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 U]HZFT s;F{ZFQ8=f SL ;\T 5Z\5ZF D[\ ZlJvEF6 ;\ÝNFI SF DCÀJ VFH 
EL VÙ ]^ 6 C{ × SALZ SF HgD lJÊD ;\JT !$Z& DFGF HFTF C{ × 
ZlJvEF6 ;\ÝNFI SF ;\A\W EL SALZ ;\ÝNFI ;[ DFGF HFTF C{ × SALZ 5\Y 
5Z\5ZF D[\ SALZ S[ lXQIF [\ G[ SALZ 5\Y SF[ NF[ EFUF [\ D[\ lJEFlHT lSIF C{ 
×  
!P ZFD SALZ × 
ZP ;\T SALZ × 
 SALZ ;FCA SF[ ZFDFJTFZ DFGG[JF,[ lXQIF [\ S[ 5\Y SF[ —ZFD SALZ 
5\Yc S[ GFD ;[ HFGF HFTF C{ × .; lJRFZWFZF SF[ SrKv;F{ZFQ8= D[\ EF6 
;FCA G[ —EF6v;\ÝNFIc S[ GFD ;[ Ý;FlZT lSIF × —EF6 ;\ÝNFIc S[ ÝD]B 
;\T EF6 ;FCA ;G Ÿ !&*(v!*%% ."P D[\ CF[ UI[ × J[ U]HZFT S[ RZF[TZ 
ÝN[X S[ SGvlB,F[0 GFDS KF[8[ ;[ UF¥J S[ ZCG[ JF,[ Y[ ×  
 JT"DFG D[\ —ZlJvEF6 ;\ÝNFIc VG[S XFBFvÝXFBFVF [\ S[ ;FY lJXF, 
AZUN SF :J~5 WFZ6 SZ R]SF C{ × ;DIF\TZ D[\ S]K 5lZJT"G CF[T[ C{\ × 
;\3Ø"5}6" l:YlTIF[\ S[ ;FY CL EHGvAFlGIF[\ S[ Zl;SF[\ G[ pGSF[ HLlJT ZBG[ 
SF ÝIF; HFZL ZBF C{ × IC DCÀJ5}6" AFT C{ lS ICF¥ ZlJvEF6 ;\ÝNFI 
SL AFlGIF [\ SF EFJvJ6"G ÝS8 lSIF UIF C{ × .;D [\ U]~D]BL SL AFGL4 
p5N[XFtDS AFGL4 Ý[D,Ù6F AFGL4 lGU]"6vp5F;GF VFlN ;FY"S AFlGIF¥ C{\ × 
U]~ DlCDF VYF"TŸ U]~vElÉT ;\T 5Z\5ZF SF D]bI V\U C{ × U]~ S[ lAGF 
 •
EÉT V5GF HLJG ;FY"S GCÄ SZ 5FTF × SALZ ;FCA G[ EL U]~ S[ AFZ[ 
D[\ ;}lÉT SCL C{ v 
——,FuIF S,[H[ K[N U ]~ ALSFcc 
 ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ ;\TvSlJ V5GL AFlGIF[\ S[ äFZF HGv;D}C SF[ 
ˆS p5N[X N[T[ C{\ × DG ]QI S[ ;FY"S HLJG SL ZFC D [\ S\SZ VF{Z SF ¥8[ 
AC]T C {\ × SCÄ UCZF5G4 ;LWF5G4 SCÄ 5J"TLI B^0CZ AFWS C{\ × ;CL 
ZF:TF lNBFG[JF,F SF[." RFlCˆ VF{Z JC C{ U]~ × 
 ZlJvEF6 ;\ÝNFI D[\ lGU]"6 ElÉT DFU" SF[ ÝX:T lSIF UIF C{ × 
;CHvIF[U ;FWGF SF[ EL :JLSFZ SZTF C{ × .; ;\ÝNFI D[\ V,BWGL SF 
SF[." Z\U4 ~54 VFSFZ GCÄ C{ [ˆ;F DFGF HFTF C{ × p;S[ ÝTLS S[ ~5 
D[\ EÉT ßIF[lT p5F;GF SZT[ C{\ × .; ;\ÝNFI S[ ;\T ßIF[lT SF[ EUJFG 
s5ZDFtDFf SF :J~5 DFGT[ C{\ × .; ;\ÝNFI S[ ;EL ;\T Ý[D,Ù6F SL 
AFT[\ EL SZT[ C{\ × p;[ ;FWGF S[ ;FY EL HF[0 lNIF C{ × ZlJ ;FCA ˆS 
l;â ;\T C{ \ × pGSF DD" V5GL AFlGIF[\ D[ \ Jl6"T C{ VF{Z V5G[ ;\ÝNFI 
SL ;FCA 5Z\5ZF SF[ ;FY"S lSIF UIF C{ × 
 .; ;\ÝNFI S[ ;\TF [\ SF D]bI C[T] ;\;FZ ;[ 5,FIG SZG[ SL Ý[Z6F 
N[GF GCÄ4 lS\T] ;\;FZ D[\ ZCSZ lHdD[JFZL SF 5F,G SZT[ C]ˆ  ElÉTv;FWGF 
SZGF   C{ × .; l,ˆ .; ;\ÝNFI S[ ;\T ;\;FZv;FWS S[ ~5 D[\ ÝS8 
C]ˆ  C{ \ × 
 .; ;\ÝNFI S[ VFzDF[\ D[ \ %IF;[ SF[ 5FGL VF{Z E}B[ SF[ VgG lNIF 
HFTF C{ × .;S[ ;FY N]olBIF [\ SF[ ;]B N[G[ SF DFU" EL lNIF HFTF C{ × 
 ;DFH SF[ HFU'T SZG[ VF{Z V\WlJxJF;F [\ ;[ N}Z ZCG[ S[ l,ˆ 
ZFDvEHG SF D}, D\+ lNIF HFTF C{ × .;L ÝSFZ .; ;\ÝNFI S[ EÉTF [\ 
SF HLJG ;FY"S C]VF SZTF C{ × 
 •
 .; ;\ÝNFI S[ ;\TF [\ G[ V5GL ;DU| AFlGIF [\ D[\ ;TGFDŸ :DZ64 
;FWGF4 p5N[X4 ~5S4 lGlHIF 5\Y4 Z[J6L4 VFUD4 ;\N[X4 7FGUF[Q9L4 
Ý[D,Ù6F ElÉT4 .tIFlN lJØIF[\ 5Z ElÉTvlR\TG lSIF C{ × ;EL AFlGIF [\ D [\ 
EÉTF [\ VF{Z DG]QI SF HLJG ;FY"S SZG[ SF ;\N[X C{ × 
 ZlJvEF6 ;\ÝNFI SL lJlJW AFlGIF[\ D[\ D]bI DD" C{4 U]~DlCDF × .; 
;\ÝNFI D[\ U]~ SF[ prRSF[l8 SF NHF" lNIF UIF C{ × N};ZF DD" C{ VFtDF 
SF 5ZDFtDF ;[ lD,G × VFtDF S[ ÝTLS S[ ~5 D[\ RZBF[4 A\U,F[4 R,D 
H{;[ V3F[ZL ;\TF [\ S[ ~5S V5GL AFlGIF[\ D[\ ÝNlX"T SZT[ C]ˆ  SCT[ C{\ lS 
VFtDF VF{Z XZLZ ."xJZ C{\ × ;\TF [\ G[ V5GL AFlGIF[\ S[ ÝEFJ ;[ DG ]QI SF[ 
ÝE]DI AGG[ SF ;\N[X lNIF C{ × ;\5}6" AFlGIF[\ D[\ VFtDF S[ lR\TG S[ 
;FYv;FY U]~ DlCDF H]0L C]." C{ × U]~ pGS[ l,ˆ EUJFG ;[ VlWS C{\ × 
.G ;\TF [\ SF[ VFtDF D[\ ."xJZ SF VC;F; CF[TF C{ ×  
 ;\T SlJIF [\ SL AFGL SFjIv;FWGF C[T] GCÄ4 lS\T] EFJ VF{Z ElÉT S[ 
l,ˆ ZRL U." C{ × lS\T] .G AFlGIF[\ S[ V\TU"T S,FtDSTF SF lG~56 
lSIF C{ × H{;[ VFbIFlISF4 AFZCDF;L4 K%5I4 ;FBL4 NF[CF4 7FGvUF[Q9L ˆJ\ 
EHG AFlGIF [\ D[\ ÝEFTL4 VFZFW4 Z[JTL4 VFUD4 AFGL4 ;\N[X4 RZ6F[4 A\U,F[4 
S8FZ4 %IF,F[4 YFZ4 VFZTL H{;[ lJlJW ~5S VF{Z EHG S[ lJlJW ÝSFZ 
lJnDFG C{\ × EHGvAFGL D[\ lJlJW ZFUvZFlUlGIF ¥ äFZF XaN S[ ;FY ;]Z 
SL ;FWGF EL ;FY"S C{ × 
 p5I]"ÉT TyIF [\ S[ VF,F[S D[\ ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ SlJIF [\ SL AFlGIF [\ 
SF 5ZLÙ6vD}<IF\SG SZS[ TT Ÿ ;\A\WL lGQSØ" Ý:T ]T SZGF XF[WFYL" SF 
VELQ8 SFI" C{ ˆJ\ ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ ;FlCltIS ÝN[I SF[ ÝDFl6T SZG[ 
SL lNXF SF[ ÝX:T SZGF .; XF[WvÝA\W SF ÝlT5Fn lJØI C{ × 
? lJØI SF DCÀJ o 
 •
 J{;[ TF[ D[Z[ VG];\WFG SF lJØI V5G[ VF5 D[\ jIF5S C{ lSgT] .; 
jIF5STF SF[ wIFG D[\ ZBT[ C]ˆ  D{\G[ S]K[S lAgN ]VF [\ SF[ :5Q8 SZGF RFCF C{ 
HF[ lGdGFG ];FZ C{\ ×  
s!f ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ ÝD]B SlJIF [\ SL ;FlCltIS p5,laWIF [\ SF[ UCZF." 
;[ :5Q8 lSIF C{ × 
sZf 5+v5l+SFVF [\ ˆJ\ XF[WvÝA\WF[\ D[\ ZlJvEF6 ;\ÝNFI ;dAgWL ;FDU|L SF 
;\RIG4 VwIIG4 5ZLÙ64 lJx,[Ø6 SZS[ JT"DFG 5F9SF [\ S[ l,ˆ XF[W 
S[ GI[ ZF:T[ ÝX:T SZGF ×  
s#f ;\T SlJIF [\ S[ SFjIvlJDX" 5Z ÝSFlXT lJX[ØF\SF [\ ˆJ\ lJlJW XF[W 
,[BF [\ SF XF[W lJØI SL 5]lQ8 C[T] p5IF[U SZGF × 
s$f ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ ;\TF [\ SL AFlGIF[\ D[\ lGlCT DD" S[ VlEUD v 
N 'lQ8SF[6 SF lGZLÙ64 5ZLÙ6vD}<IF\SG SZ lGQSØ"vlGQ5FNG SZGF 
TYF GI[ TyIF [\ SL BF[H SZGF D[Z[ lJØI SF DCÀJ ZC[UF × 
s%f lCgNL ;\TvSFjI SF[ ;CFIS ;\NE" U|\YF [\ S[ ~5 D[\ ÝlTlQ9T SZGF × 
s&f ZlJvEF6 SL NFX"lGS 5'Q9E}lD SF[ Ý:T]T SZGF × 
s*f VF,F[rI ;FDU|L SF EFJFtDS ˆJ\ XF[W5ZS J{7FlGS -\U ;[ D}<IF\SG 
SZS[ ;tIFgJ[Ø6 SL ;LDF SF[ :5Q8 SZGF × 
s(f JT"DFG ;DI D[\ Ý:T]T XF[WvÝA\W ;DFHF[5IF[UL l;â CF[UF × 
s)f EFØFUTvD}<IF\SG SL GJLG X{,L SF[ wIFG D [\ ZBT[ C]ˆ  5F{ZFl6S 
;FlCtI SF D}<IF\SG SZGF ×  
 •
? XF[W lJØI SL Ý[Z6F ˆJ\ lJØIRIG o 
 lJnFYL" VJ:YF ;[ CL ElÉTSF, ˆJ\ ;\T ;FlCtI S[ ÝlT D[ZF VNdI 
VFSØ"6 YF × .;SF z[I D[Z[ VwIF5SF[\ SF[ HFTF C{ × ;DIv;DI 5Z J[ 
VwIF5G S[ NF{ZFG ElÉTSF, SL RRF" SZT[ C]ˆ  EÉTF [\ VF{Z ;\TF [ \ SL AFT 
;DhFT[ Y[ × 5ZD l5TFHL SL Ý[Z6F ˆJ\ ;\T ;FlCtI ;FWGF S[ SFZ6 
AR5G ;[ ;\T SlJIF [\ S[ ÝlT VNdI Ý[D ZCF × ALP ˆP D[\ ElÉTSF, 5-T[ 
;DI S]K ;]hFJ lD,[ Y[ × AFN D[\ ˆDPˆP D[\ VFT[vVFT[ ElÉTSF, S[ 
ÝlT D[ZF Ý[D A- UIF YF VF{Z ElÉTSF, S[ V\TU"T S ]K XF[WSFI" SZG[ 
SL .rKF YL × .;;[ Ý[lZT CF[SZ ˆDPlO,P D[\ D{\G[ ——ZlJ ;FCA SL 
AFlGIF¥cc 5Z ,3]XF[W ÝA\W l,BF × VFU[ ——ZlJvEF6 ;\ÝNFIcc 5Z SFI" SZ 
XF[WvÝA\W T{IFZ SZG[ SL Ý[Z6F HFU'T C]." × AFN D[\ D{\G[ ZlJvEF6 ;\ÝNFI 
SF 5}ZF VwIIG lSIF × D {\ V5G[ zâ[I U]~JI"vlGN["XS 0F ¶P 0LP ˆDP 
;F[,\SL ;FCA SF VFEFZL C}¥ lS lHgCF[\G[ D]h[ V5G[ lÝI lJØI 5Z 
XF[WvÝA\W T{IFZ SZG[ SL VG]DlT NL × .TGF CL GCÄ HA EL D {\ 
lG~t;FCL C]VF TA D[ZF CF{;,F A-FSZ Ý[Z6F N[T[ ZC[ × pgCF [\ G[ CD[XF D]h[ 
ÝF[t;FlCT lSIF × zâ[I U]~JI" zL ;F[,\SL ;FCA S[ DFU"NX"G D[\ D[ZF IC 
XF[WvSFI" ;Z, CF[TF  UIF × 0F[P ;F[,\SL ;FCA SL S '5F S[ O,:J~5 
D[ZF IC XF[WvÝA\W V5GL 5}6F"J:YF SF[ ÝF%T CF[ ;SF ×  
? ;FDU|L ;\S,G o 
 lCgNL ;FlCtI D[\ ;\TSFjI V5GL ;]NLW" IF+F D[\ VG[S DF[0F [\ SF[ 5FZ 
SZT[ C]ˆ  VFH EL lJSF;XL, C{ × ÝtI[S DF[0 5Z lCgNL D[\ ÝlTEF ;\5gG 
;FlCtISFZF[\ SF VFlJEF"J C]VF C{ × ;\TSFjI D [\ VFW ]lGSI]U S[ ;\A\WF [\ SF 
JF:TlJS lR+6 SZG[JF,[ ;\T SlJIF[\ D[\ EF6;FCA4 ZlJ;FCA4 BLD;FCA4 
NF;LHLJ6 VF{Z DF[ZFZ;FCA U]HZFTLvlCgNL S[ l,ˆ VD}<I lGlW C{ × 
 •
;\TSFjI 5Z\5ZF D[\ AN,T[ DFGJLI ÝEFJF[\ SF[ ,lÙT SZ .G ;\TF [\ G[ V5GL 
AFlGIF[\ S[ DFwID ;[ ;FDFlHS R[TGF HUFIL × ;\TSlJIF [\ D[ \ ;DFHv;]WFZ 
ˆJ\ DFGJLI ÝEFJF [\ SF lG~56 C]VF C{ × .; ;\ÝNFI S[ SlJIF [\ G[ ,F[S 
HFU|lT VF{Z VFwIFltDS ;\N[X S[ DCT Ÿ pN ŸN[xI SF[ l;wW SZG[ C[T ] 
SFjIvZRGF ¥ˆ  SÄ × H{;[ ——EHGAFGLcc VFlN ;\U|CF [\ ;[ pgCF [ \G[ V5G[ 
;FDFlHS NFlItJ SF lGJF"C lSIF C{ × N};Z[ XaNF [\ D[\ SC[ \ TF[ pgCF [\G[ V5GL 
AFlGIF[\ S[ ;CFZ[   ——UFUZ D[\ ;FUZcc EZG[ SF SFD lSIF C{ × 
 ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ SlJIF [\ S[ ;\U|C .; ÝSFZ C{\ v 
!P EF6 RlZ+v! 
ZP EF6 RlZ+vZ 
#P IF[UvJ[NF\T EHG E\0FZ 
$P ZlJ ULTF 
 p5I]"ÉT ;\U|CF [\ D[ \ ;\T SlJIF [\ SF CL lG~56 lSIF UIF C{ × 
 S]K ;\U|C [ˆ;[ C{ lS lHGD[\ .G SlJIF [\ SL ,F[SAFGL ˆJ\ ;\N[XAFGL 
VFlN SF lG~56 lSIF UIF C{ × 
!P V5GL ,F[S;\:S'lT v HID<, 5ZDFZ 
ZP SALZ 5Z\5ZF v ÊFlgTS]DFZ E8' 
#P SALZ U|\YFJ,L v xIFD;]gNZ NF; 
$P U]HZFT S[ ;\TF [\ SL lCgNL AFGL v 0F¶P V\AFX\SZ GFUZ 
%P ZlJI[ ZDTF 0L9F[ v GFYF,F, UF[lC, 
&P DZDL ;FC[AGL AFGL v GFYF,F, UF[lC, 
*P DF[Z,F[ DZT ,F[SDF\ AF[<IF[ v GFYF,F, UF[lC, 
(P ;\T SFjIF [\ D[\ GFZL v 0F¶P S'Q6F UF[:JFDL 
)P ;FC[AGL JF6L v 0F ¶P GFYF,F, UF[lC, 
!_P ;F[Z9L ;\T JF6L v hJ[ZR\N D[3F6L 
 •
 .G ;\U|CF [ \ D[\ SlJIF [\ SF VwIIG VF{Z lJJ[RG lSIF UIF C{ lH;D [\ 
;\TF [\ SL V,UvV,U JFl6IF [\ SF Z;NX"G Ý:T]T C{ × 5Z\T] .GD[\ lJX[ØTo 
ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ ;\TF [\ SL AFlGIF[\ SF XF[W5ZS N'lQ8 ;[ VG]XL,G GCÄ 
lSIF UIF C{ × VTˆJ pÉT pNŸN[xI SL 5}lT" C[T] Ý:T]T XF[WvÝA\W SF 
Ý6IG lSIF UIF C{ × 
? XF[W lJØI SF ;LDF\SG o 
 VG ];\WFG Ù[+ SF lJ:TFZ V\TCLG C{ × HCF¥ ˆS jIlÉT ;DF%T SZTF 
C{ JCF ¥ N};ZF ÝFZ\E SZTF C{ × HCF ¥ ;[ N};ZF ÝFZ\E SZTF C{4 JCF ¥ TL;ZF4 
RF{YF4 5F¥RJF ¥ [ˆ;[ S." VG ];\WFGSTF" XF[W SZT[ ZCT[ C{\ × D{\G[ Ý:T]T 5Z\5ZF 
SF[ TF[0F C{ IF SlCˆ lS GJLG 5Z\5ZF SF ÝFZ\E lSIF C{ × J{;[ TF[ 
EF6v;\ÝNFI 5Z lCgNL ;FlCtI D [\ AC]T SD l,BF UIF C{ × SlCˆ lS G 
S[ AZFAZ C{ × ZlJvEF6 SL ;FDFlHS R[TGF JT"DFG SF, S[ l,ˆ VtI\T 
p5IF[UL l;â CF[ ;STL C{ × D {\G[ lCgNL ;\Tv5Z\5ZF SF p<,[B SZT[ C]ˆ  
ZlJvEF6 5Z\5ZF VFH lH; l:YlT D[\ jIF%T C{ p;[ ATFG[ SF lJGD| ÝIF; 
lSIF C{ × 5}J" XF[WvSFI" AC]T SD C]ˆ  C{\ × D{\G[ V5G[ XF[WvÝA\W D [\ 
;\RlIT ;FDU|L D[\ VG ]:I}T lR\TG SF[ BF[HG[ SF ÝIF; lSIF C{ × ;FY D [\4 
ElJQI D[\ ZlJvEF6 ;\ÝNFI lS; l:YlT D[\ 5<,lJT v Ý;FlZT CF[UF .;SF 
;\S[T EL lNIF C{ ×  
? ÝA\W 5lZRI o 
 Ý:T]T XF[WvÝA\W SF[ VwIIG SL ;]lJWF C[T] lGdGF\lST VwIFIF[\ D [ \ 
lJEFlHT lSIF UIF C{ v 
VwIFI v ! o  
SALZ 5Z\5ZF D [ \ ZlJvEF6 ;\ÝNFI SF ÝEFJ 
 ••
 ÝYD VwIFI D[\ SALZ 5Z\5ZF S[ V\TU"T ZlJvEF6 5Z\5ZF SF :YFG4 
SALZ 5Z\5ZF VF{Z ZlJvEF6v;\ÝNFI SL T ],GF4 JFNvlJJFN VFlN SF lJ:T'T 
VwIIG lSIF UIF C{ × 
 
VwIFI v Z o  
ZlJvEF6 ;\ÝNFI SF 5lZRI  
 VF,F[rI VwIFI D[\ ZlJvEF6 ;\ÝNFI SF lJ:T'T 5lZRI lNIF UIF  
C{ × ;\5}6" 5lZRI4 ;\ÝNFI SL ,FÙl6STF ¥ˆ4 pGSF J6"G4 VFZ\E4 pNŸEJ4 
D}<IJ¿F VFlN SF 5lZRI lNIF UIF C{ × 
VwIFI v # o  
ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ ÝD ]B SlJIF [ \ SF HLJGv5lZRI 
 .; VwIFI D[\ ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ ÝD ]B 5F ¥R SlJIF [\ S[ HLJGJ'¿F [\ 
SF UCZF." ;[ VwIIG lSIF UIF C{ v 
v EF6 ;FCA 
v ZlJ ;FCA 
v DF[ZFZ ;FCA 
v BLD ;FCA 
v NF;L HLJ6 ;FCA 
VwIFI v $ o  
ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ ÝD ]B ;\TF [ \ SL AFlGIF [ \ SF EFJJ6"G  
 Ý:T]T VwIFI VF,F[rI XF[WvÝA\W SL D}, VFtDF C{ × .;D[\ 5F ¥R 
SlJIF [\ SL AFlGIF[\ D[\ lG•l5T EFJF [\ SF J6"G lSIF UIF C{ × ;EL ;\TF [\ S[ 
5NF [\ SF 5lZRI ˆJ\ AFlGIF[\ SF sDD"f EFJ lG~56 lSIF UIF C{ × .; 
 ••
VwIFI D[\ D{\G[ XF[WjI ;FlCtIv;FDU|L SF ;\S,G SZS[ AFlGIF[\ D[\ lGlCT 




VwIFI v % o  
ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ ;\TF [ \ SL SFjIS,F 
 .; VwIFI D[\ D{\G[ ;\TvAFlGIF [\ SL SFjIS,F SF lG~56 lSIF C{ ×  
.G ;\T SlJIF [\ G[ .gC[\ ;FlCltIS UlZDF SF ;\:5X" N[G[ SL SF[lXX SL C{ × 
E,[ CL .GD[\ prR SF[l8 SL SFjIvS,F S[ NX"G GCÄ CF[T[4 ,[lSG J[ ;CH 
CL DFGJv;DFH 5Z jIF5S ÝEFJ 0F,G[ D [\ ;ÙD C{ × 
VwIFI v & o  
p5;\CFZ 
 —p5;\CFZc D[\ ;DU| VwIIG SF lGRF[0 ˆJ\ D}<IF\SG Ý:T]T lSIF UIF 
C{ × XF[WvÝA\W S[ 5F ¥RF [ \ VwIFIF [\ SF ;FZF\X —p5;\CFZc D [\ Ý:T]T C ]VF C{ × 
;FY D[\ S]K VJlXQ8 DCÀJ5}6" ;FDU|L SF[ HF[0 lNIF UIF C{ × V\TTo 
;DU| XF[WvÝA\W S[ ;FZF\X SF[ Ý:T]T SZ lGQSØ" lGQ5FNG lSIF UIF C{ ×  
? S 'T7TFv7F5G o 
 Ý:T]T XF[WvÝA\W S[ lJØIvRIG ;[ ,[SZ XF[WvÝA\WvVG]Q9FG SL 
5}6F"C]lT TS zâ[I U]~JI" 0F ¶P 0LP ˆDP ;F,\SL slCgNL jIFbIFTF4 zL I]P 
S[P JLP DlC,F SF¶,[H4 S[XF[Nf G[ V5GF V;LD :G[C4 W{I" ˆJ\ ;]RF~ 
DFU"NX"G lNIF C{ × IC XF[WvÝA\W pgCÄ S[ VFXLJF"N SL JHC ;[ 5}6"TF 
ÝF%T SZ 5FIF C{ × HA EL D {\ SCÄ p,hTF TA I[ ;CL lNXF lGN["X N[SZ 
 ••
XF[WSFI" S[ zD5}6" SFI" SF[ VF;FG AGF N[T[ Y[ × D ]h[ B]XL C{ lS D]h[ 
zâ[I U]~JI" SF ;NŸEFuI ÝF%T C]VF C{ × 
 D{\ DF ¥ ;Z:JTL VF{Z zâ[I U]~JI" zL ;F[,\SL ;FCA S[ zL RZ6F [\ D [\ 
V5GL zâF ;Dl5"T SZTF C}¥ × 
 D{\ ICF ¥ V5G[ :G[CLHG zL 0F ¶P ALP S[P S,F;JF sVwIÙ4 lCgNL 
EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8f SF AC]T VFEFZL C} ¥ × D{\ ìNI5}J"S pGS[ 
ÝlT S'T7 C}¥ × 
 D[Z[ lÝI :G[CL 0F ¶P ÝTF5l;\C RF{CFG4 0F ¶P ˆDP H[P A\lWIF4 0F ¶P 
D[ZUl;\C IFNJ4 0F¶P ÝJL6 RF{CFG4 0F¶P EZT 0F[l0IF4 ÝF[P lG;\U VFlCZ4 
GFZ6 ;F[,\SL ˆJ\ ;CvVwIF5S 5LP ˆ,P JF,F4 0LP ˆDP ;F[,\SL ˆJ\ ;DU| 
VwIF5SF [\ S[ ;CIF[U VF{Z Ý[Z6F S[ SFZ6 CL IC XF[WvÝA\W 5}6" C]VF    
C{4 pGS[ :G[Cv;N ŸEFJv;CIF[U S[ l,ˆ D{\ GTD:TS C}¥ × 
 VD}<I U|\YF [\ S[ VEFJ D[\ IC XF[WvSFI" V5}6" CL ZCTF × IlN D ]h[ 
:JP H[P S[P ZFD SF ¶,[H SF U|\YF,I4 ;CvVwIF5S4 D[G[HD[g84 CDFZ[ R[ZD[G 
zL ZFD;LEF." ZFD4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L S[ U|\YF,I ˆJ\ U]HZFT I]lGJl;"8L S[ 
U|\YF,I ˆJ\ DlC,F SF¶,[H J[ZFJ, S[ U|\YF,I ;[ ;CFIS U|\Y ˆJ\ ;]hFJ 
GCÄ lD,T[ TF[ D[ZF XF[WvSFI" 5}6"TF ÝF%T GCÄ SZ ;STF YF × .; 
XF[WvÝA\W S[ l,ˆ D{\G[ p5I]"ÉT ;EL U|\YF,IF [\ ˆJ\ :G[lCIF [\ SL DNN ,L   
C{ × .;l,ˆ D{\ .G ;EL U|\YF,IF [\ S[ U|\Y5F,F [\ SF EL WgIJFN SZTF C}¥ × 
 VgT D[\ D{\ pG ;EL lCT{lØIF [\ VF{Z .; XF[WvSFI" SF[ 5}6" SZG[ D [\ 
lH; jIlÉT SF D{\ lJX[Ø k6L C}¥ [ˆ;[ D[Z[ U]~JI" 0F ¶P GFYF,F, UF[lC, 
sU]HZFTL jIFbIFTF4 ˆGP 5LP SF ¶,[H4 S[XF[Nf SF ICF ¥ k6 :JLSFZ SZTF C}¥4 
lHgCF [\G[ .; XF[WvSFI" S[ NF{ZFG SCÄ G SCÄ4 lS;L G lS;L ~5 D[\ D]h[ 
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SALZ ;\ÝNFI D [ \ ZlJEF6 ;\ÝNFI SF ÝEFJ 
 
? SALZ 5Z\5ZF D [ \ ZlJEF6 ;\ÝNFI SF ÝEFJ o 
 lCgNL ;FlCtI S[ .lTCF; S[ DwISF, D[\ ElÉT SL [ˆ;L WFZF ¥ˆ ACÄ 
lHGS[ O,v:J~5 VG[SF [\ ;\TF [\4 EÉTF [\ G[ V5GL ElÉT ;FWGF ˆJ\ SFjI 
;FWGF S[ äFZF ;D}R[ ;DFH S[ S,[JZ SF[ CL AN, lNIF lH;D[\ ;U]6JFNL 
;\T T],;LNF;4 ;}ZNF; H{;[ ;\T C]ˆ 4 TF[ lGU]"6 5Z\5ZF D[\ SALZ4 HFI;L 
H{;[ ;\TvSlJ C]ˆ  × lHgCF [\G[ V5G[ ÝEFJ ;[ ;D}R[ EFZT JØ" SF[ ˆS G." 
R[TGF ÝNFG SL VF{Z p;SF ÝEFJ VFHvTS CD N[BT[ VF ZC[ C{\ × 
 SCF HFTF C{ lS SF[." EL A0L Cl:T IF DCFG VFtDF V5GF ÝEFJ 
RFZF [\ VF{Z KF[0 HFT[ C{\ × ElÉTSF,LG ;\TF [\ G[ EL EFZT JØ" 5Z V5GF 
ÝEFJ VFHTS AGFI[ ZBF C{ × E,[ CL EFZTJØ" VFH V,UvV,U ZFßIF [\ 
D[\ GUZF [\ D[\ lJEFlHT CF[ UIF CF[4 lSgT] lOZ EL .G ;\TF [\ SF ÝEFJ VF{Z 
pGS[ 5\Y V,UvV,U Ù[+F [\ D[\ V,UvV,U GFDF[\ ;[ R,T[ ZCT[ C {\ × 
SALZ 5Z\5ZF SF EFZTJØ" S[ lEgGvlEgG Ù[+F [\ D[\ 5IF"%T ÝEFJ NlQ8UT C{ × 
 SALZHL S[ jIlÉTtJ ;[ CD ;A E,LEF ¥lT 5lZlRT C{\ × .TGF 
lGo;\N[C SC ;ST[ C{\ lS SALZHL G[ EFZTLI HGDFG; D[\ ÊF\lTvR[TGF SF 
;\RFZ lSIF × HA TS SALZHL lHgNF Y[ TA TS TF[ 5}ZF EFZT SALZ SL 
AFTF [\ D[\ DuG YF CL lSgT] AFN D[\ EL SALZHL S[ VG ]IFlIIF [\ G[ SALZ SL 
5Z\5ZF SF[4 lJRFZF [\ SF[ UFT[ ZC[4 U]GU]GFT[ ZC[4 VF{Z SALZHL S[ ATFI[ UI[ 
DFU" 5Z R,T[ ZC[ × VA CD SALZ 5Z\5ZF S[ lJSF; 5Z ÝSFX 0F,T[ 
C]ˆ  p;D[\ ZlJvEF6 S[ ÝFN ]"EFJ SF[ :5Q8 SZ[\U[ × 
 ••
? SALZ 5Z\5ZF VF{Z p;D [ \ ZlJEF6 ;\ÝNFI SF :YFG o 
 SALZ 5\Y SL lJlEgG XFBF ¥ˆ 5}Z[ EFZT JØ" D[\ N[BG[ SF[ lD,TL   
C{\ × .G XFBFVF[\ SF ÝFZ\E ˆS CL ÝSFZ ;[ GCÄ C]VF C{ × .GD[\ ;[ 
S]K[S XFBF ¥ˆ :JT\+ ~5 ;[ :YFl5T C].•4 TF[ S]K[S :JT\+ CF[T[ C]ˆ  EL 
SALZ 5\YL lJRFZ WFZF ;[ ÝEFlJT ZCÄ × VFRFI" 5ZX]ZFD RT ]J["NL S[ 
VG ];FZ PPP 
 ——SALZ 5\Y SL ÝD]B XFBFVF [\ D[\ ZFDvSALZ S}T]CF D94 lAC]5]ZF D94 
EUTFCL XFBF4 SALZ RF[ZF SFXL VF{Z K¿L;U-L XFBF S[ GFD ;[ 
p<,[BGLI C{\ × .G ;EL XFBFVF [\ SF VFZ\E ˆS TZC ;[ CF[G[ S[ V,FJF4 
ÝtI[S SF V5GF V5GF J{lXQ8ŸI C{ × SALZ 5\Y SF[ .G XFBFVF[\4 
p5XFBFVF [\ D[\ VtIlWS DF+F D[\ ;FlCtI EL p5,aW C{ × p5,aW ZRGFVF [\ 
S[ J^I"vlJØI S[ VFWFZ 5Z VFRFI" 5ZX]ZFD G[ .gC[\ Ko JUF[• D[\ lJEFlHT 
lSIF C{ × RlZT ;FlCtI DT ;FlCtI VFRFZF[5RFZ lJØIS ;FlCtI 
jIFbIF5ZS ;FlCtI4 5\Y 5lZRI ;FlCtI VF{Z lDlzT ;FlCtI ×cc 
 p5I]"ÉT ;\NE" ;[ SALZ 5\Y SL lJlEgG XFBF ¥ˆ .; ÝSFZ C{\ × 
 s!f ZFD SALZ 
 sZf S]T}CF D9 
 s#f lAC]5]ZFD9 
 s$f EUTFCLXFBF 
 s%f SALZ RF[ZF SFXL 
 s&f K¿L;U-L XFBF v .;S[ V,FJF  
 EFZT D [\ SALZ 5\Y D]bITo RFZ XFBFVF [\ D[\ lJEÉT C]VF × lH;D [\ 
D},XFBF SFXL sJFZF6;Lf D[\ SALZ RF[ZF C{ × lH;S[ :YF5S SALZ S[ lXQI 
zL ;]ZT UF[5F,;FCA Y[ × N};ZL XFBF K¿L;U- D[\ C{4 lH;S[ :YF5S 
WD"NF;HL VF{Z TL;ZL XFBF EUTFZLXFBF WGF[lG D [\ C{4 lH;S[ :YF5S zL 
 ••
EUJFGNF;HL ;FC[A UF{:JFDL Y[ TYF RF{YL XFBF lJ8]5]Z D[\ C{ lH;S[ :YF5S 
zL HFU];FCA Y[ × KTL;U-L XFBF SL NF[ V,UvV,U XFBF ¥ˆ C{\ lHGD[\ 
ˆS NFDB[0F C{ × HF[ lA8]J\X 5Z\5ZF SL C{4 TF[ N};ZL BZl;IF D [\ C{ HF[ 
GFNJ\X 5Z\5ZF SL C{ × U]HZFT4 DCFZFQ8= D[\ VlWSF\X Ù[+F [\ D[\ K¿L;U-L 
XFBF SL N};ZL 5Z\5ZF GFNJ\X 5Z\5ZF O{,L C]." C{4 lH;[ BZl;IF XFBF EL 
SCT[ C{\ × 
 U]HZFT D[\ SALZ ;\ÝNFI SL UFNL ;]ZT D[\ lJnDFG C{ VF{Z SALZ 
DT S[ ÝJT"S S[ ~5 D[\ 5N ŸDGFE SF[ DFGF HFTF C{ × HF[ SALZ S[ lXQI 
Y[ VF{Z p;G[ U]HZFT D[\ ZFDvSALZ ;\ÝNFI SL :YF5GF SL lH;[ VFU[ 
HFSZ EF6 ;FCA S[ 5NF"56 ;[ ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ GFD ;[ HFGF UIF × 
 VA CD SALZ ;[ ,[SZ ZlJvEF6 SL .; 5Z\5ZF SF[ RF8" S[ ~5 
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;FC[A sX[ZBLf ,aWFZFD sN ]ZA[Hf 
sZlJvEF6 ;\ÝNFIf sDFUL" 5Z\5ZFf    
 p5I"]ÉT RF8" S[ D]TFlAS SALZ 5Z\5ZF D[\ ZlJvEF6 ;\ÝNFI SF 
ÝFN ]"EFJ S]K .; ÝSFZ C]VF × 
 ZFDFG\N v SALZ v 5NDGFD v GL,S\9NF; v Z3]GFY NF; v 
IFNJNF; v ØQ8DNF; v EF6 ;FC[A × 
 .; ÝSFZ 5}Z[ U]HZFT D[\ ZlJvEF6 ;\ÝNFI SF ÝR,G C]VF VF{Z 
SALZHL S[ ATFI[ UI[ DFU" 5Z IC XFBF 5,LvA-L VF{Z VFU[ A-L lH;SL 
lJ:T'T RRF" CD VFU[ SZ[\U[ × 
 ••
? SALZ 5Z\5ZF VF{Z ZlJEF6 ;\ÝNFI SL T ],GF o 
 H{;F lS CD HFGT[ C{\ lS ElÉTSF, D[\ SALZ SF EFZTJØ" D[\ .TGF 
ÝEFJ 50F lS SALZHL SF[ VFNX" DFGSZ pGS[ ATFI[ UI[ DFU" 5Z VG[SF [\ 
5Y :YFl5T lSˆ UI[ × lHGD [\ ;[ ˆS CDFZ[ U]HZFT D[\ O{,F ZlJvEF6 
;\ÝNFI EL C{ × lH;SL RRF" CDG[ é5Z SL C{ × lS\T] ICF ¥ 5Z CD[\ SALZ 
5Z\5ZF S[ ;FY ZlJvEF6 ;\ÝNFI SL T],GF SZGL C{ × TF[ ICF ¥ 5Z ˆS 
ÝxG p9TF C{ lS SALZ SF[ CL VFNX" DFGSZ R,G[JF,[ ZlJvEF6 ;\ÝNFI 
D[\ ÉIF SF[." lEgGTF C{ m4 TF[ CD SC ;ST[ C{\ lS SALZ VF{Z EF6 ;FCA 
S[ ALR D[\ ;DIFJWL AC]T ßIFNF C{ VF{Z .;L ALR SALZ S[ lXQI ˆJ\ 
EF6 ;FCA S[ U]~ ˆJ\ 5]ZF[UFDL 5NŸDGFE v GL,S\9NF; v Z3]GFYNF; v 
IFNJFNF; v ØQ8DNF; TS S[ ;\TF [\ ;[ CF[T[ C]ˆ  SALZ 5Z\5ZF EF6 ;FCA 
TS 5C]¥RL C{ × [ˆ;[ D[\ pG ;EL SF EL .; ;\ÝNFI SF ÝEFJ4 pGSL 
lJRFZWFZF4 pGS[ DT VFlN S[ SFZ6 YF[0L TF[ lEgGTF VFI[UL4 VF{Z ;FY 
CL EF6 ;FCA ˆJ\ pGSL lXQI 5Z\5ZF D[\ EL U]HZFT SL ÝFN[lXS 
lJlXQ8TFVF [\ S[ SFZ6 pGSL lJRFZWFZF D[\ XFIN YF[0F ;F AN,FJ VFIF 
CF[UF × p; AN,FJ VF{Z SALZ SL D},E}T DFgITFVF [\ VFlN SF[ ;DhG[ S[ 
l,ˆ CD[\ .G NF[GF[\ ;\ÝNFIF [\ SL T],GF SZGF VFJxIS ÝTLT CF[TF C{ × 
?  SALZ NX"G VF{Z ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ ÝD ]B TÀJ  
 ;\TSFjI WFZF SF lJSF; SALZ ;FCA ;[ C]VF C{ × SALZ IF[UL 
NFX"lGS4 ;DFH ;]WFZS4 ;\T4 EÉT VF{Z SlJ .; ÝSFZ AC ]D]BL ÝlTEF S[ 
WGL Y[ × pgCF [\G[ DF{l,S ˆJ\ ;J":JLS'T DFGJWD" ;DFH SF[ lNIF C{ × 
 SALZ S[ NX"G SL ;A;[ A0L lJX[ØTF C{ v lJlEgG DTF[\ SF ;]EU 
;DgJI × SALZ G[ U]~ ZFDFG\N S[ lCgN} WD" S[ J{lNS l;âF\TF [\4 X\SZFRFI" 
SF Vä{TJFN4 J{Q6JF [\ SL NF:I ElÉT SF[ V5GFIF × SALZ SF 5F,G 
 ••
D];,DFG S]8]\A D[\ C]VF .;l,ˆ ;}OL DT VF{Z .:,FD S[ ˆS[xJZJFN EL 
VFIF × SALZ S[ ;DI D [\ GFY 5\lYIF[\ S[ ÝEFJ S[ SFZ6 U]~ UF[ZBGFY 
SL l;âIF[U ;FWGF VF{Z C9IF[U SL lÊIFVF [\ VFlN SF[ EL V5GFIF × TF[ 
;FY CL EUJFG A]â SF X}gI lGZ\HGJFN ;[ EL SALZ ÝEFlJT Y[ × .G 
lJlJW NFX"lGS lJRFZWFZFVF[\ SF[ VG ]EJ SZS[ HF[ ;tI ;Dh D[\ VFIF p;[ 
V5G[ NX"G D[\ ÝS8 lSIF4 HF[ .; ÝSFZ C{ × 
? lGU ] "6 ElÉT ;FWGF o 
 EFZT D [\ ElÉTDFU" SL NF[ WFZF ¥ˆ ÝJFlCT C]." o  
s!f lGU]6WFZF  
sZf ;U]6WFZF  
 ;U]6 WFZF D[\ D}lT"5}HF VF{Z AFæ lÊIFSF\04 ;[JF4 lST"G4 VR"G VFlN 
VFT[ C{\ × IC WFZF NF[ EFUF[\ D[\ lJEFlHT C{ v 
 s!f ZFDElÉT 
 sZf S'Q6ElÉT ×  
lSgT] CD[\ ICF ¥ .;SL lJXN RRF" GCÄ SZGL C{ × ICF ¥ 5Z lGU]"6 
WFZF VF{Z p;SL lJX[ØTFVF [\ SL RRF" SZGF VELQ8 C{ × 
 lGU]"6WFZF S[ V\TU"T NF[ XFBFVF[\ SF ÝFN]EFJ C]VF × 
 s!f 7FGDFUL"  
 sZf Ý[DDFUL" 
 SALZHL G[ lGU]"6 ElÉT SF[ :JLSFZ lSIF × pGS[ lGU]"6 ZFD 
lGZFSFZ C{\ × HF[ VläTLI C{4 lGZ\HG C{4 lGZFSFZ C{ × JF[ G TF[ X}gI C{ 
G TF[ :Y}, G TF[ JC N'xI C{ VF{Z G VN 'xI C{4 G TF[ ÝS8 C{4 G 
VÝS8 .;S[ l,ˆ SALZ SCT[ C{\ × 
 ——V,B lGZ\HG ,B{ G SF[."4 lGZE{ lGZFSFZ C{ ;F[.4 
 ••
 ; ]lG V:Y}, ~5 GCÄ Z[BF4 N 'lQ8 VN 'lQ8 lK%IF[ GCÄ ZC[TF ×cc 
 lGU]"6 ElÉT S[ ALH kuJ[N VF{Z IH]"J[N SL kRFVF[\ D[\ N[BG[ SF[ 
lD,T[ C{\ × p;D [\ ;J"jIF5S4 ;J"XlÉTDFG 5ZDFtDF VHZ4 VDZ4 lGtI4 
lGZFSFZ VF{Z lGU]"6 SCF UIF C{ × ;}ÉTF [\ VF{Z p5lGØNF[\ D[\ EL ."xJZ SF[ 
~54 U]6 ZlCT SCF UIF C{ × S]K[S lJäFGF[\ S[ DTFG ];FZ lGU]"6 WFZF AF{â 
S[ JH|IFG VF{Z ;CHIFG XFBF D[\ EL N[BG[ SF[ lD,TL C{ × l;â VF{Z 
GFY 5\YL EL lGU]"6JFNL Y[ × lH;SF ÝEFJ SALZ 5Z N[BG[ SF[ lD,TF   
C{ × 
 lGU]"6 ElÉT S[ D}, D[\ A]â SF X}gIJFN4 X{J SF Vä{TJFN4 .:,FD 
SF ˆS[xJZJFN4 ZFDFG\N SF lJlXQ8Fä{TJFN4 J{Q6JF [\ SF Ý5l¿JFN4 GFY 5\lYIF [\ 
SF C9IF[U VF{Z ;}lOIF [\ SL Ý[D ;FWGF ;A S[ ÝEFJ ;[ lGU]"6 ElÉT SF 
HgD C]VF × lH;S[ AFZ[ D [\ B]N SALZHL SCT[ C{\ v 
 ——VHZF VDZ SØ{ ;A SF[I4 V,B G SyIF HF I4 
 HFlT ;~5 JZ6 GCÄ HFS[4 E8v38 ZæF[ ;DFIL4 × 
 V,B lGZ\HG ,B{ G SF[I4 lGZE{ lGZFSFZ C{ ;F[I4 
 ;}lT V:Y}, ~5 GCÄ Z{BF4 N 'lQ8 VN 'lQ8 lK%IF[ GCÄ N[BF ××cc 
 5ZDFtDF VHZvVDZ C{4 p;S[ AFZ[ D[\ S]K EL SCGF D]DlSG GCÄ × 
p;SL G TF[ SF[." HFlT C{ G CL J6" × JF[ TF[ 38v38 D [\ ;DFlCT C{ × 
:Y}, VF{Z ;}1D ;EL D[\ C{ lOZ EL JC VN'xI C{ × 
 SALZ V5GL lGU]"6 ElÉT ;FWGF D[\ XF:+ VF{Z ;\ÝNFI SL lS;L 
DFgITF SF[ :JLSFZ GCÄ SZT[ C{\ × J[ AFæ lÊIF SF^0 S[ ÝBZ lJZF[WL  
C{\ × .; ElÉT DFU" D[\ lS;L HFlT4 JU" IF ;\ÝNFI S[ ÝRFZS GCÄ C{\ × 
.TGF CL GCÄ D\lNZvDl:HN S[ A\WG ;[ EL 5Z[ Y[ × pgCF [\G[ DFGJ ;DFH 
SF S<IF6 SF p5N[X lNIF C{ × DG]QIvDG ]QI S[ ALR SF E[N4 HFTv5F¥T4 
 ••
V:5'xITF4 lDyIFRFZ VF{Z N\lEIF [\ SF[ ;DFH S[ ;FDG[ ,FSZ p;SF lJZF[W 
lSIF C{ × 
 lGU]"6 ElÉT ;FWGF S[ ;\TF [\ D[\ SALZ4 GFGS4 NFN}NIF,4 WZDNF;4 
T],;L4 ;FC[A VF{Z Z{NF; D]bI C{\ × .G ;\TF [\ G[ —X}gIc XaN SF ÝIF[U 
AFZvAFZ lSIF C{ × lH;D [\ A]â S[ X}gIJFN SF ÝEFJ :5Q8 C{ × pgCF [\G[ 
;\;FZ SL Ù6E\U]ZTF S[ AFZ[ D[\ EL V5G[ 5NF [\ D[\ ÝSFX 0F,F C{ × .; 
lGU]"6 lGZFSFZ4 lGZ\HG 5ZA|ï SL ElÉT AFæ p5SZ6F [\ S[ äFZF GCÄ SL 
HF ;STL × .;l,ˆ p;D[\ D}lT"5}HF4 J|T4 T54 H5 VFlN AFæFRFZ GCÄ C {\ 
lSgT] ELTZ SL EFJGF ;[ V\TZR[TGF SF[ HUF SZ p;SL ;FWGF SL C{ × 
 SALZ ZFDGFD SF D\+ N[T[ C{\4 lH;SF :DZ6 J[ V5G[ V\ToSZ6 D[\ 
SZT[ C{\ JC lGU]"6 ZFD C{ × IC ZFD NXZY5 ]+4 ;LTF5lT4 ZFD GCÄ C{ 
lSgT] lGZFSFZ 5ZA|ï C{4 VFTD ZFD C{ × SALZ G[ .;[ ;U ]6vlGU]"64 
ä{TvVä{T ;[ V,U SCF C{ × p; l;O" VG ]E}lT S[ äFZF VG]EFlJT CL 
lSIF HF ;STF C{ × p;SF SF[." ~5vZ\U VF{Z VFSFZ GCÄ C{ × JC 
lS;L SL S<5GF D[\ EL GCÄ VF ;STF × .;S[ l,ˆ SALZ SCT[ C{\ v 
 ——HFS[ D ] ¥C DFYF GFCÄ4 GFCÄ ~5 V~5 
 5 ]Z ] 5F; ;[ 5FTZF lGH VG ]5 ×cc 
 p;[ 5FG[ S[ l,ˆ J[ l,BT[ C{\ o  
 ——7FG SF U [ \N SZ4 ; ]TZ SF N\0 SZ4 
 B[, RF[UFGF4 D{NFG DFCÄ4 
 HUG SF EZDGF KF[0 N[ AF, S[ occ 
VYF"TŸ o 
 7FG SL U[\N ,[SZ ;]ZlT SF N\0 ,[SZ 5}Z[ VFSFX D[\ B[,G[ SF 
B[, C{ × lH;D [\ SFD4 ÊF[W SF[ HLTSZ X[ØGFU S[ DFY[ S[ é5Z 5{Z ZBG[ 
S[  AZFAZ C{ × .; HUT SL ;EL E|D6F SF[ KF[0SZ IC S]\0l,GL XlÉT 
 ••
SF pwJ"ÝIF6 C{ × HF[ SF[." ;\T 5]~Ø CL CF[UF HF[ .; DFU" 5Z R,  
;S[UF × [ˆ;[vJ{;[ ,F[UF [\ SF IC SFD GCÄ C{ × SALZ SL zâF IC 
lGU]"6vX}gI 5ZDFtDF C{ × lH;SF J6"G SZT[ C]ˆ  SALZ SCT[ C{\ v 
——AZGC ] \ SF{G ~5 VF{Z Z[BF4 N};Z[ SF{G VFIHF[ N[BF4 
;F{ µ ¥SFZ VFlN GCÄ J[NF4 TFSZ SCF{ SF{G S ], E[NF4 
GlC TFZFUG GCÄ ZlJR\NF4 GCÄ S ]K ] CF[T l5TF S[ lJ\NF4 
GlC H,[4 GCÄ ,4 GCÄ lEZ 5FJGF4 SF[ WZ GFD C ]SD SF[ AZGF4 
GCÄ SK} CF[T lNJ; µ~ ZFTL4 TFSZ SSC ] \ SF{G S ],HFGL ×cc 
;U]6 VF{Z lGU]"6 WFZF ¥ˆ ˆS N};Z[ SL lJZF[WL WFZF ¥ˆ C{\ ˆ•;F DFGGF 
lDyIF CF[UF × lGU]"6 A|ï ;U]6 S[ ;FY H]0F C]VF C{ × HF[ ÝS'lT S[ 
ELTZ N'lQ8UT CF[TF C{ × .; ÝSFZ ;U]6 äFZF lGU]"6 VF{Z lGU]"6 äFZF 
;U]6 TS 5C]¥R SZ CL 5ZDFtDF SL ÝFl%T CF[TL C{ × .;Ll,ˆ TF[ SALZ 
SCT[ C{\ lS v 
 ——lGU ] "6 D[ZF AF54 ;U ]6 DCTFZL4 
 lS;SF[ lG\N}4 lS;SF[ 5}H ]4 NF[GF [ \ 5,0F EFZL ×cc 
 AFN D[\ J[ SCT[ C{\ v 
 ——;U ]6 SL ;[JF SZF[4 lGU ] "6 SZ ] 7FG4 
 lGU ] "64 ;U ]6 S[ 5Z[ TC{ CDFZF wIFG ×cc 
 .; ÝSFZ ;U]6 VF{Z lGU]"6 SF ;DgJI SZT[ C]ˆ  pgCF [\G[ V5GF ˆS 
lGHL DFU" V5GFIF C{ HF[ ;U]6 lGU]"6 ;[ EL 5Z[ C{ × lH;D [\ 5ZA|ï SF[ 
ˆS ßIF[lT S[ ~5 D[\ N[BT[ C{\ HF[ CDFZ[ XZLZ D[\ A|ïZgã D[\ l:YZ C{ × 
.; XZLZ ~5L ;ZF[JZ D[\ ˆS SD, C{ lH;S[ µ5Z ˆS 5ZD ÝSFX S[ 
~5 D[\ 5ZDFtDF lAZFHDFG C{ × H{;[ lS v 
 ——XZLZ ;ZF[JZ lETZ C{4 VF K { \ SD, VG ]5 × 
 ••
 5ZD ßIF[lT 5 ]~ØF[TDF[4 HFS{ Z[B G ~5 ××cc 
 IC ßIF[lT ~5 A|ï SF ÝSFX .TGF T[H C{ lS p;[ N[BGF IF 
;DhGF VF;FG GCÄ × 
? ZlJvEF6 5Z\5ZF D [ \ lGU ] "6 ElÉT ;FWGF o 
 ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ ;\T SlJ SALZHL SL lGU ]"6 ElÉT4 pGS[ ELTZ 
S[ ZFD VF{Z ßIF[lT :J~5 A|ï S[ NX"G SF :JLSFZ SZT[ C{\ × .TGF CL 
GCÄ V5GL AFGL S[ äFZF p;[ VlEjIÉT EL SZT[ C{\ × ZlJvEF6 ;\ÝNFI 
S[ ;\T SlJIF [\ SL AFlGIF[\ D[\ .; ;\NE" S[ pNFCZ6 lD,T[ C{\ × HF[ .; 
ÝSFZ C{\ × 
 ——5\Y CTF ;F[ YIF 5lZ 5}Z64 GJWF GFD lD8FIF[ 
 NXD NXF VFJL lN, ELTZ4 ˆS D [ \ VG[S ;DFIF[ ×cc 
       vEF6 ;FC[A 
 
 ——5F [ \RL GJ XS[ Z[4 A ]lâ lTIF\ AF50L Z[4 
 DGG[ JF6L YL J:T ] K[ JZHLT¸ 
 :Y}, G[ ;}1D YL Z[ 5Z 5ZBFTF4 
 lGU ] "6vlGDF[ "CL lGxR, TÀJ :J~5 ×cc 
     v ZlJ ;FC[A 
 
 ——;U ]6 SC[ S 'Q6 5}6" C{4 lGU ] "6 SC[ lGJF"64 
 ˆCL ;\;FZ D [ \ ;A H ]U E}<IF 0}A D}VF VlEDFG 
 ;U ]6 ;~5L ;[JF JBF6[4 lGU ] "6 X}gI 9[ZFJ[4 
 lGZ\TZ ZDTF ZFD HF^IF lJ64 CF[G ] ZLTF[ HFJ[ 
 ;U ]6vlGU ] "6 3Z C{ gIFZF4 ;F[ Vl:YZ 3Z CDFZF4 
 ••
 SC[ ZlJNF; VF5S ] A}h[4 ;F[ ;N ŸU ]~ SF %IFZF ×cc 
     v ZlJ ;FC[A 
 
 ——lGU ] "6 GFD ;\T U ]6WFZL4 SD" SYGL ;[ gIFZF C{4 
 N ]lGIF ;A WF[B[ EZBF."4 E},J6L lGZWFZF Z[ × 
 ;U ]6 ;\T GFD C{ lGU ] "64 lGU ] "6 ;U ]6 DFCL Z[4 
 ZlJNF; ;N ŸU ]~ ;ASF ;FÙL4 GFD ~5 U ]6 GFCL Z[ ×cc 
     v ZlJ ;FC[A 
 SALZHL S[ NX"G S[ VG ]~5 EF6 ;FC[A EL lGU]"6 ZFD D[\ S[lgãT 
CF[ HFT[ C{\ × VG[SF [\ 5\Y4 GJWF ElÉT4 AFæ lÊIF SF^0 ;A KF[0 S[ V5G[ 
ELTZ Vä{TEFJ SF VG ]EJ SZT[ C{\ × ZlJ ;FC[A N 'xIDFG HUT SF[ ˆS 
;5GF SCT[ C{\ HF[ 5, D[ \ 8}8 HFTF C{ × J[ 5ZDFtDF SF[ A]lâ4 DG4 JRG4 
:Y],4 ;}1D4 ;U]64 lGU]"6 ;A E[NF [\ ;[ 5Z DFGT[ C{\ VF{Z A|ï ~5L 
X}gIFTLT T[H ;A HUC V\NZvAFCZ jIF%T C{ × lH;[ J[ —;F[CDc GFDS 
;GFTG ;tI DFGT[ C{\ × 
 ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ ;\T SlJIF [\ SF DFGGF C{ lS ;U]6 ;\T S'Q6 
SF[ 5}6" DFGT[ C{\4 ;[JF4 5}HF4 VR"G SF[ z[Q9 DFGT[ C{\ HAlS lGU]"6JFNL 
X}gI D[\ lGJF"65N SF[ :JLSFZ SZT[ C{\ × IC ;U]6vlGU]"6 SF JFN ÝFZ\lES 
l:YlT D[\ ZCTF C{4 IC NF[GF[\ WFZF ¥ˆ V\T D[\ TF[ ˆSvN};Z[ D [\ ;DF HFTL   
C{\ × ;FZL N ]lGIF WF[BF BFSZ ;U]6vlGU]"6 SF E[N ZBTL C{ × 
 VFU[ J[ SCT[ C{\4 AFæ ;FWGF SF[ KF[0SZ V\T D [\ ;FWS V5G[ ELTZ 
S[ ZFD D[\ ˆS~5 CF[ HFT[ C{\4 lH;[ SALZHL lGU]"6 ZFD SCT[ C{\ × 
 ——T[ZF ;F." T ]HD [ \ ßIF [ \ 5C5GD [ \ AF;4 
 S:T ]ZL SF lDZU ßIF [ \ lOZvlOZ -} ¥-[ 3F; × 
 ••
 HF SFZG HU -}l-IF ;F[TF[ 38 CL IF lZ4 
 5ZNF NLIF EZD SF TFT[ ;}h[ GFlC ×cc 
 ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ ;\TF [\ G[ EL SALZHL S[ 38ELTZ A{9[ ZFD SL 
AFT SF[ :JLSFZ SZT[ C]ˆ  p;[ .; ÝSFZ jIÉT SZT[ C{\ v 
 ——VFTDZFD V,UF GCÄ Z[4 C ] \ TF[ A ]lâ HF6 ] AF, o 
 lN, DF\lC A[9F N[JTF Z[4 NX"G N[X[ NLG NIF, ×cc 
      v EF6 ;FC[A 
 ——ELTZ BF[H[ ZFDS ]4 AFCZ SF WFJF[ m 
 AFCZ BF[H[ GCÄ4 ELTZ ClZ 5FJF[ ×cc 
      v ZlJ ;FC[A 
 ——;F; p;F;[ ;DZLI [ \4 VCF[lGX ,[H[ GFIF4 
 G}ZTv;}ZT ;[ GLZBLI[ TF[4 WZF[WZ VFTD ZFDF ×cc 
      v BLD ;FC[A 
 ——N[BF[ BFJLNSF B[,4 NX"G D [ \ TF[ N[bIF Z[4 
 AFCLZ N[bIF VF{Z ELTZ N[bIF4 
 N[bIF VUD VDFZXF Z[PPP ×cc 
      v l+SD ;FC[A 
 ——A[GL D ]G[ ELTZ ;T ŸU ]~ D<IF4 
 VFH TF[ JZTF6L K[ VFG\N ,L,F ×cc 
      v ,1DL ;FC[A 
 ——AF[,[vAF[,FJ[ ;A38 AF[,[4 
 ;A 3ZDF\ TF[ ZæF[ ;DFI ×cc 
      v NF;L HLJ6 
 ——U ]~HL D<IF K[ Z[ 380FGL DF."4 ; ]ZTF X}gIDF\ ;D ]C 
 ••
 CFZ[ TD[ SFZ[ E8SF[ KF[ EF."4 H ]VF[ VF5 XZLDF\ HF." ×cc 
      v VDZXL EUT 
 ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ ;\TF [\ SF DFGGF C{ lS 5ZDFtDF SF :J~5 
ÝSFXDI C{ × VFwIFltDS DFU" S[ IFl+IF [\ SF[ 5ZDFtDF ßIF[lT :J~5 D[\ 
ÝF%T CF[T[ C{\ × 
 DCFEFZT D[\ ˆS Ý;\U SYF VFTL C{ lH; D[\ EUJFG zL S'Q6 
VH]"G SF[ ,[SZ N}Z H\U, D[\ HFT[ C {\ × .; lGH"G H\U, D [ \ S'Q6 VH ]"G 
SF[ ˆS HUC lNBF." N[T[ C{\ × TA S'Q6 SCT[ C{\ lS C[ VH]"G4 IC T[H:JL 
ÝSFX 5]¥H 5ZDFtDF C{ VF{Z p; JT]", D[\ ˆS HUT 5Z Bl^0T ÝSFX C{ × 
p;S[ AFZ[ D[\ S'Q6 SCT[ C{ \ lS D{\ ICF ¥ 5Z T]dCFZ[ ;FDG[ C}¥ .;l,ˆ .; 
T[H 5]¥H SF ˆS lC:;F YF[0F D\N C{ × .TGF SCSZ EUJFG p; 5]¥H D [\ 
;DFlCT CF[ HFT[ TA 5}ZF 5]¥H HUDUF p9TF C{ × lOZ ;[ S 'Q6 5]¥H ;[ 
AFCZ lGS,T[ C{\ JC 5] ¥H Bl^0T CF[ HFTF C{ × .;\ Ý;\U SYF S[ äFZF 
IC ;FlAT CF[TF C{ lS 5ZDFtDF ßIF[lT :J~5 C{\ × 
 SALZHL G[ 5ZDFtDF SF[ ßIF[lT ~5 DFGF C{4 p;L ÝSFZ —ZlJ EF6 
;\ÝNFIc S[ ;\TF [\ G[ EL 5ZDFtDF SF[ ßIF[lT S[ ~5 D[\ N[BF C{ v 
 ——HLZ[ ;\TF[ ¦ ßIF[T :J~5L WZD R,FjIF[ HL4 
  ˆJF VFn5 ]~Ø VlJGFXL CF ×cc 
      v ZlJ ;FC[A 
 
 ——N[B T ]HD [ \ TbT lAZFH[4 VUD E}lD 5Z VFIF4 
 H,S[ ßIF[T G ]Z V5FZF4 DC[D DF\CL NZ;FIF ×cc 
      v BLD ;FC[A 
 
 ••
 ——lGZbIF G{6[ 5ZbIF 5 ]ZF4 ; ]ZT[ D ]ZT ;FZF4 
 JZ;[ DF[TL H,S[ ßIF[lT VB^0 VD 'T WFZF ×cc 
      v DF[ZFZ ;FC[A 
 
 ——HLJ6 HLJG[ ßIF\ ZFBLI [ \ JFU[ VGCN T}ZF4 
 ßIF[lT VB^0 tIF HSCT[ JZ;[ GZDZ G}ZF ×cc 
      vELDF ;FC[A 
 
 ——VF[C\U ;F[C\UGL H,D, ßIF[lT4 
 RF\NF[ ;}ZH ;FI lN5S ;Z[ ×cc 
      v NF;L HLJ6 
 .; ÝSZ .G ;\TF [\ SF[ 5ZDFtDF S[ NX"G ßIF[lT S[ ~5 D[\ CF[TF YF 
VF{Z .;Ll,ˆ CL VFH EL SALZ 5\Y VF{Z ZlJvEF6 ;\ÝNFI D [\ ßIF[lT 
p5F;GF CF[TL ZCTL C{ × 
? IF[U ;FWGF o 
 SALZHL SL VFwIFltDS lR\TG WFZF D[\ IF[U ;FWGF C{ × pGSF IC 
;FWGF 5\Y GFY5\YL l;â IF[lUIF [\ ;[ ÝEFlJT C{ × IC IF[U IFlG lS 
lRTJ'l¿IF [\ 5Z SFA} 5FSZ VFtDF SF 5ZDFtDF S[ ;FY lD,G SZFGF C{ × 
CDFZ[ N[X D[\ IC lJnF slXÙFf kuJ[N SF, ;[ R,L VF ZCL C{ × IF[U lJnF 
SF ;{âF\lTS lJJZ6 ÝFZ\E D [\ 5T\Hl, S[ IF[U;}+ D[\ N[BG[ SF[ lD,TF C{ × 
IF[U ;FWGF S[ l,ˆ VQ8F\UIF[U ATFIF UIF C{ lH;D[\ ID4 lGID4 VF;G4 
ÝF6FIFD4 ÝtIFCFZ4 WFZ6F4 wIFG VF{Z ;DFlW C{ × 
 SALZ SL JF6L D[\ IF[U4 Ø8RÊ E[NG SL ;FWGF4 S]\0l,GL XlÉT4 
A|ïZgW4 XaN ;]ZlTIF[U SL ;}1D RRF" C]." C{ × IF[U SL U,T lÊIF ¥ˆ ˆJ\ 
 ••
C9IF[U SL 8LSF slG\NFf EL SL C{ VF{Z ˆS SÙF ˆ•;L VFTL C{ lS TA 
lS;L EL ÝSFZ SL ;FWGF SZG[ SL H•ZT ZCTL GCÄ4 p;[ SALZ ;CHIF[U 
SCT[ C{\ × 
 C9IF[U S[ AFZ[ D[\ ˆ•;L DFgITF C{ lS C9IF[U D[\ A,5}J"S XFZLlZS 
XlÉTIF [\ SF lJSF; SZS[ 5ZDXlÉT SF[ ÝFl%T SZTF C{ IC bIF, U,T   
C{ × C9IF[U ˆS jIJl:YT ;FWGF 5âlT C{4 —C9c D[\ —Cc SFZ ;}I" S[ ~5 
;[ HFGF HFTF C{ × p;SF :YFG GFlE C{ × —9c SF R\ã SC,FTF C{4 p;SF 
:YFG D:TS C{4 GFlE l:YT ÝF64 ;]Ø]%T DFU" pwJ"UDG SZS[ D:TS TS 
5C]\R[ p; 38GF SF[ —C9c IF[U SCT[ C{\ × ICF ¥ ;}I" ˆJ\ R\ã SF VY" 
l5\U,F ˆJ\ .\U,F GF0L SZGF C{ × 
 GFY 5\lYIF [\ SF SCGF C{ lS HF[ XlÉT VlB, A|ïF\0 D[\ jIF%T C{ 
JCL XlÉT CDFZ[ XZLZ D[\ EL jIF%T C{ SALZHL SCT[ C{\ lS v 
 ——SFIF DC[ SF[l8 TLY" SFDF DC[ SFXL × 
 SFIF DC[ SD,F5lT4 SFIF DC[ J{S ] \9JF;L ××cc 
 IF[U ;FWGF IC XZLZ SL ;FWGF C{ × N[C SL X]lâ ˆJ\ IF[U lÊIF 
S[ äFZF XZLZ D[\ jIF%T .; XlÉT SF lJSF; SZ IF[UL 5ZD XlÉT SF[ 
ÝF%T SZTF C{ × DF[Ù 5N SF[ ÝF%T SZTF C{ × HZF ˆJ\ D'tI] SF[ EL 
HLTTF C{ × GFY5\YL .;l,ˆ S]\0l,GL XlÉT SF[ HFU|T SZ ;DFlW SL 
VJ:YF D[\ 5C]¥RT[ C{ \ × 
 S]\0l,GL XlÉT DFGJ XZLZ D[\ jIF%T ;]Ø]%T ÝF6 XlÉT C{ × IC 
;]Ø]%T XlÉT S]\0l,GL ÝF6FIFD4 D]ãF4 H54 wIFG VFlN ;FWGF ;[ VF{Z 
lJX[ØSZ EUJT S '5F ;[ HFU|T CF[TL C{ × lH; TZC A|ïF\0 D [\ lXJvXlÉT 
C{ p; TZC l5\0 D [\ EL lXJvXlÉT C{ × l5\0 D [\ lXJ SF :YFG D:TS C{4 
VF{Z XlÉT SF :YFG D},FWFZ RÊ D[\ C{ × .; DCFXlÉT SF[ IF[lUGL EL 
 ••
SCT[ C{ \ × IF[UL ;FWGF S[ äFZF .; XlÉT SF[ pwJ"D]BL SZT[ C{\ VF{Z DFU" 
D[\ VFG[JF,[ RÊF [\ SF E[NG SZ S]\0l,GL XlÉT ;C:+FZ D[\ 5C]¥RTL C{ TA 
A|ï ZgW|:Y lXJ S[ ;FY ;FS[T SF lD,G CF[TF C{ × .; lD,G ;[ ;FWS 
l;â VJ:YF SF[ ÝF%T SZTF C{ × 
 S]\0l,GL HFU|T SZG[ S[ l,ˆ Ø8RÊ SL ;FWGF SALZHL Ý:T]T SZT[ 
C{\ v 
 ——;\TF[ × IF[U VwIFTD ;F[." × 
 ˆS A|ï ;O, WZ jIF5[ N ]HF VF{Z G SF[." ×× 
 ÝYD SD, HC\ 7FG RFRlZ N, TC\ U6[X SF[ AF;F4 
 lZlâvl;lâ HF ¥lS XlÉT p5F;L HIT[ CF[T ÝSFXF ×× 
 Ø8N, SD, A|ï SF[ ;FlJ+L ;\U ;\UF 
 Ø8 ;C:+ HC\ HF5 H5T[ C { \ .gã ;FCT ;A N[JF × 
 VQ8 SD, H\C ClZ ;\U ,1DL TLHF[ D[NS 5JGF 
 Ø8 ;C:+ HC\ HF5 H5T C{ lD8[UF VFJF UJGF ×× 
 C[ ;\TF [\ ¦ 38v38 D [\ jIF%T A|ï TF[ ˆS CL C{ N};ZF SF[." GCÄ ICL 
VwIFtD IF[U C{ × 
 .; A|ï TÀJ SL IF[U ;FWGF D[\ lEgGvlEgG RÊF [\ SF E[NG SZS[ 
pwJ"UlT ;FWG[ JF,[ HLJFtDF SF[ ;A;[ 5C,[ D},FWFZ RÊ~5 RFZ N,JF,[ 
SD, SF 7FG CF[TF C{ × JCF ¥ 5Z U6[XHL SF JF; C{ lH;SF[ lZlâvl;lâ 
NF[GF [\ XlÉT p5F;GF SZTL C{ p;S[ VB\0 H5 ;[ ÝSFX T[HF[DI CF[TF C{ × 
 p;S[ AFN GFlE S[ 5F; S[ Ko N,JF,[ :JFlWQ9FG RÊ~5 SD, D[\ 
A|ïF SF lGJF; C{4 p;S[ ;FY ;FlJ+L p;SL ;[JF SZTL C{ JCF ¥ .gã S[ 
;FY ;EL N[JTF lD,SZ Ko CHFZ HF5 H5T[ C{\ × 
 p;;[ HZF é5Z VQ8N, RÊ SD, CF[TF C{ × JCF ¥ EUJFG lJQ6] S[ 
;FY ,1DL SF lGJF; :YFG C{4 .G NF[GF [\ S[ p5ZF\T T'TLI JCF ¥ 5JG N[JTF 
 ••
;[JF ÝNFG SZT[ C{\ JCF ¥ EL Ko CHFZ N[JTF VB\0 HF5 SF[ H5T[ C{\4 ICF ¥ 
5C]¥RG[ JF,[ SF HgDvD'tI] SF VFJFUDG 8, HFTF C{ × 
 p;S[ AFN AFZC N,JF,[ VGFCT RÊ~5 SD, D[\ lXJ VF{Z lUlZHF 
XlÉT SF lGJF; C{4 JCF ¥ EL Ko CHFZ N[JTF HF5 H5T[ C{\ × 7FG ÝF%T 
SZ A|ï SL VlEvD]BTF CF[G[ 5Z HLJFtDF 5FZ pTZT[ C{\ × 
 p;S[ é5Z S\9 S[ 5F; ;F[,C N,JF,[ lJX]â RÊ~5 SD, D[\ HLJ 
SF lGJF; CF[TF C{ × JCF\ VlJnF DFIF~5L XlÉT CF[TL C{ × JCF ¥ ˆS 
CHFZ D]B ;[ HF5 CF[T[ C{\ × [ˆ;F SD,F[\ SF ZC:I C{ × 
 p;S[ VFU[ E|DZ U]OF z[Q9 NF[ N,JF,[ VF7F RÊ~5 SD, D[\ 5ZD 
5N SF[ ÝF%T 5ZDC\; SF lGJF; CF[TF C{ × JCF ¥ ˆS CHFZ D]B ;[ HF5 
H5T[ C{\4 .; :YFG 5Z 5C]\RG[ JF,[ SD" S[ A\WGF [\ ˆJ\ ;EL ÝSFZ S[ E|DF [\ 
SF GFX CF[ HFTF C{ × 
 p;S[ é5Z D:TS D[\ X}gI IF ;C:+FZ RÊ~5 CHFZ N,JF,[ SD, 
D[\ ßIF[lT :J~5 ;DU| HUT D[\ jIF%T CF[T[ C{ \4 VÙI ~5 VG\T 5]~Ø4 :JI\ 
lÝITD 5ZDFtDN[J S[ N[NL%IDFG NX"G CF[T[ C{\ × p;SF IC lGJF;WFD      
C{ × 
 ;\TF [\ S[ DT ;[ .; ;FC:+FZ RÊ S[ é5Z S[ ;]ZlT SD, D [\ 
5C]¥RT[ CL ;NU]~ SL lNjI AFGL ;]GG[ SF[ lD,TL C{ × VF{Z ICF ¥ TF[ ;CH 
HF5 CL CF[TF C{ × XZLZ SL KF[8LvDF[8L lD,SZ ˆSSL; CHFZ K;F{ GFl0IF ¥ 
JCF ¥ 5Z VB\0 VH5F HF5 H5TL CF[TL C{\ × 
 SALZHL ;DhF SZ SCT[ C{\ lS EF." × IC 7FG SF ZC:I TF[ S ]K[S 
CL HFGT[ C{\ × IC VUdI C{ × 5Z\T] HF[ wIFG S[ äFZF ;DhT[ C{\ JCL 
;tI ~5 ;[ HFG ;ST[ C{\ × R\R, DG ÉIF HFG[ m SALZHL G[ .;L 
ZC:I SF[ ICF ¥ ;DhFIF C{ × 
 ••
 38v38 D [\ jIF5S A|ï SL ÝFl%T S[ l,ˆ IC VwIFtD IF[U lNIF   
C{ × ;FWS SL IF+F D},FWFZ RÊ :JFlWQ9FG RÊ4 Dl65]Z RÊ4 VGFCT 
RÊ4 lJX]â RÊ VF{Z VF7F RÊ v .; TZC Ø8RÊ E[NSZ ;C:+FZ 
X}gIlXBZ 5Z 5C] ¥RGF C{ × SALZ SCT[ C{\ v 
  pgD ]lG R-F UUG Z; 5LJ{4 
  l+E ]JG YIF plHIFZF × 
 ——VZW pZW SL U\UF HD ]GF D}, S[JT SF{ 3F8F 
  Ø8RÊ SL UFUZL4 l+J[6L ;UD AF8 ××cc 
 ——A\SGF, S[ VgT C{4 5lxRD lN; SL AFZ 
 GLHZ HZ[ Z; 5LlHˆ4 TCF ¥ E{JZ U ]OF S[ 3F8 Z[ ×cc 
 IF[U D[\ .\U,F4 l5\U,F VF{Z ;]Ø]%GF GF0L DCÀJ SL lUGL HFTL C{ × 
p;[ U\UF4 ID ]GF4 ;Z:JTL VFlN ~5 ;[ HFGF HFTF C{ × l;â p;[ ,,GF4 
Z;GF ˆJ\ VJW}lT SCT[ C{\ × DCFXlÉT S[ ÝJFC SF[ ASGF, D[\ ;[ 5lxRD 
DFU" IFlG SL ;]Ø]dGF S[ äFZF Ø8RÊ E[NSZ4 E|DZ U]OF X}gI lXBZ SF[ 
5C]¥RGF C{4 TA S]\0l,GL HFU|T CF[SZ VWF[D ]BL ;[ pwJ" D]BL AGTL C{ × 
 ;C:+FZ SF[ X}gIlXBZ IF A|ïZ\W EL SCT[ C{\4 ;FWS SF V\lTD 
,1I .; ;C:+FZ TS 5C]¥RGF C{ × ;C:+FZ SF :YFG E'S]l8 ;[ ,UEU 
TLG .\R µ5Z l;Z S[ ALR VFIF C]VF C{ × p;SL VFS 'lT ˆSCHFZ 
5\B]l0IF [\ JF,[ SD, H{;L C{4 .;l,ˆ CL p;[ ;C:+FZ SCT[ C{\ × ;\T SlJ 
p;[ UUGD\0,4 S{,F;4 X}gI lXBZ S[ GFD ;[ HFGT[ C{\ × .; ;C:+N, 
SD, D[\ Z! 5\B]l0IF ¥ JF,F SD, C{ p;S[ é5Z S[ EFU D[\ 5ZDXlÉT SF 
lGJF; :YFG C{ p;D[\ Ko A\N NZJFH[ C{\ pgC[\ S]\0l,GL CL BF[, ;STL C{4 
SALZ ;FCA V5G[ 5N D[\ Ko lB0lSIF¥ SCT[ C{\ × 5N D[\ lSTGL CL HUC 
5Z NXGF[ S]JFZF[4 XaN ÝIF[U EL lSIF C{ JC EL ICL :YFG C{4 ;FWS HA 
ICF ¥ 5C]¥RTF C{ TA p;[ A|ïGFN v VGFCT GFN ;]GF." N[TF C{ × ;\T ,F[UF [\ 
 ••
SF DT IC EL C{ lS ;C:+FZRÊ S[ é5Z ;]lZTv;]ZlT SD, D[\ 5C]\RT[ 
CL lNjIJF6L ;]GF." N[TL C{4 ;FWS .; :YFG SF[ l;â SZ[ TA ;DU| HUT 
D[\ jIF%T VÙI ~5 ."xJZ S[ ßIF[lT :J~5 S[ ~5 D[\ NX"G CF[T[ C{\ × 
TA ;FWS SL lRTJ'l¿IF ¥ 7FG S[ ÝSFX ;[ ;EZ AGSZ XF\T CF[ HFTL C{ 
× ;DFlW VJ:YF VF HFTL C{ × SALZ ;FCA TF[ SCT[ C{\ lS AFN D[\ TF[ 
;CH HF5 CL CF[TF ZCTF C{ × .; l:YlT SF[ CL ;CHFJ:YF IF ;CH;DFlW 
SCT[ C{\ × 
? XaN ; ]ZlT IF[U o 
 XaN ;]ZlT IF[U ÉIF C{ m IC ;DhG[ S[ l,ˆ .G TLGF[\ XaNF [\ sXaN4 
;]ZlT4 IF[Uf SF VY" ;DhGF H•ZL AGTF C{ v 
s!f XaN o XaN S[ AFZ[ D[\ SALZ SCT[ C{\ ov 
 ;FWF[4 XaN ;FWGF lSH{4 
 HF; ] XaN T[ ÝS8 Eˆ ;A XaN ;F[." U|lC l,H{4 
 XaN J[N 5 ]ZFG SCT C{4 XaN;A SC ZFJ{4 
 XaN ; ]Z D ]lG ;\T SCT C{ XaNE[N GCÄ 5FJ{ ×cc 
VYF"TŸ 
 C[ ;FW] ¦ XaN A|ï SL ;FWGF SZF[4 lH; D}, XaN ;[ IC ;A 
ÝS8 C]VF C{4 p; XaN SF[ U|C6 SZF[4 J[N4 5]ZFG4 EL .; XaN SL DlCDF 
UFT[ C{\ IC ;A XaN ~5 CL C{\ × N[J4 klØ4 ;\T4 IF[lU4 ;FWS ;A .;L 
XaN SF U]6UFG SZT[ C{\ × .; XaN SF E[N HFGGF Sl9G C{ lSgT] U]~ 
S'5F S[ äFZF SF[." ;\T XaN A|ï SF[ ;Dh ;ST[ C{\ VFU[ J[ SCT[ C{\ v 
 ——XaN lC ãQ84 VGãQ8 VF[DSFZ C{4 
 XaN lC ;S, A|DF\0 HF." ×cc 
VYF"TŸ 
 ••
 IC XaN CL ÝS84 VÝS8 ›SFZ C{4 IC XaN XlÉT CL ;\5}6" A|ïF\0 
SL ;H"G XlÉT C{ × ICL XaN —GFDc4 —DCFD\+c4 —U]~D]BL D\+c4        
—lAHGFDc4 —;TGFDc C{ VF{Z ICL XaN ~5L ;TGFD ;[ ."xJZ SF GFD 
:DZ6 CF[TF C{ × 
 .; ÝSFZ —XaNc IFGL 5ZDTÀJ lH;SF JFRS ›SFZ C{ × JC ;tI 
:J~5 C{4 VGFlN4 VHgDF4 lGE"I VF{Z VÝlTD C{ × 
sZf ; ]ZlT o 
 ;]ZlT IFGL T<,LGTF4 ;CHJ'l¿4 ;CHDG C{ × lH;D[\ XaN AF[W 
~5L ›SFZ S[ äFZF ÝE] D[\4 ."xJZ D[\ T<,LG CF[ HFGF × HA ;]ZlT~5L 
VFtDF4 lGZlT ~5L 5ZDFtDF D[\ T<,LG CF[ HFTL C{ TA AFæ HF5 SL 
H•ZT GCÄ ZCTL C{ × 
s#f IF[U o 
 IF[U IFGL lR¿J'l¿ 5Z SFA} ZBSZ VFtDF SF 5ZDFtDF D[\ ;DFlCT 
CF[ HFGF × 
 p5I]"ÉT TLGF [\ XaNv~5F [\ SF[ SALZ 5Z\5ZF G[ V5GFIF VF{Z .;S[ 
äFZF ."xJZ S[ VÝlTD ~5 SF ;FÙFTŸSFZ lSIF VF{Z p;[ VFU[ HFSZ ZlJ 
EF6 ;\ÝNFI S[ SlJIF [\ G[ EL V5GFIF VF{Z V5G[ ;FWGF DFU" SF[ N '- 
AGFIF × ZlJvEF6 ;\ÝNFI SF DFGGF YF lS HA ;FWS XaN4 ;]ZlT4 IF[U 
TLGF[\ TÀJF [\ SF[ ÝF%T SZTF C{ TA p;SL l:YlT ˆS ;FDFgI ;FWS ;[ 
é5Z p9SZ 5ZDFtDF D[\•,LG CF[ HFTL C{ VF{Z [ˆ;L VJ:YF D[\ DG D[\ ;[ 
SFD4 ÊF[W4 ,F[E4 DF[C VFlN N]EF"J N}Z CF[\ HFT[ C{\ VF{Z p;SL lR¿J'l¿ 
XF\T CF[ HFTL C{ × 
? ;CH ;DFlW o 
 ••
 SALZ SF DFGGF C{ lS ;FW]VF [\ S[ l,ˆ ;CH ;DFlW VtIFJxIS C{4 
HF[ U]~S'5F ;[ ÝF%T CF[TL C{ × ;\T SF R,GF 5lZÊDF AG HFTF C{ VF{Z 
p;SF ÝtI[S SFI" ;[JF AG HFTF C{ × JC B],L VF ¥B ;[ ;J"7 ."xJZ S[ 
NX"G SZG[ ,UT[ C{\ × H{;[ lS v 
 ——TG SF{ HF[UL ;A SZ{4 DG SF[ lAZ,F SF[." × 
 ;A lJlW ;CH{ 5F.I[4 ,[ DG HF[UL CF[." ×cc 
 .; ÝSFZ ;CH ;DFlW 5FSZ ;\T :JFG]E}lT ÝF%T SZTF C{4 lH; 
ÝSFZ ;FUZ SL UCZF." p;S[ 5FGL SF[ N[BSZ GCÄ HFGL HFTL VF{Z p;SF 
;CL VG ]EJ ÝF%T SZG[ S[ l,ˆ p;D[\ UF[T[ ,UFGF H•ZL AGTF C{4 p;L 
ÝSFZ ;\T ;CH ;DFlW S[ äFZF EJ;FUZ SL UCZF." SF[ V5GL :JFG ]E}lT S[ 
äFZF DC;}; SZG[ ,UTF C{ × AFæ 7FG S[ äFZF JC UCZF." ÝF%T GCÄ 
CF[TL × 
 VFH TS J[Nv5 ]ZF64 p5lGØN VFlN U|\YF [\ D[\ VFtDFv5ZDFtDF SL 
VG[SF [\ AFT[\ ATF." U." C{ \ lSgT] HA TS pgC[ \ :JFG ]E}lT S[ äFZF ;CH 
;DFlW ,UFSZ SF[." ;\T ."xJZ ;FÙFtSFZ GCÄ SZTF TA TS JC S[J, 
AFæ 7FG DF+ CL ZCTF C{ × .; AFT SL 5]lQ8 S[ l,ˆ SALZ SCT[    
C{\ ov 
 ——VFTD VG ]EJ 7FG SL4 HF[ SF[." 5}K[ AFT × 
 ;F[ U}\UF U ]0 BF." S[4 SC{ SF{G D ]B :JFN ×× 
 HF[ N[B[ ;F[ SC[ GCÄ4 SC{ ;F{ N[B[ GFlC × 
 ; ]G{ ;F[ ;DHFJ{ GCÄ4 Z;GF ä[U z 'lT SFlC ××cc 
VYF"TŸ o 
 VFtD7FG SL VG]E}lT N};ZF [\ ;[ SCL GCÄ HFTL4 H{;[ U]¥UF jIlÉT U]0 
S[ :JFN SF J6"G GCÄ SZ 5FTF p;L ÝSFZ VFtDFG]E}lT EL VjIÉT C{4 HF[ 
jIlÉT VFtDFv5ZDFtDF SL AFT[\ SZTF ZCTF C{4 JC JFS." D[\ VFtDF S[ AFZ[ 
 ••
D[\ HFGTF CL GCÄ C{ × .; DT SL 5]lQ8 S[ l,ˆ SALZ IF[U ;FWGF4 
C9IF[U4 S ]\0l,GL4 Ø8RÊE[N4 X}gIlXBZ4 GFD ;FWGF4 ;CH ;DFlW SF 
pNFCZ6 N[T[ C{\ VF{Z p;S[ äFZF CL p; 5ZDTÀJ SL BF[H J[ SZT[ C{\ × 
 ICF ¥ 5Z CDFZ[ ;\T sZlJvEF6 ;\ÝNFIf V5GL AFGL D[\ D\+IF[U4 
C9IF[U4 ,IIF[U4 ZFHIF[U4 XaNIF[U4 ;DFlWIF[U4 SD"IF[U4 VQ8F\UIF[U4 ;]ZT 
XaNIF[U4 7FGIF[U4 ElÉTIF[U4 GFNIF[U4 S]\0l,GL IF[U4 TFZSIF[U4 wIFGIF[U4 
VFlN S[ äFZF SALZ SL ;CH;DFlW JF,L AFT SF[ :JLSFZ SZT[ C{\ VF{Z 
p;S[ äFZF V5G[ ÝF6F [\ SF[ JX D[\ SZS[4 lR¿J'l¿ 5Z SFA} ZBSZ ;]ZTF 
SF[ X}gI D[\4 5ZDFtDF D[\ ˆS~5 SZS[ IF[U ;FWGF SZT[ C{\ × 
 ZlJ ;FC[A G[ V5GL IF[UJF6L äFZF V5GL ;FWGF ÝlÊIF SF 5lZRI 
lNIF C{ × lH;D [\ D]bI —;]Ø]d6F GF0Lc äFZF ÝF6 SL UlT SF[ l:YZ SZG[ 
SL ;FWGF C{ × IC —;]Ø]d6Fc S]\0l,GL S[ äFZ SF[ VJZF[W SZS[ ;F[." C]IL 
C{ × A|ïF\0 D[\ HF[ DCFS]\0l,GL XlÉT jIF%T C{4 JC l5\0 D[\ EL ZCTL C{ × 
.; XlÉT SF[ HFU|T SZG[ S[ l,ˆ ZlJ ;FCA V5GL IF[U JF6L D[\ SCT[  
C{\ v 
 ——XlX ;}ZD [ \4 ;}Z XlX D [ \ V6 ;FZ[ p,8FJ [ \4 
 GLZB [ \ 5,5, G}Z lGZ\TZ4 VGCN GFN AHFJ[ ×cc 
 .;D[\ ;J"ÝYD ÝF6 SF[ l:YZ SZS[ p;SL UlT SF[ HFGGF 50TF   
C{ × XlXvR\ãGF0L s.0Ff4 ;}Zv;}I"GF0L sl5\U,Ff D [\ ACT[ ÝF6 SF[ U]~ S'5F 
;[ ;}1D AF[W ;[ HUFSZ p;[ ;]Ø]Q6F D[\ ÝJ[X SZFGF 50TF C{ × H{;[ v  
 
 ——GFlE;[ ;}ZTF RF,L4 X}gIDF lSIF[ D ]SFD × 
 5KD WFZ YL 5ZJZL4 lGZbIF lGU ] "6 ZFD ×cc 
 VYF"TŸ GFlE ;[ ;]ZTF SL IF+F ÝFZ\E CF[TL C{4 VF{Z p;S[ l,ˆ 
;NU]~ S[ XaNF[\ äFZF DG SF[ l:YZ SZS[ ˆS wIFG CF[ HFGF × D},SD, 
 ••
SF[ D},FWFZv RÊ ;[ NAFSZ ;FWGF SL l:YlT D[\ A{9SZ ÝF6 SL UlT SF[ 
5,8SZ Dl65]Z RÊ D[ \ ;[ ÝF6 SF[ µ5Z p9FSZ GFlE S[ 5F; ,UFSZ 
:JFlWQ9FG RÊ D[\ ;FWS ÝJ[X SZS[ GFlE ;[ 5lxRD SL VF[Z HFGF × 
IFGL lS D[~N\0 D[\ l:YT ;]Ø]d6F SF[ X}gI lXBZ A|ïZgW|F D[\ HCF ¥ 5Z 
5ZD;¿F SF :YFG C{4 JCF ¥ TS 5C]¥RGF × 
 ;FWS SF HA ;]Ø]d6F äFZ B], HFTF C{ TA 5\RDCFE}T SF AGF 
C]VF IC XZLZ V5GL 5F ¥R DF+FVF[\4 5F ¥R 7FG[lgãIF [\4 5F ¥R SD["lgãIF [\ S[ A\WG 
8}8 HFT[ C{\ VF{Z TA lGU]"6 ZFD GHZ VFT[ C{\ × l+S ]8L 5Z wIFG ,U 
HFG[ 5Z 5ZD ßIF[lT S[ NX"G CF[T[ C{\ × .; ;FÙFtSFZ SF[ ZlJ ;FCA G[ 
HFG l,IF YF × 
 ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ VgI SlJIF[\ SL AFlGIF [\ D[\ EL IC EjI lNBF." 
N[TF C{ ×  
 ——GFlE SD, YL p,rIF[ VFJ [ \4 UUG W}G UZEGF × 
 T\SGFS SL B0SL BF[,L4 p,8F ZFC R,FIF Z[ ×× 
      vNF;L HLJ6 
 VF[CDv;F[CD S[ xJF;vÝxJF; S[ äFZF GFlESD, D [\ VW";5F"SFZ ~5 
D[\ ZCTL S]\0l,GL XlÉT SL ;FWGF 5Z ÝSFX 0F,F C{ × .\U,F4 l5\U,F4 
;]Ø]d6F GFl0IF[\ l+J[6L 3F8 SL TZC C{\ × JCF ¥ wIFG WZ S[ ;]ZF SF[ 
;]Ø]d6F D[\ ZBGL C{ × GFD:DZ6 SL DlCDF SF[ SALZ ;FC[A SL TZC 
ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ ;\TF [\ G[ UFIF C{ × 
 ——;T ŸGFDG ] \ ; ]DZ6 ;FR\ ]4 SFR ] \ GCÄ ,UFZ Z[ EF."4 
 XC:+ O[6 X[ØGFU UI[4 Z;GFˆ h\SFZ EF." ×cc 
     v ZlJ ;FC[A 
 ••
 IC ;TGFD ZFDGFD TFZS D\+ C{4 C[ ;\TF [\ ¦ IC GFD CL ZFHF C{4 
D]B ;[ SC] ¥ TF[ SF[." ;R DFG[UF CL GCÄ4 .;l,ˆ VG ]E}lT SZS[ N[lBˆ .; 
GFD S[ äFZF CL ;'lQ8 SF ;H"G C]VF × .; GFD S[ äFZF A|ïF4 lJQ6] VF{Z 
DC[X C]ˆ4 .; GFD S[ äFZF NX VJTFZ SL DFIF ZRL C{ × IC VHA 
GFD CL 5FZ SZFI[UF × 
 ; ]G ,[ ; ]Ød6F GFZL D[ VHAGFD 5Z JFZL4 
 VHAGFD C{ ;A;[ gIFZF4 BF[H BF[H ;\;FZL × 
      v ELD ;FC[A 
 SF[." ~5 Z\U ;[ gIFZF4 p;D[ JIF HFG[ ;\;FZ Z[4 
 VF[C\ ;F[CDGL é5Z GLZF[ AFZ VF\U, K{ AFZF4 
 DlT D}ZlT G{6[ GLZBF[4 lGHGFD K[ gIFZF × 
      vNF;L HLJ6 
 IC GFDSZ6 ;CHIF[U D [\ lD,TF C{ × AFæ lÊIFSF^04 IF[U;FWGF IF 
J[N5]ZF6 5-G[ SL VFJxISTF GCÄ C{4 HCF¥ EL N[BF[ JCF ¥ JC lNBF." N[TF  
C{ × V7FG SF VFJZ6 C8 HFTF C{\ × IC ;CHIF[U EF64 ZCLD4 l+SD4  
ELD4 DF[ZFZ VF{Z NF;LHLJ6 .tIFlN ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ ;\TF [\ D[\ N[BG[ SF[ 
lD,TF C{ × 
 .\U,F l5\U,F ; ]BDGF4 ;[H[ 3Z 5FIF × 
 E|DZ U ]OF D [ \ E9L H6[4 EFZ[ N[B ,F,L × 
 HFU|T HFUL[ tIF\ ZC[4 A[9F VF;G JF6L ×× 
     v EF6 ;FC[A 
I[ ;\T\ ;FWGF SL Sl9G AFT[\ KF[0SZ ;F[T[vHFUT[4 C¥;T[vB[,T[ CZ 
CF,T D [\ VRFGS CL ClZ Ý[D S[ Z\U SF[ lNGvAvlNG %IFZ A-TF C]VF 
DC;}; SZT[ C{\ × 
 ••
 SALZ ;FC[A SL TZC ZlJ ;FC[A G[ —C9IF[Uc äFZF N[C NDG SZG[ 
SF .gSFZ lSIF C{ × 
 ——SFCLS ] \ HF[UL0F N[CLS ] \ NDG CF[4 
  SFCLS ] \ SQ8 CF ¥4 SFIF ×cc 
 N};ZL VF[Z ZlJ;FCA G[ ATFIF lS T5 S[ äFZF lGHT\T 5ZDFtDF ÝF%T 
CF[T[ C{\ × C9IF[UL 3Z SL ;FWGF SZ[4 IF p,8[ 5{Z ,8S[4 ˆS 5{Z 5Z 
B0[ ZC[4 H8FWFZL AG[4 IF XZLZ SF[ ßIFNF SQ8 N[SZ T5 SZ[ lOZ EL 
5ZDFtDF p;[ lD,T[ GCÄ × 
 ——HF[UL CF[SZ H8F JWFZ[4 V\U ,UFJ[ lJE} × 
 ND0L SFZ6 N[CL H,FJ[4 HF[UL GCÄ 564 HU W ]TF ×cc 
       v NF;L HLJ6 
 —ZlJ EF6 ;\ÝNFIc S[ ;\TF [\ D[\ XaN ;]ZT ;FWGF IF[U N[BG[ SF[ 
lD,TF C{4 lH; 5Z SALZ ;FCA SF ÝEFJ C{ × XaN ;]ZT ;FWGF SL 
U]~RFEL SALZ G[ .; ÝSFZ S]K 5\lÉT D[\ NL C{ v 
 ——XaN ˆS C{ VUD V5FZ4 DZD G 5FJ{ SF[." CF[ × 
 ZCT VWZ ;F[4 3Z D[ VFJ[4 TA HU HFlCZ CF[." CF[ ×cc 
 ——C[ CFHZ SF[." HFGT GCL4 TFSF[ SCF EZTF." CF[ × 
 SF[8 HF5 H5 T5 SZ CFZ[4 lAG U ]Z ] E[N G 5F." CF[ ×cc 
 ——SC[ SALZ VUD SL AFGL4 5}ZF U ]Z ] l,B 5F." CF[ × 
 XaN ; ]ZT HA ˆS EI[ C { \4 lOZ GCÄ HGD 5ZF. CF[ ×cc 
 VYF"TŸ ˆS XaN VUdI4 V5FZ C{4 p;SF DD" SF[." GCÄ HFG ;STF 
C{ × JC VWZ lGZF,\A VFtDF D[\ ZCTF C{\ × VG[S TZC S[ 59GvDGG4 
H5vT5 SZG[ S[ AFJH}N EL p;S[ ZC:I SF[ SF[." GCÄ HFG ;ST[ C{\ × 
IC TF[ ;TŸU]~ SL S'5F ;[ CL HFG ;ST[ C{\ × 
 ••
? EFJ ElÉT o 
 SALZ lGU]"6 lGZFSFZ A|ï SL EFJElÉT S[ p5F;S EÉTSlJ C{\ × 
pGSL ElÉT D[\ VG ]E}lT HgI 7FG C{ × AFæF0\AZ4 lÊIFSF^04 H5vT54 
5}HFv5F9 VFlN SF lJZF[W lSIF C{ × SALZ SCT[ C{\ lS D]h[ D[Z[ U]~ 
ZFDFG\N S[ 5F; ;[ EFJElÉT SL NLÙF lD,L C{ × 
 SALZ SL ElÉT D[\ ;EL WD" VF{Z ;\ÝNFI SL ElÉT VF HFTL C{ × 
GJWFElÉT4 ;}lOIF [\ SF Ý[D4 IF[lUIF [\ SL pgGT ;FWGF EL VF HFTL C{ × 
ElÉT D[\ 5ZDFtDF S[ ÝlT V8}8 Ý[D SF DCÀJ ATFIF UIF C{ × 
 ——EFJ EUlT lJxJF; lAG SC{ G ;\T[;}T4 
 SC{ SALZ ClZ EUlT lAG ]4 D ]lÉT GCÄ Z[ D}, ×cc 
       v SALZ 
 ElÉT D[\ lJ`JF;4 lGQSFD zâF4 ;\5}6" ;D5"6 EFJ4 A ]lâ IF TS" S[ 
:YFG 5Z EFJGF4 Ý[D VFJxIS C{4 SALZ SCT[ C{ \ lS ClZ SL ElÉT S[ 
lAGF D]lÉT GCÄ lD, ;STL C{ × SALZ G[ ˆS ;FBL D[\ SCF v 
 ——SALZ ElÉT lAUFlZIF4 S\SZ 5tYZ `JF[I × 
 V\TZ D [ \ lJØ ZFBL S[4 VD 'T 0FlZ BF[I ××cc 
       v SALZ 
 SALZ ElÉT S[ .; DFU" SF[ D]lxS, DFGT[ C{\4 pgCF [\G[ SCF v 
 ——EUlT N ]C[,L ZFD SL4 GCÄ SFIZ SF SFD × 
 ;L; pTFZ[ CFY SlZ4 ;F[ ,[;L ClZ GFD ×× 
 EUlT N ]C[,L ZFD SL4 Hl; B^0[ SL WFZ × 
 HF[ 0F,[ TF[ Sl8 5Z[4 GCÄ J pTZ[ 5FZ ×cc 
       v SALZ 
 ••
 ElÉT D[\ XZ6FUlT SL EFJGF CF[GL RFlCˆ × DG4 JRG VF{Z SD" S[ 
äFZF ÝE] SL XZ6 D[\ HFGF C{4 ElÉT D[\ VFtD;D5"6 SL EFJGF CF[GL 
RFlCˆ × 
 ——SALZ S ]¿F ZFDSF4 D ]lTIF D[ZF GFp\ × 
 U,[ ZFD SL H[J0L4 lHT B { \R[ lTT HFp\ ××cc 
 VYF"TŸ ElÉT D[\ GD|TF ˆJDŸ VFtD;D5"6 SL EFJGF CF[GL RFlCˆ4 
jIlÉT SF[ V5G[ VF5 5Z VCDŸ GCÄ CF[GF RFlCˆ × .;l,ˆ ICF ¥ 5Z SALZ 
G[ V5G[ VF5 SF[ ZFD SF S]¿F DFGF C{ × lH; TZO 5ZDTÀJ p;[ ,[ 
HFI[\U[4 JCÄ JC HFˆUF × SALZ SL EFJ ElÉT VFtD;D5"6 SL VF[Z C{ × 
 ElÉT SL .; WFZF —ZlJvEF6 ;\ÝNFIc S[ ;\TF [\ D[\ A¥8L C]ˆ lNBF." 
N[TL C{ × ZlJ ;FCA SCT[ C{\ v 
 ——ElÉT TF[ X}ZFGL Z[4 lXZG[ ;F[ ZD[ Z[4 
  Z6J8 R-[ RF[U6F[ Z\U × 
 XaNF[ [ AF6 Z[ XZLZ G[ AÄlWˆ Z[4 
  JÄW[ T[D JF\W[ V\U pD\U ××cc 
      v ZlJ ;FCA 
 ZlJ ;FCA S[ DTFG];FZ ElÉT X}ZJLZF [\ SF SFD C{4 lS;L SFIZ SF 
GCÄ × I]â D{NFG D[\ lH; ÝSFZ N ]xDGF [\ S[ é5Z —ÝCFZc lSIF HFTF C{4 
p; ÝSFZ EÉT SF[ V5G[ ELTZ S[ SFD4 ÊF[W4 DF[C4 ,F[E H{;[ Ø8lZ5 ] SF[ 
CZFGF C{ × 
 EÉT SlJ H[9LZF G[ SCF v 
 ——EUTL GF[ DFZU Z[4 
  O}, S[ZL 5F\B0L Z[ ×cc 
 ••
 SlJ SF C[T ] .; DFU" D[\ SF[D,4 ;Z, VF{Z ;]U\W ;[ I]ÉT GCÄ C{ × 
,[lSG lH;G[ ElÉT~5L O}, SL ;]U\W ,L C{4 lH;G[ p;SL U\W VF{Z :JFN 
SF[ HFGF C{4 p;S[ l,ˆ IC DFU" Sl9G GCÄ ZCTF × lH;G[ EL .; DFU" 
D[\ ÝJ[X SZG[JF,[ S[ l,ˆ ZFHVDZ G[ SCF C{ v 
 ——EUTL K[ BF^0F S[ZL WFZHL 
 EUTL K[ BF^0FGL WFZ 
 T[DF\ SF[." lJZ,F ;DH[ ;FZ ×cc 
 ElÉT SF IC DFU" B0U SL WFZ SL TZC C{ × .; DFU" 5Z 
IF[ULv;\gIF;L SF[ —SFDc s.lgãIF[\f 5Z lJHI ÝF%T SZGF 50TF C{ × 
 ——VFTD lRgIF lJGF SY/L SY Z[4 S}0F A|ï lUGFG × 
 ElÉT T6F[ H[G[ E[N G ,FwIF[ Z[4 D[,[ -}\;FGL 5ZF6 ×cc 
       vNF; CF[YL 
 VFtDF SF[ 5CRFG[ lAGF HF[ A|ï7FG SL h}9L AFT[\ SZT[ C{\4 ElÉT SF 
ZC:I HFG[ lAGF SFI" SL AFT[\ SZGF4 IC JFNlJJFN SF DFU" CL C{ × ElÉT 
S[ Z\U D [\ Z\U HFG[ SL VFJxISTF C{ × 
 SALZ SL EFJElÉT —Ý[D,Ù6FElÉTc S[ ;FY H ]0L C]." C{ × IC 
Ý[D,Ù6F ElÉT D[\ VFtDF VF{Z 5ZDFtDF SF V8}8 ;\A\W SF[ DW ]Z VF{Z 
DFNS S<5GFVF[\ äFZF SALZ G[ VlEjIÉT lSIF C{ × ÝE] SF lJIF[U ˆS 
Ù6 S[ l,ˆ ;C G ;S[ IC Ý[D,Ù6F ElÉT C{ × 
 ——VB\l0IF hF ¥." 50L4 5gY lGCFlZ lGCFlZ 
 HLEl0IF ¥ KF,F 50IF4 ZFD 5 ]SFlZ 5 ]SFlZ ×cc 
     v SALZ 
 —NF;L HLJ6c G[ Ý[D,Ù6F ElÉT SL S8FZL V5G[ ìNI 5Z ,UFIL  
C{ × SALZ S[ EFJF [\ SF[ pgCF [\G[ V5GFIF C{ × H{;[ lS v 
 ••
 ——S,[HF S8FZL Z[4 ~lNIF S8FZL Z[4 
   DF0L ¦ D ]G[ DFJ[ ,{G[ DFZL × 
 JF\E ] EZL D ]HG[ DFZL4 JF,[ DlZ AC ] A,SFZL 
   CFY ]GL C,FJL Z[ DF\0L ¦ D ]G[ ××cc 
 ZlJ EF6 ;\ÝNFI S[ ;\TSlJIF [\ D[\ SALZ SL lGU]"6 ElÉT WFZF VF{Z 
;U]6ElÉT WFZF NF[GF[\ N[BG[ SF[ lD,TL C{\ × ZlJ;FCA lGU]"6 Ý[D,Ù6F ElÉT 
S[ UFIS C{\ HA lS l+SD4 DF[ZFZ ;FC[A NF;L HLJ6 VFlN lGU ]"6 S[ ;FY 
;FY S'Q6 S[ ;FSFZ ~5 SF[ DFGT[ C{\ × 
 —Z;G ] \ 3Z H[D Z;[ EI ]•4 T[G[ ;FUZ DFCÄ ,. WI ]• × 
 T[D 5\0 A|ïF\0 Z;~5GF T[G[ ACZ ELTZ Z;[ EI ]• ××cc 
     v ZlJ;FCA 
 ElÉT SF IC 5ZDZ; ˆS~5 AGSZ VFtDF 5ZDFtDF SF Vä{T 
ZRTF C{\ × .; ÝSFZ ZlJ ;FCA SL Ý[D,Ù6F ElÉT U}- VF{Z ZC:I ;[ 
5}6" C{ × 
 ——7FG SZLG[ ;F[CFD6 SLWF4 R[TG 5 ]~Ø[ RZ6 ]DF ,LWF 
 E}xJZEFJ EUlT NLWL4 DF,F 5ZF[JL D[ DF[CFGL ××cc 
    v DF[ZFZ ;FCA 
 Ý[D,Ù6F ElÉT SL lJZC J[NGF lGU]"6 A|ï S[ ;FY CF[ IF ;FSFZ 
S'Q6 S[ ;FY ,[lSG pGS[ EFJ SL ;\J[NGF D [\ NN" ;DFG CL lNBF." N[TF   
C{ × SALZ S[ 5NF[ D[\ lJZCEFJ C{ JCL ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ ;\TF [\ S[ 
;FlCtI D[\ C{ × 
 ——H[G[ JFuIF\ XaNGF\ AF6 Z[4 
  H[G[ Ý[D[ AÄWFI[, ÝF6 Z[ × 
 
 5lTJ|TF H[GF[ l5I ] 5ZN[X4 
 ••
  ˆGL S[D h\5FJ ] hFS Z[ m 
 GFY lJGF V5G[ lG\NF G VFJ[4 
  ;}TF ;[H,0L XSL ;DFG Z[ ×cc 
     v ZlJ ;FC[A 
 Ý[D,Ù6F ElÉT D[\ EÉT S[ ìNI SL T05G lEgGvlEgG ~5F [\ D [\ 
ÝS8 SL U." C{ × SCÄ EÉT SL TLJ| lJZCjIYF lNBF." 50TL C{4 TF[ SCÄ 
X'\UFZZ; S[ ~5 lD,G ;]B EL lD,TF C{ × VFtDF VF{Z 5ZDFtDF SF 
lD,G EÉT VF{Z EUJFG SF lD,G C{ × SALZ V5GL HFT SF[ S]T[ S[ 
H{;L DFGT[ C{\ J{;[ DLZFAF." SCTL C{ v 
 ——Ý[DG[ TF\T6[ AF\WL ClZHLˆ4 
 H[D TF6[ T[D T[DGL HL Z[ ×cc 
? U ]~ lAG lD,{ G E[N o 
 EHGD\0,L D [\ EHG SL X]~VFT D[\ ˆS ;FBL AF[,L HFTL C{ × 
;FlBIF [\ D[\ EHlGS ÝYD U]~ SL ;FBL AF[,T[ C{\ × 
 ——U ]~ lAGF 7FG G p5H{4 U ]~ lAG lD8[ G E[N × 
 U ]~ lAGF ;\XI G lD8{4 HI HI HI U ]~N[J ××cc 
      v lN NZJ[X[ 
 U]~ S[ lAGF 7FG SL ÝFl%T GCÄ CF[TL × U]~ S[ lAGF VUDE[N HFG 
GCÄ ;ST[4 U]~ S[ lAGF DG SL X\SF ¥ˆ ;DF%T GCÄ CF[TÄ4 [ˆ;[ ;NU]~ SF[ 
SALZ G[ UF[lJ\N ;[ EL prR :YFG lNIF C{ v 
 ——U ]~ UF[lJ\N NF[GF [ \ B0[4 SF ¥S[ ,FU}\ 5FI × 
 Al,CFZL U ]~ VF5GL4 lHG UF[lJ\N lNIF[ ATFI ××cc 
      v SALZ 
 ••
 U]~ VF{Z UF[lJ\N NF[GF[\ ;FDG[ C{\4 SALZ SCT[ C{\4 ÝYD D{\ U]~ SF 
RZ6 :5X" S•¥UF ÉIF [\lS U]~ S[ äFZF CL D]h[ UF[lJ\N SF VYF"TŸ ."xJZ SF 
;FÙFtSFZ C]VF C{ × 
 ——;TU ]~ S[ 5ZTF5T[4 lDl8 UIF{ ;A N ]oB NN" × 
 SC[ SALZ N ]lAWF lDl8 U ]~ lDl,IF ZFDFG\N ××cc 
 —;TU ]~ SL DlCDF VG\T4 VG\T lSIF p5SFZ × 
 ,F[RG VG\T p3Fl0IF4 VG\T lNBFJ6 CFZ ××cc 
     v SALZ 
 SALZ G[ ;TU]~ SL DlCDF SF[ VG\T DFGF C{ VF{Z pGS[ p5SFZ EL 
VG\T C{\ × VÙZ7FG S[ äFZF 5\l0T AG ;ST[ C{\4 ,[lSG ;rRF 7FG TF[ 
SF[." 5C]¥RF C]VF U]~ CL N[ ;STF C{ × 
 ——IC TG lJØ SL A[,ZL4 U ]~ VD 'T SL BFG × 
 ;L; lNI[ HF[ U ]~ lD,{4 TF[ EL ;:TF HFG ×cc 
 X - X - X - X 
 ——U ]~ S ]dCFZ lXQI S ] \E C{4 Ul- Ul- SF9{ BF[, × 
 VgTZ CFY ;CFZ N[4 AFlCZ DFZ{ RF[8 ××cc 
     v SALZ 
 U]~ S]dCFZ C{ VF{Z lXQI S]\E C{ × lH; ÝSFZ S ]dCFZ S]\E AGFG[ ;[ 
5C,[ p; 5Z AC]T ;FZL RF[8 ,UFTF C{ VF{Z ELTZ ;[ p;[ ;CFZF N[TF C {\ 
p;L ÝSFZ U]~ V5G[ lXQI SL SlDIF [\ SF[ N}Z SZG[ S[ l,ˆ SEL p;[ 
N^0 N[TF C{4 ,[lSG ELTZ ;[ pGSF VrKF CL ;F[RTF C{ × 
 ——U ]~ 5FZ; U ]~ 5Z; C{4 RgNG AF; ; ]JF; × 
 ;TU ]~ 5FZ; HLJ SF[ NLgCF [ \ D ]lÉT lGJF,F ××cc 
 ••
 U]~ 5FZ;Dl6 C{4 U]~ SF 5FJG :5X" RgNG SL ;]\UW H{;L XLT,  
C{ × ;NU]~ ~5L 5FZ;Dl6 CL HLJ SF[ D ]lÉT ÝNFG SZTF C{ × XF:+U|\YF [\ 
VF{Z ;\T 5Z\5ZF D[\ U]~ SL DlCDF UFIL U." C{ × U]~ S[ TLG ~5 C{\ v 
lXÙFU]~4 NLÙFU]~ VF{Z ;TU]~4 HF[ lXÙ6 N[TF C{\ v VÙZ7FG S[ äFZF JC 
lXÙFU]~ C{ VF{Z WD" SL lNXF lNBFSZ p5N[X N[TF C{\ JC NLÙFU]~ ˆJ\ 
VFtDF VF{Z 5ZDFtDF SL 5CRFG SZFSZ ;'lQ8 SL4 5ZA|ï SL DFGJ HLJG 
S[ ;A ZC:IF[\ SF[ BF[HSZ VF{Z lGH VFtDßIF[lT HUFTF C{\4 JC ;TU]~   
C{ × 
 ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ ;\TSlJIF [\ G[ U]~ DlCDF ÝS8 SZT[ C]ˆ  VG[S 
EHG UFI[ C{\ × lHGD[\ ;[ S]K 5\lÉTIF ¥ .; ÝSFZ C{\ v 
 ——;TU ]~ lSIF ;C[HDF4 H[6[ ;TGF[ XaN ; ]GFIF[ × 
 RF[ZF;LGF[ ZFC R ]SFJL4 VB\0 WFD VF[6BFIF[ ×cc 
      v EF6 ;FC[A 
 ——U ]~ ."xJZ U ]~ 5lZA|ï ;TU ]~ ;ASF N[J × 
 U ]~ AL 5FZ G 5FJCL4 ;TU ]~ T ] ;[J ××cc 
    v ZlJ ;FCA 
 ——U ]~UD BF[HF[ 38 DF\.4 ;TU ]~ ;ASF N[J × 
 VF{Z ;A H}9L AFHL ××cc  
v BLD ;FCA 
 ——U ]~DF\ UF[lJ\N4 UF[lJ\NDF\ U ]~ 
 V,B 5 ]~Ø ˆS TFZF ×cc  
v l+SD ;FCA 
 
 ••
 ——;\TGL ;[JF4 U ]~ GL ElÉT VlJR, ~5F [ p5FI × 
 VFJLGTF ZFBF[ V\TZDF\4 TFS ] SFS G BFI ×cc 
    v ELD ;FCA 
 U]~ S[ ;FDyI" S[ äFZF 7FG4 ElÉT4 IF[U VF{Z VFwIFltDS TÀJlR\TG 
SF[ ;Dh ;ST[ C{\ × DG ]QI HLJG D [ \ 5,v5, pEZTL ;D:IFVF [\ SF[ lGJFZ 
;ST[ C{\ × ."xJZ ;FWGF D[\ HF[ YF[0L ;L EL SDL ZC HFI TF[ DFGl;S 
l:YlT R,L HFTL C{ × ;\T ;FWGF D[\ HF[ U]%T ZC:I CF[T[ C{\4 l;O" U]~ CL 
pGSF ;DFWFG ,F ;STF C{\ × 
 —ZlJvEF6 ;\ÝNFIc S[ .G ;\TF[\ G[ U]~ S[ AFZ[ D[\ SCF C{ lS ;TU]~ 
G[ [ˆ;F p5N[X lNIF lS CDFZF V7FG ~5L V\WSFZ R,F UIF VF{Z 7FG 
~5L ÝSFX SF pNI C]VF × U]~ HL S[ 5F; SF[." VN ŸE]T RFEL C{ HF[ 
Ù6 D[\ V7FG~5L TF,[ SF[ BF[, N[TL C{ × lH; 5, S[ l,ˆ ;\T4 ;FWS4 
;\gIF;L T05 ZC[ C{\4 JC U]~ S[ äFZF ÝF%T CF[TF C{ × [ˆ;[ U]~ S[ U]6F [\ 
SF 5FZ GCÄ C{ × [ˆ;[ U]~ SL ;[JF SZG[ ;[ VEI 5N ÝF%T CF[TF C{ × 
 ——ˆJF[ %IF,F[ D [ \ 5LWF[ Z[4 ,LWF[ ClZ ,UG SZL × 
 ˆJF 5lZA|ï EF^IF Z[4 Vä{T ;EZ EZL ×× 
 ;TU ]~ ˆ zFJ6 Z; Z[0LIF [ \4 RF [ \8IF[ ~lNIF DF. × 
 ;\W[ ;\W[ Z; ;\RIF[ "4 pGD ]G ZæF[ 9[ZF." × 
 ˆJL ; ]ZF H[GL ;}G Y. Z[4 pTZ[ GCÄ OZL ××cc 
      v ZlJ ;FCA 
 D[Z[ U]~ G[ IC 5ZD Ý[D SF %IF,F 5FIF C{ × D ]h[ lNjI HLJG SL 
NLÙF NL VF{Z D{\G[ TgDITF ;[ ClZ SF NX"G lSIF × 
 ——VdDZ l5IF,F DFZF ;TU ]~HL 5FIF4 
 DN D:TFGF C ] \ O~ lNJFGF ×cc 
 ••
 VDZF5 ]ZGL VFXF SZF[ TF[4 
 KF[0 lNIF VlEDFGF ××cc 
     v ZlJ ;FCA 
 U]~ äFZF lNˆ Uˆ VDZ %IF,[ SF[ 5LG[ S[ AFN D[ZF V7FG ~5L 
TF,F B], UIF VF{Z ELTZ SL ;FZL E}lD N[BL4 .; DTJF,[ %IF,F SF[ 5LG[ 
;[ D'tI] SF[ HLT ;ST[ C{\4 T[, VF{Z AFTL S[ lAGF H,TL C]." ßIF[lT S[ 
NX"G CF[T[ C{ × 
? ;FC[A o 
 SALZ 5\YL ;\T 5Z\5ZF D[\ —;FC[Ac XaN ZC:IDI C{ × IC ;FC[A SF{G 
C{ m SALZ .; ;FC[A SL 5CRFG SZFT[ C]ˆ  SCT[ C{\ v 
 ——T[lC ;FCA S[ ,FUF[ ;FYF4 
 N ]." N ]oB D[l8 S{ CF[C ;GFY × 
 NXZY S}, VJTFlZ GCÄ VFIF4 
 GlC ,\SF S[ ZFI ;TFIF × 
 GlC N[JSL S[ UE"CL VFIF4 
 GlC IXF[NF UF[N lB,FIF ×cc 
 SALZ SF IC ;FC[A G NXZY 5]+ ZFD C{4 G ,\SF S[ ZFHF ZFJ6 
S[ ;FY I]â SZG[JF,[4 IC ;FC[A N[JSL S[ UE" D[\ HgD ,[G[JF,[ IF IXF[NF 
SL UF[N D [\ B[,G[JF,[ GCÄ C{\ I[ ;FC[A TF[ v 
 ——HgD EZ ;[ ZlCT C{4 D[ZF ;FC[A ;F[IF × 
 Al,CFZL JlC 5LJSL lHG l;ZHF ;A SF[I ×cc 
 HgDvDZ6 ;[ ZlCT C{ × lH;G[ IC ;'lQ8 SF lGDF"6 lSIF C{4 lOZ 
EL VSTF" C{ × SCL 5Z GCÄ C{4 lOZ EL ;J"jIF%T C{ × [ˆ;F ;FCA S[ 
 ••
NX"G SZG[ ;[ N ]oBvläWF lD8 HFTL C{ VF{Z ;GFY CF[ HFT[ C{\ × I[ ;FCA 
TF[ v 
 ——GZ U ]G lGZ\SFZ S[ 5FZ 5Z A|ï C{4 
 TF; ] SF[ GFD Z\SFZ HFGL ×cc 
 SALZ SCT[ C{\ lS lGU]"6 VF{Z lGZFSFZ ;[ 5Z[ 5ZA|ï TÀJ C{ p;SF 
CL Z\SFZ ~5 GFD C{ × p;[ CL ZFD 5CRFGF[ JCL ;J"jIF5L ;FC[A C{ × 
SALZ SCT[ C{\ IC ;FCA 38 38 SF JF;L C{ × 5ZDFtDF TF[ 5]Q5 D[\ 
lGlCT ;]U\W SL TZC T[Z[ 38 D [\ A;F C]VF C{ × lH; ÝSFZ S:T]ZL D'U 
V5G[ ELTZ lGlCT S:T]ZL SF[ 5CRFG[ lAGF JG D [\ -}\-G[ SF ÝItG SZTF 
C{4 p; ÝSFZ 5ZDFtDF T]dCFZ[ ELTZ CL C{4 p;[ AFCZ -}\-G[ SF ÝItG GCÄ 
SZGF RFlCˆ v 
 ——;FC[A T[ZL ;FC[AL4 ;A 38 ZCL ;DFI × 
 ßIF [ \ DC[NL S[ 5FG D [ \ ,F,L ,BL G HFI ××cc 
 lH; ÝSFZ DC[\NL S[ 5FG D[\ ,Fl,DF C{ 5Z lNBTL GCÄ C{ × ,[lSG 
p;[ CFY D [\ ,UFG[ ;[ Z\U lB, HFTF C{4 p;L ÝSFZ SALZ SCT[ C{\ lS 
EHG4 ElÉT4 ;FWGF D[\ EL ;FC[A SL ,F,L N[BG[ SF[ lD,TL C{ × 
 ——,F,L D[Z[ ,F, SL lH; N[B ] \ TLT ,F, × 
 ,F,L N[BG D [ \ R,L CF[ U." ,F,D ,F, ××cc 
 .; ;FCA SL lHGSF[ 5CRFG CF[ U." C{4 VYF"TŸ NX"G C]ˆ  C{\4 J[ ;A 
p;D[\ ;DF UI[ C{\ × —VFtDF 5ZDFtDF4 EÉT EUJFG S[ ;FY Vä{T ;W 
HFTF C{ × lH; ÝSZ 5FGL SL ˆS A}\N ;FUZ D[\ lD,G[ S[ AFN ;FUZ AG 
HFTL C{4 J{;[ CL ;FC[A AG ;ST[ C{\ × .;L VY" D [\ SALZ SF[ SALZ ;FC[A 
SCF HFTF C{ × H{;[ EUJFG A]â4 EUJFG DCFJLZ J{;[ CL SALZ ;FCA × 
 ••
 SALZ 5\Y SL IC WFZF —ZlJ EF6 ;\ÝNFIc D[\ pTZ VFIL C{ × 
.;l,ˆ .; ;\ÝNFI S[ ;\TF [\ S[ GFD S[ ;FY —;FC[Ac XaN ,UTF C{4 H{;[ 
lS EF6 ;FC[A4 ZlJ ;FC[A4 BLD ;FC[A4 l+SD ;FC[A4 ELD ;FC[A4   
.tIFlN × VFH EL NF[GF[\ ;\ÝNFIF [\ D[\ —;FC[Ac lJX[Ø6 ,UTF C{ × 
 ;\T ;DFH D[\ EÉT4 ;\T4 ;FW ]4 ;TL4 5LZ4 ;FCA H{;[ lJX[Ø6 GFD 
S[ ;FY ZB[ HFT[ C{\4 J{;[ SÙF IF IF[uITF S[ VFWFZ 5Z4 ;FWGF SL SÙF 
S[ VFWFZ 5Z IF ElÉT SL WFZF S[ VFWFZ 5Z lJX[Ø6 ,UFI[ HFT[ C{\ × 
IC —;FCAc VYF"TŸ IC lJ`J S[ ;H"S4 5F[ØS ˆJ\ ;\CFZS C{\4 lOZ EL ;A 
38 D[\ lAZFHT[ C{\ × NF;L HLJ6 SCT[ C{\ v 
 ——;A 38 D[ ˆS ;FIA N[bIF4 
  GHZ EZDGF GF [ \I × 
 CZB XF{S jIF5[ GCÄ TGDF\4 
  ˆ [;L VN, R,FI ××cc 
 lH; ;\T SF[ 5ZDFtDF SF ;FÙFtSFZ C]VF C{4 JC :JI\ 5ZDFtDF C{ ×   
J{;[ ;\T SF[ —;FC[Ac SF 5N lNIF HFTF C{4 —;FC[Ac IFGL SL 5ZDFtDF — [ˆ;[ 
;FC[A ;AS[ ELTZ A;T[ C{\ ×c 
? DZDL EFJ o ZC:IJFN o 
 HUT SF ;\RF,G SF[." N 'xI XlÉT SZ ZCL C{ × .; XlÉT SL BF[H 
VG\TSF, ;[ R,L VF ZCL C{ × .; XlÉT SL VG]E}lT CF[TL C{4 ,[lSG 
VlEjIlÉT VXÉI C{ × 
 SALZ ;FCA SL JF6L D[\ lGU"]6 ;FWG4 ElÉT VF{Z DFW ]I"EFJ SF 
l+J[6L ;\UD ˆS ;\T CF[G[ SF ;A}T C{ × DwII]U SL ;FWGF WFZF D[\ ;\T 
lXZF[Dl6 SALZ ;FCA G[ lH; lGU]"6 ZFD SL AFT SL C{4 p;SF SF[." ~5 
IF VFSFZ GCÄ C{ × JC ;ÀJ4 ZH; VF{Z TD; U]6F[ ;[ D]ÉT C{ × 
 ••
 ——;\TF[4 WF[ZTF SF;} SlCI[4 
 U ]G D { \ lGZU ]G4 lGZU ]G D [ \ U ]G4 AFZ KF\l0 ÉI ] \ AlCI[ m 
 VHZ VDZ SY{ ;A SF[.4 V,B G SY6F EF." × 
 GFlC :J~5 JZ6 GCÄ HFS[ 3l8 3l8 Zæ[ × ;DF." × 
 5\0 A|ïF\0 SY{ ;A SF[. JFS{ VFlN VZ ] VgTG CF[."  
 5\0 A|ïF\0 KF\l0 H[ SFCI SC{ SALZ ClZ ;F[." ×cc 
      v SALZ 
 ——VFTD VG ]EJ 7FG SL HF[ SF[." 5}K[ AFT × 
 ;F[ U}\UF U ]0 BF." S[ SCˆ¥ SF{G D ]B :JFN ××cc 
      v SALZ 
 SALZ ;FCA SCT[ C{\ lS VFtD7FG SF HF[ VG ]EJ C]VF C{4 p;S[ 
AFZ[ D[\ SF[." ÝxG 5}K[ TF[ p¿Z GCÄ N[ ;ST[ ÉIF[\lS lH; ÝSFZ U}\UF 
jIlÉT U]0 BFG[ S[ AFN p;S[ :JFN S[ AFZ[ D[\ 5}KF HF." TF[ JC VG ]EJ 
SZ ;STF C{4 DUZ SC GCÄ ;STF C{ × 
 lGU]"6 ZFD SL VG ]E}lT lGQSFDElÉT S[ äFZF CF[TL C{ × .; DFU" D [\ 
VFG[ ;[ 5C,[ SFDGF VF{Z ,F,R SF[ tIHGF CF[UF VF{Z V5[ÙF ZlCT lGQSFD 
EFJ äFZF ElÉT SZGL C{ ÉIF [\lS lH; ."xJZ SL ElÉT SZGL C{4 JC :JI\ 
lGQSFD C{ v 
 ——HA ,lU EUlT ;SFDTF\4 TA ,lU lGO", 
 SC{ SALZ J[ ÉI}\ lD,[4 lGCSFDL lGH N[J ××cc 
 SALZ G[ ZFD SF[ 5lT S[ ~5 D[\ DFGF C{ VF{Z pGSF lD,G YF[0[ 
;DI SF CL C{ p;S[ AFN lJZC CL C{ × lÝI lD,G SL J[NGF VF{Z T05G 
AC]T NN"GFS CF[TL C{4 SALZ .; EFJ SF[ ;DhFT[ C]ˆ  SCT[ C{\ v 
 
 ••
 ——G{GF GLhZ ,F.IF4 ZC8 A;{ lG; HFD × 
 55L6 ßI}\ l5J l5J SZF { \4 SA~\ lD,C ]U[ ZFD ××cc 
 ——VB\l0 Ý[D S;F.IF4 ,F[U HF6{ N ]oBl0IF ¥ × 
 ;F\. VF56{ SFZ6{4 ZF[. ZF[." ZTl0IF ¥ ××cc 
 ——C\l; C\l; SgT G 5F.ˆ4 lHlG 5FIF lTG ZF[. × 
 HF[ C\l; C\l; CL ClZ lD,{4 TF[ G N ]CFlUlG SF[." ××cc 
 VG ]E}lT SL IC ˆS [ˆ;L jIJ:YF C{ lS .;D[\ .lgãIF ¥ V5GF SFI" 
SZGF E}, HFTL C{\ × CDFZL lJRFZXlÉT VF{Z EFJGF ¥ˆ .; VG\T S[ ;FY 
ˆS ~5 AG HFTL C{\ × VYF"TŸ VFtDF 5ZDFtDF D[\ ;DF HFTL C{ × 
 ——H, D [ \ S ] \E4 S ] \E D [ \ H, C{4 AFlCZ ELTZ 5FGL × 
 O}8F S ] \E H, H,lC ;DFGF4 IC ] TT SYF[ lUIFGL ××cc 
 —ZlJ EF6 ;\ÝNFIc S[ ÝJT"S —ZlJ ;FCAc G[ lGU]"6 ElÉT SF DD"EFJ 
UFT[ C]ˆ  SCF C{ v 
 ——5F [ \RL GJ XS[ Z[4 A ]lâ lTIF\ AFJ0L Z[4 
 DGG[ JF6LYL J:T ] K[ JZULT ×cc 
 :Y}, G[ ;}1DYL Z[ 5Z 5ZBFTDF × 
 lGU ] "6 lGDF[CL lGxR, TÀJ:J~ ×× 
 ;\T4 ;FWS IF EÉT SlJ SL ÝTLlT VF{Z 5lZEFØF SEL ˆS ;DFG 
GCÄ CF[TL ,[lSG lH; ÝSFZ SALZ G[ HF[ ,}6 SL 5}T,L SL AFT SCL JCL 
ZlJ ;FCA G[ EL .; ÝSFZ SCL v 
 ——SC[ ZlJZFD EF6vÝTF5[4 
  .UDvVUD V5FZF × 
 ,}6 SL 5}T,L lUZ U. H,DF\4 
  ÉI}\ SZ lGS,[ AFZF ××cc 
 ••
 ——;BL EF\UL lN, E|F \T0L 5ZDFtDF EF[IF ;ZBF Z[ × 
;BL4 G[6[ GLZbIF DFZF GFYG[4 DFZL D8L U. V\TZ TZ;F Z[ ××cc 
       v ZlJ ;FCA 
 D[Z[ lNG SL EF¥lT 8}8 U."4 D[Z[ V\TZ SL %IF; A]h U." × VA D ]h[ 
SF[." ;FWGF SZG[ SL VFJxISTF GCÄ C{ ÉIF[\lS VB\0 A|ïF0 S[ :JFDL D[Z[ 
ìNI D[\ VFˆ C{\ × 
? ;DFH ; ]WFZS o 
 SALZ S[ ;DI D[\ ZFHGLlTS4 ;FDFlHS VF{Z WFlD"S l:YlT VrKL 
GCÄ YL × D]l:,D ZFHFVF [\ SF Ê}Z XF;G YF4 ;DFH D[\ HFlTJFN4 V\WzâF 
ˆJ\ S]lZJFHF [\ SF N}Ø6 O{,F C]VF YF × p; ;DI D[\ SALZ G[ ;FlCtI S[ 
äFZF WFlD"S ˆJ\ ;FDFlHS ÊF\lT SF ;H"G lSIF v 
 ——HFlT 5F ¥lT 5}K[ GCÄ SF[."4 
 ClZ SF[ EH[ ;F[ ClZ SF CF[." ××cc 
 ——HA ,U GFTF HFlTSF4 TA ,U ElÉT G CF[I × 
 GFTF TF[0[ ClZ EH{4 EÉT SCFJ[ ;F[I ××cc 
      v SALZ 
 .; ÝSFZ SALZ G[ ;DFH jIJ:YF D[\ HFlTJFN SF lJZF[W lSIF × 
DG ]QI SF D}<IF\SG p;S[ ;\:SFZ4 7FG VF{Z DFGJD}<IF [\ S[ VFWFZ 5Z SZGF 
RFlCˆ × N};ZL ;D:IF SF{DL ˆSTF SL C{ × lCgN} VF{Z D];,DFG NF[GF[\ D [\ 
ˆ•ÉI SL EFJGF HFU|T SZG[ SF ÝIF; SALZ G[ lSIF C{ v 
 ——SC{ lCgN ] DF[lC ZFD l5IFZF4 T ]ZS SC{ ZlCDFGF × 
 VF5; D [ \ NFp ElZ D ]ˆ4 DZD G SFC ] HFGF ××cc 
 ••
 SALZ ˆS WD" ;]WFZS C{\4 pgCF [\G[ D}lT"5}HF4 J|T4 ZF[HFvGDFH4 
lÊIFSF^0 VFlN SF lJZF[W lSIF4 .TGF CL GCÄ pgCF [\G[ 5\l0TF [\ VF{Z D]<,FVF [\ 
äFZF WD" S[ GFD 5Z lSI[ UI[ AFæF0\AZF [\ SF EL 5NF"OFX lSIF C{ v 
 ——SALZ SC[ SDF, SF[ NF[ AFTF XLB ,[ × 
 ,[JFI TF[ ZFDGFD ,[4 IF E}B[ S ] VgG N[ ××cc  
      v SALZ 
 —ZlJ EF6 ;\ÝNFIc S[ :YF5S EF6 ;FC[A G[ RF,LX lXQIF[\ SF      
—EF6SF[Øc T{IFZ SZS[ ;F{ZFQ8=4 SrK VF{Z U]HZFT S[ UF ¥JvUF ¥J D[\ 3}DSZ 
7FG4 ElÉT4 IF[U VF{Z EHG SF DD" ;DhFIF VF{Z ;\;FZ SL DFIF4 HLJG 
SL Ù6E\U]ZTF ATFSZ DG ]QI HgD SF[ ;FY"S SZG[ SF p5N[X lNIF C{ × 
ZFDGFD SF :DZ6 SZGF VF{Z E}B[ SF[ EF[HG N[GF DFGJWD" C{ v 
 ——,LWF ;ZZC ] GFD ClZG ] \ ,. XS[ TF[ ,[ × 
 NLWF ;ZB ] \ NFG VgGG ] \ N." ;S[ TF[ N[ ××cc 
 ;DFH ;]WFZ S[ l,ˆ HFlTJFN4 V:5'xITF VF{Z ;DFH D[\ O{,L C]." 
V\WzâF4 V7FGTF4 WFlD"S lÊIFSF\0 VFlN SF —ZlJvEF6 ;\ÝNFIc S[ ;\TF [\ 
G[ lJZF[W lSIF C{ × NF[ V,UvV,U WD" S[ >"xJZ ˆS C{ × 
 ——lCgN ] D ];,DFG ˆS lJ:TFZF4 ;J[" ˆS HG ]GLGF HFIF × 
 VFIF VFJLG[ ;F{ C ]JF H ]HJF4 DFZF ;FCAG[ NZAFG ˆS ××cc 
       v NF; CDLZF[ 
 SALZ ;FC[A G[ AFæF\0AZ VF{Z lÊIFSF^0 SF lJZF[W lSIF × p;L 
ÝSFZ .G ;\TF [\ G[ VFtDBF[H4 SZS[ lGU]"6 WFZF SF[ V5GFIF C{ × H54 T54 




 ——H5 T5 TLZY HF[U H ]UT[4 
 SZ6L ÉIF ,UL HFI ××cc 
    v l+SD ;FC[A 
 ——HF[UL CF[SZ H8F JWFZ[4 V\U ,UFJ[ lJE}TF × 
 ND0L SFZ6 N[CL H,FJ[4 HF[UL GCÄ HU W}TF ××cc 
     v NF;L HLJ6 
 ——GF." WF[."G[ SZ[ V:GFGF4 
   DFI,FGF[ D[, TlX G." HFJ[ × 
 wIFG lJGFGF[ W}G DRFJ[4 
   tIF\ ;FC[A DFZF G. VFJ[ ××cc 
     v SZD6 
 —ZlJ EF6 ;\ÝNFIc S[ .G ;\TF [\ SF SCGF C{ lS DG SF[ Z\U N[GF C{4 
."xJZ ElÉT D[\ × AFCZ ;[ EUJF J:+ WFZ6 SZGF4 8LSF ,UFGF4 H54 T54 
TLY" SZGF4 HF[UL AGGF IC ;A ,F[UF [\ SF[ 9UG[ SF SFD C{ VF{Z N};ZL 
AFT DFIF S[ E|D D[\ G VFG[ SL AFT SL C{ × lGQSØ" ~5 D[\ SC ;ST[ 
C{\ lS —ZlJ EF6 ;\ÝNFIc S[ ;\TF [\ G[ ;DFH D[\ O{,L C]ˆ  •l-IF [\4 5Z\5ZFVF [\4 
ˆJ\ V\WzâF SF lJZF[W SZS[ ;FlCtI S[ äFZF ;DFH SF[ ;rRL ZFC lNBF." 
C{ × 
? ;}OL EFJ o 
 ;}OL ;\T ;FWGF .":,FD WD" S[ ;FY H]0L C]." C{ × .:,FD WD" S[ 
:YF5S DCdDN ;FCA C{\ × S8'Z D]l:,DF [\ G[ Ê}ZTF ;[ lCgN} ,F[UF[\ SF[ D ]l:,D 
AGFIF × lS;L G[ T,JFZ SF ;CFZF l,IF TF[ lS;L G[ —Ý[Dc X:+ SF ÝIF[U 
lSIF × Ý[D X:+ SF ÝIF[U SZG[JF,[ —;}OLc GFD ;[ 5CRFG[ UI[ C{\ × 
 ••
 —;}OLc XaN D[\ D]bI XaN C{ v —;}Oc × —;}Oc VYF"TŸ éG4 I[ ;\T 
éG S[ J:+ 5CGT[ Y[ × ;}OL S[ AFZ[ D[\ S]K DCÀJ SL AFT[\ SCL C{v 
 ——;}OL JC C{ HF[ V5G[ SD" VF{Z JRG D [ \ 
 ˆSTF ZBT[ C { \ VF{Z ;F\;FlZS A\WGF[ ;[ N}Z ZCT[ C { \ ×cc 
       v h}gG}G lD;ZL  
 ——;\;FZ S[ ÝlT HF[ JLTZ6 C{ VF{Z lH;SL N 'lQ8 
 ."xJZ S[ é5Z C{4 JCL ;}OL VYF"T Ÿ klØ C{ ×cc 
      v Dg;}Z V, C<,FH 
 ——;}OLJFN VYF"T Ÿ 5ZDFtDF S[ ;FY XF\lT5}6" ;C Vl:TtJ ×cc 
     v .aG VFTF  
 ;}OL ;\T l;O" ."xJZ SF[ ÝF%T SZG[ S[ l,ˆ ;FWGF SZT[ C{\ × pgC [\ 
G EI C{ VF{Z G ,F,R × l;O" VFtD;FÙFtSFZ4 ."xJZ S[ NX"G ÝF%T SZG[ 
S[ l,ˆ —VCDc SF tIFU VF{Z GD| VF{Z lJJ[SL AGG[ SL EFJGF pGD[\ C{\ × 
 ;}OL ;\TF [\ SL .G ;A lJX[ØTFVF [\ S[ VFWFZ 5Z DC\DN ˆGFD], CSG[ 
—SALZ ;FCAc SF[ ;}OL ;\T DFGF C{ × SALZ S[ EHGF [\ D[\ HF[ lJZC EFJ 
C{4 JC ;}OL EFJ SF[ lJX[Ø :5X" SZTF C{\ × ;}OL DFGT[ C{\ lS —VCDc SF 
tIFU SZG[ S[ AFN CL ."xJZ SF VFtD;FÙFtSFZ CF[TF C{ × SALZ SCT[   
C{\ v 
 ——D { \ YF TA ClZ GCÄ4 
 ClZ C { \ TA D { \ GFCÄ ×cc 
 ;}OL ;\T EFZTLI ;FWGF S[ lJZF[WL G Y[ VF{Z ;}lOIF [\ S[ pNFZTF5}6" 
Ý[DDFU" SF[ EFZTLI ;\TF [\ G[ :JLSFZ lSIF C{ × SALZ ;FC[A SL Ý[D,Ù6F 
 ••
ElÉT D[\ TF[ EFJElÉT C{4 .;D[\ .; Ý[D SL D:TL SF[ N[B ;ST[ C{\ × 
,[lSG SALZ SL ElÉT D[\ GFZL ;CH EFJGF C{4 5tGLEFJ4 l5I]lD,G4 lJZC 
VF{Z T05G SL 5L0F VFlN pGS[ EHGF [\ D[\ N[BG[ SF[ lD,TL C{ × SALZ 
SCT[ C{\ v 
 ——;TU ]~ CF[ DCFZFH DF[5{ ;F\. Z\U 0FZF4 
 XaN SL RF[8 ,UL D[Z[ DG D[4 A[W UIF TG ;FZF × 
 VF{ØW D}, SK} GCÄ ,FU{4 SF SZ{ J{N A[RFZF × 
 ;}ZvGZ D ]lGHG 5LZ VF{l,IF SF[. G 5FJ[ 5FZF × 
 ;FCA SALZ ;J" Z\U Z\lUIF4 ;A Z\U ;[ Z\U gIFZF ×cc 
 lÝITD VF{Z 5ZDFtDF SF ;FY Vä{T C{ × p;D [\ 5ZDFtDF SF Ý[D CL 
;J":J C{ × lÝITD S[ lJZC SL l:YlT SF J6"G GCÄ SZ ;ST[ × SALZ 
SCT[ C{\ v 
 ——;F." lAG NZN H[ CF[I × 
 lNG GCÄ R{G ZFT GCÄ lG\lNIF SF ;[ SC ] \ N ]oB ZF[I   
 VFlW ZlTIF\ l5K,[ 5SZJF4 ;F." lAG TZ; TZ; ZCL ;F[I4 
 SCT SALZ ; ]GF[ EFZ [ \ %IFZ[ ;F." lD,[ TA ; ]B CF[IF ×cc 
 EFZTLI Vä{TJFN EL ICL SCTF C{ × VYF"T Ÿ ;}OL ;\T ;FWGF VF{Z 
EFZTLI ;\TF [\ SL ;FWGF ˆS H{;L C{ × VFtDFv5ZDFtDF SF lD,G CF[TF C{ 
VF{Z pGSF[ V,U CF[GF 50TF C{ × CDFZL Ý[D,Ù6F ElÉT VF{Z ;}OL ;\TF [\ 
SF Ý[D 5ZDFtDF S[ 5F; ,[ HFT[ C{\ × 
 ••
;\NE" ;\S[T o 
ÊD S 'lT STF" 5 'P G\P 
•• SALZ 5Z\5ZF 0F ¶P SFlgTS]DFZ E8' Z•••
Z• SALZ 5Z\5ZF 0F ¶P SFlgTS]DFZ E8' Z•••
•• SALZ U|\YFJ,L xIFD;]gNZNF; •Z•
•• SALZ U|\YFJ,L xIFD;]gNZNF; •Z%•
%• U]HZFT S[ ;\T SlJIF [\ SL AFGL 0F ¶P V\AFX\SZ GFUZ •••
•• IF[U J[NF\T EHG E\0FZ Ý[DJ\X HUNLXEF." •••
•• IF[U J[NF\T EHG E\0FZ Ý[DJ\X HUNLXEF." •••
•• IF[U J[NF\T EHG E\0FZ Ý[DJ\X HUNLXEF." •••
•• IF[U J[NF\T EHG E\0FZ Ý[DJ\X HUNLXEF." •••
••• IF[U J[NF\T EHG E\0FZ Ý[DJ\X HUNLXEF." •••
••• IF[U J[NF\T EHG E\0FZ Ý[DJ\X HUNLXEF." ••Z•
•Z• IF[U J[NF\T EHG E\0FZ Ý[DJ\X HUNLXEF." ••Z•
••• IF[U J[NF\T EHG E\0FZ Ý[DJ\X HUNLXEF." •%••
••• IF[U J[NF\T EHG E\0FZ Ý[DJ\X HUNLXEF." •••
•%• ;T ;FC[AGL JF6L 0F ¶P GFYF,F, UF[lC, •Z••
••• ;T ;FC[AGL JF6L 0F ¶P GFYF,F, UF[lC, ••%•
••• ;T ;FC[AGL JF6L 0F ¶P GFYF,F, UF[lC, ••••
••• ;T ;FC[AGL JF6L 0F ¶P GFYF,F, UF[lC, ••Z•
••• ;T ;FC[AGL JF6L 0F ¶P GFYF,F, UF[lC, •%%•
Z•• ;T ;FC[AGL JF6L 0F ¶P GFYF,F, UF[lC, ••••
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? ZF5Z o BLD ;FCA SL HUC  
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? lR+F[0  
? VFDZ6  
? B\EFl,IF  
? lC\UlZIF v SrK  
? RF{AFZL   
? 3F[3FJNZ   
? SF[80Fv;F\UF6L  
? YFG   
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——ZlJvEF6 ;\ÝNFI SL lJX[ØTFˆ¥cc 
 
 U]HZFTv;F{ZFQ8= SL ;\T 5Z\5ZF D[\ ——ZlJ EF6 ;\ÝNFIcc SF lJX[Ø 
:YFG C{ × ZlJ EF6 ;\ÝNFI J{;[ TF[ SALZ 5\Y S[ ;FY H ]0F C]VF C{ × 
SALZ ;FCA ."P;P !%!! ;[ !%#! S[ NF{ZFG SFXL D[\ CF[ Uˆ × D]l:,D 
A]GSZ GLDFvGL~ pGS[ 5F,S DFTFvl5TF Y[ × pgCF [\G[ :JFDL ZFDFG\N ;[ 
;\ÝNFI SL NLÙF ÝF%T SL YL × A]GG[ SF SFD SZT[ C]ˆ  EL pgCF [\G[ VFUD 
E[N SF ;DF5G SZS[ VGF[BL SFjI;FWGF SL U." C{ × lGU]"6 ElÉT4 
;CHIF[U4 p5N[X VF{Z 5ZA|ï S[ ZC:I SF[ V5GL AFGL äFZF VlEjIÉT 
lSIF C{ × SALZ ;FCA G[ V5GL lJRFZWFZF SF V5G[ lXQIF [\ äFZF SrKv 
;F{ZFQ8= TS ÝRFZ lSIF YF × SALZ ;FCA :JI\ ;F{ZFQ8= VFˆ Y[4 [ˆ;F SF[." 
ÝDF6 GCÄ lD,TF × SALZ 5\Y S[ lXQIF [\ äFZF SALZ 5\Y SF[ NF[ GFDF[\ ;[ 
5CRFGT[ Y[ × s!f ZFD SALZ sZf ;\T SALZ × 
 SALZ ;FCA SF[ ZFDFJTFZ DFGG[JF,[ ZFDSALZ S[ GFD ;[ HFG[ HFT[ 
Y[ × .; lJRFZWFZF SF[ SrKv;F{ZFQ8= D[\ EF6 ;FCA G[ ——EF6 ;\ÝNFIcc S[ 
GFD ;[ ZF[XG lSIF × ——EF6 ;\ÝNFIcc S[ VFn 5]~Ø EF6 ;FCA ."P;P 
!)&(v!*%% S[ NF{ZFG U]HZFT S[ RZF[TZ ÝN[X S[ SGBL,F[0 GFDS KF[8[ 
UF ¥J D[\ CF[ Uˆ × pGSF HgD :Y, RZF[TZ DFGF HFTF C{ × S]K ;DI AFN 
JC JCF ¥ ;[ JFZFCL UF ¥J D[\ :YFIL ZCT[ Y[ × pgCF [\G[ ;\ÝNFI SL NLÙF pGS[ 
U]~ ØQ9DNF; ;[ ,L YL VF{Z SALZ 5\Y SL ;FCA 5Z\5ZF S[ ;FCA SL 
5NJL 5F." × pGS[ RF,L; S[ SZLA lXQI Y[ × J[ ——EF6 ;\ÝNFIcc D [\     
——EF6v;[GFcc S[ GFD ;[ 5CRFG[ HFT[ Y[ × .; EF6 ;[GF G[ SALZ 
 ••
lJRFZWFZF SF ÝRFZvÝ;FZ EF6 ;\ÝNFI S[ GFD ;[ lSIF × EF6 ;\ÝNFI S[ 
VG ]IFIL EF6 ;FCA SF[ SALZ SF VJTFZ DFGSZ EF6 SALZ S[ GFD ;[ 
V5G[ ;\ÝNFI SF[ 5CRFGG[ ,U[ × 
 EF6 ;FCA S[ ;DY"S lXQI ZlJ ;FCA VFˆ × pgCF [\G[ V5GL NLÙF 
lJP ;\P !(_) D[\ ZF5Z SrK D [\ VFØF- DFC SL ALH S[ lNG V5G[ U]~ 
EF6 ;FCA ;[ ,L YL × TA EF6 ;FCA G[ SCF YF PPPPP ——VFH EF6 
ZlJ D [\ lD, ZCF C{ × TA;[ ;\ÝNFI SF GFD ZlJvEF6 ;\ÝNFI C]VF × 
EF6 ;FCA lXQI ZlJ;FCA SL T[HF[DI AFGL S[ ÝEFJ SF IF[UNFG ZlJ EF6 
;\ÝNFI SF[ lD,F × ZlJ ;FCA SL prR lJRFZWFZF4 TÀJ7FG4 p5N[X4 DZDL 
JF6L VF{Z ;CH ;Dh G[ ZlJ EF6 ;\ÝNFI SF[ GIF ~5 ÝNFG lSIF × 
.; SFZ6 ;[ CL ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ GFD ;[ ;\ÝNFI ZF[XG C]VF × lS;L 
;\ÝNFI D[\ lJlXQ8 jIlÉT S[ VFG[ ;[ J{lJwI VFTF C{ × .;;[ p;[ pGS[ 
GFD ;[ HF[0F HFTF C{ × .;SF p5IF[U EL ;\ÝNFI S[ VG ]IFIL SZT[ C{\ × 
;\TF [\ SF[ V5G[ GFD SL T'Q6F GCÄ ZCTL × lSgT] ;[JS p;[ GCÄ KF[0T[ × 
 ZlJ EF6 ;\ÝNFI SALZv5\Y SL 5Z\5ZF C{ × lSgT ] ;DIF\TZ D[\ p;D [\  
——DCF5\Ycc SF ÝEFJ 50F C{ × ——DCF5\Ycc VF{Z ——GFY5\Ycc lHGSL :YF5GF 
lXJvXlÉT G[ SL C{4 p;SF ÝDF6 ——lXJ 5]ZF6cc VF{Z ——U]~ 5]ZF6cc D [\ 
lD,TF C{ × p;SF U|\Y VY" C{4 ——lGl6IF WD"cc × .; 5\Y D[\ HFlTv5F ¥lT 
SF[ KF[0SZ V9FZC J6" p5F;GF SZT[ C{\ × V,B VFZFWGF EL SZT[ C{\ × 
ZFDN[J5LZ S[ VFUDG ;[ DCF5\Y SF ÝRFZvÝ;FZ lJX[Ø C]VF × GFY5\Y EL 
.G;[ VF{Z lXJvXlÉT ;[ H]0F C ]VF C{ × GFY 5\Y D[\ DLGGFY4 UF[ZBGFY4 
H,\WZGFY VF{Z SlGSGFY H{;[ GFY IF[lUIF [\ G[ D\+4 8[S4 ,I VF{Z ZFHIF[U 
äFZF JF6L4 ÝF64 A}\N VF{Z DG SF[ JX SZG[ SL ;FWGF SL × JC ULZGFZ 
S[ OÉS0 ;FW ] TS O{,L C]." C{ × .G NF[GF [\ CL 5Z\5ZFVF [\ SF ÝEFJ ZlJ 
EF6 ;\ÝNFI 5Z ZCF C{4 JC ;CH l;â C{ × 
 ••
? ZlJ EF6 ;\ÝNFI SL lJX[ØTF o 
 !P lGU]"6 ElÉT 
 ZP ;CH IF[U 
 #P ;TŸU]~ S'5F 
 $P Ý[D ;FWGF 
 %P A:TL R[TFJGL 
 &P ;\;FZL ;FWS 
 *P ;FCA 5Z\5ZF 
 (P HFT p5F;GF 
 )P D'tI]vH5 
? lGU ] "6 ElÉT o 
 ZlJ EF6 ;\ÝNFI D[\ lGU]"6 ElÉT DFU" SF[ :JLSFZF UIF C{ × .; 
DFU" D[\ ."xJZ SF[ lS;L VFSFZWFZL SF[ GCÄ4 lSgT ] ;J":J jIF5S R[TGTtJ 
SF[ V,BWGL DFGF HFTF C{ × ."xJZ SF[ A|ï VFRZ6 lÊIFSF^0 äFZF GCÄ4 
lSgT] VFtD7FG äFZF ELTZ ;[ pGS[ NX"G CF[T[ C{\ × ZlJ ;FCA SCT[ C[\PPP 
 ——;\TF[ lGU ] "6 SL UT gIFZL 
 ;D:IF C { \ ;NU ]~ GL ˆJL4 ;Dh[  
 TF[ ; ]BSFZL 
 V0;9 TLY" SZL 3Z VFJ[4 ˆCL pGSL  
 %IFZL ×cc  
 ZlJ ;FCA lGU ]"6 ElÉT SF[ ICF ¥ gIFZL ;DhT[ C{\ × J[ SCT[ C{\ lS 
——;D:IF ;TU]~ SL C{4 ,[lSG ;DhF[ TF[ gIFZL VF{Z ;]B N[G[JF,L lGU]"6WFZF 
C{ × VFU[ .; 5N D[\ JC SCT[ C{ \ × ——lHG ;\T EÉTF [\ G[ IC ElÉT 
 ••
V5GFIL C{ JC HUT ;[ Ý[Dvl5I] ;A CFl;, SZ ;S[ C{\ × IC lGZ\HG 
lGU]"6 5ZDFtDF SL VFZFWGF ——ZlJ EF6 ;\ÝNFIcc S[ ;FWSF[\ SF[ lD,L C{ × 
? ;CH IF[U o 
 SALZ ;FCA äFZF lGlN"Q8 ;CHIF[U ZlJ EF6 ;\ÝNFI D [\ lD,TF C{ × 
;CH IF[U SF[ ;DhFT[ C]ˆ  SALZHL SCT[ C{\ × 
 ——;FWF[ ;CH ;DFlW E,L 
 ;F." T[ lD,G EIF[ HF lNG T[ 
 ; ]ZTL VG\T RF,L ×cc 
 VQ8F\U IF[U4 8[S IF[U S[ l;JF U]~ S[ ÝEFJ ;[ ;CH wIFG CF[T[ CL 
lGtISD" BFGF4 5LGF4 VFZFD S[ ;FY ClZ:DZ6 CF[TF ZC[ JCL ;CHIF[U C{ × 
 ——;CH CL WG CF[T C{4 CZND 3Z S[ DF ¥lC4 
 ; ]ZT XaN D[,F EIF E ]B SL CFHT GCÄ ×cc 
 xJF;F[rKJF; SL lÊIF S[ ;FY CL ;CH W]G R,TL ZCG[ ;[4 
VFtDTtJ VF{Z XaN SF [ˆ;F D[, CF[ HFTF C{ lS D]B ;[ GFD H5 SL 
VFJxISTF G ZC[ × H5vT5vDF,FvwIFG IF TLY"IF+F SL EL VFJxISTF G 
CF[ × 
 AFæ lÊIFSF\04 IF[U;FWGF VF{Z J[Nv5]ZF6 5-G[ SL VFJxISTF GCÄ4 
HCF ¥ N[BF [\ JCF ¥ ZFD B[,T[ C{ \ × V7FG SF VFUDG lD8 HFTF C{ × Ø0I\+F [\4 
5Z[XFGL4 Ø0NX"G SL lR\TF DT SZF[ × .; ;CHIF[U ;[ ZlJEF6 ;\ÝNFI 
;\5}6"To ÝEFlJT C{ × lH;D[\ ZlJEF64 BLDNF;4 +LSDNF;4 ELD4 DF[ZFZ4 
NF;LHLJ6 VFlN ;CHIF[U S[ ;DY" ;\T C{\ × 
 
 ••
? ;TU ]~ S '5F o 
 ZlJ EF6 ;\ÝNFI S[ ;EL ;\T SlJIF [\ G[ ;TU]~ DlCDF SF[ VFtDF ;[ 
:DZ6 lSIF C{ × VFUD E[N lAGF U]~ S[ DG S[ ;\XI 5FZ GCÄ CF[T[4 
V7FG V\WSFZ GCÄ lD8TF × HA TS ;TU]~ S[ RZ6 D[\ TGvDGvWG 
V5"6 SZS[ ;\5}6" ;D5"6EFJ HFU'T GCÄ CF[TF TA TS 5ZDFtDF S[ NX"G 
XÉI GCÄ C{\ × ;\TF [\ G[ U]~ SL DlCDF UF[lJgN ;[ VlWS ×GHL C{ × 
 ——U ]~ UF[lJgN NFGF [ \ B0[ SFS[ ,FU ] 5FI4 
 Al,CFZL U ]~ VF5SL4 UF[lJgN lNIF[ ATFI ×cc 
      v SALZ 
 U]~D]BL 7FG .; ;\ÝNFI S[ ;\TF [\ D[\ C{ × IC pGSL U]%T ;FWGF 
WFZF ZCL C{ × U ]~ VlED\+ SF %IF,F l5,FSZ V7FG SF äFZ BF[,TF C{ × 
;TU]~ SL S'5F ;[ V\TZ D[\ ÝSFX ÝS8 CF[TF C{ × .;l,ˆ ;\TSlJIF [\ G[ 
V5GL AFGL D[\ U]~ DlCDF SF lJlJW ~5 ;[ :DZ6 lSIF C{ v 
 ——;TU ]~ ;FC[A ;F[." lD,F4 
 lH;G[ VDZ GFD 5CRFGF 
 U ]~ ÝTF5 ;FW ] SL ;\UT 
 ElÉT 5NFZY 5FIF[ ×cc 
    v EF6 ;FCA 
 ——U ]~UD BF[HF[ 38 DF." 
 SZ ;T U ]~ SL ;[JF 
 VF{Z ;A H}9L AF6L ×cc 
    v BLD ;FCA 
 ——U ]~ ."xJZ U ]~ 5lZA|ï 
 ;T U ]~ ;FCA SF N[I[ 
 ••
 U ]~ ALG IFZ G 5FJCL 
 T ] ZlJ ;TU ]~ ;[J ×cc 
    v ZlJ ;FCA 
 ZlJ EF6 ;\ÝNFI S[ ;EL ;\T SlJIF [\ D[ \ U]~ DlCDF SL hF ¥lS C{ × 
lAGF ;TU]~ S[ ."xJZ GCÄ lD,T[ VF{Z JCL ;TU]~ SL DC¿F C{ × ;TU ]~4 
lXÙFU]~4 NLÙFU]~4 7FGU]~ ;A V,UvV,U C{\ × .; ;\ÝNFI S[ VG ]IFlIIF [\ 
G[ SALZ ;[ CL U]~ DlCDF SF :DZ6 SZG[ SL Ý[Z6F ÝF%T SL C{ × 
? Ý[D ;FWGF o 
 SALZ ;FCA G[ ElÉT DFU" SF[ Ý[D ;FWGF SF DFU" ;DhF C{ × 
Ý[DDFU" 5J"T SL UlZDF H{;F Sl9G C{ × SCÄ ;FW]v;\TF [\ VF{Z EÉTF[\ G[ .; 
DFU" SL UlZDF SF[ lAGF HFG[ DF+ ˆS A\;ZL S[ GFN SL TZC p;D [\ AC 
HFGF VF{Z V\W[ZL ZFT T}OFG IF J{XFBL U|LQD SL VJ:YF D[\ EL J[ WFZF D[\ 
lGS, 50[ Y[ × Ý[DDFU" D[\ SF[." lGlxRT :Y, VF{Z ~5 GCÄ C{ × SALZ 
;FCA SCT[ C{\ v 
 ——JC lS;L ˆS HUC C{ J{;F :JLSFZ SZGF TF[ U,T C{ × JC 
VF,T}vOF,T} C{ JC EL U,T C{ × JC S{;[ C{\4 JF[ S{;[ SC[\ m AFT Sl9G 
C{ × VUZ SC[\ lS JC ELTZ C{4 TA AFæ HUT jIY" C{ × JC AFæ VF{Z 
ELTZ NF[GF [\ D[\ jIF%T C{ × ELTZ VF{Z AFæ NF[GF[\ p;S[ VFWFZ:T\E C{\ × [ˆ;[ 
JC N[B[ EL HFT[ VF{Z GCÄ N[B[ EL HFT[4 VF;v5F; C{\ ×cc 
 ——H, D [ \ EZ S ] ¥E lAR WlZIF AFCZ ELTZ ;F[." × 
 pGSF GFD ACG SF[ GF." N}HF WF[BF CF[." ××cc 
       v SALZ 
 5FGL ;[ EZF C]VF S]\E 5FGL D[\ 0}A HFI[4 ELTZ 5FGL4 AFCZ 5FGL × 
.;[ V,BWGL SF[ 5FG[ S[ l,ˆ ;\TF [\ G[ Ý[D;FWGF 5Z A, lNIF C{ × lH;[ 
 ••
lGU]"6 Ý[D ,Ù6F ElÉT SCF HFTF C{ × ZlJ EF6 ;\ÝNFI S[ ;\T SlJIF [\ G[ 
HF[ Ý[D ,Ù6F ElÉTDFU" AT,FIF C{4 p;D[\ VFtDF VF{Z 5ZDFtDF SF[ 
l5I]vlÝITDF SL p5DF NL U." C{ × .GSF NF;LEFJ4 ZFWFEFJ VF{Z 5tGLEFJ 
:Y},~5 SF GCÄ lSgT] EÉT~5 SL VFZH ÝS8 SZG[ SF VFWFZ C{ × 
;CH EFJ EL EÉT ìNI SL VFtDF C{ × ZlJ ;FCA V5GL RF{5F." D[\ SCT[ 
C{\ v 
 ——VFuIF U ]~ SL 5Fµ UFYF Ý[D SL UFµ × 
 ;\UT ;FW ] SL lSH[ %IF,F Ý[D SF 5LH[PPP 
 H0 R{TgI ZB[ ˆS ˆ [;L ZFB DG D [ \ 8{SF ××cc 
 ICF ¥ ZlJ ;FCA G[ SCF C{ lS H0vR[TG ;EL ˆS lNG ZFB 
CF[G[JF,[ C{\ × l;O" Ý[D CL ÝE] S[ 5F; ZC[UF4 lHTGF Ý[D SZF[ JCL V5G[ 
p¿D HLJG D [\ 5FJG C{ × HLJ6 ;FCA V5GL ˆS ;FSL D[\ l,BT[ C{PPPP 
× 
 ——N[BF[ SF6 N[J SL S '5F UF[5L ;\U B[,[ SF6  
 B ]A bIF,SF B[,GF ˆ [;F l+SD ,FIF[TFG4 
 lÝTD 5FIF[ Ý[DZ; VFU[ CTL V8FZL ×cc 
 S'Q6vUF[5L SL Ý[Dv;FWGF SCT[ C]ˆ  ICF ¥ S'Q6 SL VF[Z VGCN 
Ý[DEFJ NXF"IF C{ × SFGvUF[5L SF[ B[,T[ C ]ˆ  lNBFSZ V5GF Ý[DEFJ jIÉT 
SZT[ C{\ × 
 l+SDNF;4 CF[YL H{;[ ZlJEF6 ;\ÝNFI S[ ;\TF [\ G[ Ý[D ;FWGF SF 
V5G[ 5NF[\ VF{Z RF{5F.IF [\ D[\ lG~56 lSIF C{ × Ý[D ;FWGF ZlJEF6 ;\ÝNFI 
SF ˆS VB\0 ,Ù6 ZCF C{ × 
 ••
? A:TL R[TFJGL o 
 ZlJ EF6 ;\ÝNFI S[ SlJIF [\ G[ ;DFH D[\ 3}DSZ ;\XI ~5L p5N[X 
N[SZ A:TL SF[ R[TFIF YF × .; ;\ÝNFI S[ :YF5S EF6 ;FCA V5GL EF6 
OF{H S[ ;FY ;F{ZFQ8=vSrK VF{Z U]HZFT S[ ;EL UF ¥JF [\ D[\ 3}DSZ V5GL 
AFGL äFZF p5N[X N[T[ C{\ v 
 ——7FGElÉT IF[U VF{Z EHG SF DD" ;DhFSZ ;\;FZ SL DFIF HLJG 
SL Ù6E\U]ZTF SF AF[W SZFT[ C{\ × VD}<I DFGJ VJTFZ lD,F C{ p;S[ 
äFZF HLJG SF[ ;FY"S SZG[ SF p5N[X N[T[ C{\ × 
 ZlJ EF6 ;\ÝNFI S[ U]~ V5G[ lXQIF[\ SF[ U]~ 7FG N[G[ S[ 5xRFT Ÿ 
A:TL ;\XI SF 7FG N[T[ C{\ × ;DFH D [\ 3}DSZ V\WzâF4 V7FGTF4 
AFæF0\AZ ;EL N}Z SZS[ DFGJ;[JF S[ SFI" SZG[ SF p5N[X lNIF YF × 
VgGNFG SZG[ D[\ EL ;DY" C{\ × 
 .; ;\ÝNFI S[ D]bI VFzD X[ZBL4 JFZFCL4 lR+F[04 ZF5Z4 B\EFl,IF4 
YFG4 H}GFU-4 3F[3FJNZ4 SF[80F;F\UF6L VFlN :YFGF[\ D[\ C{ \ × ;EL VFzDF[\ D [\ 
VgGÙ[+ X]~ ;[ C{\4 E}B[ SF[ EF[HG SZJFGF VF{Z %IF;[ SF[ H, N[GF4 
ClZEHG SZFGF pGSF D]bI SFI" YF × VFzD SL D],FSFT ;[ D{\G[ ÝtIÙ 
VG ]EJ lSIF C{ × ZlJ ;FCA SCT[ C{\ × 
 ——l5\0 BF[ßIF ALG 5FZ G 5FJ[4 
 ÉIF 5-GF 5 ]:TS DF[CL 
 ND0L SFZG N[T ÝAF[WF 
 5[8 EZG SL 5\l0TF." ×cc 
 ;EL ;\T SlJIF[\ G[ ;DFH D[\ R[TFJGL NL YL lS ClZEHG VF{Z E}B[ 
SF[ VgGvH, N[GF DG ]QI SF ST"jI VF{Z DG ]QITF C{ × ;FI ;\ÝNFI .;SF 
 ••
;DY"S YF × .;D[\ EF6 ;FCA G[ TF[ S." AFZ V5G[ VF5SF[ 5Z[XFlGIF[\ D [\ 
0F,SZ VgGvH, SL ;[JF SL C{ × 
 
? ;\;FZL ;FWS o 
 ZlJ EF6 ;\ÝNFI S[ S]K SlJ [ˆ;[ C{\ HF[ ;\;FZL EL C{\ × ;\;FZ 
5,FIGJFN GCÄ4 lSgT] 5lZJFZ S[ ALR ZCSZ ;DFH SL lHdD[NFZL ;\EF,SZ 
VFlY"S p5FH"G SZT[ C]ˆ  ElÉTDFU" D[\ ZCT[ Y[ × H{;[ J6F84 B[T4 jIF5FZ4 
RD"pnF[U VFlN SFI" SZT[vSZT[ pgCF [\G[ ClZ:DZ6 lSIF YF × 
? ;FCA 5Z\5ZF o 
 ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ l;âF\T SF[ ;FCA S[ GFD ;[ 5CRFGF HFTF   
C{ × H{;[ pGS[ SlJ VF{Z U ]~ SlJ ;FCA4 EF6 ;FCA4 SALZ ;FCA   
VFlN × lH; SlJ SF[ 5ZDFtDF SF ;FÙFtSFZ CF[ VF{Z JC :JI\ 5ZDFtDF C{4 
[ˆ;L ÝTLlT CF[ HFˆ p;SF[ ;FCA 5NJL ;[ 5]Z:S'T lSIF HFTF YF × ;FCA 
S[ l,ˆ SALZ ;FCA SCT[ C{\ PPPP 
 ——HgDvDZ6 ;[ ZlCT C{4 D[ZF ;FCA ;F[I4 
 Al,CFZL JlZ 5L5 SL lHG l;ZHF ;A CF[I ×cc 
 HF[ jIlÉT HgDvDZ6 ;[ ZlCT C{4 lH;G[ ;S, ; 'lQ8 SF ;H"G lSIF 
CF[4 JCL D[ZF ;FCA C{ × NF;L HLJ6 SCT[ C{\ v 
 ——;A 38 D [ \ ˆS ;FIA N[bIF[ 
 GHZ EZD GF GF [ \R 
 CZB XF[S jIFI[ GCÄ TGDF\ 
 ˆ [;L VN, R,FI ×cc 
 ••
 IC ;FCA 5Z\5ZF ZlJvEF6 D[\ 5lZA|ï C{\ × ;FCA AFGL lJxJ SL 
;H"S4 5F[ØS VF{Z ;\CFZS C{ v H{;[ DLZF SF lUZWZ4 GZl;\C SF ;F ¥JlZIF4 
ZlJ EF6 SF ;FCA C{ × lSgT] DLZFvGZl;\C ;[ IC ;FCA VFU[ C{\ ÉIF [\lS 
JC ;U]6 Y[ × ;FCA TF[ ;U]6vlGU]"6 NF[GF[\ D[\ jIF%T C{ × 
 ;\T ;DFH D[\ EÉT4 ;\T4 HTL4 ;TL4 ;FW4 5LZ4 ;FCA4 H{;[ lJX[Ø6 
;\TF [\ S[ VFU[ ,UFI[ HFT[ C{\ × .;S[ l5K[ SF[." lGlxRT N'lQ8SF[6 K]5F C]VF 
C{ × ;FWGF SÙ VF{Z ElÉT S[ DFU" D[\ p;SL SÙF ÉIF C{ m .; ÝSFZ 
UF[ZBHTL4 ;TL,F[I64 H[;,5LZ4 SALZ ;FCA4 EÉT GZl;\C4 ;\T ZF[lCNF; 
VFlN lJX[Ø6FtDS GFD SF[ AC]T ;}1DTF ;[ N[B[\ TF[ E[N ;DhFIF HF ;STF 
C{ × 
? ßIF[T p5F;GF o 
 DCF5\Y D [\ ßIF[T p5F;GF VF{Z 5F8F[t;J SL 5Z\5ZF VFlNSF, ;[ R,L 
VFIL C{ × ZlJvEF6 ;\ÝNFI D[\ IC ßIF[T p5F;GF EF6 ;FCA VFlN ;FWSF [\ 
;[ DFGL HFTL C{ × EF6 ;FCA S[ HLJG Ý;\U D[\ ZlJ;FCA SF[ U]~ AF[W 
lD,F4 .; Ý;\UF[5FT EHGAFGL D[\ .; lGZ\HG lGZFSFZ N[J SF[ ßIF[T S[ 
~5 D[\ VFZFwI DFGT[ C{\ × IC EF6 RlZ+ D[\ EL p<,[BGLI C{ × 
 5F9 p5F;GF pGSL U]%T ;FWGF C{ × lH;S[ lGlxRT VY" C{\ × p;[ 
.; DFU" S[ DDL" ;FWS CL 5CRFGT[ C{\ × ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ VFzD VF{Z 
lXQI 5Z\5ZF D[\ JT"DFG I]U D[\ EL ßIF[Tvp5F;GF R,TL C{ × IC pGSF 
5Z\5ZFUT ,1I C{ ×  
? D 'tI ] \HI o 
 ZlJ EF6 ;\ÝNFI S[ ;EL SlJ D 'tI]\HI C{\ × V5GL D'tI] SF 
VFUDv;DI JC HFG ,[T[ Y[ × D'tI] EI lD8FSZ V5GL D 'tI] ;[ 5C,[ JC 
 ••
VFG\N 5J" D[\ 5lZJT"G SZS[ p;S[ :JFUT SL T{IFlZIF¥ SZT[ Y[ × SALZ 
;FCA SCT[ C{\ PPP 
 ——CD G DZ[ DlZ C{ ;\;FZF × 
 CDSF[ lD,F HLIFJG CFZF × 
 D[Z[;F." GFD G HFGF ×cc 
 EF6 ;FCA G[ DtI] S[ AFZ[ D[\ SCF C{ lS JC ELH0F UI[ C]ˆ  Y[ × 
JCF ¥ pGS[ lXQI G[ SCF lS U]~HL ICF ¥ ;[ ˆS 5F ¥J VFU[ HFI[\ TF[ ZFDN}CFI 
C{4 TA EF6 ;FCA JCF ¥ ;DFlW WFZ6 SZT[ C{\ ×  
 ZlJ ;FCA B\EFl,IF UF ¥J ;DFlW S[ l,ˆ HFT[ C{\ × ZF:T[ D[\ JF\SFG[Z 
D[\ lXQI S[ 3Z D'tI] A[,F VFTL C{ × TA ÝF6 SF[ l:YZ SZS[ ;DFlW N[C 
SF[ B\EFl,IF 5C]¥RFIF HFTF C{ × JCF ¥ HFU'T CF[SZ JC ;DFlW WFZ6 SZT[ 
C{\ × 
 DF[ZFZ ;FCA G[ D'tI] S[ 5, S[ AFN AFZCDF; HLJG l8SFIF YF × 
D'tI] 5Z lJHI .; ;\ÝNFI SL ˆS RDtSFlZS l;lâ DFGL HFTL C{ × 
 p5I]"ÉT lJX[ØTFVF [\ S[ V,FJF JF6L JT"G D[\ ˆS~5TF4 HFlT5F¥lTv 
lGØ[W4 GFDvDlCDF4 U]~DlCDF4 V\WzâF SF lJZF[W4 DFGJ;[JF4 GFZL ;dDFG4 
VFlN SF EL ÝR,G ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ ;\TF [\ D[\ N[BG[ SF[ lD,TF C{ × 
HF[ SALZHL SL lJRFZWFZF ;[ SFOL lD,TFvH],TF C{ × 
? ZlJEF6 ;\ÝNFI S[ ;\TF [ \ 5Z VgI ;\ÝNFIF [ \ SF ÝEFJo 
 CDG[ N[BF lS SlJvEF6 ;\ÝNFI 5Z SALZ 5Z\5ZF SF :5Q8To ÝEFJ 
C{ lS\T] .;S[ VFU[ EL .G SlJIF[\ G[ N[XvSF, SF[ wIFG D[\ ZBT[ C]ˆ  
pGS[ VG ]~5 lJRFZWFZFVF[\ SF[ EL V5GFIF × O,:J~5 VgI ;\ÝNFIF [\ SF 
ÝEFJ EL .; 5Z\5ZF D[\ N[BG[ SF[ lD,TF C{ × 
 ••
 VA CD ÊDXo ZlJvEF6 ;\ÝNFI 5Z 50G[JF,[ VgI ;\ÝNFIF [\ S[ 
ÝEFJ S[ AFZ[ D[\ N[B[\U[ × 
? J{Q6J ;\ÝNFI SF ÝEFJ o 
 lCgN} WD" S[ DFGG[JF,[ ,F[UF [\ 5Z J{Q6J ;\ÝNFI S[ ÝEFJ S[ O, 
:J~5 ZlJvEF6 ;\ÝNFI 5Z EL J{Q6J ;\ÝNFI SF ÝEFJ N[BG[ SF[ lD,TF 
C{ × lH;D[\ lT,S VF{Z T],;L S[ DCÀJ SF :JLSFZ .;L ÝEFJ SF SFZ6 
C{ × .;S[ V,FJF S^9L WFZ6 SZGF4 T],;L 5]\HG4 ÝEFTL SZGF4 D\U,F 
VFZTL4 Ý;FN4 EF[U ,UFGF4 SD"SF^0 Ý[lZT pt;JF [\ SF[ V5GFSZ V5G[ 
;\ÝNFI SF[ 5]Q8 SZGF VFlN × 
 VA Ý`G IC p9TF C{ lS .; ;\ÝNFI D[\ J{Q6JL VFRFZ SCF ¥ ;[ 
VFˆ m UCG VwIIG ;[ 5TF ,UTF C{ lS ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ S]K lXQI 
ZFD VF{Z S 'Q6 p5F;S S]8]dA ;[ VFI[ Y[ × O,:J~5 p;SF ÝEFJ CF[GF 
:JFEFlJS YF × .;S[ V,FJF SALZ lH;[ lGU]"6 ZFD SCT[ Y[ p;[ ZFDFG\NL 
5Z\5ZF G[ ;FSFZ ZFD S[ :J~5 D[\ l,IF ÉIF [\lS SALZ EL XFÉTF [\ S[ 
D]SFA,[ J{Q6JF [\ SF[ ßIFNF 5;\N SZT[ Y[ × VF{Z .; ÝSFZ ZlJEF6 ;\ÝNFI 
S[ ÝD]B ;\T .G ;A AFTF [\ ;[ Ý[lZT CF[SZ J{Q6J ;\ÝNFI ;[ ÝEFlJT C ]ˆ  
× [ˆ;[ ;\TF [\ D[\ DF[ZFZ ;FCA4 ZlJ ;FCA4 BLD;FCA VFlN SF p<,[B CF[TF 
C{ × ZlJ ;FCA 5Z J{Q6J ÝEFJ lGdG ~5 ;[ p<,[BGLI C{ v 
 ——TD[ HDF[ TF[ HDFC Z[ HLJG DFZF4 
     VFH Z\UEZ ZDFC Z[cc 
? GFY ;\ÝNFI SF ÝEFJ o 
 GFY 5\YL l;âF[\ SF ÝEFJ ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ ;\T SlJIF[\ 5Z N[BG[ 
SF[ lD,TF C{ ×•D}, SALZHL SL JF6L D [\ EL IC ÝEFJ YF × SALZHL G[ 
lHG IF[lUIF [\ SL lG\NF SL C{ J[ l;â IF[lUIF [\ SL GCÄ4 5Z\T] AFæFRFZL ˆJ\ 
 ••
T\+;FWGF S[ GFD 5Z EI O{,FG[JF,[ HF[ GFD DF+ IF[UL Y[ × HF[ ;CL 
DFIG[ D [\ l;â IF[UL C{ p;L SL SALZHL G[ Ý;\;F SL C{ × SALZHL SF 
UF[ZBGFY VFlN IF[lUIF [\ S[ AFZ[ D[\ DFGGF YF lS¸ 
 [ˆ;[ VJW}T lHGS[ ÝtI[S JFÉI D[\ J[N SF JF; C{4 ÝtI[S 5ND[\ TLY" 
C{4 ÝtI[S N 'lQ8 D[\ S[J, DF[Ù lJZFHDFG C{4 lH;S[ ˆS CFY D[\ tIFU C{ TF[ 
N};Z[ CFY D[\ EF[U × lOZ EL tIFU VF{Z EF[U ;[ Vl,%T C{ × 
 GFY5\YL l;âIF[UL :JI\ ßIF[lT ;lrRNFG\N S[ p5F;S C{\ HF[ A|ïF EL 
GCÄ C{\4 lJQ6] EL GCÄ .gã EL GCÄ4 5\R DCFE}T EL GCÄ4 J[N4 I7 EL 
GCÄ4 ;}I"vR\ã EL GCÄ4 lJlW VF{Z S<5GF EL GCÄ × J[ TF[ .G ;A;[ 
lJ,Ù6 :JI\ ßIF[lT ;tI~5 S[ p5F;S C{\ VF{Z ICL AFT SALZHL G[ EL 
lGZ\HG4 lGZFSFZ 5ZDFtDF S[ AFZ[ D[\ SCL C{ × VTo GFY ;\ÝNFI SF ÝEFJ 
ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ ;\TF [\ 5Z 50F × 
 ZlJEF6 ;\ÝNFI S[ ;\TF [\ 5Z GFY ;\ÝNFI S[ ÝEFJ S[ N};Z[ SFZ6F [\ 
S[ AFZ[ D[\ CD SC ;ST[ C{\ lS¸ GFY5\Y S[ VFlN ÝJT"S C{\ VFlNGFY VF{Z 
pGS[ lXQI Dt:I[gãGFY S[ lXQI UF[ZBGFY C]ˆ  × .;[ UF[ZBGFY SL 
IF[UJF6L4 VUDJF6L4 EFZT SL ,UEU ;EL EFØFVF[\ D[\ UFIL HFTL C{ × 
SALZHL G[ HF[ ;CHIF[U4 XaN;]ZlTIF[U SL AFT SCL C{ p;[ ;DhG[ S[ l,ˆ 
GFY5\YL ;FWGF SF C9IF[U ;DhGF H•ZL AGTF C{ × VTo AFN D[\ ZlJEF6 
;\ÝNFI S[ ;\TF [\G[ GFY ;\ÝNFI SF VG ];Z6 SZT[ C]ˆ  V5GL ;FWGF 5âlT 
SF[ VFWFZ lNIF × .G ;\TF [\ SL AFGL D[\ HF[UL4 IF[UL4 C9IF[UL H{;[ V,U 
V,U XaNF [\ äFZF p;[ EHG S[ ~5 D[\ UFIF C{4 H{;[ lS v 
 ——GF[ULIF ;F[C UHG D [ \ JF;F4 
 ;C[H ;}GD [ \ lSIF Z[ ÝSFXF4 
 HF[UL VHZFI, VGD[ 7FGL4 
 C ] \ 8FSL ;F[CD HZLVF ×cc 
 ••
 .; ÝSFZ ZlJ EF6 ;\ÝNFI S[ ,UEU ;EL ;\TF [\ G[ .;L lJRFZWFZF 
SF[ V5GFIF × 
 
 
? DCF5\YL ;\ÝNFI SF ÝEFJ o 
 DCF5\YL ;\ÝNFI VFlNvVGFlN SF, ;[ R,F VF ZCF ;GFTG ;\ÝNFI 
C{ × .; ;\ÝNFI SF[ lGHFZ IF ALH WD" S[ ~5 D[\ EL 5CRFGT[ C{\ × IC 
;\ÝNFI lXJvXlÉT G[ lD,SZ R,FIF C{ × ;\T D},NF; SCT[ C{\ lS¸ 
 ——lXJ G[ XlÉT D,L WD" R,FjIF[ Z[ HL 
 tIFZ[ plDIFHL 5F9 5WFIF" HL ×cc 
;\T ZlJNF; SCT[ C{\ lS v 
 ——SZF[0 T[+L; N[JTF Z[ NXX6G[ SFZ6[ HL4 
 ALH WD" D [ \ lGTlGT WFZ[ Ò PPP × 
 ˆJF lGHFZ GF 5\Y[ Z[ RF,F[ TD[ lGD",F HL ×cc 
 DCF5\Y S[ D}, ZFH:YFG4 SrK4 ;F{ZFQ8= D [\ O{,[ C ]ˆ  C {\ × U ]~ 
pUDl;\C4 D[WWF~ ZFDN[J5LZ4 H[;,vTF[Z,4 ~5FN[vDF,N[4 NF0,N[ v 
BLD0IF[4 S]\EF[ ZF6F[4 VF{Z ,L,FAF." H{;[ VG[S ;\T SlJ .; WFZF D[\ l;â 
C]ˆ  × 
 .; DCF5\YL ;\ÝNFI SL JF6L D [\ SCF UIF C{ lS .;D[\ ÝYD I]U 
D[\•ZFHF ÝC,FN ZtGFJ,L4 N};Z[ I ]U D[\ ClZxR\ãvTFZFDTL4 TL;Z[ I]U D [\ 
I]lWlQ9ZvãF{5NL4 RF{Y[ I ]U D[\ ZFHF Al,ZFI VF{Z lJHF\J,LZF6L G[ D]lÉT ÝF%T 
SL C{ × [ˆ;[ ;\T CDFZ[ ICF ¥ 5\ãCJÄ4 ;F[,CJÄ XTFaNL D[\ CF[ R ]S[ C{ \ × 
;F{ZFQ8= D[\ ;\T D},NF; ;[ ,[SZ U\UF;TL TS IC WFZF R,TL C]." lNBF." 
N[TL C{ × HA lS ZlJ EF6 ;\ÝNFI SF ;DI !( JÄ XTFaNL C{4 VTo p; 
 ••
5Z .; ;\ÝNFI SF ÝEFJ 50GF :JFEFlJS YF × ZlJEF6 ;\ÝNFI S[ HF[ 
D[3JF0 ;\T C]ˆ  C {\ VF{Z IC lGlHIF 5\Y pGS[ ZF[DvZF[D D[\ A;F C]VF   
YF × .;l,ˆ IC ;\ÝNFI ZlJEF6 ;\ÝNFI D [\ VF[TÝF[T CF[TF C]VF lNBF." 
N[TF C{ × 
 S], lD,FSZ ZlJvEF6 ;\ÝNFI D},To SALZ 5\YL ;\ÝNFI C{ lOZ EL 
N[XvSF,FG];FZ lH;v;\ÝNFI IF DT ;[ J[ ÝEFlJT C]ˆ  p;[ A0L VF;FGL S[ 
;FY :JLSFZ SZT[ C]ˆ  VFtD;FT lSIF × .;SF ÝD ]B SFZ6 IC C{ lS 
ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ ;\T ;\ÝNFI ;[ ßIFNF ElÉTvp5F;GF SF[ ßIFNF DCÀJ 
N[T[ Y[ × VTo HCF ¥ SCÄ EL p;[ ElÉT S[ l,ˆ ;],E lJRFZ lD,[ JC 
;CØ" :JLSFZ SZT[ UI[ VF{Z .;L SFZ6 GFY ;\ÝNFI4 l;â ;\ÝNFI4 J{Q6J 
;\ÝNFI4 DCF5\YL ;\ÝNFI VFlN SF ÝEFJ pG5Z :5Q8To lNBF." N[TF C{ × 
? ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ D9  
 SALZ ;FCA SL 5Z\5ZF D[\ —ZlJvEF6 ;\ÝNFIc VFH V5GL lGHL 
5CRFG AGFSZ ;DU| U]HZFT D[\ J8J'Ù SL EF ¥lT jIF%T C{ × VFH ;[ SZLA 
#__ JØ" 5}J" EF6 ;FCA S[ ÝFS8ŸI ˆJ\ p;S[ ElÉT VF\NF[,GF [\ äFZF .; 
;\ÝNFI SF ÝFN]EF"J C]VF × DwISF, S[ ElÉTEFJ SF JFTFJZ6 ;DU| EFZT 
JØ" SL XSJTL" 38GF S[ ;DFG C{ × S]\l9T4 N\EL4 ;\S]lRT VF{Z •- AG[ 
J{lNS WD" S[ ;FDG[ lJ%,J SZS[ VFwIFltDS4 ;FDFlHS VF{Z ;F\:S 'lTS 
ÊF\lT SF G}TG VFlJQSFZ X]E ;FlAT C]VF × pgCF [\G[ ;DU| EFZTJØ" SF[ 
hShF[Z SZS[ ;FDFgI HG SF ;J" ÝYD VFNZ lD,F × EFZT JØ" S[ ;EL 
Ù[+F [\ S[ GLR,[ lC:;F [\ D[\ ZCG[JF,[ ,F[UF [\ D[\ ÊF\lT SF VE}T5}J" ÝFZ\E C]VF × 
 DwISF,LG VFwIFltDS ÊF\lT SF ;LWF ÝEFJ U]HZFT D[\ EF6 ;FCA 
VF{Z pGSL ;\T 5Z\5ZF G[ V5GFIF × EF6 ;FCA S[ DFU"NX"G ;[ VG[S 
E[BWFZL ;\TF [\ SL ˆS OF{H T{IFZ C]." × lH;[ EF6vOF{H S[ GFD ;[ 
 ••
5CRFGF HFTF C{ × ZlJEF6 ;\ÝNFI S[ ;\TF [\ G[ ;DU| U]HZFT D[\ O{,SZ 
é¥RGLR S[ E[NEFJ4 WD"v;\ÝNFI S[ E[NEFJ ;[ 5Z[ [ˆ;L VE[N N 'lQ84 
lGdG,F[UF [\•SF :JLSFZ VF{Z VFNZ4 tIFUDI ;[JF 5ZFI6TF4 UF¥JvUF ¥J D [\ 
3}DSZ HGìNI D[\ EHG4 ;T;\U4 p5N[X äFZF ;NFRFZ VF{Z ElÉTEFJGF SL 
G}TG lJRFZWFZF VF{Z prR VFRFZ Ý6Fl,SFVF [\ SF[ ,[SZ .; ;\ÝNFI SF[ 
HG;FWFZ6 D[\ ,F[SlÝI AGFOF × ;FC[A 5Z\5ZF4 U]~lXQI 5Z\5ZF4 U'C:Y ;\TF [\ 
SL A}\N 5Z\5ZF4 ;\gIF:T ;\TF [\ SL GFN 5Z\5ZF4 AF0L S[ ;FW]VF [\ SL 5F8 
5Z\5ZF4 ;DFlW 5Z\5ZF4 ;U]6v;FSFZ ˆJ\ lGU]"6 lGZFSFZ SL pEI 
p5F;GFWFZF4 ;\T ;D]NFI SL ;D 'â EHGvSLT"Gv5Z\5ZF VFlN .; ;\ÝNFI 
SL V5GL lGHL 5CRFG C{ × .; ;\ÝNFI G[ prR SF[l8 S[ T[H:JL ;\TF [\ SL 
E[\8 ÝNFG SL C{ × .;D[\ EL .; ;\ÝNFI äFZF ;DFH S[ VtI\T lGdG 
:TZJF,[ HF[ ;\T ZtG ÝF%T C]ˆ 4 pG;[ EL VFU[ ˆS [ˆ;L 5Z\5ZF SF lGDF"6 
C]VF HF[ U]HZFT S[ VFwIFltDS .lTCF; SF ;]J6" 5'Q9 C{ × l+SD ;FCA 
VF{Z ELD ;FCA VtI\H UZF[0 Y[4 NF;LvHLJ6 RDFZ Y[4 NF; CF[YL ; ]DZF 
l;\WL D]l:,D Y[ × [ˆ;F ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS ptYFG CDFZ[ ICF ¥ .;;[ 5C,[ 
N[BG[ SF[ GCÄ lD,F YF × ZlJEF6 ;\ÝNFI TLG XTFlaNIF[\ SF EjI .lTCF; 
ˆJ\ T[H:JL ;\TF [\ SL pßßJ, 5Z\5ZF ZBTF C{\ × 
 ZlJEF6 ;\ÝNFI SF GFDFlEWFG NF[ jIlÉTIF[\ slJE}lTIF [\f S[ GFDF[\ S[ 
äFZF C]VF C{ × ˆS ZlJ VF{Z N};Z[ EF6 × ZlJ IFGL EF6 ;FCA S[ lXQI 
VF{Z EF6 IFGL U]HZFT D[\ ZFD SALZF XFBF S[ VFn :YF5S VF{Z ZlJEF6 
;\ÝNFI S[ VFn :YF5S sÝJT"Sf C{\ × p;[ EF6vSALZ S[ GFD ;[ EL HFGF 
HFTF C{ × .; ÝSFZ —ZlJvEF6 ;\ÝNFIc SF GFDFlEWFG U]~ ˆJ\ lXQI S[ 
GFD 5Z;[ 50F C{ × ;FDFgI~5 ;[ D]bI ÝJT"S IF U]~ S[ GFD ;[ ;\ÝNFI 
SF GFD AGTF C{ 5Z\T] ICF ¥ 5Z U]~ S[ ;FY lXQI SF GFD HF[0F HFTF C{ 
 ••
VF{Z p;D [\ EL U]~ S[ VFU[ lXQI SF GFD l,IF HFTF C{ × IC 38GF 
VlJ:DZ6LI C{ × 
 ZlJ;FCA EF6;FCA S[ ;DY" ˆJ\ ÝTF5L lXQI Y[4 lHgC[\ EF6 ;FCA 
S[ GFN 5]+ S[ ~5 D[\ EL HFGF HFTF C{\ × EF6 ;FCA S[ ;DI D [\ CL 
ZlJ ;FCA lJbIFT CF[ R]S[ Y[ VF{Z EF6vOF{H S[ ÝYD z[6L S[ ;[GF5lT 
EL Y[ × ptS'Q8 ;FWGF4 ElÉT4 VlB,NX"G VF{Z T[HF[DI AFGL S[ äFZF 
pGSL ÝlTEF ;}I" S[ ;DFG T[H:JL YL × U]~S'5F S[ äFZF J[ U]~ ;[ ;JFI[ 
;FlAT C]ˆ  × SFNFlRT EF6 ;FCA S[ ;FY D [\ EL pGSF VFNZ Ý:YFl5T 
C]VF CF[UF VF{Z NF[ DCFG ;\TF [\ SL HF[0L S[ ~5 D[\ ZlJvEF6 ;\ÝNFI 
GFDFlEWFG C]VF CF[UF × ZlJ VF{Z EF6 NF[GF [\ 5IF"IJFRL ˆJ\ ˆSCL VY" S[ 
nF[TS C{\ IC EL VGgI ;\IF[U C{ × 
 ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ AFZ[ D [\ lJ:T'T VwIIG SZG[ S[ l,ˆ VA CD 
ZlJEF6 ;\ÝNFI D[\ lJlEgG lXQI 5Z\5ZFG ];FZ HF[ HUC sUFNLf :YFl5T SL 
U." C{ p;S[ AFZ[ D[\ lJ:T'T RRF" SZ[\U[ × 
 EFZT VG[S l;â ;FWSF[\4 IF[lUIF [\4 ;\TF [\4 DC\TF [\4 EÉTF [\ VF{Z DCFtDFVF [\ 
SL SD"E}lD ZCL C{ × VG[S X}ZJLZF [\ S[ XF{I" VF{Z Al,NFGF [\ TYF VG[S 
pNFZ RlZT NFTFVF [\ SL NFG U\UF SF EjI .lTCF; CD [\ lJZF;T D[\ lD,F  
C{ × CDFZF IC UF{ZJXF,L .lTCF; :YF5tI4 lX<54 lR+4 ;\ULT4 VF{Z ;FlCtI 
äFZF p;SL ;FÙL N[TF C{ × CDFZ[ .; .lTCF; SF UF{ZJ ;\TvEÉTF [\ äFZF 
:YFl5T 5L9F[\4 VFzDF [\4 D9F[\ VFlN S[ äFZF VFH EL AGF C]VF C{ VF{Z 
VFW ]lGS I]JF 5L-L SF[ ˆS GIL lNXF NL C{ × 
 CDFZ[ ;\TvEJG4 SlJIF[\ S[ HLJG VF{Z SFI" S[ AFZ[ D[\ TYF pGS[ 
;FY H]0L pGSL ;FWGF E}lDvT5F[E}lD S[ AFZ[ D[\ VEL EL AC]T S]K HFGGF 
AFSL C{ × .G ;\TvEÉTF [\ S[ WD":YFGF [\ S[ ;FY VG[S RDtSFZF[\ SL SYFI[\ 
H]0L C]." C{ \ × lHGD[\ ;FDFgI HGTF S[ HGDFG; SF[ S]l^9T SZS[ V\WzâF 
 ••
SF[ 5F[ØG[JF,[ VG[S TÀJ lD, UI[ C{\ × .GD[\ ;[ S]K[S HUC[\ s:YFGSf 
J\X5Z\5ZFUT ~5 ;[ R,TL VF ZCL C{\ × 
 VFH EL ;F{ZFQ8= D[\ [ˆ;L HLlJT HUC[\ VA EL C{\ × lHGD[\ ;TFWFZ4 
5ZA4 lJZ5]Z4 AUNFGF4 H}GFU-4 VFlN SF p<,[B CF[TF C{ × [ˆ;L HUCF [\ 5Z 
VFI[ C]ˆ  ;EL jIlÉTIF[\ SF[ EF[HG lNIF HFTF C{ lS\T] CD[\ ICF ¥ ZlJ EF6 
;\ÝNFI SL lJlXQ8 HUCF [\4 D9F[\ VFlN S[ AFZ[ D[\ 5lZRI ÝF%T SZGF C{ × 
lH;[ —CJFZFc S[ GFD ;[ HFGF HFTF C{ × VA CD [ˆ;[ —CJFZF [\c S[ AFZ[ D [\ 
RRF" SZ[\U[ × 
? X[ZBL o 
 U]HZFT D[ A0F{NF lH,[ S[ AFHJF TF,]SF D[\ X[ZBL UF ¥J VFIF C]VF  
C{ × HF[ ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ :YF5S EF6 ;FCA SL IC ÝYD HUC sD9f 
C{ × SALZ 5Z\5ZF U ]HZFT D[\ ZFDvSALZ ;\ÝNFI S[ ~5 D[\ pTZ VFIL   
C{ × EF6 ;FCA N ]WZ[, S[ DC\T ØQ8DNF; ;[ EF6 ;FCA G[ U]~ NLÙF 
ÝF%T SL VF{Z U]~ G[ p;[ SALZv5Z\5ZF SL —;FCAc SL p5FlW ÝNFG SL × 
TA;[ ,F[U EF6 SF[ EF6vSALZ S[ ~5 D[\ HFGT[ C{\ × 
 EF6v;FC[A S[ HLJG S[ AFZ[ D [\ CD VFU[ RRF" SZ[\U[ ,[lSG IC S{;[ 
X[ZBL UF ¥J VFI[ Y[ .; AFT SF[ HFGGF AC]T VFJxIS C{ × EF6 ;FCA 
3}DT[v3}DT[ —DlC\TZ S[ UF ¥J D[ \ Y[ TA ClZl;\C 9FSF[Z ;[ pGSL D],FSFT C]." 
VF{Z JC lS;L SFZ6 JX pG;[ ÝEFlJT C]ˆ × AFN D[\ A0L W}DWFD ;[ 
EF6 ;FCA SF[ ClZl;\C 9FS]Z X[ZBL ,[ HFT[ C{\ VF{Z TA EF6 ;FCA G[ 
X[ZBL D[\ lJP;\P !*(% D[\ ZlJEF6 ;\ÝNFI SL :YF5GF SL × 
 EF6 ;FCA G[ ;\P !(_) D[\ ˆSFNXL S[ lNG A\WFZJF0F UF¥J D [\ 
Jl6S ZJHL SF[ NLÙF ÝNFG SL × .;S[ AFN pGS[ !) T[H:JL lXQI C]ˆ •× 
lHGD[\ S]K[S ,]8[Z[ TF[ S]K JFZF\UGF ¥ˆ YÄ × lHGSF[ ElÉT SF DFU" ATFSZ 
 ••
pGSF ZlJ ;FCA G[ pâFZ lSIF × ZlJ ;FCA S[ AFZ[D[\ ;\N[;Z S[ SlJ 
lÝTDNF; G[ SCF C{ lS o 
 ——ZlJ G[~5 [ ZHGL HFI4 V\TZ DF V\HJF6 ] YFI  
 NX"G SZTF N ]QS 'tI 8,[ :C[H[ ; ]BGF ;FUZ D,[cc 
 ZlJ ;FCA X[ZBL UFNL S[ DC\T C]ˆ •VF{Z RFZF [\ VF[Z X[ZBL SL bIFlT 
A-G[ ,UL × .; HUC ;[ ZlJ ;FCA G[ ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ 5F ¥R ;FSFZ 
p5N[X lNI[ × pGD[\ ;tI4 ;[JF4 ;NFRFZ ;T;\U4 ;\T;DFUD SL U6GF CF[TL 
C{ × AFN D[\ X[ZBL UFNL SL lXQI 5Z\5ZF lGdGFG];FZ R,L v 
 EF6 ;FCA v ;\JT v !*(% 
 ZFDNF;vJF,NF; s;\P !(((f 
 ZJF; v !)!_ 
 ZF3JNF; v ;\JT !)%) VF{Z 
 DFWJNF; v Z3 ]NF; ÊDAâ ~5 ;[ UFNL ;\EF,T[ ZC[ × JT"DFG 
;DI D[\ X[ZBL UFNL 5Z SF[." DCgT GCÄ C{ × IC HUC ãQ8F S[ :J~5 D[\ 
R, ZCL C{ × VFH .; HUC 5Z ;FWGF SL ;]U\W lG:T[H CF[TL HF ZCL C{ 
VF{Z ;[JF SF EFJ EL SDHF[Z CF[TF HF ZCF C{ 5Z\T] lOZ EL ˆS VF; 
H•Z C{ lS SF[." ;FWS IF DCF5]~Ø ICF ¥ VFI[UF VF{Z .; HUC SF[ lOZ 
;[ JCL UF{ZJ ÝNFG SZ[UF4 [ˆ;F lJxJF; C{ × 
? JFZFCL o 
 EF6 ;FCA SF D}, JTG JFZFCL UF¥J C{ •× HF[ p¿Z U]HZFT S[ 
ZFWG5]Z D[\ VFIF C{ × EF6 ;FCA S[ D}, Ù[+ D[\ VFH ZFD D\lNZ SF 
lGDF"6 C]VF C{ × p;S[ 5F; D[\ EF6v;FCA S[ 5FN ]SF lRCŸG ZB[ UI[ C{\ × 
.; JZFCL HUC D[\ U\U ;FCA A{9[ C {\ × U\U ;FCA EF6 ;CA S[ 5]+ 
BLD;FCA S[ 5]+ C{\ × lHgCF [ \G[ ZlJ ;FCA ;[ NLÙF ,L × AR5G ;[ CL 
 ••
EHG VF{Z ;t;\U D [\ pGSL ~lR YL × U\U ;FCA ZlJ ;FCA SL UF[N D [\ 
5,SZ A0[ C]ˆ  Y[ × wIFG IF[U D[\ pgCF [\G[ A0L l;lâ ÝF%T SL YL × 
JFZFCL D[\ U\U ;FCA wIFG:Y l:YlT D [\ A[9[ Y[ TA lS;LG[ pGS[ 5{ZF [\ 5Z 
VluG SF[ ZBF VF{Z 5{Z E:D CF[ UI[ × pG;[ N]BL CF[SZ JFZFCL KF[0SZ J[ 
X[ZBL VF UI[ × TA JFZFCL HUC SF p¿ZFlWSFZL S[XJNF; S[ 5 ]+ 
;}ZNF; AG[ × 
? l;â5 ]Z 5F86 o 
 ZlJ ;FCA S[ ˆS lXQI ,F, ;FCA Y[ pgCF [\G[ 5F86 D[\ HUCsD9f 
SL :YF5GF SL × pGSL U]~UFNL D[\ lXQI 5Z\5ZF .; ÝSFZ C{ v 
 ,F, ;FCA v ZFDNF;HL v lD9FNF;HL v 5}Z6NF; VFlN TS R,TL 
ZCL VF{Z VFH IC 5Z\5ZF 8}8SZ 5]+ 5Z\5ZF S[ ~5 D[\ R, ZCL C{ × 
? ZF5Z o BLD ;FCA SL HUC o 
 SrK JFU0 S[ ZF5Z D[\ VFH VF;v5F; S[ UF ¥JF [\ SF jIF5FlZS :YFG 
C{ × lXÙ6 S[ l,ˆ EL IC S[gã Ýl;â C{ × UF ¥J S[ ALRF [\vALR R,T[ 
R,T[ 5LZ:YFG BLD;FCA SL HUC sD9f VFTL C{ × IC :YFG VFH UF¥J 
S[ ALRF [\vALR VF UIF C{ × 
 EF6 ;FCA SL NF[ lXQI 5Z\5ZF ¥ˆ R,L YÄ v 
 s!f GFN 5Z\5ZF  
 sZf A]gN 5Z\5ZF 
 GFN 5Z\5ZF S[ lXQI ZlJ ;FCA VF{Z A]gN 5Z\5ZF s5]+f S[ lXQI BLD 
;FCA C]ˆ  × ZlJ VF{Z BLD NF[GF[\ U]~EF." S[ ALR D[\ T[HF[ä[Ø YF × BF; 
SZS[ BLD;FCA SF[ ,UTF YF lS EF6 ;FCA ZlJ SL VF[Z lJX[Ø EFJ 
ZBT[ C{\ × IC pG;[ ;CF GCÄ HFTF YF × AFN D[\ BLD;FCA SF[ ;Dh D[\ 
VFIF lS ZlJ;FCA D ]h;[ lJX[Ø 7FG VF{Z ElÉT ZBT[ C{\ × IC AFT 
 ••
BLDvZlJ ;\JFN ;[ :5Q8 CF[TL C{ × EF6 ;FCA SL ;}RGF ;[ BLD ;FCA 
ZlJ ;FCA S[ lXQI EL AG[ × AFN D [\ ——DFI,F[ E[NFIF[c D[\ VCD l5U, 
HFTF C{ × 
 BLD ;FCA ZF5Z D[\ VFSZ ;\JT !(#* D[\ V5GL HUC sD9f SL 
:YF5GF SZT[ C{\ × BF; SZS[ ;D]N|T8LI DrKLDFZ ;DFH SL BFBF HFlT 
D[\ ZlJ EF6 ;\ÝNFI SF ÝRFZ lSIF × I[ ,F[U BLD ;FCA SF[ —NlZIF 5LZc 
;[ ;dAF[lWT SZT[ Y[ × BLD ;FCA —B, SNZLIFc GFD ;[ EL Ýl;â C]ˆ  
VF{Z AFN D[\ ;\JT !(%* D[\ ZlJ;FCA SL p5l:YlT D[\ HLJgT ;DFlW ,L × 
 BLD ;FCA G[ p; ;DI SL ;A;[ A0L ÊF\lT ClZHG4 UZF[0F4 l+SD 
SF[ lXQI AGFSZ SL YL × p; ;DI ,F[CF6F ;DFH G[ HAZN:T lJZF[W 
lSIF YF lOZ EL BLD;FCA XF\T VF{Z V8, ZC[ × .TGF CL GCÄ4 V5GL 
;DFlW S[ 5F; CL l+SD ;FCA SL ;DFlW ,[G[ SF :YFG lNIF × 
 ZF5Z HUC sD9f SL lXQI 5Z\5ZF lGdGFG ];FZ C{ v 
 BLD;FCA S[ A]gN lXQI v U\U ;FCA4 v ;]gNZNF; v DF[CGNF; v 
Z3]JZNF; v lJzFDNF; v J'\NFJGNF; ÊDXo C]ˆ  × J'\NFJGNF; VFlBZL 
UFNL5lT ZC[ × p;S[ AFN JCF ¥ 5Z IC UFNL z[Q9 S[ ~5 D[\ AN, HFTL  
C{ VF{Z .;L z[Q9 S[ äFZF .; D9 sHUCf SF ;\RF,G CF[TF C{ × VFH 
.; z[Q9 S[ ÝD]B R\N ],F, 5ZØF[¿D ZFHN[ ZF5Z S[ lGJF;L C{\ × 
 BLD ;FCA SL HUC sZF5Zf D[\ ;\JT Z_!* D[\ EjI D\lNZ SF 
lGDF"6 C]VF × lH;S[ GLR,[ EFU D[\ ;\TF [\ S[ ;DFlW :Y, VFT[ C{\ × 
BLD;FCA4 l+SD;FCA4 U\U;FCA4 ;]\NZNF;4 VDZNF;4 DF[CGNF; TYF 
J'\NFJGNF; S[ ;DFlW :YFG ICÄ C{ × ;DFlW S[ NF[GF [\ VF[Z U6[XHL VF{Z 
CG ]DFGHL SL ÝlTDFVF [\ SF :YF5G C]VF C{ × ;FY D[\ H,FZFDAF5F SL ÝlTDF 
EL :YFl5T SL U." C{ × D\lNZ S[ é5Z S[ lC:;[ D[\ N};Z[ DH,[ 5Z 
 ••
ZFDv,1D6 HFGSL SL D}lT"IF [\ SF :YFG C{ × D\lNZ S[ 5F; D[\ l55, SF 
A0F J'Ù C{ VF{Z p;S[ 5F; D[\ ;F[D[` JZ DCFN[J SF D\lNZ EL C{ × ZF5Z 
SL .; HUC 5Z VgGÙ[+ EL R,TF C{ VF{Z pt;J EL DGFI[ HFT[ C{\ × 
lHGD[\ VgGS]8 NX"G4 H,FZFD HI\TL4 CF[,LSF pt;J4 S 'Q6 HgDFQ8DL4 
ZFDGJDL4 JFDG HgD HI\TL4 J'\NFJGNF;HL SL 5]^ IlTlY VFlN ÝD]B C{\ × 
.;S[ V,FJF lGtIlNG 5}HFvVR"GF4 5FZFI64 EHGvSLT"G VFlN WFlD"S 
ÝJ'l¿IF ¥ EL ElÉTEFJ ;[ CF[TL C{\ × 
? SDLH,F o 
 —SDLH,Fc —ZlJEF6c ;\ÝNFI S[ VFn :YF5S EF6 ;FCA SF ;DFlW 
:YFG C{ × IC HUC G,T8 S[ Ù[+ JLZDUF\J SF KF[8F ;F UF ¥J C{ × 
ZlJEF6 ;\ÝNFI SL .; HUC S[ ;]7 DC\T HFGSLNF; DCFZFH lJnDFG   
C{\ × .; HUC 5Z U]HZFT ;FlCtI VSFNDL4 UF\WLGUZ VF{Z ;\T lGJF"6 
OFpg0[XG 3F[3FJNZ S[ ;\I]ÉT p5ÊD ;[ —ZlJEF6 ;\ÝNFIc lJØIS ˆS 
;\UF[Q9L lNP Z(4 Z) VU:T !))) S[ NF{ZFG C]." × .; ;\UF[Q9L S[ 
ÝlTEFUL S[ ~5 D[\ .; 5]^ I E}lD D[\ ZCG[ SF VJ;Z lD,F4 lH; E}lD D[\ 
EF6 ;FC[A SL N[C lD,L C]." C{ p; E}lD D[\ ZCG[ SF VJ;Z D]h[ lD,F × 
 SDLH,F UF¥J D[\ EF6 ;FCA S[ ;DFlW :Y, 5Z ZFD4 ,1D6 HFGSL 
SL D}lT"IF ¥ lJnDFG C{\ × lH;S[ 5F; D[\ 3F[0L VF{Z S]l¿IF¥ SL ;DFlW C{ × 
p;S[ ˆS VF[Z SL NLJFZ 5Z l,BF UIF C{ v 
 ——V+L ;NG D [ \ VFI S[ ÝU8[ lJQ6 ] V ¥X 
 ;F[I NTF+I EF6 C{ S,I ]U ,F[CZ J\X ×cc 
 zL ;NU]~ EF6 ;FC[A DCFZFH ;\JT !*%• S[ DCF;]N ˆSFNXL 
s."P;P !&)(f S[ lNG UF¥J S[ ,F[CF6F 5lZJFZ D[\ G ]B V{BFGL J\X D [\ ÝS8 
C]ˆ  × pGS[ l5TF SF GFD S<IF6HL 9ÉSZ VF{Z DFTF SF GFD V\AFAF."  
 ••
YF × [ˆ;F SCF HFTF C{ lS EF6 SF[ 5F ¥R JØ" SL VFI] D[\ lS;L VlJGFXL 
DCF5]~Ø ;[ p5N[X lD,F YF × AFND [\ ØQ9DNF; ;[ NLÙF ÝF%T SL YL × 
EF6 ;FCA SF[ N¿ VJTFZL 5]~Ø DFGF HFTF C{ × HA lS S]K[S VG ]IFIL 
pgC[ \ SALZ ;FC[A SF VJTFZ EL SCT[ C{\ × 
 EF6 ;FC[A J:TL R[TFJGL SZT[vSZT[ äFZSF ;[ 5lZE|D6 SZT[ C]ˆ  
G, T8 S[ lJZDUF ¥J TF,]SF S[ SDLH,F UF ¥J D[\ VFT[ C {\ × .; UF ¥J D [ \ 
EF[,F EZJF0 D[5F EUT S[ 3Z HFT[ C{\ VF{Z JCF ¥ 5Z D[5F S[ äFZF JCF ¥ 
~SG[ SL ZFD N]CF." NL HFTL C{ × ZFD N]CF." IFGL —JCL 5Z l:YT ZCGFc 
.;Ll,ˆ EF6 ;FCA V5GL S]l¿IF S[ ;FY JCF ¥ ;\JT R{+ ;]N +LHIF VF{Z 
U]~JFZ S[ lNG s."P;P !*%%f HLJ\T ;DFlW ,[T[ C{\ × EF6v;FC[A S[ ;FY 
D[5F EUT EL ;\5l¿ ;DFlW ,[T[ C{\ × 
 SDLH,F D[\ EF6 ;FC[A S[ ;DFlW :Y, 5Z W}5vNL5 C]VF SZTF   
C{ × lS\T] lJX[Ø S]K JCF ¥ 5Z C]VF GCÄ × ;\JT !)$% D[\ SrK ;[ 
JF,HLNF;HL ICF¥ VFT[ C{\ × .; :YFG 5Z ˆS HUC sD9f SL :YF5GF S[ 
ÝItG SZT[ C{\ × p;S[ AFN ;\JT !)%• D[\ lJQ6]NF;HL DCFZFH SDLH,F 
D[\ U]~UFNL SL :YF5GF SZS[ JCF ¥ S[ DC\T C]ˆ  × IC lJQ6]NF; IFGL EF6 
;FCA S[ ZlJ DF[ZFZ ,F,NF; v J;\TNF;HL S[ lXQI Y[ × pgCF[\G[ ;NU]~ 
EF6 ;FC[A SL ;DFlW 5Z lXBZI]ÉT D\lNZ AGJFIF VF{Z ZFD4 ,1D64 
HFGSL SL D}lT" SL :YF5GF SL × TF[ ;FYv;FY .; ;DFlW D\lNZ S[ 5F; 
D[\ CL ZlJ ;FC[A SL U]~UFNL SL :YF5GF SL × p;S[ lA,S], 5F; 
D[\•EUJFG X\SZ S[ Dl6GFU[`JZ DCFN[J SF lXJF,I EL AGFJFIF × D\lNZ S[ 
VU|EFU D[\ 5FZ6F ZBSZ p;D[\ AF, S'Q6 SL D}lT" SL ÝlTQ9F SL × ZFD 
D\lNZ S[ ˆS VF[Z U|\Y :YFG VF{Z p;S[ 5F;D [\ CG ]DFGHL SF :YF5G lSIF 
UIF C{ × TF[ VgI DC\T SL ;DFlW EL JCF ¥ C{ × 
 ••
 lJQ6]NF;HL DCFZFH S[ NF[ lXQI C]ˆ  N[JLNF;HL4 VF{Z lCZFNF;HL × 
pGD[\ lCZFNF;HL UFNL5lT C]ˆ  × HF[ ZFDFI64 EFUJT SL ;]\NZ SYF SZT[  
Y[ × lH;;[ p; Ù[+ D[\ pGSF A0F VG ]IFIL JU" B0F C]VF × VFzD D [\ 
UF[XF,F EL X]• SL U." × lH;D[\ CZ;F, JFlØ"S NFG lNIF HFTF C{ × 
 lCZFNF;HL S[ AFN äFZSFNF;HL UFNL5lT C]ˆ  × pGSL .rKF ;[ .; 
HUC D [\ lJQ6]IFU I7 lSIF UIF × pGS[ AFN 5}ßIzL HFGSLNF;HL DCFZFH 
UFNL5lT C]ˆ  × HFGSLNF;HL DCFZFH S[ ;FY 5C,F lD,G 3F[3FJNZ D[\ 
;\TlGJF"6 ;\:YF D[\ C]VF × TA ;[ pGS[ ;FY ZCG[ SL .rKF YL × 
Ý;\UJX ;\UF[Q9L SF IF[U C]VF × VFH EL .; Ù[+ D[\ 5}HF VR"GF4 lGtI 
ÝFY"GF4 zDI74 VgGÙ[+ ˆJ\ EF6 RlZ+ SF ÝSFXG H{;L ÝJ'l¿IF [\ S[ äFZF 
;DFH D[\ ;\:SFZ l;\RG SF SFI" CF[ ZCF C{ × 
? lR+F[0 o 
 ZlJEF6 ;\ÝNFI SL ClZHG ;DFH D[\ HF[ XFBF lJ:TFlZT C]." C{ 
p;D[\ ÝD ]B C{ l+SD ;FC[A × l+SD ;FC[A SF HgD ZF5Z S[ VF;5F; D[\ 
VFG[JF,[ SFUGF[X 5J"T SL 3F8L D[ \ ZFDJFJ UF ¥J D[\ ClZHG D[3JF0 HFlT S[ 
UZF[,F A|Fï6 5lZJFZ D[\ ;\JT s!*(%f D[\ C]VF YF × SFUGF[ZF 5J"T D[\ 
ZFDU]~ ;FW] ZCT[ Y[ lHGSL ;[JF SZS[ S]K[S ;FWGF ¥ˆ EL l;BT[ C{\ × 
l+SD ZFD U]~ SF[ U]~AF[W N[G[ SL lAGTL SZT[ C{\ × TA ZFDU]~ pgC [ \ 
ZF5Z S[ :JFDL ;FCA S[ 5F; E[HT[ C{\ VF{Z BLD;FCA l+SDHL SF[ U]~AF[W 
N[T[ C{\ × 
 l+SD ;FCA G[ ZF5Z S[ 5F; D [\ VFG[JF,F lR+F[0 UF¥J D[\ ZlJEF6 
;\ÝNFI SL HUC :YFl5T SL4 JCF¥ VeIFUTF [\ SL ;[JF4 ClZHG ;DFH S[ 
S]lZJFH ˆJ\ jI;G4 A[UFZ4 VFlN S]lZJFH N}Z lSˆ × l+SD ;FCA G[ ;G Ÿ 
!(*% D[\ lR+F[0 UF ¥J D[\ N[C tIFU lSIF × JCF ¥ ;[ pGSL ;DFlWvN[C ZF5Z 
 ••
,FIL UIL VF{Z U]~:JFDL;FCA SL ;DFlW S[ 5F; D[\ CL lJZF[WF [\ S[ AFJH}N 
;DFlW NL U." × lR+F[0 SL p; 5lJ+ HUC 5Z VFH EL l+SD ;FCA SL 
5FN ]SF4 -F[l,IF4 ZFD;FUZ4 RÄD8F VFlN N[BG[ SF[ lD,T[ C{\ × .; HUC S[ 
ALRF[ALR EjI ;DFlW D\lNZ C{ lH;D [\ lNJ\UT ;\TF [\ SL ;DFlWIF¥ lD,TL C{\ × 
lR+F[0 SL U]~UFNL lXQI5Z\5ZF lGdGFG ];FZ C{ × 
 l+SD;FCA v ,1D;FCA v BDLIF ;FCA v JRG;FCA v BFG 
;FCA v Ý[DC¥; ;FCA v D],C¥; ;FCA v ;tIC¥; ;FCA v VFtDFZFD 
;FCA C]ˆ  × JT"DFG U]~ UFNL5lT VFtDFZFD ;FCA lAZFHDFG C{\ × 
? VFDZ6 o 
 VFDZ6 DF[ZAL SF ˆS UF¥J C{4 lH;[ NFJ,;F SF VFDZ6 EL SCF 
HFTF C{ × VFDZ6 D[\ ZlJEF6 ;\ÝNFI S[ l+SD ;FCA S[ lXQI ELD;FC[A 
SL UFNL C{ × lH;S[ AFZ[ D [\ SCF HFTF C{ lS v 
 ˆS,l;\UL VFlJIF VFDZ6DF\ VJTFZ × 
 7FlT S ], U~JF T/L4 ;DH[ ;DH6CFZ × 
 ELD;FCA S[ D:TS 5Z XÄU SL lGXFGL YL × .;l,ˆ p;[ 
ˆS,XÄUL klØ S[ VJTFZ DFG[ HFT[ C{\ × ELD;FCA SF HgD ;\JT !**$ 
D[\ ClZHGUZF[,F HFlT D[\ l5TF N[JHLEF." VF{Z DFTF JL~AF." S[ ICF ¥ C]VF YF 
× 
 VFDZ6 D[\ ELD ;FCA SL HUC 5Z pGSL 5FN ]SF4 JI -F[l,IF VFH 
EL N[BG[ SF[ lD,TF C{ × p;SL ;DFlW S[ é5Z D\lNZ EL AGJFIF UIF C{ 
VF{Z p;D [\ ELD ;FCA SL D}lT" ZBL U." C{ × .; HUC SL lXQI 5Z\5ZF 
D[\ v ELD ;FCA v S<IF6 DCFZFH v GFUNF; v D[3LNF; v B[DNF; v 
H[ZFDNF; v 5]Z6NF; TYF JT"DFG U]~UFNL DC\T U],FANF; DCFZFH C]ˆ  × 
U],FANF; AF<ISF, ;[ CL ElÉT S[ Z\U D[\ Z\U[ C]ˆ  Y[ × I]JFJI S[ lXlÙT 
 ••
ˆJ\ GD| ;FW] C{ × HF[ p; HUC 5Z HGHFU'lT S[ ;FY ;FY EHG lST"G 
VgGÙ[+ VFlN ÝJ'l¿IF ¥ SZT[ C{\ × 
 ••
? B\EFl,IF o 
 p¿Z U]HZFT D[\ AGF;SF\9F S[ YZFN TF,]SF S[ ˆS ZFH S]¥JZ 
DFGl;\C JF3[,F C]ˆ  Y[ × HF[ ;\;FZ ;[ lJZÉT CF[ UI[ × lJWJF DFTF G[ 
5]+ S[ J{ZFU SF[ N[BSZ ;[ZBL S[ ZlJ;FCA ;[ DFGl;\C SF[ NLÙF lN,F." × 
ICL DFGl;\C VFU[ R,SZ DF[ZFZ ;FCA C]ˆ  × DF[ZFZ ;FCA G[ ;NU]~ ZlJ 
;FCA SL VF7F VG];FZ CF,FZ Ù[+ D[\ ElÉT SF jIF5 A-FIF VF{Z HFDGUZ 
lH,[ S[ B\EFl,IF UF ¥J D[\ VFSZ VF;5F; S[ UF¥JF [\ ;[ ZFDZF[8L DF¥USZ 
VgGÙ[+ R,FIF VF{Z WLZ[ WLZ[ ICF ¥ 5Z ZlJEF6 ;\ÝNFI SL HUC :YFl5T 
SL × 
 ZlJ ;FCA G[ DF[ZFZ;FCA SF[ JRG lNIF YF lS J[ B\EFl,IF VFSZ 
;DFlW ,[\U[ × VTo JRGFG];FZ ZlJ ;FCA G[ ;\JT !(&_ D [\ B\EFl,IF 
VFSZ ;DFlW ,L × .; ;DFlW S[ é5Z AFN D [\ EUJFG ZFDR\ã SF lXBZ 
D\lNZ AGJFIF UIF × .; ;DFlW S[ ;FDG[ CL DF[ZFZ ;FCA G[ EL ˆS ;\T 
;\D[,G SF VFIF[HG SZS[4 VgGH, SF tIFU SZS[4 ˆS ;F, EHGvSLT"G 
SZS[ ;\JT !)_* D[\ R{+ ;]NL ALH S[ lNG ;DFlW ,L × VFH EL 
B\EFl,IF SL .; HUC 5Z DF[ZFZ ;FCA SF lC\0F[,F4 SFJ04 5FN]SF4 VF{Z 
8F[5L lJnDFG C{ × 
 DF[ZFZ ;FCA S[ D]bI RFZ lXQI C]ˆ  v XZ6NF; v NF;CF[YL4 
HLJFB+L VF{Z ,F,HL×  DF[ZFZ ;FCA SL UFNL S[ JFlZ; RZ6NF; C]ˆ  × 
RZ6NF; S[ AFN ;G Ÿ !)#) D[\ H[ZFDNF; UFNL 5Z VFI[ × AFN D[\ ;G Ÿ 
!)%% D[\ Z6KF[0NF;HL VFI[ VF{Z HUC SL ; ]B ;]lJWF A-F." × pgCF [\G[ 
;\JT !)(* D[\ lJQ6]IFU lSIF × ;\JT Z••• D[\ ;DFlW ,L × p;S[ AFN 
ZFDNF;HL DCFZFH UFNL5lT C]ˆ  × pgCF [\G[ EL ;\JT Z••• D[\ H[9JNL 
VDFJ; S[ lNG ;DFlW ,L4 p;S[ AFN ZF3JNF; UFNL 5Z VFI[ × .; 
 ••
ÝSFZ JT"DFG ;DI D[\ HFDGUZ SL VF6\NFAFJF ;[JF ;\:YF S[ N[JÝ;FNHL 
DCFZFH UFNL SF[ ;\EF, ZC[ C{\ × 
? lC\UlZIF v SrK  
 DF[ZFZ ;FCA SL lXQI 5Z\5ZF D[\ RZ6NF;HL C]ˆ  × pGS[ lXQI ;\T 
ClZ;FCA C]ˆ  × ClZ;FCA SF D}, GFD —C9F[HLc YF × pGSF HgD SrK 
Ù[+ S[ VA,F;F TF,]SF S[ lC\UZLIF UF ¥J D[\ C]VF YF × ;\JT !)!$ D [\ 
pgCF [\G[ RZ6NF;HL ;[ NLÙF ,[SZ ZlJEF6 ;\ÝNFI SL S^9L WFZ6 SL × 
AFN D[\ J[ V5G[ D}, Ù[+ lC\UlZIF D[\ VFT[ C{\ × VUZ JCF ¥ S[ ,F[U XZFA4 
H]VF H{;L A]ZL VFNT[\ KF[0 N[T[ C{\ TF[ .; UF ¥J D[\ HUC sD9f :YFl5T SZG[ 
SF[   SCF × lH; 5Z UF¥J JF,F [\ G[ ;\DlT HTF." × AFN D[\ ;\JT !)#% 
D[\ lC\ULZIF D[\ ZlJEF6 ;\ÝNFI SL HUC :YFl5T SL U." × .; HUC 5Z 
;\JT !)$_ D[\ ˆS D\lNZ SF lGDF"6 SZS[ ;\JT !)() D[\ ClZ;FCA G[ 
;DFlW ,L × 
 ClZNF; ;FCA S[ lXQI NIFZFD U]~UFNL 5Z lAZFHDFG C]ˆ  × p;S[ 
AFN 7FGNF; VF{Z JT"DFG D[\ DC\T zL S<IF6NF;HL lAZFHDFG C]ˆ  × .; 
Ù[+ D[\ lGtI ;[JF4 5}HF4 ÝFY"GF4 UF{XF,F4 lXÙF H{;L ÝJ'l¿IF ¥ EL CF[TL C{\ × 
 SrK D[\ ZlJEF6 ;\ÝNFI SL VgI NF[ HUC[\ sUFNLf VFIL C]IL C{\ × 
pgD[\ ;[ V\HFZ D[ \ BLD;FCA S[ 5]+ D,}SNF; SL HUC C{ VF{Z N ]W." SrK 
D[\ BLD ;FCA S[ 5F{+ ,F,NF; G[ HUC sUFNLf AGJF." × 
? RF{AFZL o  
 ZlJEF6 ;\ÝNFI D[\ l+SD;FCA SL lXQI 5Z\5ZF D[\ l+SD lXQI 
T],;LNF;HL C]ˆ  C{\ × T],;LNF;HL SL ;DFlW RF[AFZL sTF,]SF ERFp4 lHP 
E}HvSrKf UF ¥J D[\ VFIL C{ × ICF¥ SL U]~ UFNL S]K .; ÝSFZ :YFl5T 
C]." × 
 ••
 ZlJEF6 ;\ÝNFI S[ S[XJD], ÝSFX SF HgD lJÊD ;\JT !)*_ S[ 
J;\T 5\RDL S[ lNG SrK lH,[ S[ pB0DF[ZF UF¥J D[\ D[3JF, HFlT S[ D[lZIF 
S], D[\ C]VF YF × l5TF SF GFD UF[JF EUT VF{Z DFTF SF GFD DFBN[JL 
YF × AFN D[\ S[XJ VCDNFAFN VFSZ ZCT[ Y[ × JCF ¥ 5Z pGSF 5lZRI 
ZlJEF6 ;\ÝNFI S[ BFG ;FCA ;[ C]VF × p;;[ S[XJ G[ VFtD7FG4 U]~7FG 
SL ÝFl%T SZG[ SL lAGTL SZG[ 5Z BFG;FCA G[ pgC[ \ ZFHSF[8 S[ D},;FCA 
S[ 5F; HFG[ SF[ SCF VF{Z ."P;P !)$) D[\ ;FAZDTL S[ lSGFZ[ D}, ;FCA 
;[ S[XJHL NLÙF ÝF%T SZG[ S[ AFN J[ —S[XJ ÝSFXc S[ GFD ;[ 5CRFG[ 
UI[ × 
 ——D}, ;FUZ GL DF[H DF\ S[XJ ,CZL SC[JFI4 
 ,CZL ;DF6L DF[HDF\ O[Z ÝU8 GCÄ YFI ×cc 
 zL S[XJHL G[ ;DFH D[\ jIF%T JCD4 V\WzâF4 jI;G N}Z SZG[ S[ 
l,ˆ HUCvHUC 3}DT[ ZC[ VF{Z .; SFI" SF[ VFU[ ,[ HFG[ S[ l,ˆ 
RF[AFZLUF ¥J D[\ pGS[ RFZ EÉTF [\ v N}WFZFD4 J:TFZFD4 SF,FZFD4 VF{Z 5F,FZFD 
SF[ lGI]lÉT lSIF × ;\JTvZ••• D[\ —S[XJ D}, ÝSFXc GFDS EHG ;\U|C 
ÝSFlXT lSIF × p;D [\ EHG4 RF[5F."4 NF[CF4 K\N4 S,L4 E[Y4 VFlN ZRGF ¥ˆ 
NL C{\ × ;\JT Z•Z% S[ SFlT"S ;]N ;F[DJFZ SF[ RF[AFZL D [\ N[CtIFU   
lSIF × T],;LNF; SL ;DFlW S[ 5F; CL S[XJ D}, SL ;DFlW C{ × .; 
HUC 5Z ÝlTJØ" pGSL 5 ]^ IlTlY DGF." HFTL C{ × S[XJ D}, ÝSFX SL 
;\5}6" ;DFlW D[SZ6NFNF S[ UF ¥J W|F\UW|F D[\ NL U." C{ × AFN D[\ VCDNFAFN 
VF{Z YFG D[\ pGS[ D\lNZ AGJFI[ UI[ C{\ × RF[AFZL SL JT"DFG U]~UFNL 5Z 
EL 85]ZFD AF5} lAZFHDFG C{\ × 
? 3F[3FJNZ o  
 ——HLJ6 HU DF\ HFlUIF4 YIF GZDF\YL GFZ4 
 ••
 NF;L56 ] NXF"JLI ]4 ZFWF GF VJTFZ ×cc 
 ZlJEF6 ;\ÝNFI S[ VF[H:JL ;\T SlJIF[\ SL A[,L SF VDZ O, 
NF;LHLJ6 C{ × HF[ ˆS 5]~Ø CF[G[ S[ AFJH}N EL ——;F{ZFQ8= SL DLZFcc S[ 
~5 D[\ 5CRFG[ HFT[ C{\ × NF;LHLJ6 SL VFtD7FG SL VG ]EJ AFGL 
HG;DFH S[ ìNI D[\ :YFl5T C{ × ;\TvEHG XF[WSTF" 0F¶P lGZ\HG ZFßIU]~ 
G[ NF;LHLJ6 5Z 0F¶É8Z[8 SL 5NJL ÝF%T SL C{ VF{Z J[ 3F[3FJNZ VFG\NFzD 
:YFl5T SZS[ EHG ;FlCtI 5Z SFD SZT[ C{\ × 
 3F[3FJNZ ZFHSF[8 lH,[ S[ UF[\0, ;[ VF8SF[8 HFT[ C]ˆ  ZFHDFU" 5Z 
l:YT UF ¥J C{ × JCF ¥ 5Z ;\JT !(_& D[\ NF;LHLJ6 SF HgD NL5FJ,L S[ 
lNG C]VF YF × l5TF SF GFD HUF NFDL0F VF{Z DFTF SF GFD ;FDAF."  
YF × HFlT S[ ClZHG VF{Z XFB S[ NF,0F Y[ × ;DFH SF ÝlTlQ9T 
5lZJFZ CF[G[ S[ SFZ6 N}ZvN}Z ;[ ,F[U EHG4 SLT"G S[ l,ˆ HUFNF,0F S[ 
ICF ¥ ,F[U VFT[ Y[ × VTo .; JFTFJZ6 SF ÝEFJ ——HLJ6cc 5Z 50G[ ,UF4 
J[ ;F\;FlZS EL C]ˆ  × lS\T] VFtDBF[H ÝF%T SZG[ SL TDgGF ;[ pgCF [\G[ 
VG[SF [\ U]~ WFZ6 lSˆ × lS\T] VFtD7FG ÝF%T GCÄ C]VF × [ˆ;[ D[\ VFDZ6 
S[ ELD ;FCA pG;[ lD,T[ C{\ VF{Z pgCÄ ;[ pgC[ \ VFtD7FG ÝF%T CF[TF C{ × 
 ——JCF VÙZ VÙZ ,bIF4 JCF ,L 5[,L • 
 HLJ6 G[ U ]~ ELD E[8IF4 ZFTDF YL YIF[ lN ×cc 
 U]~HL lD,[ TF[ HLJG D [\ plHIF,F CF[ × —HLJ6c SF DW]Z S^94 
ˆSTFZF ,[SZ :JI\ AGFI[ EHG UFG[ ,U[ × VFtD7FG4 IF[U4 p5N[X VF{Z 
Ý[D,Ù6F AFGL lD,L × ;\JT !((! D[\ 3F[3FJNZ D[\ NF;L HLJ6 G[ HLT[ HL 
;DFlW ,[ ,L × 3F[3FJNZ SL .; HUC 5Z JT"DFG ;DI D[\ AFA]EF."4 
GFGSNF;HL4 HIN[J AF5} VF{Z pGS[ 5lZJFZ äFZF NF;LHLJ6 SL 5Z\5ZF SF[ 
HLJ\T ZBF UIF C{ × 
 ••
 3F[3FJNZ D[\ NF;LHLJ6 SL HUC 5Z HLJ6 ;FCA SL ;DFlW D\lNZ  
C{ × lH;D[\ NF;LHLJ64 pGSL WD"5tGL HF,]DF4 5]+ N[X, VF{Z ;TFWFZ S[ 
VF5F ULUF SL D}lT"IF ¥ lJnDFG C{\ VF{Z JCF ¥ 5Z VgGÙ[+4 EHGvSLT"G4 
;T;\U VFlN ÝJ'l¿IF ¥ EL CF[TL C{\ × 
? SF[80Fv;F\UF6L o 
 UF [\0, S[ GHNLS SF[80Fv;F\UF6L GFDS UF ¥J C{ × JCF ¥ 5Z ZlJEF6 
;\ÝNFI S[ ;NU]~ lJzFD ;FC[A SL HUC sUFNLf VFTL C{ × IC HUC Ý[D 
J\X 5Z\5ZF SL C{ × NF;LHLJ6 S[ ˆS lXQI Ý[D;FCA Y[ × pGSF HgD 
;\JT !($( D[\ l5TF 5NDFHL4 DFTF ;]\NZAF." S[ 3Z 5Z ZFHULZ HFlT D[\ 
C]VF YF × HF[ A0F CF[SZ NF;LHLJ6 SF[ U ]~EFJ ;[ EHTF C{ × TA 
NF;LHLJ6 p;[ NLÙF N[T[ C{\ VF{Z ;FY D [\ JRG N[T[ C{\ lS D{\ T ]dCFZ[ 3Z 
5]+ ~5 D[\ HgD WFZ6 S•¥UF × [ˆ;F CL C]VF4 ÉIF[\lS Ý[D;FCA S[ 3Z 
lJzFD SF HgD C]VF × HF[ GBlXB NF;LHLJ6 S[ ;DFG lNBF." N[T[ Y[ × 
lJzFD G[ A0[ CF[SZ SF[80Fv;F\UF6L D [\ V5G[ ;NU]~ SL HUC SL :YF5GF 
SL × 
 ——JRG[ J[,F VFJLIF4 ÝU8IF Ý[D N ]JFZ4 
 JRG ;FC[A lJXZFD K[P ˆ HLJ6 VJTFZ ×cc 
 lJzFD ;FCA G[ ;\JT !((Z D[\ HgD l,IF VF{Z ;\JT !)## D[\ N[C 
tIFU lSIF VF{Z ;DFlW ,L × SF[80Fv;F\UF6L SL .; HUC 5Z lJzFD 
;FCA SL RZ6 5FN]SF ˆJ\ ;DFlW D\lNZ C{ × p;S[ 5F; D[\ lJzFD;FCA S[ 
A}\N lXQI DFWJ;FCA sHgD ;\JT !)!(4 ;DFlW ;\JT !))*f SL RZ6 
5FN ]SF VF{Z ;DFlW D\lNZ C{ DFWJ;FCA S[ lXQI UF[lJ\NNF;HL C]ˆ  VF{Z 
JT"DFG D[\ UF[lJ\NNF; S[ lXQI HUNLXNF;HL DCFZFH lJnDFG C{\ × 
 ••
? YFG o  
 ;]Z[gãGUZ lH,[ S[ YFGU- UF¥J D[\ ZlJEF6 ;\ÝNFI S[ VÉS,NF;HL 
SL HUC sUFNLf C{ × IC HUC lJXF, GCÄ C{ × JCF ¥ 5Z ˆS SDZ[ D [\ 
l+SD ;FC[A SL 8F[5L4 VÉS, ;FCA SL 5]ZFGL l;TFZ :D'lT lRgC S[ ~5 
D[\ ZBL U." C{ × VÉS,NF;HL l+SDNF;;FCA SL 5L-L S[ ;\T Y[ × pGSF 
D}, JTG VFNlZIF6F ;[ J[ UF,F4 NNF5Z4 W|F\UW|F VFI[ VF{Z AFN D[\ YFGU- 
VFI[ × 
 VÉS,NF;HL SF HgD ;\JT !)ZZ DFU;Z ;]NL 5}l6"DF S[ lNG C]VF 
YF × l5TF SF GFD 0F[;FEUT YF × VÉS,NF;HL D[3JF, U[l0IF A|Fï6 
HFlT S[ Y[ × pgC[\ U]~ p5N[X ELD;FCA G[ lNIF YF VF{Z p; p5N[X SF[ 
JC YFG SL UFNL ;[ ,F[UF [\ SF[ N[T[ ZC[ × VFH YFG D[\ VÉS,NF;HL SL 
HUC D [\ pGSL RF{YL 5L-L S[ J\XH lGtIFG\N ;FCA DC\T S[ ~5 D[\ 
lJnDFG C{\ × IC J\X5Z\5ZF VÉS,NF; ClZNF; v WGNF; v RT]ZNF; v 
lGtIFG\N ;FCA TS R,TL ZCL × 
 ZlJEF6 ;\ÝNFI SL l+SD ;FCA SL lXQI 5Z\5ZF D[\ GY ]ZFD S[ lXQI 
AF,S ;FCA C]ˆ  C{\ × pGSF HgD ;\JT !(%• D[\ D[3JF, HFlT S[ A]GSZ 
;DFH D[\ C]VF YF × AF,S ;FCA G[ S], ;FT HUC sUFNLf :YFl5T SL v 
 !f ZFHSF[8 v SZ65ZF X[ZL G\P #4 ZFDJF0L 
 Zf ZFHSF[8 v GJFYF[ZF,F 
 #f ZFHSF[8 v R}GFZFJF0 S[ 5F;4 ZFD3F8 S[ ;FDG[ 
 $f ;dDL v lHP D[C;F6F 
 %f ZFWG5]Z v lHP AGF;SF9F  
 &f JFZFCL v lHP AGF;SF\9F 
 *f H}GFU- v EJGFY Ù[+ 
 ••
? SCFGJF0L o 
 SCFGJF0L VF6\N lH,[ S[ VF\S,FJ TF,]SF S[ DCL T8 SF UF¥J   
C{ × .; UF ¥J D[\ ZlJvEF6 ;\ÝNFI SL HUC VFTL C{ × HF[ X[ZBL SL 
ÝXFBF C{ × .; ÝSFZ DCL;FUZ S[ NF[GF [\ T8F [\ 5Z X[ZBL VF{Z SCFGJF0L 
l:YT C{ × VFH ;[ SZLA !%• JØ" 5}J" JLZNF;HL DCFZFH G[ .; HUC 
SL :YF5GF SL YL × HF[ VFH EL HLJ\T C{ × VFH .; HUC SF[ 
N,5TZFD ;\EF,T[ C{ \ × SCFGJF0L HUC SL lXQI 5Z\5ZF .; ÝSFZ C{ v 
 EUJFGNF;HL v JLZNF;HL sZlJvEF6 ;FCA SL UFNL S[ VFn 
;YF5Sf v Z6KF[0NF;HL v DF[CGZFI v ELB]ZFD v GFZFI6ZFD v 
N,5TZFD × 
 .; ÝSFZ IC HUC U'C:Y 5Z\5ZFG];FZ R,L VF ZCL C{ VF{Z J\X 
5Z\5ZF S[ D]TFlAS VFU[ R,TL VFIL C{ × .; HUC SF 5]^ I ÝSFX 
SF\9FÙ[+4 DwIU]HZFT4 B[0F4 E~R4 VDZ[,L lH,[ S[ p5ZF\T ZFH:YFG VFlN 
D[\ .; HUC S[ VG]IFIL N[BG[ SF[ lD,T[ C{\ × SCFGJF0L S[ VF;5F; S[ 
SZLA Z%• UF¥J ZlJEF6 SL ;FWGF ElÉT SF ÝSFX ÝF%T SZ R]S[ C{ × 
 p5I]"ÉT ZlJvEF6 ;\ÝNFI SL ;EL HUCF [\ S[ lJ:T'T VwIIG S[ 
5xRFT CD SC ;ST[ C{\ lS¸ ZlJEF6 ;\ÝNFI G[ U]HZFT S[ lJlEgG Ù[+F [\ D [\ 
V,UvV,U ;\TF [ \vEÉTF [\ äFZF HUCF [\ sUFNLf SL :YF5GF SZS[ TTŸ I]ULG ˆJ\ 
JT"DFG HGDFG; 5Z ˆS lJlXQ8 ÝEFJ 0F,F C{ × ;\TF [\ G[ ,F[UF [\ S[ ;FY 
;LWF GFTF :YFl5T SZS[ 3Zv3Z D[\ ElÉT SF 5]^ I ÝSFX O{,FIF C{ × 
;FDFgI ;[ ,[SZ ;DFH ;[ N}ZvN}Z lS;L SF[G[ D[\ 50[ jIlÉT S[ 5F; HFSZ 
p;[ ;DhGF VF{Z pGS[ V\NZ ElÉT SF EFJ 5{NF SZG[ D[\ lJX[Ø ~lR ÝS8 
SL C{ × .G ;\TF [\ G[ HFlTv5F¥lT S[ E[NEFJ SF[ N}Z SZS[ DG]QI SF[ DG]QI 
S[ ~5 D[\ :JLSFZ lSIF × .; ;\ÝNFI G[ DG]QI S[ DG]QItJ SF[ HUFSZ 
p;D[\ DFGJLI U]6F [\ SL :YF5GF SL × .; ;\ÝNFI D[\ A|Fï64 AlGIF4 
 ••
DCFJLG4 lCgN}vD]l:,D4 ClZHG VFlN ;EL WDF[•4 ;EL J6F[•4 ;EL HFlTIF[\ S[ 
,F[UF [\ SF[ ˆS HUC 5Z :YFl5T lSIF × 
 ZlJEF6 ;\ÝNFI S[ EÉTF [\ G[ ElÉT S[ ;FY ;DFH ;]WFZ SF EL 
p¿D SFI" lSIF C{ × lH;D [\ 5}Z[ S[ 5}Z[ UF ¥J SF[ N¿S ,[SZ JCF ¥ ;DFH 
;]WFZ SF SFI" lSIF C{ × JGJF;L EL, H{;[ l5K0[ ,F[UF[\ D[\ jIF%T S]lZJFH4 
S]ZLlTIF ¥4 ;FDFlHS N}Ø6vRF[ZL4 ,}8DFZ4 DFZFvDFZL VFlN SF[ N}Z SZS[ 
DG ]QItJ SF[ :YFl5T lSIF × 
 VW ]GFTG ;\NE" D[\ GIL 5L-L D[\ lXÙF ˆJ\ ;NU]6F [\4 ;\:SFZF [\ S[ 
lJSF; S[ l,ˆ p5N[X S[ äFZF GIL ZFC lNBF." C{ × HF[ V5G[ VF5 D [\ 
ˆS VE}T5}J" SFI" C{ × 
? ZlJEF6 ;\ÝNFI o ÝSFlXT XF[Wv;FlCtI o 
 EFZTLI DwISF,LG ;\T ;FlCtI SF[ 7FG4 ElÉT VF{Z IF[U [ˆ;[ TLG 
lJEFU D[\ AF ¥8F HF ;ST[ C{\ × J{;[ I[ TLGF[\ lJEFU ˆSvN};Z[ ;[ lEgG C{\ × 
ˆSvN};Z[ S[ 5}ZS C{\ × ÉIF [\lS 7FG D[\ ElÉT4 ElÉT D[\ 7FG4 IF[U D[\ 7FG 
VF{Z ElÉT ˆS N};Z[ S[ ;FY VF[TÝF[T CF[SZ ;\TJF6L D[\ W ],vlD, HFT[  
C{\ × lJZF8 5]~Ø S[ D:TS D[\ ;[ 7FGWFZF4 ìNI D[\ ;[ ElÉTWFZF VF{Z 
GFlE D[\ ;[ IF[UWFZF lGS,TL C{ VF{Z I[ TLGF[\ WFZF ¥ˆ V\T D[\ 5C]¥RTL C {\ 
DCFR{TgI S[ Ý[D;FUZ D[\ × AFN D[\ pGSF SF[." Vl:TtJ ZCTF GCÄ C{ × 
 ;\T ;FWGF D[\ 7FGL HA 5}6"7FG SF[ ÝF%T SZTF C{\ TA JC ElÉT D [ \ 
lJ,I CF[ HFTF C{ × IF[UL HA ;FWGF D[\ A|ïZgã SF[ l;â SZTF C{4 TA 
;CHIF[UL AG HFTF C{\ VF{Z p;SL WFZF ElÉT D[\ lD, HFTL C{ × p;L 
ÝSFZ EÉT ElÉT S[ DFU" ;[ U]~D]BLvGFD:DZ6 SZT[vSZT[ IF[U SL l;lâ 
ÝF%T SZTF C{\ × p;S[ AFN lGU]"6v;U]6 S[ AFæ E[N EL lD8 HFT[ C{\ × 
p;SF VY" IC C]VF lS 5}6";tI SF NX"G CF[TF C{ × lH; TZC GNL ;FUZ 
 ••
D[\ lD, SZ V5GF Vl:TtJ BF[ N[TL C{4 p;L TZC VFtDF VF{Z 5ZDFtDF SF 
lD,G Vä{T~5 C{ × 
 ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ XF[W5ZS ÝSFlXT ;FlCtI SF[ HF ¥RT[ C]ˆ  5TF 
R,TF C{ lS .G ;\TF [\ SL JF6L ;[ 7FG4 ElÉT4 IF[U ;DIFgTZ D [\ ACT[ C {\ 
VF{Z V\T D[\ 5ZD;tI SF[ ÝF%T CF[SZ ;A TZ\U[\ XF\T CF[ HFTL C{\ × .G 
;\TF [\ SF ;FlCtI ßIFNFTZ U]~D]BL S\9F[5S\9 ~5 D[\ ;\U|CLT C{ × .G ;\TF [\ 
D[\ ;[ ßIFNFTZ ;\T VÙZ7FGL GCÄ Y[ × ;\TJF6L S[ VFWFZ ~5 HF[ 
;\TSlJ VÙZ7FGLvXF:+F [\ SF VwIIG SZT[ Y[4 pgC[\ V,U ZB ;ST[ C{ \ × 
HF[ ;\T VÙZ7FGL GCÄ Y[4 p;SL JF6L lXQIF [\ äFZF S\9F[5S\9 ÝF%T C{ VF{Z 
;DIFgTZ D[\ p;D[\ SFOL O[ZOFZ C]VF VF{Z C=F; EL CF[ UIF YF × 
 —ZlJvEF6 ;\ÝNFIc SL U\UF[+L SALZ;FC[A TS 5C]¥RL C{ × SALZ;FCA 
V5G[ AFZ[ D[\ SCT[ C{\ PPP  
 —Dl; JUUN K ]IF[ GCÄ4 
 S,D UlC GCÄ CFY ×c 
 ;FY ;FY J[ 5F[YL 5\l0TF [\ ;[ SCT[ C{\ v 
 —T[ZF D[ZF DG ]VF\ S{;[ .S CF[." Z[ 
 D { \ SCTF C} ¥ VF\lBG N[BL4 T} SCTF SFUN SL N[BL4 
 D { \ SCTF ; ]ZÙFJG CFZL4 T} ZFbIF[ pZhF." Z[ ×c 
 ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ ;\TF [\ G[ V5G[ VG ]EJ SL AFT EHGJF6L D[\ 
SCL C{ × .; EHGJF6L D[\ ;FlCtI ;\U|CLT C{ × VrKL TZC ;[ ;\U|CLT G 
CF[G[ S[ SFZ6 ßIFNFTZ ;FlCtI lTTZvlATZ CF[ UIF4 GQ8 CF[ UIF C{ × .; 
ZlJvEF6 ;\ÝNFI SL HUC 5Z HFU'T UFNL5lT DC\T;FCA S[ VFG[ S[ SFZ6 
X[Ø ;FlCtI SF[ pgCF [\G[ ÝSFlXT lSIF C{ × N};Z[ I]lGJl;"8L :TZ 5Z ;\T 
;FlCtI lJØIS XF[W4 ;\5FNG VF{Z VwIIG SF SFI" X]• C]VF × 5lZ6FD 
:J~5 ZlJvEF6 ;\ÝNFI SF ÝSFlXT XF[Wv;FlCtI .; ÝSFZ ;[ C{\ o 
 ••
? ZlJvEF6 ;\ÝNFI SF ÝSFlXT ;FlCtI o 
! —EF6vRlZ+c v EFUv!4 EFUvZ 
 ;\5FNS o SG]EF." VFRFI" 
 D}, ,[BS o 5}ßI DC\T zL ZFlWSFNF;HL v X[ZBL 
 D},EFJFG ]JFNS o ;\TzL 5]Z;F[TDNF;HL AF5] v JZ,L sSrKf 
 ÝSFXS o 5}ßI DC\T zL HFGSLNF;HL v SDLH,F 
 ÝSFXG JØ" o D},S 'lT v ;\JT !)$) ."P;P !()# 
 X[ZBL ZlJvEF6 ;\ÝNFI SL UFNL S[ DC\T zL ZFlWSFNF;HL G[ lJP;\P 
!)$) D[\ —EF6RlZ+c NF[CZF4 RF[5F." VF{Z K\N D[\ lCgNLvU]HZFTL lDz EFØF 
D[\ l,BSZ ÝSFlXT lSIF × .; U|\Y D [\ VJWL EFØF S[ XaN EL VFT[ C{\ × 
;DU| U|\Y 5n D[\ l,BF C]VF C{ × IC U|\Y VÝF%I CF[G[ S[ SFZ6 p;SL 
ˆS ÝlT lJP;\P Z••• D[\ SrK JZ,L S[ ;\T 5]~ØF[TDNF;HL4 SDLH,F S[ 
DC\T äFZSFNF;HL G[ 5n D[\ EFJFG ]JFN lSIF VF{Z U|\Y SF[ GIF ~5 lNIF × 
.; U\|Y SF[ SDLH,F S[ U]~UFNL S[ DC\T zL HFGSLNF;HL ;FC[A äFZF 
ÝSFlXT SZJFIF UIF YF × 
 .; U|\Y D[\ EF6;FC[A4 ZlJ;FC[A4 ZCLD;FC[A4 DF[ZFZ;FC[A4 l+SD;FC[A4 
U\U;FC[A VF{Z OF,;FC[A S[ HLJGRlZ+ VF{Z NFX"lGS jIFbIF ¥ˆ NL U." C{\ × 
IC EF6RlZ+ U[I 5n ~5 D[\ l,BF UIF × p;S[ ÝSZ6F [\ SF[ —lJzFDc 
SCT[ C{\ × ÝYD EFU D[\ 5rRL; lJzFD C{\ × ÝFZ\E D[\ D\U,FRZ64 NF[CZF4 
K\N VF{Z RF[5F." D [\ l,BF UIF C{ × 
 EF6RlZ+ D[\ ;\T EF6;FC[A S[ HLJG SFI" SF ;\lÙ%T 5lZRI N[SZ 
ZlJvEF6 ;\ÝNFI SL ÊF\lTSFZL lJRFZWFZF SF[ ;DhFIF UIF C{4 p;SL 
lJX[ØTF ¥ˆ lGdG ÝSFZ SL C{\ o 
 ••
!P ZlJEF6 ;\ÝNFI S[ ;\TF [\ SL JF6L VF{Z jIJCFZ D[\ ˆS~5TF N[BG[ 
SF[ lD,TL C{ × 
ZP ZlJEF6 ;\ÝNFI S[ ;\TvEÉT SlJIF [\ G[ U]HZFT S[ UF ¥JvUF ¥J D [\ 
:JZlRT ;\TJF6L äFZF ,F[SHFU'lT SF SFD SZS[ .; ;\ÝNFI SL 
lJRFZWFZF SF[ O{,FIF × 
#P lGdG:TZ S[ ,F[UF [\ SF[ :JLSFZ SZS[ ;\T;DFH D [\ :YFG lN,FG[ SF 
SFI" lSIF H{;[ l+SD;FCA4 ELD;FC[A4 NF;HLJ64 D[5F EZJF04 D]l:<D 
DF{H]NLG4 ;\T SFNZXFC VFlN VK}T ;DFH S[ ,F[UF [\ SF[ :JLSFZ  
lSIF × 
$P ZlJvEF6 ;\ÝNFI SL U]~UFNL VF{Z p;S[ ;DY" lXQIF [\ S[ äFZF HUC 
:YF5GF SL U." C{ × VFH pGSL #!( XFBF ¥ˆ U]HZFT D[\ C{\ × 
%P ZlJvEF6 ;\ÝNFI SL lJRFZWFZF D[\ D]bI ElÉT4 7FG4 IF[U VF{Z 
HLJ\T ;DFlW C{ × ElÉT D[\ ;U]6v;FSFZ VF{Z lGU]"6 lGZFSFZ SF 
;DgJI C{ × lGU]"6 D[\ ßIF[lT :J~54 GFN:J~5 VF{Z X}gI:J~5 D[\  
C{ × ;U]6 D[\ ZFDvElÉT N[BG[ SF[ lD,TL C{ × ;FYv;FY J{Q6JL 
Ý[D,Ù6FElÉT VF{Z SALZ;FC[A SF ;CH XaN ;]ZT4 ;FWGFIF[U VF{Z 
GFY5\YL IF[U;FWGF N[BG[ SF[ lD,TL C{ × 
&P U]~ElÉT 
*P V\WzâF 
(P V\WzâFvJCD S[ ;FDG[ pU| lJZF[W 
)P GFZL SF ;dDFGLI :YFG  
 EF6;FC[A S[ A0[EF." SCFGNF; JFDDFUL" Y[ × ,[lSG J[ EF6;FC[A S[ 
5\Y SL lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT C]ˆ  VF{Z EF6;FC[A —X[ZBLc SL U ]~UFNL S[ 
ÝYD DC\T ;\JT !*(% D[\ C]ˆ  × .; ;\ÝNFI SL ÝYD UFNL X[ZBL D [\ 
:YFIL SCFGNF; S[ AFN X[ZBL SL U]~ UFNL 5Z ZlJ;FCA A{9[ Y[ × 
 ••
 ZlJ;FCA EF6;FC[A ;[ NLÙF ,[G[ S[ AFN X[ZBL UI[ Y[ × JCF ¥ 
SCFGNF;HL SF VJ;FG C]VF × U]~UFNL SL lHdD[JFZL ZlJ SF[ ;F [\5SZ 
EF6;FC[A G[ lANF." ,L VF{Z —SDLH,Fc UF¥J D[\ ;DFlW ,L TA ZlJ G[ SCF 
lS VF5SF[ ZFDSALZ SL KF5 WFZ6 SZS[ E[B R,FGF VF{Z ElÉT SF 
lJ:TFZ A-FGF C{ × ZFDSALZ SL zFJ6L4 lT,S VF{Z 8F[5L WFZ6 SZS[ 
ZFDvSALZ SF E[B ,[G[ S[ AFN U]~ UFNL5Z lAZFHT[ C{\ VF{Z ZlJvEF6 5\Y 
SF[ VFU[ R,FIF × 
 SDLH,F U]~UFNL S[ ÝYD DC\T ZFDNF;HL S[ AFN JF,NF;HL v 
lJQ6]NF;HL v N[JLNF;HL v ClZNF;HL v äFlZSFNF;HL v HFGSLNF;HL × 
EF6;FC[A SL .; 5\Y 5Z\5ZF D[\ ZCLD;FC[A C]ˆ  × BLD;FC[A B,S NlZIF 
BLD S[ GFD ;[ 5CRFG[ UI[ × pgCF [\G[ SrK —ZF5Zc D[\ HUC SF :YF5G 
lSIF VF{Z ZlJvEF6 ;\ÝNFI SF ÝRFZ lSIF × BLD;FC[A S[ AFN pGS[ 
lXQI U\U;FC[A UFNL 5Z VFI[ × pGS[ AFN U\U;FCA S[ KF[8[ EF." 
D,}SNF;HL lHgCF [\G[ V\HFZ D[\ HUC :YF5L YL × p;S[ AFN pGS[ 5]+ 
;]gNZNF;HL ZF5Z U]~UFNL S[ DC\T C]ˆ  × pGS[ AFN pGSL lXQI 5Z\5ZF 
DF[CGNF;HL4 VDZNF;HL4 Z3]JZNF;HL4 JXZFDNF;HL4 J'\NFJGNF;HL ÊD 
VFWFlZT 5Z R,[ VF ZC[ C{\ × 
 ZlJ ;FC[A S[ ;DY" lXQI DF[ZFZ;FC[A C]ˆ  × pgCF [\G[ HFDGUZ S[ 
lGS8 B\EFl,IF UF¥J D[\ U]~UFNL :YF5L × .; 5Z\5ZF D[\ DF[ZFZ;FC[A v 
RZ6:JFDL v H[ZFDNF;HL v Z6KF[0NF;HL DCFZFH G[ UF{XF,F SF VrKF 
VFIF[HG lSIF C{ × .; HUC ZlJ;FC[A SF ;DFlW D\lNZ C{ × p;S[ é5Z 
RZ6:JFDL G[ ZFD4 ,1D6 VF{Z HFGSLHL SL D}lT" ZBSZ D\lNZ AGFIF C{ × 
.;L RZ6 :JFDL S[ lXQI SrK VA0F;F TF,]SF S[ CÄUlZIF UF¥J S[ C9F[HL 
C]ˆ  × 
 •••
 ZlJ;FC[A S[ VgI lXQIF [\ D[\ DF[ZFZ4 ,F,4 ÝLTDNF;4 GZE[ZFD4 
UF[lJ\NNF;4 GFUZEÉT4 UF[ZHL4 NLG NZJ[X4 DwI\TL H{;[ pgGL; lXQIF [\ SL   
—ZlJOF{Hc YL × 
 EF6;FC[A S[ VgI lXQIF [\ D[\ ZF3F[NF;4 AFN,;FCA4 EF{HLZFD4 
S<IF6NF;4 ZTGNF;4 DF[CGNF;4 S 'Q6NF; H{;[ RF,L; lXQIF[\ SL —EF6OF{Hc 
YL × 
 DF[ZFZ ;FC[A S[ VgI lXQIF [\ D[\ RZ6NF;4 NF;CF[YL4 J[,F[ Sl0IF[\4 
UHl;\C4 HF,F4 HLJF EUT4 ZFHF DF\064 JF6FZ;LAF."4 JF,DNF;4 WZDL EUT 
.tIFlN Y[ × 
ZP —zL IF[U J[NF\T EHG E\0FZc 
 ,[BS o ;\5FNS o S ]K p<,[B GCÄ C{ × 
 ÝSFXS o ÝSFXG JØ" o V7FT4 5'Q9 %•Z 
 sIC VÝF%I U|\Y C{4 lH;SL S]K HFGSFZL GCÄ lD,L4 ,[lSG IC 
 5]:TS VD}<I VF{Z ÝFRLG C{ ×f 
 —IF[UJ[NF\T EHG E\0FZc D[\ SALZ VF{Z pGSL 5Z\5ZF S[ ;\TF [\ S[ 
HLJG SL VG ]EJJF6L C{ × :JFDL ZFDFG\N SL T:JLZ ZBL C]." C{ × p;S[ 
AFN SALZ;FC[A SL T:JLZ VF{Z SALZ;FC[A SL U]~DlCDF4 NF[CF4 RF[5F."4 
SALZ VQ8S4 SALZ;FC[A SL IF[U lR\TFDl6 VF{Z &! EHG lNI[ UI[ C{\ × 
V\T D[\ WD"NF; ZlRT SALZ;FC[A SL VFZTL C{ × 
#P —ZlJvEF6 ;\ÝNFI SL JF6Lc 
 ;\5FNS o DC\T zL VF[WJNF;HL v B\EFl,IF 
 ÝSFXS o DG;FZFD DF[TL !Z4 ;F[,FZF[0 v 5]GF 
 ÝSFXG JØ" o !)()4 ."P;P !)## 
 5'Q9 ;\bIF o $Z( 
 •••
$P ;F[Z9L ;\TJF6L 
 ;\5FNS o hJ[ZR\N D[3F6L 
 ÝSFXS o U}H"Z U|\Y ZtG SFIF",I v VCDNFAFN  
 ÝSFXG JØ" o ."P;P !)$*4 5'Q9 v !*% 
 ,F[S;FlCtI S[ XF[WSTF"4 ;\5FNS VF{Z ;FlCtI ;H"S zL hJ[ZRgN 
D[3F6L G[ HLJG SL p¿ZFJ:YF D [\ —;F[Z9L ;\TJF6Lc SF ;\5FNG lSIF C{ × 
.; 5]:TS S[ K5 HFG[ ;[ 5C,[ CL hJ[ZRgN D[3F6L SF VJ;FG C]VF × 
.;l,ˆ IC pGSL V\lTD 5]:TS C{ × 
 EHGJF6L S[ AFZ[ D[ hJ[ZR\N D[3F6L l,BT[ C{\ lS o —,F[SJF6L SF 
V\lTD 5lZ6FD IC EHGJF6L C{ × —ÝJ[XS D [\ —ZlJEF6 ;\ÝNFIc S[ ;\TF [\ SF 
5lZRI lNIF C{4 p;S[ 5}J" ElÉT VF\NF[,G SL ~5Z[BF AF ¥W NL C{ × NlÙ6 
S[ ;\TF [\ ;[ ,[SZ ZFDFG\N4 SALZ SL AFT SZ EF6;FC[A4 ZCLD;FC[A4 
l+SD;FC[A4 DF[ZFZ;FC[A4 NF;CF[YL4 ELD;FC[A VF{Z NF;LHLJ6 SF 5lZRI lNIF 
C{ × p;D [ \ lHG ;\TF [\ SL EHG 5\lÉTIF ¥ ZCL C{\ pGSF VFwIFltDS EFJ EL 
;DhFIF C{ × 
%P —ZlJ EF6 VF{Z DF[ZFZ ;FC[A SL JF6Lc 
 ;\5FNS o GFGF,F, ÝF6HLJG jIF; sHFDvJ6Y,Lf 
 ÝSFXS o ;:T] ;FlCtIJW"S SFIF",I v VCDNFAFN  
 ÝSFXG JØ" o ."P;P !)%• 5'Q9 o *( 
 .; U|\Y D[\ ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ ;\TF [\ SL !!_ EHGJF6L SF ;\5FNG 
C]VF C{ × p;D[ \ EF6 ;FC[A S[ !& EHG4 ZlJ;FC[A S[ &* EHG VF{Z 
K%5F4 DF[ZFZ;FC[A S[ #* EHG lNI[ C{\ × .GD[\ S." EHGF[\ S[ XaNF[\ SF U}- 
VY" lD,TF C{ × .;[ ;DhFIF UIF C{ × 
 
 •••
&P —VF56L ,F[S ;\:S 'lTc 
 ,[BS o HID<, 5ZDFZ  
 ÝSFXS o EFZTL ;FlCtI ;\3 v VCDNFAFN 
 ÝSFXG JØ" o ."P;P !)%*4 5'Q9 o $__ 
 ;F{ZFQ8= SL ;\:S'lT SF[ hJ[ZR\N D[3F6L G[ XaNF [\ ;[ RDtS'T lSIF × 
pGS[ AFN .; U|\Y D[\ HID<, 5ZDFZG[ .; ;\:S'lT SF .lTCF; l;\W ] 
;\:S'lT S[ ;FY HF[0S[ pGS[ lJlXQ8 WDF[•4 S],;\:SFZ4 J[ØE}ØF VF{Z 
ZCG;CG SF[ ,F[SSFjIF[\ S[ ;FY U}¥YSZ ˆS lJlXQ8 VF{Z lJ:T'T 5CRFG 
AGF." C{ × ;F{ZFQ8= SF ZF;4 ZF;0F4 UZAF VF{Z UZAL S[ E[N4 pGSL pt5l¿ 
ˆJ\ ÊlDS lJSF; SF[ VF,[lBT SZ .G S,F:J~5F[\ SF 5lZRI lNIF C{ × 
,F[SHLJG S[ ;FY ,F[SG 'tIF [\4 ;FUZT8LI ,F[U4 UF[5LHLJG HLG[JF,[ ,F[U4 
ÙF+vHLJG HLG[JF,[ ,F[U VF{Z S'lØHLJG HLG[JF,[ ,F[UF [\ SF JUL"SZ6 lSIF 
C{ × ÝSZ6 5F ¥R D[\ ;\TJF6L S[ lJlXQ8 ÝSFZ lNI[ C{\ × pGD[\ U65lT S[ 
EHGF [\4 %IF,F[\ ÝSFZF [\ S[ EHGF [\4 VFUDJF6L SL :J~5UT RRF" SL C{ × 
*P —SrK GF ;\TF [ \ VF{Z SlJVF[c 
 ,[BS o N],[ZFI SFZF6L 
 ÝSFXS o ;]DG ÝSFXG v VCDNFAFN 
 ÝSFXG JØ" o ÝYD ;\:SZ6 ;\JT o Z••% v ."P;P !)%• 
 sN};ZF GIF ;\:SZ6 ;\P Z••% ."P;P !)()f 
 —SrK GF ;\TF [\ VF{Z SlJVF[c U|\Y S[ AFZ[ D [\ ,[BS N ],[ZFI SFZF6L 
ATFT[ C{\ lS —;\TF [\ VF{Z SlJIF[\ S[ HLJG VF{Z SYG SL ;\lRT ;FDU|L SF[ 
VÙZAâ lSIF C{ × HF[ ;FlCtI C:Tl,lBT ˆJ\ S\9:Y YF JC VG[S lD+F [\ 
VF{Z :YFlGSF[\ ;[ ÝF%T lSIF C{ × ;F{ZFQ8= D[\ hJ[ZR\N D[3F6L G[ HF[ ;FlCtI 
 •••
XF[Wv;\5FNG SF SFI" lSIF p;SF N],[ZFI SFZF6L G[ SrK SF ,F[S;FlCtI 
VF{Z ,F[S;\:S 'lT S[ l,ˆ lSIF C{ × 
(P SrK GF ;\TF [ \ v ! 
 ,[BS o N],[ZFI SFZF6L 
 ÝSFXS o ;:T] ;FlCtIJW"S SFIF",I v VCDNFAFN 
 ÝSFX JØ" o."P;P !)*&4 5'Q9v!)$ 
 —SrK GF ;\TF [\ VF{Z SlJVF[c U|\Y D[\ ;\TF [\ S[ AFZ[ D[\ V,U V,U 
EFU SZS[ KF[8Lv;L 5]:TS S[ ~5 D[\ ÝSFlXT lSIF C{ × 
 SrK S[ SALZ DFG[HFG[JF,[ D[SZ6NFNF TYF —ZlJvEF6 ;\ÝNFIc S[ 
;\TF [\4 ClZHG ;\TF [\4 ZFHJL GFY ;\ÝNFI VF{Z D]l:,D ;\TF [\ SF HLJG 5lZRI 
.; U|\Y D[\ N[BG[ SF[ lD,TF C{\ × 
 —ZlJvEF6 ;\ÝNFIc S[ EF6;FC[A4 ZlJ ;FC[A4 ZCLD;FC[A4 DF[ZFZ;FC[A4 
l+S;FC[A4 lT,SNF;HL VF{Z ;\T N[JF;FC[A S[ AFZ[ D [\ p<,[B .; 5]:TS D [ \ 
lNIF UIF C{ × 
)P —VFtDlJ,F; EHG;FUZc  
 IFG[ —IF[UJF6L EFUv! 
 ;\5FNS ÝSFXS o ;F[DHL UF[ZFEF." DSJF6F 
 A[0L5ZF v ZFHSF[8 
 ÝSFXS JØ" o ."P;P !)&&4 5'Q9vZZ• 
 ;F{ZFQ8= VF{Z DCFU]HZFT S[ UF ¥JF [\ D[\ UFT[ C]ˆ  ˆJ\ ,F[S ìNI D [\  
U}¥HG[JF,[ EHGF [\ SF ;\S,G ;F[DHLEF." DSJF6F G[ lSIF C{ × p;D[\ VG[S 
;\TF [\ S[ HLJG SL ;\lÙ%T HFGSFZL ATFIL C{ VF{Z pGSL JF6L SF ;\5FNG 
C]VF × EF6;FC[A4 ZCLD;FC[A4 ZlJ;FC[A4 ,F, ;FC[A4 U\U;FC[A4 l+SD;FC[A4 
GY]ZFD ;FC[A4 ELD;FC[A4 GFGS ;FC[A4 JFWF[;FC[A .tIFlN —ZlJvEF6 ;\ÝNFIc 
 •••
S[ ;\TF [\ SL JF6L ;\U'CLT C{ × .; ÝSFZ S[ EHGv;\5FNG SF SFI" ;F[,C 
JØ" S[ AFN ZFHSF[8 S[ Ý[DJ\X UF[lJ\NEF." G[ lSIF C{ × 
!_P —IF[U J[NFgT EHG E\0FZc VYJF —EF6SALZ JF6L lJ,F;c 
 ;\5FNS o ÝSFXS o Ý[DJ\X UF[lJ\NEF." 5]~ØF[¿DNF;  
 #Z4 SZ65ZF v ZFHSF[8 
 ÝSFXG JØ" o ."P;P !)*&4 5 'Q9 Z•• 
 SALZ;FC[A VF{Z pGSL 5Z\5ZF EF6vSALZ D [\ pTZ VFIL C{ × HF[ 
ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ ;\TF [\ SL JF6L SF .; U|\Y D [\ ;\5FNG lSIF UIF C{ × 
.; ;\ÝNFI SL UFNL UF [\0, lGS8 —SF[80Fv;F\UF6Lc UF¥J D[\ Ý[D;FC[A G[ 
:YF5L C{ × pGS[ J\XH UF[lJ\NEF." G[ .; JF6L SF ;\5FNG lSIF C{ × 
 ;\TF [\ SL JF6L S[ ;FY ;\TF [\ SF HgD JØ"4 HgD:Y,4 DFTFvl5TF SF 
GFD VF{Z D'tI] S[ ;DI SL ;\lÙ%T HFGSFZL .;D [\ lD,TL C{ × ;\T SALZ 
;FC[A SL U]~DlCDF4 VQ8S4 R[TFD6L4 VFZTL4 K\N VF{Z NF[CF4 ;FZ6L N[SZ 
&! JFl6IF¥ ;\U'CLT SL U." C{ × 
!!P —;F{ZFQ8= GF ;\TF[c 
 ,B[S o N[J[gãS]DFZ SFl,NF; 5\l0T 
 ÝSFXS o ;:T] ;FlCtIJW"S SFIF",I v VCDNFAFN 
 ÝSFXG JØ" o ."P;P !)&!4 5'Q9v!&( 
 ,[BS G[ ;F{ZFQ8= SL 5lJ+ E}lD D[\ R, ZC[ ;NFJ|TF [\ VF{Z ;[JFWFD S[ 
E[BWFZL ;\TF [\ SF 5lZRI .; U|\Y D[\ lNIF C{ × p;D[\ VF6\NFAFJF4 ;\T 
JF,FZFD4 ;\T DL9FDFZFH4 ;\T E]6F[ D[Z4 ;\T JLZHL EUT S[ AFZ[ D[\ ;Z, 
EFØF D[\ HFGSFZL NL C{ × p;D[\ —ZlJvEF6 ;\ÝNFIc S[ ;\T DF[ZFZ;FC[A4 
;\T ELD;FC[A4 ;\T CF[YLHL S[ HLJGvÝ;\UF [\ SF[ Ý:T]T lSIF UIF C{ ,[lSG 
 •••
ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ ;\TF [\ S[ AFZ[ D[\ VgI U|\YF[\ D[\ HF[ l,BF C{ pGSL 
T],GF D[\ IC ;FDFgI HFGSFZL C{ [ˆ;F SCF HF ;STF C{ × 
!ZP —VFW ]lGS U ]HZFT GF ;\TF[c 
 STF" o 0F¶P S[XJ,F, V\AF,F, 9ÉSZ 
 ÝSFXS o ÝFrI lJnFD\lNZ4 DCFZFHF ;IFHLZFJ lJ`JlJnF,I4 J0F[NZF 
 zL ;IFHL ;FlCtIDF/F v 5]Q9 v #$! 
 ÝSFXG JØ" o ."P;P !)&&4 5 'Q9 o ##_ 
 .; U|\Y D[\ %• ;\TF [\ S[ HLJG SF 5lZRI lNIF C{ × p;D [\      
—ZlJvEF6v;\ÝNFIc S[ ZCLD;FC[A S[ A]\N lXQI U\U;FC[A4 ZlJ;FC[A S[ 
GFNvlXQI ,F,;FC[A4 DF[ZFZ;FC[A4 NF;LHLJ64 NF;CF[YL TYF lT,SNF;HL SF 
5lZRI lNIF C{ × 
!#P —EF6ULTFc 
 ;\5FNS o ÝSFXS o ,F,AF5] v CFYLH6 sVCDNFAFNf 
 ÝSFXG JØ" o ."P;P !)&)4 5'Q9v#($ 
 VFG\NEFQISFZ VFRFI" ÝJZ HUNU]~ zL ZFDFGgNFRFI" S[ lXQI zL 
ZlJNF; S'lT v —EF6ULTFc EF6JF6L SF IC ;\5FNG C{ × 
!$P —ZlJULTF A|ïÝSFXc 
 ZRGFZ o zL ZlJZFD;FC[A U]~ EF6;FC[A v —X[ZBLc 
 ÝSFXS o Ý[DJ\X HUNLXEF." UF[lJ\NEF."4 
     D]P SF[80Fv;F\UF6L TFP UF[\0, 
 ÝSFXG JØ" o lJÊD ;\JT o Z•••4 ."P;P !))#4 5'Q9 o $_ 
 .; 5]l:TS D[\ ZlJULTF4 X\SZ C:TFD,S ;\JFN4 AF[W lRgTFDl64 
ZCLDvZlJUF[Q9L4 ZFDU]\HFZ lRgTFDl6 VF{Z pâJvUF[5L 7FGUF[Q9L lD,TL C{ × 
 
 •••
!%P —;T S[ZL JF6Lc 
 ;\5FNS o DSZgN NJ[ 
 ÝSFXS o GJEFZT ;FlCtI D\lNZ v VCDNFAFN 
 ÝSFXG JØ" o ."P;P !)*_4 5'Q9 o Z•% 
 ;\TJF6L S[ VwI[TF4 DZDL VF{Z ;FWS zL DSZgN NJ[ SF —;TS[ZLc 
JF6L U|\Y —EHGc VwI[TFVF [\ SF VFWFZ:T\E C{ × EHG S[ AFZ[ D [\ 
;FWGFtDS VF{Z IF[UFtDS VY" lNˆ C{\ × ÉIF [\lS ,[BS EHG;FWGF ;[ U ]HZ[ 
C]ˆ  ;\Tv;F ¥." C{ × VFH —EHGc Ù[+ D[\ SFD SZ ZC[ XF[WFlY"IF [\ S[ l,ˆ TF[ 
—;\T S[ZL JF6Lc VF,F[S:T\E C{ × 
 —;T S[ZL JF6Lc D[\ !_( EHGDF,F SF ;\5FNG C]VF × .; DF,F S[ 
DGSF[\ D[ \ $& ;\TF [ \ SL JF6L NL C{ × p;D[\ —ZlJvEF6 ;\ÝNFIc S[ 
EF6;FC[A SL JF6L4 ZlJ;FC[A SL JF6L4 ZCLD;FC[A SL JF6L4 DF[ZFZ;FC[A SL 
JF6L4 NF;CF[YL SL JF6L4 U\UFZFD SL JF6L4 l+SD;FC[A SL JF6L4 ELD;FC[A 
SL JF6L4 NF;LHLJ6 SL JF6L4 VZH6 SL JF6L4 lT,SNF; SL JF6L4 [ˆ;[ 
AFZC ;\TF [\ SL JF6L NL C{ × 
!&P —NF;L HLJ6 ;FC[A GL JF6Lc 
 ;\5FNS o zL Ý[DJ\X U]~ RZ6NF;HL 
 ÝSFXS o ;:T] ;FlCtIJW"S SFIF",I v VCDNFAFN 
 ÝSFXS JØ" o ."P;P !)*$4 5'Q9 o *) 
 NF;LHLJ6 SF ;\lÙ%T HLJGRlZ+ lNIF C{4 p;D[\ lJX[ØTo NF;LHLJ6 
S[ HLJG Ý;\UF [\ SF[ AL; 5'Q9F [\ D[\ lNIF C{ × p;S[ AFN NF;HLJ6 S[ !!Z 
EHGF [\ SF ;\5FNG lD,TF C{ × p;D[\ EHGÊD ! ;[ !_* —IF[UJ[NF\T EHG 
E\0FZc D[\ lNIF C{4 J[ ÊDXo ICF¥ C{\ × 
 
 •••
!*P —;F{ZFQ8= GF ClZHG EÉTSlJVF[c 
 ,[BS v ÝSFXS o 0F¶P GFYF,F, UF[lC,4  
HUNLX 5FS"4 S[XF[N 
 ÝSFXG JØ" o ."P;P !)(*4 5'Q9 o $#& 
 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L äFZF ÝN¿ 5LˆRP0LP 5NJL SF IC XF[WÝA\W C{ × 
p;D[\ ClZHG ;DFH SL pt5l¿ SL SYF p;SL p5HFlTIF ¥4 ;DFHHLJG4 
VFlY"SHLJG4 WFlD"SzâFVF[\ VF{Z V:5'xITF SL l:YlT SF lJ:T'T VF,[BG 
C]VF C{ × .; ;DFH D[\ ÝJT"DFG lGHFZ5\Y4 lGHFZ5\Y SF D},4 p;S[ 
l;âF\T4 ;FWGFDFU"4 5F8F[t;J SL lJlW4 DCFD\+ VF{Z p;SL U ]%T ÝlÊIF 
ÝYDAFZ lJ:T'T ~5 D[\ ÝS8 C]." C{ × 
 ZlJvEF6 ;\ÝNFI SL N'lQ8 D[\ ClZHG ;\T SlJIF [\ D[\ l+SD;FC[A4 
ELD;FC[A4 GFYFZFD4 ,1DL;FC[A4 NF;LHLJ64 VÉS,NF;4 SZD, EUT4 NF; 
AFWF[4 AF6S ;FC[A4 5L9F[ EUT4 DF6\N EUT4 VZH6NF;4 CLZ;FUZ [ˆ;[ 
T[ZC ;\TF [\ SF HLJGvS 'lTtJ SL XF[W5ZS HFGSFZL VF{Z pGSL EHGJF6L S[ 
lJJ[RGFtDS p<,[B .; U|\Y D[\ lD,T[ C{\ × 
!(P —U ]HZFTL ;FlCtI SF[X o B\0v!c DwISF, 
 D]bI ;\5FNS o HI\T SF[9FZL4 HI\T UF0LT 
 ;\5FNS o R\ãSFgT X[94 ZD6;F[GL 
 ÝSFXS o U]HZFTL ;FlCtI 5lZØN v VDNFAFN 
 ÝSFXG JØ" o ."P;P !)()4 5'Q9 o %•• 
 U]HZFTL ;FlCtI 5lZØN äFZF U]HZFTL ;FlCtI SF[X B\0v! DwISF, 
VF{Z B\0vZ VJF"RLGSF, NF[GF [\ SF[XU|\YF [\ SF[ ÝSFlXT SZS[ ÝX\;GLI SFI" 
lSIF C{ × lJäFG VwIF5SF [\ G[ AC]T D[CGT SZS[ .; SFI" SF[ 5}6" lSIF 
C{ × p;D [\ ;H"SF [\ SF 5lZRI VF{Z pGSL S'lTIF [\ SF[ Ý:T]T lSIF C{ × 
 •••
 —ZlJvEF6 ;\ÝNFIc S[ lHG ;\TF [\ SF HLJGvS 'lTtJ VF{Z ;\NE" U|\Y 
;FlCtI SL HFGSFZL NL C{ p;D [\ EF6;FC[A4 BLD;FC[A4 U\U;FC[A4 ZlJ;FC[A 
VZH6NF;4 HLJ6;FC[A .tIFlN C{\ × 
!)P —;[JFWZD SF VDZWFDc 
 ,[BS o HID<, 5ZDFZ4 ZFH], NJ[ 
 ÝSFXS o 0F ¶P HLJZFH DC[TF :DFZS 8=:8vVDZ[,L 
 ÝSFXG JØ" o ."P;P !))_4 5'Q9 o %•• 
 IC lJ:T'T ;}RGF5}6" U|\Y V5GL pH,L ;\TvEÉTv5Z\5ZF SF[ ÝSFlXT 
SZTF C{ × p;D[\ lXJF,IF [\4 WDF"Z^IF [\4 :+L;\TF [\4 XlÉT5}HF S[ WFDF [\4 
:JFlDGFZFI6 S[ D\lNZF [\4 VÙZ5]~ØF[TD S[ D\lNZF [\4 VE[N S[ p5F;SF [\4 VDZ[,L 
5\YS S[ ;\TF [\ VF{Z VJF"RLG ;\TF [\ ˆJ\ pGS[ :YFGSF[\ SF 5lZRI VF{Z 
EHGJF,L SF 5lZRI lNIF UIF C{ × 
Z_P —DwISF,LG U ]HZFTL 7FGDFUL" SlJTFc 
 ,[BS o 0F¶P A,J\T HFGL  
ÝSFXG o 5F`J"ÝSFXG v VCDNFAFN 
 ÝSFXGJØ" o ."P;P !))_4 5'Q9 o !)! 
 0F ¶P A,J\T HFGL G[ —DwISF,LG U]HZFTL 7FGDFUL" SlJTFc D[\ 
DwISF,LG 7FGDFUL" SlJTF S[ lEgGvlEgG ÝJFCF[\ SL [ˆlTCFl;S VF{Z 
TFlÀJS N 'lQ8 ;[ DLDF\;F SL C{ × 7FGDFUL" SFjI SL lJEFJGF VF{Z  
SlJSD" SF ;\lÙ%T lGN"[X lNIF UIF C{ × U]HZFTL 7FGDFUL" 5RF; SlJIF [\ S[ 
;F{ 5NF [\ SF ;\5FNG lSIF C{ × —ZlJvEF6 ;\ÝNFIc S[ S." ;\TF [\ SL SFjIv 
5\lÉTIF [\ SF[ jIFbIF S[ ;FY ZBF C{ × 
•
 •••
Z!P —;\TJF6L TÀJ VF{Z I\+c 
 ;\5FNS o 0F¶P A,J\T HFGL 
 ÝSFXS o U]HZFTL ;FlCtI VSFNDL v UF\WLGUZ 
 ÝSFXG JØ" o ."P;P !))&4 5'Q9 o !#& 
 U]HZFTL ;FlCtI VSFNDL äFZF S\9:Y 5Z\5ZF S[ ;FlCtI :J~5 EHG 
S[ AFZ[ D[\ RF[8L,F S[ lGS8 ELDZ[ D[\ NF[ lNG S[ ;[lDGFZ SF VFIF[HG C]VF 
YF × p;D[\ zL GZF[¿D 5,F64 0F ¶P A,J\T HFGL4 0F ¶P lGZ\HG ZFßIU]~4 0F ¶P 
DGF[H ZFJ,4 0F ¶P GFYF,F, UF[lC,4 0F ¶P ZFH[gãl;\C ZFIHFNF4 zL DF[CG5 ]ZL 
UF[:JFDL4 zL ZFH], NJ[ S[ ;\TJF6L lJØIS lGA\WF[\ SF 59G VF{Z RRF" C]." 
YL × pG ,[BF [\ SF IC ;\5FNG U|\Y C{ × 
 .; U|\Y D[\ —ZlJEF6 5\Yc S[ AFZ[ D[\ 0F ¶P GFYF,F, UF[lC, SF lGA\W 
ZBF C{ × p;D[\ SALZ;FC[A SL lJRFZWFZF4 NX"G ICF¥ U]HZFT D[\ —ZlJvEF6 
;\ÝNFIc S[ ~5 D[\ N[BG[ SF[ lD,TF C{ × .; ;\ÝNFI S[ ÝD]B SlJIF[\ D [\ 
EF6;FC[A4 ZlJ;FC[A4 ZCLD;FC[A4 ELD;FC[A4 DF[ZFZ;FC[A4 NF;LHLJ6 VF{Z NF; 
CF[YL S[ HLJGvS'lTtJ SL ;D]lRT HFGSFZL N[SZ DCÀJ SL AFT[\ Ý:T]T SL   
C{\ × pGD[\ lGU]"6 DFU"4 ;CH IF[U4 ;NU]~ DlCDF4 Ý[D,Ù6F ElÉT4 p5N[X4 
;\;FZL ;FWSF [\4 ;FC[A 5Z\5ZF .tIFlN SL lJ:T'T RRF" SL C{ × 
ZZP —;\T; ]WFv!c 
 ;\5FNS o HF[ZFJZl;\C HFNJ  
 ÝSFXS o U]HZFT;FlCtI VSFNDL vUF\WLGUZ 
 ÝSFXG JØ" o ."P;P !)()4 5'Q9 o !%% 
 U|\YFZ\E D[\ H[9F,F, l+J[NL G[ EHGJF6L D[\ DCÀJ S[ VY" lNI[ C{\ × 
Ø8ŸRÊF[4 .\U,F4 l5\U,F4 S ]\0l,GL4 p,8F5JG4 ;]ZlTvlGZlT4 ;]Ø]d6F4 l+J[6L4 
 •••
A\SGF, .tIFlN VF{Z p;S[ AFN !& GD}G[ S[ EHGF [\ SF ;\5FNG lSIF UIF 
C{ × .G EHGF [\ S[ V\T D[\ XaNF [\ SF VY" lNIF C{ × 
 .; U|\Y D[\ ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ ;\TF [\ D[\ NF;LHLJ6 SL %4 ELD;FC[A 
SL Z4 ,1DL;FC[A SL v!4 ZlJ;FC[A SL v!4 SZD6 EUT SL v !4 AFAF 
EUT SL v !4 ZCLD;FC[A SLv!4 5L9F EUT SL v Z4 GY]ZFD SL v !4 
DF[ZFZ;FC[A SL v ! EHGZRGFVF[\ SF[ ZBF UIF C{ × 
Z#P —ZlJˆ ZDTF\ NL9Fc 
 ,[BS o 0F¶P GFYF,F, UF[lC, 
 ÝSFXS o GJEFZT ;FlCtI D\lNZ v VCDNFAFN 
 ÝSFXG JØ" o ."P;P !))*4 5'Q9 o !($ 
 ZlJEF6 ;\ÝNFI S[ T[H:JL TFZS ZlJ;FCA SF[ ;FWGF SZT[ C]ˆ  
;CH V,BW6L S[ NX"G C]ˆ  × pGSL VG]E]lT SL JF6L VF{Z EHGF [\ ;[ 
ÝUl8T ;FWGF SF 5lZRI .; U|\Y D [\ lNIF UIF C{ × 
 .; U|\Y D[\ DZDL ;\T ZlJF;C[A S[ HLJG VF{Z S 'lTtJ SF lJ:T'T 
5lZRI lNIF UIF C{ × pGS[ ;FY ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ lJlXQ8 ,Ù6F [\4 
lGU]"6ElÉT4 ;CHIF[U4 ;NU]~S'5F4 Ý[D;FWGF4 J;TL R[TFJGL4 ;\;FZL ;FWSF[\4 
;FCA 5Z\5ZF4 ßIF[T p5F;GF4 D'tI]vHI;FWGF ZlJ;FCA SL EHG5\lÉTIF [\ TYF 
ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ VgI ;\TF [\ SL 5\lÉTIF [\ SF 5lZRI Ý:T]T C{ × 
? lCgNL D [ \ ÝSFlXT ZlJvEF6 ;\ÝNFI SF ;FlCtI o 
!P —SALZ 5Z\5ZFc 
 ,[BS o 0F¶P SFlgTS]DFZ EÎ 
 ÝSFXG o VlEGJ EFZTL v .,FCFAFN 
 ÝSFXG JØ" o ."P;P !)(Z4 5'Q9v#!& 
 •••
 U]HZFT D[\ SALZ;FC[A SL lXQI 5Z\5ZF SF lJ:TFZ C]VF VF{Z SALZ5\Y 
5Z\5ZF SF lJ:T'T XF[WÝA\W —SALZ 5Z\5ZFc U|\Y C{ × IC XF[WvÝA\W 
SFlgTS ]DFZ G[ 5LˆRP0LP SL 5NJL S[ l,ˆ l,BF YF × p;D[\ SALZ 5Z\5ZF 
SF[ ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ ~5 D[\ VFH EL HLJ\T ATFIF UIF C{ × 
 .; U|\Y D[\ ;\T EF6;FC[A SF HLJGJ'¿F\T lNIF C{ × EF6 S[ lXQI 
ZFWF[NF; p¿Z U]HZFT S[ ;F\T,5]Z S[ lGJF;L ZFH5}T HFlT S[ Y[ × 3Z D [\ 
RF[ZL SZS[ lGS, UI[ VF{Z JCF ¥ ;\T EF6;FC[A S[ NX"G C]ˆ  × N};ZF lXQI 
AFN,;FC[A SrK SL IF+F D[\ lGS, UI[ × .; ÝSFZ ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ 
VG[S lXQIF [\ VF{Z ;\TF [\ SF HLJG4 S 'lTtJ SF lJ:T'T J6"G .; U|\Y D[\ 
lD,TF C{ × 
ZP —U ]HZFT S[ ;\TF [ \ SL lC\NL JF6Lc 
 sU]HZFT S[ %• ;\TF [\ SL lC\NL JF6L SF ;\S,Gf 
 ;\5FNS o 0F¶P V\AFX\SZ GFUZ 
 ;CIF[UL ;\5FNS o 0F¶P ZD6,F, 5F9S 
 ÝSFXS o U]H"Z EFZTL ÝSFXS v VCDNFAFN 
 ÝSFXG JØ" o ."P;P !)&)4 5'Q9 o $($ 
 U]HZFT S[ %• ;\TF [\ SL lCgNL JF6L SF ;\5FNG C]VF C{ × .; U|\Y 
SL E}lDSF SFSF;FC[A SF,[,SZ G[ l,BL C{ × .; U|\Y D[\ %• ;\TF [\ S[ 
HgD4 D'tI] VF{Z HLJGÝ;\UF [\ SF[ Ý:T]T SZ pGSL lCgNL JF6L SF ;\S,G 
lSIF C{ × p;S[ ;FY ÝtI[S ;\T S[ ;\NE"vU|\Y SL ;}RL NL C{ HF[ 
XF[WFlY"IF [\ ˆJ\ lH7F;]VF [\ SF DFU"NX"G SZ ;STL C{ × 
 ;\TJF6L SL ;{âF\lTS RRF" D [\ lGU]"6 IF ;U]6 A|ï SL RRF" SL   
C{ × HLJ4 HUT VF{Z DFIF S[ AFZ[ D [\ EHG5\lÉTIF [\ ZBSZ jIFbIF NL C{ × 
VFwIFltDS N 'lQ8 D[\ U]~DFCFtdI4 GFD:DZ64 ElÉT4 Ý[DlJZC4 ;CH;FWGF SF 
 •••
5lZRI lNIF C{ × ;FDFlHS N'lQ8 D[ \ J6F"zD4 GFZL SF :YFG ˆJ\  
p5N[XFtDS 5\lÉTIF ¥ ZBL C{\ × ;\TJF6L SF SFjIFtDS N 'lQ8 ;[ D}<IF\SG lSIF 
C{ × p;D [\ lJlEgG Z;4 V,\SFZ VF{Z EFØF SL RRF" SL C{ × 
 —ZlJvEF6 ;\ÝNFIc S[ ;\TF [\ D[\ ZlJ;FC[A SF ;\lÙ%T 5lZRI N[SZ    
—ZlJ;FC[A S'T AF[W lR\TFDl6c VF{Z pGS[ AL; lCgNL 5NF[\ SF[ ZBF C{ × 
BLD;FC[A S[ ;FT 5NF[\ SF[ ZBF C{ × DF[ZFZ;FC[A SF ;\lÙ%T 5lZRI lNIF  
C{ × l+SD;FC[A S[ 5F¥R 5N4 NF;HLJ6 S[ ;FT 5N VF{Z N[JF;FC[A S[ 
RF{NC 5N ZB[ C{\ × 
? XF[Wv;FlCtI o  
!P —ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ DF[ZFZ;FC[A SL JF6Lc o  
ˆS XF[WvlGA\W sU]HZFT lJnF5L9 SL 5FZ\UT ˆDPˆP 5ZLÙF S[ l,ˆ 
ˆS XF[W lGA\Wf 
 XF[WS o N,5T 5l-IFZ 
 XF[W JØ" o DFR" !)*# 
 .; XF[WvlGA\W D[\ ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ :YF5S EF6 5}J" SF 
ElÉTvVFgNF[,G HF[ ZFDFG\N äFZF ÝJlT"T lSIF UIF YF4 ÝSFX 0F,F UIF  
C{ × .; SALZ SL NF[ XFBF ¥ˆ o SFXL SL WFZF VF{Z WD"NF; SL WFZF 
ÝFZ\E C]." × .;D [\ ZlJvEF6 ;\ÝNFI SALZv5N ŸDGFEvGL,S\94 
Z3]GFYvHFNJNF;vØQ8DNF;v EF6;FC[A DF[ZFZ;FC[A [ˆ;[ lXQI 5Z\5ZF R,L × 
pGS[ ;FY lXQI 5Z\5ZF D[\ ZCLD4 l+SD4 ELD4 NF;LHLJ64 ,F,F;C[A4 
GFZ6NF;4 WD"NF;HL TYF ;\T CF[YL SF 5lZRI lNIF C{ × ;FYv;FY 
ZlJvEF6 5Z\5ZF SF 5lZRI lNIF C{ × 
 .; ;\ÝNFI S[ D]bI RFZ :YFGF [\ SF[ VF{Z pGS[ VFRFIF[• S[ AFZ[ D [\ 
HFGSFZL NL C{ × lH;D[\ v 
 •••
 ZF5ZvSrK JFU04 ;\JT v !(#* o ."P;P !*(! :YF5S BLD;FC[A 
pGS[ 5]+ U\UFZFD VF{Z pGS[ AFN lXQI 5Z\5ZF ;]\NZNF;HL v DF[CGNF; v 
VDZNF; v Z3]JZNF;4 JL;ZFDNF; v J'\NFJGNF; × 
 X[ZBL4 SDLH,F VF{Z B\EFl,IF :YFGS S[ ;\TF [\ VF{Z VFRFIF[• SF 
5lZRI lNIF C{ × pGS[ AFN .; lGA\W D [\ DF[ZFZ;FC[A S[ HLJG S'lTtJ SF 
5lZRI lNIF C{ × DF[ZFZS'T U]~DlCDF4 VwIFtD S[ 5NF [\4 p5N[XFtDS 5NF[\4 
Ý[D,Ù,F ElÉT S[ 5NF [\ SL jIFbIF NL C{ × S." 5FlZEFlØS XaNF[\ SF VY" 
lNIF C{ × 
ZP ——NF;LHLJ6 HLJG VG[ SJGcc 
 XF[WS o  lGZ\HG ZFßIU]~ 
   VÝU8 XF[WÝA\W 
 XF[W JØ" o ."P;P !)(Z4 5'Q9 o &$! 
 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L D [\ 5LˆRP0LP SL 5NJL S[ l,ˆ Ý:T'T .; 
DCFlGA\W SF[ ."P;P !)(Z D[\ lGZ\HG ZFßIU]~ G[ ;\XF[lWT ~5 D[\ ÝSFlXT 
lSIF C{ × NF;LHLJ6 S[ UF¥J S[ lGJF;L lGZ\HGEF." G[ NF;LHLJ6 S[ AFZ[ 
D[\ ÝSFlXT ;FlCtI p5ZF\T ÝJF;4 5+jIJCFZ4 ~A~4 D],FSFT4 C:TÝT E\0FZF [\ 
VF{Z EHG D\0l,IF [\ S[ ALR D [\ A{9SZ HFGSFZL ˆS+ SL C{ × 
 NF;LHLJ6 S[ HLJGSF,4 HgD4 HLJGÝ;\U4 jIlÉTtJ4 U ]~AF[W4 5lZJFZ 
HLJG4 D 'tI] ;DFlW TS SL HFGSFZL ZBL C{ × NF;LHLJ6 SL 5\Y5Z\5ZF  
VgI ;\ÝNFIF [\ S[ ;FY H}0L C{ × 
 ZlJvEF6 ;\ÝNFI SF SALZ5\Y S[ ;FY ;\A\W S{;F C{ m .;SL RRF" 
S[ l,ˆ 0F ¶P SFlgTS]DFZ EÎ4 zL HID<, 5ZDFZ4 5ZX]ZFD RT ]J["NL VF{Z 
N,5TEF." 5l-IFZ S[ DT SL VF,F[RGF SL C{ × SALZ S[ 5NŸDGFE 
GL,S\9NF;4 Z3]GFY NF; v IFNJNF;4 ØQ8DNF; v EF6;FC[A4 ZCLD;FC[A v 
 •••
l+SD;FC[A ELDF;FC[A [ˆ;[ lXQI NF;LHLJ6 S[ lXQI5Z\5ZF S[ AFZ[ D[\ ATFIF 
C{ × 
#P —ZlJ;FC[A ˆS VF,F[RGFtDS VwIIGc 
 XF[WS o  C\;FAC[G DFS0LIF 
   VÝSFlXT XF[WvÝA\W 
 XF[W JØ" o ."P;P !))! 
 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L D [\ 5LˆRP0LP SL 5NJL S[ l,ˆ Ý:T]T .; 
XF[WvÝA\W D[\ ZlJvEF6 ;\ÝNFI SL :YF5GF S[ ;DI ÝJlT"T ZFHSLI4 
;FDFlHS VF{Z WFlD"S 5lZl:YlTIF [\ SF lG~56 lSIF UIF C{ × p;S[ AFN 
ZlJEF6 ;\ÝNFI SL pt5l¿ VF{Z Ý;FZvSALZ ;\ÝNFI SL ˆS XFBF 
ZFDSALZ ;\ÝNFI VF{Z p;SL ÝXFBF ZlJvEF6 ;\ÝNFI × .; ;\ÝNFI S[ 
:YF5S EF6;FC[A S[ HLJG S[ AFZ[ D [\ HFGSFZL N[SZ pGSL —EF6OF{Hc SL 
RRF" SL C{ × 
 ZlJ;FC[A SF HLJGJ'¿F\T lNIF C{ × ZlJ;FC[A S[ lXQIF [\ SL ;}RL4 
ZlJ;FC[A S[ HLJ4 A|ï4 HUT4 DFIF S[ AFZ[ D[\ lJRFZ N[SZ ZlJ;FC[A SL 
lJRFZWFZF SF[ ATFIF C{4 ,[lSG XF[WFYL" G[ ZlJ;FC[A S[ VFwIFltDS NX"G 
VF{Z .; ;\ÝNFI SL lJlXQ8TFVF [\ 5Z ÝSFX GCÄ 0F,F C{ × ZlJ;FC[A SL 
!# ÝSFlXTvVÝSFlXT ZRGFVF[\ VF{Z pGS[ 5NF [\ SL ;\bIF SF ZFUvJ{lJwI 
Ý:T]T lSIF UIF C{ × 
$P —l+SD;FC[A GF 5NF [ \c 
 XF[WS o ,1D6 J[U0F 
 XF[W JØ" o ."P;P !)(( 
 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L D[\ U]HZFTL lJØI D[\ ˆDPlO,P S[ ˆS EFU S[ 
~5  D[\ —l+SD;FC[A GF 5NF[c 5Z IC ,3]XF[WvlGA\W l,BF UIF C{ × 
 •••
p;D[\ l+SD;FC[A S[ HLJG4 l+SD;FC[A S[ 5NF [\ SL ÝFDFl6STF lSTGL C{ 
p;SL RRF" SZS[ l+SD;FC[A S[ 5NF[\ S[ EFJvlJ`J SL jIFbIF NL C{ × 
,[lSG 5C,[ C]ˆ  XF[W SFIF[• D[\ lJX[Ø S]K HF[0F UIF CF[ [ˆ;F lNBTF GCÄ 
C{ × ZlJEF6 ;\ÝNFI S[ IC ;\T SlJ C{ ×  
 ZlJEF6 ;\ÝNFI S[ ÝSFlXTv;\XF[lWT ;FlCtI SL HF¥R SZT[ C]ˆ  5TF 
R,TF C{ lS U]HZFT4 ;F{ZFQ8= VF{Z SrK D[\ O{,[ C]ˆ  .; ;\ÝNFI SL 
lJRFZWFZF HF[ VG[S HUCF[\ S[ ;FY H]0L CF[G[ S[ AFJH}N EL p;SF ÝSFlXT 
;FlCtI S[ ~5 D[\ DF+ Z• U|\Y C{\ × .G U|\YF [\ D[\ lSTG[ [ˆ;[ U|\Y C{\ HF[ 
ˆS N};Z[ S[ ;FY H]0[ C]ˆ  C{\ × ßIFNFTZ U|\Y EHGv;\5FNG S[ C{\ × S]K[S 
U|\Y ;\Tv;FlCtI SL lJXN RRF" S[ C[T] l,BF C]ˆ  C{\4 pGS[ ˆS EFU S[ 
~5 D[\ —ZlJEF6 ;\ÝNFIc SL RRF" SL C{ × IC N[BT[ C]ˆ  ZlJvEF6 
;\ÝNFI SF ÝSFlXT ;FlCtI l;O" GFD DF+ SF C{ × p;SF VY" IC GCÄ 
lS .; ;\ÝNFI D[\ p¿D ÝSFZ SF ;FlCtI GCÄ C{ × ;FlCtI TF[ AC]T 
ßIFNF C{ ,[lSG JC S\9F[5S\9 ÝF%T C{ VF{Z V,U V,U HUCF [\ 5Z 
C:Tl,lBT ~5 D[\ 50F C]VF C{4 p;[ VEL ÝSFlXT GCÄ lSIF UIF C{ × 
 VEL TF[ .G C:TÝTF[ SL l:YlT NIGLI C{ × ;]ZlÙT G CF[G[ S[ 
SFZ6 HL6"vXL6" CF,T D [\ .; ;\ÝNFI SL HUCF[\ VF{Z ;\TF [\ S[ 5F; 50F  
C{ × ZlJ EF6 ;\ÝNFI SF HF[ ;FlCtI ;\ÝNFI SL HUCF [\ ;[ ÝSFlXT C]VF 
C{ p;D[\ ;\ÝNFI VF{Z RDtSFZF [\ SF Z\U lJX[Ø Z\UF C]VF C{ × ;F{ZFQ8= 
I]lGJl;"8L äFZF —ZlJEF6 ;\ÝNFIc S[ ;\TF [\ VF{Z ;FlCtI S[ AFZ[ D[\ XF[W SFI" 
C]VF C{ ,[lSG p;D[\ ˆSvNF[ XF[WvÝA\WF [\ SF[ KF[0SZ [ˆ;[ S." XF[WvÝA\W C{\4 
lHGD[\ VrKF SFD GCÄ C]VF C{ × 
 U]HZFTL ;FlCtI 5lZØN äFZF ÝSFlXT U]HZFTL ;FlCtI S[ .lTCF; D [\ 
ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ ;FlCtI SF[ :YFG GCÄ lD,F C{ × SALZ5\YL VF{Z 
ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ ;\TF [\ SL JF6L lJØI4 :J~54 SFjIS,F VF{Z 
 •••
VFwIFltDS N 'lQ8 lJlXQ8 VF{Z lJXN ZCL C{ × .TGF CL GCÄ ßIFNFTZ 
VFD;DFH S[ HLJG S[ ;FY H ]0F C]VF C{ × U]HZFTL ;FlCtI S[ .lTCF; D [\ 
p;SF :YFG DF+ ˆS 5'Q9 TS ;LlDT C{ × 
 EHG4 ;\Tv;FlCtI Ù[+ D[\ XF[W SFI" S[ l,ˆ XF[WSTF"VF [\ SF[ VFU[ 
VFGF RFlCˆ × ZlJvEF6 ;\ÝNFI SF ;FlCtI ˆS CL HUC ;[ ÝF%T CF[ [ˆ;L 
jIJ:YF CF[GL RFlCˆ × .; ;FlCtI SF JUL"SZ64 lJEFULSZ64 ;}RLSZ6 
CF[GF RFlCˆ4 HF[ 5F^0]l,l5IF ¥ C{\ pGSF[ ;]ZlÙT ZBGF C{ × .;S[ l,ˆ 
;FlCtI SL ;\:YFVF [\4 ;\ÝNFI SL HUCF [\ SF[ 5C, SZGL RFlCˆ × .TGF CL 




;\NE" ;\S[T o 
ÊD S'lT STF" 5'P;\P 
•• IF[UJ[NF\T EHG E^0FZ Ý[DJ\X HUNLXEF." •••
Z• ;\T ZlJ;FCA GL AF6L 0F ¶P GFYF,F, UF[lC, •••
•• IF[UJ[NF\T EHG E^0FZ Ý[DJ\X HUNLXEF. •••
•• ;\T ZlJ;FCA GL AF6L 0F ¶P GFYF,F, UF[lC, •••
%• IF[UJ[NF\T EHG E^0FZ Ý[DJ\X HUNLXEF.  •••
•• JCL JCL •••
•• JCL JCL ••Z•
•• ZlJ ;FCA GL AF6L 0F ¶P GFYF,F, UF[lC, ZZ•
•• IF[U J[NF\T EHG E^0FZ Ý[DJ\X HUNLXEF." ••Z•
••• JCL JCL •%••
••• JCL JCL •••
•Z• ZlJ ;FCA GL AF6L 0F ¶P GFYF,F, UF[lC, Z••
••• ;\T ;FC[A GL ;ZJF6L 0F ¶P GFYF,F, UF[lC, Z•••
••• JCL JCL Z•Z•
Z•• JCL JCL Z•••
Z•• JCL JCL Z•%•
ZZ• JCL JCL Z•••
Z•• IF[U J[NF\T EHG E^0FZ  Ý[DJ\X HUNLXEF." ••••
Z•• ;\T ;FC[A GL ;ZJF6L  0F ¶P GFYF,F, UF[lC, ••••
Z%• JCL JCL ••%•
Z•• JCL JCL ••••
Z•• JCL JCL ••%•
 •••
Z•• JCL JCL •Z••
Z•• IF[U J[NF\T EHG E^0FZ Ý[DJ\X HUNLXEF." ••%•
••• ;\T ;FC[AGL ;ZJF6L 0F ¶P GFYF,F, UF[lC, ••••
••• JCL  JCL ••%•
•Z• JCL  JCL ••••
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? EF6 ;FC[A SF HLJGvS 'lTtJ 
 ZlJ EF6 ;\ÝNFI S[ VFn :YF5S EF6 ;FCA C{\ × EF6 ;FCA SF[ 
SALZ SF VJTFZ DFGSZ pGS[ VG]IFIL pgC[\ EF6 SALZ S[ GFD ;[ HFGT[ 
C{\ × EF6 ;FCA G[ N ]WZ[H S[ ;\T ØQ8DNF; ;[ SALZ 5\Y SL NLÙF ,[SZ 
—;FCAc SL 5NJL ÝF%T SL YL × H{;[ v 
 EF6 ;FCA SF HgD U]HZFT S[ RZF[TZ ÝN[X S[ —SGlB,F[0c UF¥J D [\ 
."P;P !&)( D[\ ,F[CFGF HFlT D[\ C]VF YF × pGS[ l5TF SF GFD S<IF6 
9ÉSZ VF{Z DFTF SF GFD V\AFAC] YF × EF6 S[ HgD S[ AFN ,}8{Z[ S[ 
EI ;[ J[ V5G[ UF ¥J SF[ KF[0SZ —JFZFCLc UF¥J D[\ ZCG[ ,U[ × JCF ¥ 5Z D[3F 
9ÉSZ SL 5]+L DF6 AF." S[ ;FY pGSF lJJFC C]VF YF × pG;[ EF6 
;FCA S[ BLDHL GFDS 5]+ ÝF%T C]VF × EF6 ;FCA S[ RF,L; lXQI Y[4 
lHgC[ \ EF6 OF{H S[ GFD ;[ HFGF HFTF C{ × .; EF6 OF{H G[ U]HZFT4 
SrK VF{Z ;F{ZFQ8= S[ UF ¥J UF ¥J D[\ 3 ]DSZ SALZ lJRFZWFZF SF[ O{,FIF VF{Z 
.; ÝSFZ SALZ ;\ÝNFI EF6 ;\ÝNFI S[ GFD ;[ HFGF HFG[ ,UF × EF6 
;FCA S[ lXQI ZlJ ;FCA C]ˆ  VF{Z ZlJ ;FCA S[ A]\N lXQI BLD ;FCA 
C]ˆ  pG NF[GF[\ SL lXQI 5Z\5ZF 5}Z[ U]HZFT D[\ lJSl;T C]." × 
 EF6 ;FCA S[ D]bI lXQIF [\ D[\ ZlJ ;FCA4 BLD ;FCA4 Z3F[NF;4 
DF{H]NLG4 NF; S<IF64 ELD AF8L4 AFN, ;FCA4 ZTGNF; VF{Z DF[CGNF;  
C]ˆ  × .; ÝSFZ 5}Z[ U ]HZFT S[ VDLZvUZLA4 prRvlGdG JU"4 ;EL G[ A0[ 
pt;FC S[ ;FY EF6 ;FCA S[ ;\ÝNFI SF[ VFU[ A-FIF × 
 •••
 EF6 ;FC[A G[ ;J" ÝYD V5G[ U]~ VFzD X[ZBL D[\ ZCSZ ÝE ] 
EHG lSIF AFN D[\ JFZFCL D[\ VFSZ l:YZ CF[ UI[ × EF6 ;FCA G[ JCF ¥ 
ZCSZ V5GL N[XH XaNFJ,L D[\ p5N[X ˆJ\ ,F[S ;[JF SF SFI" lSIF × 
EF6 ;FCA ˆS ;Z, AFT SF[ DFGG[ JF,[ Y[ lS v 
 —E8SLX DF DYL HF[ G[ DFCLc VYF"TŸ T} V5G[ VF5 D[\ CL D\YG 
SZS[ VFtDNX"G SZ ,[ AFCZ E8SG[ SL H•ZT GCÄ C{ × EF6 ;FCA SF 
DFGGF YF lS CDFZ[ V\NZ HF[ lAZFHDFG C{ VF{Z HF[ V\NZ ;[ VFJFH N[ 
ZCF C{4 JCL 5ZD[xJZ C{ × p;[ ;DhG[ S[ l,ˆ ;NU]~ SL VFJxISTF 
50TL C{ × HA ;NU]~ lD, HFT[ C{\ TA A[0F 5FZ ,U HFTF C{ × 
 AFN D[\ EF6 ;FCA 3}DT[v3}DT[ DCLTZ S[ UF ¥J D[\ VFT[ C{\ TF[ JCF ¥ 
ClZl;\C 9FSF[Z pG;[ lD,G[ VFI[ Y[ × ClZl;\C 9FS ]Z X[ZBL S[ VlW5lT   
Y[ × 5}Z[ CØF["<,F; ;[ EF6 ;FCA SF[ X[ZBL D [\ A],FT[ C{\ × X[ZBL D[\ YF[0[ 
lNG ZCSZ pgCF [\G[ HUC :YFl5T SL × 
 ZlJ ;FCA S[ AFZ[ D[\ [ˆ;F DFGF HFTF C{ lS pgCF [\G[ V5G[ lXQIF [\ D [\ 
ßIFNFTZ ,}8{Z[ VFlN ;DFH ;[ lJD ]B ,F[UF [\ SF[ V5GF SZ pGSF HLJG 
."xJZFlED]B SZ lNIF × VTo ZlJ ;FCA S[ AFZ[ D[\ lÝTDNF; SCT[ C {\   
lS v 
 ——ZlJ G[ ~5 [ ZHGLHFI4 V\TZ DF V\HJF, ] YFI × 
 NX"G SZTF N ]QS 'tI 8,[4 ;CH[ ; ]BGF ;FUZ D6[ ×cc 
 ;\T ;FC[A EL ;ZJF6L ZlJ ;FCA X[ZBL UFNL S[ DCgT AG[ VF{Z 
RFZF [\ VF[Z ElÉT SF 0\SF AHFIF × ICF¥ ;[ ZlJ ;FCA G[ 5F\R ;SFZ 
p5N[X lNI[ × p;D [\ ;tI4 ;[JF4 ;NFRFZ4 ;T;\U VF{Z ;\T;DFUD .; ÝSFZ 
V5GL N[XH XaNFJ,L D[ \ pgCF [ \G[ ElÉT S[ DDL"EFJ V5G[ 5NF [\ D[\ UFI[ C{ \ × 
lH;D [\ pgCF [\G[ jIÉT R[TFJGL4 p; DlCDF4 VFtDFv5ZDFtDF SF ;\A\W ElÉT 
SF ~5 VFlN UCG lJØIF [\ 5Z V5G[ lGHL 5N AGFSZ ,F[UF [\ D[\ ElÉT SF 
 •••
;\RFZ lSIF × VFH EL EF6 ;FCA S[ EHG ,F[S ;FlCtISFZF [\ SL H]AFG 
5Z U]\HT[ ZCT[ C{\ × 
 V\TTo EF6 ;FCA G[ ."P;P !*%% D[\ :Y}, XZLZ SF[ tIFUSZ 
5ZDFtDF D[\ lJ,LG CF[ HFT[ C{\ × 
? ZlJ ;FCA SF HLJG RlZ+ o 
 .; VwIFI S[ 5}J[" Ý:T]T ZlJ ;FCA S[ ;\ÝNFI v ZlJ EF6 ;\ÝNFI 
SL pt5l¿ VF{Z lJX[ØTFVF [\ ;[ :5Q8 C]VF lS ZlJ ;FC[A SALZ ;\ÝNFI ;[ 
H]0[ C]ˆ  Y[ × ;FCA J pGS[ lXQIF [\ SF VJ,F[SG lSIF × .; VwIFI D [\ 
ZlJ ;FCA S[ HLJG SF[ lG•l5T SZ[\U[ × 
 H{;[ ZlJ VF{Z EF6 XaN ;DFGFYL" ˆJ\ 5Z:5Z 5IF"I C{\ × EF6 ;FCA 
VF{Z ZlJ ;FCA U ]~ lXQI SL HF[0L S[ ~5 D[\ ˆSFtDSTF S[ ÝTLS C{\ × 
EF6 ˆS N[XH EFØF SF XaN C{ × .; ÝSFZ pGS[ GFD SL ;FY"STF SL 
TZC EF6 ;FCA SL SFjI EFØF EL N[XH ~5 WFZ6 SZTL C{ × HAlS4   
—ZlJc XaN ;\:S'T EFØF ;[ l,IF UIF C{ × lH;SL ;FY"STF ZlJ ;FCA SL 
lJäTF5}6" lGlD"T EFØF D [\ CF[TL C{ × .; ÝSFZ .G NF[GF[\ ;\TF [\ S[ GFD 
;FY"S ˆJ\ IYFY"TF S[ ;}RS C{ × 
 SALZ S[ ;DSF,LG ZF[CLNF; SF[ 5ZX]ZFD RT ]J["NL ZlJNF; S[ GFD ;[ 
VlElCT SZT[ C{\ × TF[ VFRFI" lÙlT DF[CG ;[G4 SALZ S[ ;DSF,LG 
ZlJNF; VF{Z V5G[ VF,F[rI ZlJ EF6 ;\ÝNFI S[ ZlJ ;FCA SF[ ˆS CL 
DFGT[ C{\ × lSgT] SALZ VF{Z pGS[ ;DSF,LG ZF[lCNF; SF ;DI lJÊD 
;\JT !%Z# S[ VF;5F; SF C{ × HAlS VF,F[rI ZlJ;FCA SF ;DI lJÊD 
;\JT !)&_  C{ × .;l,ˆ J[ NF[GF [\ ZlJNF; ˆS jIlÉT GCÄ C{\ × NF[GF [\ S[ 
ALR Z%* ;F,F [\ SF V\TZ C{ × 
 •••
 ZlJ ;FCA S[ HgD :Y, S[ lJØI D[\ lJlJW DT :YFl5T C]ˆ  C{\ × 
ZFlWSFNF; G[ ZlJ ;FCA S[ HgD :Y, S[ ~5 D[\ E~R lH,[ S[ VFDF[N 
TC;L, D [\ T,KF GFDS UF¥J SF lJJZ6 lNIF C{ × 
 ZFlWSFNF; S[ DTFG ];FZ DF6[SXF ZF6F4 hJ[ZR\N D[3F6L4 HID<, 
5ZDFZ4 Ý[DJ\X HUNLXEF."4 ClZ;FCA SF ;t;\U D^0,4 0F¶P SF\lTS]DFZ EÎ4 
ZFDF6L CLZ;FUZ4 ZD[X HFGL4 p5[gã 5\0IF4 N],[ZFI ˆJ\ 0F ¶P lGZ\HG ZFßIU]~ 
VFlN pGS[ DT SF[ ,[SZ R,G[ JF,[ C{\ × HAlS 0F¶P VdAFX\SZ GFUZ EL 
p;L DT S[ VG ]IFIL C{\ × 
 N};ZF lJJFN ZlJ;FCA S[ HgDv:Y, S[ ~5 D[\ VFDF[N SF[ ,[SZ   
C{ × .; DT SF[ ,[SZ R,G[ JF,F [\ D[\ B\EFl,IF S[ DF[ZFZ ;FCA S[ 
VFzDJF;L DC\T zL VF[WJNF; HL SF GFD ÝD]B C{ × .;;[ 5C,[ 0F ¶P 
SF\lTS ]DFZ E8' Y[ lSgT] 5LK[ ;[ V5GF DT AN,SZ VFDF[N GFDS UF ¥J SF[ 
:JLSFZT[ C{\ × 
 lSgT] .G NF[GF [\ lJäFGF[\ G[ V5G[ DTF[\ S[ l,ˆ SF[." EL VFWFZ GCÄ 
lNIF C{ × .G AFATF [\ ;[ [ˆ;F ,UTF C{ lS 0F¶P SF\lTSD]FZ E8' S[ 
VlEÝFIFG ];FZ pgCF[\G[ VF[WJNF;HL S[ DT SF VG];Z6 lSIF C{ × lSgT ] .; 
AFT S[ l,ˆ EL SF[." ÝDF6 GCÄ lNˆ Uˆ C{\ × 
 ˆS VF[Z T,KF4 UF ¥J SF[ ZlJ ;FCA SL HgDE}lD S[ ~5 D[\ :YFl5T 
lSIF C{ × TF[ N};ZL VF[Z VFDF[N SF[ EL ZlJ ;FCA SF HgD :Y, DFGF  
C{ × .; ÝSFZ ZlJ ;FCA S[ HgD:Y, SF[ ,[SZ NF[ DT ÝS8 C]ˆ  C{ \ × 
HF[ AFT[\ 0F ¶P SF\lTS]DFZ E8' H{;[ lJäFGF [\ S[ l,ˆ VXF[EGLI EL ,UTL C{\ × 
 UF [\0, S[ ZlJEF6 VFzDJF;L :JP DC\T zL DF[CGNF;HL4 ZlJ ;FCA 
S[ HgD :Y, S[ ~5 D[\ A\WFZ 5F0F GFDS UF ¥J SF[ DFGT[ C{\ × H{;[ v 
 ——J[X S ], ZlJ VJTZ[4 
 SæF[ SALZ UD V\X o 
 •••
 A\WLZ5F0F UFD [ \4 
 NT D^0,L C\; ×cc 
 HAlS ZlJ ;FCA B]N EL V5GL ZRGF EF6 5ZIZL D[\ A\WFZ5F0F 
GFDS UF ¥J SF[ V5G[ HgD :Y, S[ ~5 D[\ :JLSZ SZT[ C]ˆ  SCT[ C{\ v 
 ——;F[." GFD A\WFZ5F0[ DCL ÝS8[ 
 J[X JLZF lXZDF,L V38[ ×cc 
 JC A\WFZ5F0F UF¥J ZlJ ;FCA S[ DFDF SF UF ¥J YF × ZlJ ;FCA SF[ 
EF6 ;FCA ;[ lD,FG[JF,[ S]¥JZHL 9ÉSZ EL ZlJ ;FCA S[ DFDF S[ UF ¥J S[ 
CF[G[ S[ GFT[ p;S[ VF{Z ZlJ ;FCA S[ ALR DFDFvEF ¥HF SF ;\A\W YF × 
H{;[ v 
 ——lGH HGGL SF[ E|FT p;4 
 S ] ¥JZ EÉT X ]E 5[C ×cc 
 ZlJ ;FCA S[ l5TF S[ VJ;FG ;[ pGSL DFTF pGSF[ ,[SZ A\WFZ5F0F 
D[\ V5G[ DFIS[ D[\ ZCG[ U." YL × pGS[ DFDF J{Q6J ;\ÝNFI S[ VG ]IFIL 
CF[G[ SF ÝDF6 EL lD,TF C{ × 
 ——.rKFAF." E|FT ; ]G ] E}5F 
 lGH VFzD XB[N ; ]B ~5F ×cc 
 ——zL ZlJZFD DFG ] S[ A\W ] 
 J{Q6J S ], DT U ]G S[ l;\W ] ×cc 
 .G DTF [\ S[ ;FYv;FY 5]ZFGL 5Z\5ZFG ];FZ ,0SL SL Ý;}lT 5LCZ D[\ 
CF[G[ SF p<,[B lD,TF C{ × .; 5Z\5ZF S[ D]TFlAS ZlJ ;FCA SF HgD 
A\WFZ5F0F D[\ ;\EJ C{ × JCF ¥ pGSL DFTF Ý;}lT S[ l,ˆ U." YL × .; 
ÝSFZ A\WFZ5F0F UF ¥J D[\ HgD C ]VF [ˆ;L DFgITF ;FY"S ,UTL C{ × ZlJ 
;FCA B]N EL V5G[ HgD SF[ A\WFZ5F0F UF¥J D[\ CF[G[ SF[ :JLSFZ SZT[ C{\ × 
.;l,ˆ VFDF[N VF{Z T,KF UF¥J SF[ ZlJ ;FCA S[ HgD :Y, S[ ~5 D[\ 
 •••
:JLSFZ SZGF VFWFZlJCLG DFGF HFTF C{ × ;FY CL ;FY IC AFT EL 
p<,[BGLI C{ lS A\WFZ5F0F UF¥J pGS[ DFDF SF UF¥J CL C{ × .;l,ˆ ZlJ 
;FCA SF HgD :Y, SF[." N};ZF CF[GF RFlCˆ × 
 .; AFT SF[ ,[SZ C\;FACG DFSl0IF SCTL C{\4 pGSL ÝtIÙ D],FSFT 
S[ VFWFZ 5Z D{\ EL JCF ¥ UIF YF × .; UF¥J S[ A]H]U" VF{Z ZlJ ;FCA S[ 
AFZ[ D[\ HFG l5KFG ZBG[JF,[ ,F[UF [\ SF DFGGF C{ lS ZlJ ;FCA SF D}, 
JTG T,KF C{ × 
 .G ,F[UF [\ S[ SyI SL 5]lQ8 S[ ~5 D[\ —T6KFc UF¥J S[ ZFDvD\lNZ 
SL lNJF, VF{Z ZlJ ;FCA S[ lGJF; :Y, SL lNJF, NF[GF[\ ˆS CL YÄ × 
J[ DFGT[ C{\ lS lH; HUC 5Z .; ;DI —T6KFc ÉI}\ SCF HFTF C{ × JCL 
HUC IFGL ZlJ ;FCA S[ lGJF;:YFG SL HUC .; ;DI DF[CGl;\C 
TBTl;\C S[ SAH[ D [\ C{ × 
 p5I]"ÉT AFTF [\ ;[ ;FlAT CF[TF C{ lS ZlJ ;FCA S[ l5TF D\KFZFD SF 
D}, JTG —T6KFc UF¥J YF × HAlS pGSL XFNL A\WFZ5F0F UF ¥J D[\ .rKFAF." 
S[ ;FY C]." YL × .;L JHC ;[ ZlJ ;FCA T6KF UF¥J S[ lGJF;L CF[T[ C]ˆ  
EL pGSF HgD V5G[ DF{;F S[ UF¥J A\WFZ5F0F D[\ C]VF YF × lSgT ] ——EF6 
5ZIZLcc S[ AFZ[ D[\ HFGSFZL S[ V,FJF VF{Z T6KF UF\J ZlJ ;FCA SF 
JTG CF[G[ S[ SFZ6 T6KF SF[ CL ZlJ ;FCA S[ HgD :Y, S[ ~5 D[\ 
:JLSFZ lSIF HF ;STF C{ × 
 0F ¶P C\;FACG DFSl0IF EL .; T,KF UF¥J D[\ ZlJ ;FCA SF HgD 
C]VF DFGTL C{\ × 
 ZlJ ;FCA S[ EF." CF[G[ SF SCÄ 5Z EL p<,[B GCÄ lD,TF C{ × 
lSgT] ——EF6 RlZ+ ÝSFXcc S[ VG ];FZ 5FJ"TL GFDS ˆS DF+ ACG SF 
CF[GF DFGF HFTF C{ × p; ACG SL XFNL SCF ¥ SL U." YL m .; ;DI D[\ 
 •••
p;S[ AF,vArRF [\ IFGL J\XvJFlZ; C{ lS GCÄ m .G AFTF [\ S[ SF[." VFWFZ 
GCÄ lD,T[ C{ × 
 ZlJ ;FCA S[ HgD :Y, SL TZC pGSL HFlT S[ AFZ[ D [\ EL DTE[N 
lNBF." N[T[ C{\ × lSgT] J[ S[J, ZlJ ;FCA S[ JTG v 
 ——J[X GFD ZlJNF; DF[ S8F6[ × 
 lJ,"E S ], SL XZG ZCFJ[ ×cc 
 DC\T ZFlWSFNF;HL G[ EL ZlJ ;FCA SF[ Jl6S HFlT S[ V\TU"T 
ATFIF C{\ × 
 ——lJXF J{:I 7FlT lXZDF,L 
 S 'Q6 D ]ZlT lGH ZCT lGZF,L ×cc 
 ZlJ ;FCA S[ DFDF S[ ~5 D[\ p<,[lBT S]\JZHL 9ÉSZ EL ZlJ 
;FCA SF[ Jl6S HFlT S[ V\TU"T DFGT[ C{\ v 
 ——TA ÉIF S ] ¥JZHL ˆSF\T lGZF,L4 
 :JFDL I lJXF l;ZDF,L × 
 N[X GFD ZlJNF; DF[ SCFJ[4 
 lJNE" S ], SL ;ZG ZCFJ[ ×cc 
 —T,KFc S[ A}H]U" S[ DT VFWFZlJCLG CF[G[ S[ SFZ6 pGSF V:JLSFZ 
SZ ;ST[ C{\4 lSgT] N};Z[ DTFG ];FZ ZlJ ;FCA ,F[CFGF S]¥JZHL S[ EF ¥H[ CF[G[ 
S[ SFZ6 pgC[\ ,F[CFGF HFlT S[ V\TU"T DFG ;ST[ C{\ × ÉIF [\lS N};ZF DT 
plRT  C{ × J{;FPPP 0F ¶P C¥;FACG DFSl0IF EL SCTL C{\PPP 
 lGQSØ"To SCF HF ;STF C{ lSPPP U]HZFTv;F{ZFQ8= D[\ lZJFH C{ lS 
DF ¥ S[ DFIS[ S[ UF¥JJF,F [\ SF[ lAZFNZL S[ E[NEFJ ;[ ZlCT DFDF S[ ~5 D[\ 
:JLSFZ lSIF HFTF C{ × ——.;l,ˆ D{\ B]N EL DF ¥ S[ DFIS[ S[ UF¥J S[ 
5]~ØF [\ SF[ ClZHG 5]~Ø SF,FDFDF SCTF C}¥ × JC lZJFHFG ];FZ CL ZlJ;FCA 
S[ DFDF S[ UF ¥J S[ ~5 D[\ A\WFZ5F0F S]¥JZHL 9ÉSZ ,]CFGF CF[G[ S[ AFJH}N 
 •••
Jl6S C{ [ˆ;[ ZlJ ;FCA S[ DFDF CF[T[ C{\ × p; DT SF[ :JLSFZ lSIF HF 
;STF C{ × .;l,ˆ ZlJ ;FCA B]N V5G[ DFDF S[ UF ¥J S[ ZCG[JF,[ C{\ × 
ZlJ ;FCA S[ DFDF CF[G[ S[ l,ˆ S]¥JZHL Jl6S HFlT S[ CF[ IC SF[." 
H•ZL GCÄ C{ × lOZ EL :JI\ S ]¥JZHL 9ÉSZ CL ZlJ ;FCA Jl6S HFlT 
S[ C{\ J{;F SCT[ C{\ v 
 ——TA ÉIF S ¥ ]JZHL G[ ˆSF\T lGSF,L4 
 :JFDL I[ lJXF lXZDF,L × 
 J{X GFD ZlJNF; DF[ SCFJ[ 
 lJ,"E S ], SL XZG ZCJ[ ×cc 
 .;S[ VFU[ ZlJ lJHI G[ EL V5G[ DT SF[ ZlJ ;FCA SCF C{4 5Z 
:YFl5T lSIF C{PPP 
 ——H[ ZlJ ;\T , ]CFGF 7FlT 
 V\NZ SL 5\UT D [ \ 5F ¥lT ×cc 
 p5I]"ÉT lJJZ6 ;[ ZlJ ;FCA ,]CFGF HFlT S[ CF[G[ SL ;\EFJGF C{ × 
pÉT 5NFG];FZ 5N SL ÝYD 5\lÉT VF{Z N};ZL 5\lÉT D [\ lEgGvlEgG VY" 
ÝS8 SZT[ C{\ × .; ÝSFZ NF[GF [\ 5\lÉTIF [\ ;[ l;â CF[TF C{ lS ZlJ ;FCA 
,]CFGF HFlT S[ ;FY ;\A\W ZBT[ Y[ × .;l,ˆ ZlJ ;FCA ,]CFGF HFlT S[ 
Y[ × 
 UF ¥JF [\ SL 5Z\5ZF C{ lS lS;L EL HFlT S[ pN Ÿ3F8GvÝ;\U pt;J VFlN 
D[\ ;\TF [\ SF[ VFD\l+T lSIF HFTF C{ × .; ÝSFZ ;\T lH; ;\ÝNFI IFGL 
HFlT S[ ;FY A{9T[ C{\4 pgC [\ p;L HFlT SF DFG l,IF HFTF C{\ × 
 .; ÝSFZ SlJ lJHISFZ SF SCGF C{ lS ;\T ZlJ ;FCA Jl6S 
ZlJZFD SF[ AFN SZT[ C]ˆ  ,]CFGF HFlT S[ ;FY jIJCFZ YF × 
 .TGF CL GCÄ :JI\ ZlJ ;FCA EL V5GL HFlT S[ ~5 D[\ Jl6S SF[ 
:JLSFZ SZT[ C{\ PPP 
 •••
 ——N[X GFD ZlJNF; DF[ SCFJ[ 
 lJ,"E S ], SL ;ZG ;CFJ[ ×cc 
 .TGF CL GCÄ HCF¥ 5Z :JI\ ZlJ ;FCA CL V5GL HFlT S[ ~5 D[\ 
zLDF,L Jl6S :JLSFZ SZT[ C{\ × .; ÝSFZ ZlJ ;FCA SL HFlT ;[ 
;\A\lWT DTF [\ ;[ l;â CF[TF C{ lS J[ Jl6S HFlT S[ CL Y[ × 
 ZlJ ;FCA V5G[ WD" S[ ~5 D[\ J{Q6JWDL" CF[GF :JLSFZ SZT[ C{\ × 
pgCF [\G[ ˆS HUC 5Z SCF C{ lSPPP 
 ——J[X GFD ZlJNF; DF[ SCFJ[ 
 lJ,"E SL XZG ZCFJ[ ×cc 
 ;\T ZFlWSFNF; G[ EL ZlJ ;FCA S[ p5I ]"ÉT SYG SF[ ;DY"G lNIF 
C{ PPP 
 ——lJXF J{xI 7FlT lXZDF,L 
 S 'Q6 D ]Z,L lGT lGCF,L ×cc 
 .TGF CL GCÄ ZlJ ;FCA S[ DFDF S[ UF¥J S[ ZCG[JF,[ J<,EFRFI" EL 
pgC[ \ J{Q6J ;\ÝNFI S[ VG]IFIL DFGT[ C{\ PPP 
 ——zL ZlJZFD DFT ] S[ A\W ] 
 J{Q6J S ], DT U ]G S[ l;gW ] ×cc 
 .; ÝSFZ ZlJ ;FCA 5Z J{Q6J ;\ÝNFI S[ ;\:SFZF[\ SF ÝEFJ lNBF." 
N[TF C{ × 
 ZlJ ;FCA V5G[ U|\YF[\ v SYGF [\ D[\ :JI\ S[ EF."vACGF [\ S[ AFZ[ D[\ 
DF{G ZC[ C{\ × lSgT] DC\T ZFlWSFNF;HL S[ SYFG];FZ ZlJ;FCA SL 5FJ"TL 
GFDS A0L ACG YL × H{;[ v 
 ——5 ]+L ; ] 5FZJTL TF[C[ DFDF 
 ~5 XL, U ]G ;S, ,,FD ×cc 
 •••
 ZlJ ;FCA S[ HgDlNG S[ AFZ[ D[\ SF[." lJJFN GCÄ lNBF." N[TF × 
HgD lTlY S[ AFZ[ D[\ EL DTDTF\TZ GCÄ C{\ × ZlJ ;FCA SF HgD pGS[ 
l5TF S[ JIF[J'â CF[G[ 5Z C]VF DFGF HFTF C{ × ˆS ;F\ÝNFlIS ;FlCtI ;[ 
pGS[ HgD lNG S[ AFZ[ D[\ SYG ÝF%T CF[TF C{ lSPPP 
 ——DFW DF; ;O, ; ]B4 ZFlX 
 lTlY 5 ]lG IF{lGD 5N ÝSFX4 
 ; ]G X ]E IF[U GÙ+ lJXFBF4 
 U ]~ U ]~ JF;Z ; ]ZÝD XFBF ×cc 
 DCF ;]N !% U]~JFZ ˆJ\ X]E IF[U lJXFBF GÙ+ D[\ ZlJ ;FCA SF 
HgD C]VF × 
 ZlJ ;FCA SF HgD lJP;\P !*(# D[\ C]VF YF × 
 ——EF6 5ZIZLcc D[\ EL .;L DT SF[ ;DY"G N[T[ C]ˆ  ZlJ ;FCA SF 
HgD lJP;\P !*(# SF[ DFgI ZBF HFTF C{ × 
 ZlJ ;FCA pGS[ ;\gIF;L HLJG D [\ Ý:YFG SZG[ S[ AFN SF GFD   
C{ × .;l,ˆ pGS[ ;F\;FlZS HLJG S[ GFD S[ AFZ[ D [\ EL DTDTF\TZ lNBF." 
N[T[ C{\ × lOZ EL pGS[ GFD ;[ ;\A\lWT DT EL ZlJ ;FCA S[ 5NF[\ D [\ 
lD, HFT[ C{ × 
 DC\T ZFlWSFNF; G[ ZlJ ;FCA S[ ;F\;FlZS GFD S[ AFZ[ D[\ V5GF 
DT Ý:T]T lSIF C{ lSPPP 
 ——N[B ;D pNI EI[ T[lC SF,F4 
 T[H ÝSFX4 lD8[ TG HF,F 
 ZlJ IC GFD DFT ] l5T ] NLGF[4 
 ; ]GC ] E}5 VlT VFG\N SLGF[ ×cc 
 .; ;\NE" D[\ ZlJ ;FCA EL ;DY"G N[T[ C]ˆ  SCT[ C{\ v 
 ——ZlJNF; .; GFD SL,FA[ ×cc 
 •••
 .; ÝSFZ ZlJ ;FCA SF ;\;FlZS GFD ZlJZFD CF[GF :JFEFlJS ;F 
,UTF C{ × .; ;DI 5Z JT"DFG SF, D[\ EL lH; TZC GFD S[ ;FY EF." 
;\,uG SZG[ ;[ p;SF GFD 5lZJlT"T GCÄ CF[TF ×cc 
 IYF DF[CGEF."4 DF[CG,F, 9LS p;L TZC ZlJ S[ ;FY ZFD IF NF; 
S[ l,ˆ ;DIF\TZ D[\ CF[T[ 5lZJT"G ;[ ZlJ ;FCA SF ;F\;FlZS GFD AN, 
UIF × lH;;[ ZlJZFD ;[ ZlJ;FCA ~5 D[\ GFD ÝRl,T CF[ UIF × 
 pGSF %IFZF GFD ZJHL YF × HF[ U|FDL6 ;eITFG ]~5 DFGF HFTF C{ 
× .;l,ˆ ZlJ;FCA S[ GFD SF[ ZJHL S[ ~5 D[\ :YFl5T lSIF HF ;STF   
C{ × 
 ZlJ ;FCA S[ l5TF S[ :JU"JF; ;[ ;\A\lWT NF[ DT lNBF." N[T[ C{\ × 
ZlJ ;FCA ;[ 5F\RJ[\ UFNL5lT DC\T ZFlWSFNF; CF[ Uˆ × lHGS[ UFNLJF; SF 
;DI lJP;\P !)Z( SF DFGF HFTF C{ × ZFlWSFNF; S[ SYGFG];FZPPP 
 ——EI[ JØ" Ø8 Ÿ 5\Y S[ ;\T ; ]lÊT U ]GWFD 
 TYF l5T ] D\K 5ZD 5N 5FIF[4 
 WgI HgD H; HUT SDFIF[ ×cc 
 VYF"TŸ ZlJ ;FCA SL uIFZC JØ" SL pD| D[\ pGS[ l5TF DrKFZFD SF 
:JU"JF; C]VF YF × 
 .G AFATF [\ S[ ;FYv;FY ZlJ ;FCA :JI\ V5G[ U|\Y —EF6 5ZIZLc D[\ 
V5GL AL; AZ; SL pD| D[\ CL V5G[ l5TF SL XLT, KF¥C U¥JF A{9G[ SF[ 
:JLSFZ SZT[ C{\ × 
 .; ÝSFZ DC\T ZFlWSFNF;HL SF DT VFWFZlJCLG DFGF HFTF C{ × 
 ZlJ ;FCA SL lXÙFvNLÙF S[ AFZ[ D[\ VFWFZ GCÄ lD,TF × —ZlJ 
ZFDULTFc ;[ ;\:S'T EFØF 5Z pGS[ ÝE]tJ SL ÝTLlT CF[TL C{ × lH;;[ 
pGS[ äFZF VrKL lXÙF ÝF%T SZGF ;FlAT CF[TF C{ × DC\T ZFlWSFNF; S[ 
VG ];FZPPP 
 •••
 ——lJnFeIF; AC ]T lNG SLGF [ \ 
 gIFI TS" lNG SlZ 5lC ,LGF[ ×cc 
 lGQSØ"To ;FlAT CF[TF C{ lS pgCF[\G[ lS;L lJäFG ;[ lXÙF U|C6 SL 
C]." CF[UL × lSgT] pG lJäFG SF GFD VÝF%I C{ × IC AFT VO;F[;HGS 
DFGL HFTL C{ ×  
 ZlJ ;FCA V5G[ DFTFvl5TF S[ .S,F{T[ A[8[ Y[ × lH;;[ pGSF aIFC 
KF[8L pD| D[\ SZ lNIF UIF YF × .;S[ ;FYv;FY pG 5Z jIJCFZ S[ AF[h 
;DFG ;}N J;},L SF SFI" ;F {\5F UIF YF × lSgT] ZlJ ;FCA ;[ ;\A\lWT 
TLGvTLG ,0lSIF[\ SL aIFC ;[ 5C,[ CL D'tI] CF[ U." YL × 
 ;\TF [\ SL DC¿FG ];FZ EÉTF [\ SL zâF S[ J6"G S[ l,ˆ EFJ,L,FD'T 
S[ ,[BS G[ VF[-GL VF[-FT[ ;DI VF[-GL ;],U U." YL4 [ˆ;F ÝSF[5 SF 
VF,[BG lSIF C{ × lSgT] IC ;\TF [\ SF DCÀJ ÝNFG SZG[JF,L lS\JNgTL DF+ 
C{ × IC Ý;\U ZlJ ;FCA S[ ;\A\W S[ RF{Y[ ;\A\W ;[ ;\A\lWT C{ × 
 .; ÝSFZ XF:+FwIIG VF{Z AFZvAFZ lGQ5Ù ;\A\WF [\ SL JHC ;[ ZlJ 
;FCA S[ V\ToSZ6 D[\ ÝE] EHG N[NL%IDFG C]VF CF[UF × [ˆ;L DFgITF C{ × 
 ZlJEF6 ;\ÝNFI v 5Z\5ZF D[\ TF[ ZlJ ;FCA SF[ 5 ]Go HgD ,[G[JF,[ 
D]lGEÉT S[ ~5 D[\ :JLSFZT[ C{\ × J[ ;EL V5G[ ;\ÝNFI S[ VFn:YF5SF[\ D [\ 
pGS[ ÝFN ]EF"J SF[ ;F\ÝNFlIS VCF[EFuI DFGF HFTF C{ × .; ÝSFZ SF 
VCF[EFuI TF[ ˆS DF+ ZlJ ;FCA SL DFTF ;[ ÝF%T C]VF C{4 .; ÝSFZ J[ 
V5GL DFTF S[ ;FY ;\JFN SF lG~56 SZT[ C]ˆ  SCT[ C{\PPP 
 ——DwIFCG l;Z H8F lJZF6[4 
 l;â~5 IF[UL N[; ] ZF6 ×cc 
 ——; ]GC ] DFT ] T ]D DG SD AFGL 
 D { \ ;T ;ST D ]lG lJ7FGL ×cc 
 •••
 ;\T ZlJ ;FCA S[ ,[BS DF6[S,F, ZF6F G[ EL VCF[EFuI RDtSFZF [\ 
SF J6"G lSIF C{ × 
 S]¥JZHL 9ÉSZ ZlJ ;FCA S[ GlGCF, S[ UF ¥J S[ Y[ .;l,ˆ pGS[ 
DFDF ,UT[ Y[ × JC EF6 ;FCA S[ VG]IFIL Y[ × S]¥JZHL SF ÝEFJ ZlJ 
;FCA 5Z C{4 pgCF [\G[ ;F\;FlZS ZlJ ;FCA SF EF6 ;FCA S[ ;FY lD,G 
SZJFSZ pGS[ lJRFZF [\ SF VG ]IFIL AGFIF × .;l,ˆ ZlJ ;FCA G[ S]\JZHL 
S[ VFEFZ SF[ :JLSFZ lSIF C{ PPPPP 
 ——5\N ] S ] ¥JZHL ;\T SF[ EF6 U ]~ l5KGF."4 
 ZlJvEF6 NF[ EFl8IF 5}B Ý[D ;UF." ×cc 
 p5I]"ÉT ;FBL D[\ ZlJ ;FCA EF6 ;FCA SF[ U]~ SCT[ C{\ × EF6 
;FCA ZlJ ;FCA S[ U]~ Y[ × .;D[\ SF[." DTvE[N GCÄ C{4 JC ;J";\DT  
C{ × lSgT] ZlJ ;FCA SL NLÙF S[ ;\A\W D[\ DTvE[N C{ × 
 0F ¶P SFlgTS]DFZ E8' ZlJ ;FCA SL NLÙF lJP ;\P !(_) D[\ lNBFT[ 
C{\4 XFIZ ;[ ÝSFlXT —IF[UJ[NF\T EHG E\0FZc D[\ lJP;\P !(!# l,BF C{ × 
 ——ZlJ EF6 ;\ÝNFI SL AFGLcc EFUv! D [\ ˆDPˆ;P DF[TL EL ;\P 
!(!# DFGT[ C{\ × B\EFl,IF S[ :JP DC\T VF[WJNF;HL ;\P !(_) DFGT[   
C{\ × 
 .G DTvJFlCIF [\ G[ V5GF SF[." ÝDF6 GCÄ lNIF YF4 .;l,ˆ SF[." 
ÝFDFl6S D}<I JCF ¥ GCÄ ZC HFTF × 
 ZlJ ;FCA V5GL ZRGF —U]~ DlCDFc D[\ ZRGFSF, S[ AFZ[ D[\ ;\P 
!(_( l,BT[ C{\4 .; ZRGF D[\ EF6 ;FCA SF[ JC U]~ DFGT[ C{\PPPP 
 ——D[ZF ;TU ]~ EF6 C{4 ZlJZFD SC[ 5ZGFD 
 ÝS8[ ;TU ]~ XC[Z AFZFCL4 ;F[ ;TU ]~ SL S~ A0F." ×cc 
 ——DCL SF\9[ X[ZBL D [ \ JF;F 
 EF6 RZ6ZH SZ[ ZlJNF;F ×cc 
 •••
 ZRGFSF, EL U ]~ DlCDF ;[ lD,TF C{ PPP 
 ——;\JT V,SZ ;F[ VF9 CF[Q8 DF 
 S ] \H RF{NX l;lW HFG 
 U ]~ DlCDF lSGF[ ZlJ 
 IYF A ]â 5ZDFG ×cc 
 .; TZC lJP;\P !(_( D[\ ZlJ ;FCA X[ZBL D [\ Y[4 TA pGS[ U]~ 
EF6 ;FCA Y[4 JC pGSL ZRGF äFZF l;â CF[TF C{ × lJP ;\P !(_) VF{Z 
!(!# SF DTvE[N lGZY"S ,UTF C{\ × 
 VA ZlJ ;FCA S[ lJxJ;GLI NLÙF ;DI S[ AFZ[ D[\ lJRFZ lSIF 
HFTF C{ × 
 p5I]"ÉT lJP ;\P !(!# S[ DTE[N ;[ ÝDFl6T CF[TF C{4 ÉIF [\lS EF6 
;FCA SF lJP;\P !(!Z D[\ SlDH0F D[\ ;DFlW SZG[ SF ÝDF6 lD,TF C{ × 
EF6 ;FCA S[ VJ;FG S[ AFN ZlJ ;FCA S{;[ lJnF U|C6 SZT[ C{ \ m CDG[ 
N[BF lS ZlJ ;FCA SF HgD lJP ;\P !*(# D[\ C]VF × pGSL AL; ;F, 
SL VFI] D[\ pGS[ l5TF SL D'tI] C]." × 
 p; HDFG[ D[\ D'tI] SF ˆS ;F, SF XF[S ZCTF YF4 V\lTD lÊIFSF\0 
S[ AFN XF[S 8}8 HFTF YF4 IFGL !(_# SF ;FZF JØ" pGS[ l5TF S[ 
lÊIFSF\0 D[\ R, UIF × 
 XFIN pgCF [\G[ !(_$ ;[ !(_* S[ NF{ZFG NLÙF U|C6 SL CF[ × —U]~ 
DlCDFc SL ZRGF S[ VG ];FZ JC lJP;\P !(_( D [\ NLlÙT CF[SZ X[ZBL D [\ 
ZCG[ ,U[ × 
 ZlJ EF6 ;\ÝNFI D[\ tIFUL S[ ~5 D[\ NLÙF U|C6 SZG[JF,[ ZlJ 
;FCA 5C,[ C{\ × N};Z[ ;\;FZL EÉT VG]IFIL Y[4 pgCF [\G[ lXBF4 HGF[."4 HFlT 
VF{Z ;\;FZ SF tIFU SZS[ EUJF WFZ6 GCÄ lSIF YF × 
 •••
 .;l,ˆ ZlJEF6 ;\ÝNFI D[\ ZlJvEF6 ;FCA4 EF6 ;FCA äFZF NLlÙT 
5C,[ S[;ZL WFZL tIFUL ;\T DFG[ HFT[ C{\ × J{;[ JC VFzD SL N 'lQ8 D [\ 
EF6 ;FCA ;[ prR DFG[ HFT[ C{\ × .;l,ˆ EF6 ;FCA pGS[ lXQI SF[ 
5CG SCT[ C{\ × 
 EF6 ;FCA S[ S'lTtJ D[\ Ý[D,Ù6F ElÉT SF lG~56 GCÄ C{ × ZlJ 
;FCA D[\ C{ × EF6 ;FCA NLÙF S[ ;DI 5Z SCT[ C{\PPPP 
 ——CF[p T ]D ; ]BL lGZÙZ WG SL4 
 lJ:TZF[ ElÉT ;DH V5GL SL ×cc 
 ICF ¥ l;â CF[TF C{ lS ZlJvEF6 ;\ÝNFI D[\ DW ]ZF ElÉT S[ ÝlT 
J{ZFuI GCÄ ZCTF × 
 ˆS DT C{ lS ZlJ ;FCA lJP ;\P !(!! D[\ X[ZBL S[ UFNL5lT DC\T 
CF[ UI[ Y[ × X[ZBL S[ ÝYD DC\T VF{Z EF6 ;FCA S[ A0[ EF." SFGNF;HL 
S[ VJ;FG S[ AFN EF6 G[ ZlJ;FCA SF[ UFNL5lT AGFIF YF × 
 .; DT D[\ EF6 ;FCA G[ lJP;P !(!! D[\ ;DFlWU|C6 SZG[ SL 
DFgITF C{ × ZlJ ;FCA V5G[ U ]~ SL ;DFlW lJP;\P !(!Z D[\ ATFT[ C{\ v 
 ——VA ; ]GF[ ;\J\T VQ9FJX AFZC 
 :JFDL SrK[,F ZDG ;LWFZ[ ×cc 
 !(!Z D[\ EF6 ;FCA SrK Uˆ Y[4 J{;[ EF6 ;FCA !(!Z D[\ HLlJT 
Y[4 IC ÝDFl6T CF[TF C{ × .;S[ AFN NF[ DF; S[ AFN SFGNF;HL SF 
VJ;FG C]VF4 ZlJ ;FCA SCT[ C{\ v 
 ——JFCF 5LK[ CF[µ ¥ DF; TG ZC[ C { \4 
 l5K[ SFGNF; lGH D [ \ Uˆ C { \ ×cc 
 EF6 ;FCA %_ JØ" SL VFI] D[\ ;DFlW U|C6 SZT[ C{\ v 
 ——JZ; V9FJG DF ¥CL4 
 ALH ] lNI[ 5ZIF VG\TF ×cc 
 •••
 ZlJ ;FCA S[ 5}J"HLJG S[ AFZ[ D[\ SCÄ ,[BS pgC[\ DGDFG[ lJX[Ø6F [\ 
;[ J6"G SZT[ C{\ × HID<, 5ZDFZ4 5}JF"zD S[ HFl,D jIFH ,F,RL4 ,ßHF 
SCT[ C{ \ × lJD]B JFl6S EL SCT[ C {\ × hJ[ZR\N D[3F6L 5}JF"zD SF HFl,D 
jIFH ,F,RL SCT[ C{\ × U|FDL6 Jl6S EL SCT[ C{\ × EF[UL,F, VF{Z 0F¶P 
GFYF,F, UF[lC, EL p;[ ;DY"G N[T[ C{\ × 
 HLlJT ,[BSF [\ G[ .;SF SF[." ÝDF6 GCÄ lNIF C{ × ——EF6 5ZIZLcc 
VF{Z ——EF6 5lZT ÝSFXcc H{;[ U|\YF[\ D[\ .; VF7FVF [\ SF J6"G GCÄ lNBF." 
50TF × ;\ÝNFI S[ lS;L DC\T G[ EL [ˆ;F GCÄ SCF C{ × 
 —T6KFc UF\J S[ ÝlTlQ9T UF ¥JJF,F [\ D[\ zL DF[CGl;\C TBTl;\C JF;\l0IF 
ˆJ\ zL DFGl;\C S[ EF." AF,FZFD ZlJ;FCA SF[ ,]CFGF HFlT S[ DFGT[ C{\ × 
lSgT] .; DT SF[ ,[SZ SF[." VFWFZ GCÄ lD,TF × 
 .; ÝSFZ ,UTF C{ lS .; DFgITF S[ V\TU"T A\WFZ5F0F UF ¥J S[ 
,]CFGF EÉT S]¥JZHL 9ÉSZ SF ZlJ ;FCA S[ ;FY DFDFvEF¥HF SF ;\A\W  
C{ × S]¥JZHL 9ÉSZ S[ ZlJ ;FCA S[ ;FY DFDF CF[G[ S[ ;\A\W D [\ VFWFZ 
lD,T[ C{\ v 
 ——lJS ], JF,[ AF[,FJ[ .; SC[ ; ]4 
 D[ZF EF ¥HF ˆS ;D|Y CL H ] ×cc 
 ——lG6 HGGL E|FT p;4 
 S ] ¥JZ EÉT X ]E I[C ×cc 
 S]¥JZHL ,]CFGF EÉT CF[G[ SF DT Ýl;â C{ PPP 
 ——:JFDL A\WFZ5F0[ D [ \ S ] ¥JZHL ˆ [ GFD 
 ,F[CFGF C{ lTG ÉIF C{ ÝGFDF ×cc 
 ZlJ lJHI S[ lGdGl,lBT 5N ;[ ZlJ ;FCA ,]CFGF HFlT S[ CF[G[ SL 
AFT l;â CF[TL C{PPP 
 
 •••
 ——H{ ;\T , ]CFGF 7FlT4 
 V\NZ SL 5\UT D [ \ 5F{lT ×cc 
 p5I]"ÉT VFWFZ 5Z ZlJ ;FCA , ]CFGF HFlT S[ l;â CF[T[ C{\ × lSgT ] 
N};ZL VF[Z ZlJ ;FCA Jl6S HFlT S[ CF[G[ SF VFWFZ EL p5,aW CF[TF    
C{ × 
 zL HID<, 5ZDFZ4 zL hJ[ZR\N D[3F6L4 0F ¶P GFYF,F, UF[lC,4 zL 
EF[UL,F, ;F ¥0[;ZF ˆJ\ VFRFI" lÙlTDF[CG ;[G ZlJ ;FCA Jl6S HFlT S[ 
CF[G[ SF p<,[B SZT[ C{\ × 9LS .;L ÝSFZ ZlJEF6 ;\ÝNFI S[ ;FlCtI S[ 
V\TU"T EL ZlJ ;FCA Jl6S HFlT S[ CF[G[ SF p<,[B lD,TF C{ × :JI\ 
;FCA EL V5G[ SF[ Jl6S HFlT S[ V\TU"T DFGT[ C{\ J{;F GCÄ SCF C{ × 
,[BSF [\ G[ V5GL AFT ZC:IDI AGFG[ S[ l,ˆ IF DFWJL SL ,lSZ 5Z 
R,G[ S[ l,ˆ ÝtIF3FT lSIF CF[ × 
 ZlJ ;FCA SL ;DFlW SF ;DI ;\ÝNFI 5Z\5ZF S[ VG ];FZ ;\P !&&_ 
DFGF HFTF C{ × p;D[\ SF[." DTvE[N GCÄ C{ × 
 :JI\ ZlJ ;FCA G[ B\EFl,IF ;DFlW ,[G[ SF VG]ZF[W lSIF YF × 
VG ]ZF[WJX pgCF [\G[ ;DFlW B\EFl,IF D[\ ZBL YL × VFH B\EFl,IF D[\ ;DFlW 
DF{H}N C{ × lSgT ] VJ;FGv:Y, D[\ DTvE[N DFGF HFTF C{ × 
 0F ¶P V\AFX\SZ GFUZ4 IF{UJ[NF\T EHG E\0FZ4 ZF5Z Ý[DJ\X4 
U]~RZ6NF;4 SF,LNF;4 DCFZF6F4 ZFD;L CLZ;FUZ4 0F ¶P SFlgTS]DFZ E8'4 DC\T 
ZFlWSFNF;HL ;EL ;FCA S[ VJ;FG SF :Y, JF\SFG[Z DFGT[ C{\ × 
 .; SYG SF SF[." ÝDF6 lS;LG[ GCÄ lNIF × 
 SG{IF,F, AFWF6L4 0F¶P lGZ\HG ZFßIU]~ VF{Z HID<, 5ZDFZ 
;DFlW:Y, SF[ DFGG[ JF,[ C{\ × 
 •••
 ZlJ ;FCA SF JF ¥SFG[Z D[\ VJ;FG CF[G[ SL AFT DFGG[JF,F [\ D[\ ;[ 
V\AFX\SZHL GFUZ SF[ AFN SZT[ C]ˆ  ;EL ZlJ ;FCA SL N[C JCF ¥ ;[ 
B\EFl,IF 5C]¥R UIL lOZ JCF ¥ ;DFlW U|C6 SL AFT DFGT[ C{\ × 
 0F ¶P GFUZ HL B\EFl,IF SF lJZF[W SZT[ C]ˆ  SF[." ÝDF6 GCÄ N[T[ × 
 Ý[DJ\X U]~RZ6NF; SF DFGGF C{ lS ZlJ;FCA G[ JF¥SFG[Z S[ ÝHF5lT 
S[ ICF ¥ N[C tIFUG[ SF JRG lNIF YF × p;S[ ÝDF6 GCÄ lD,T[ × 
 p5I]"ÉT SYGF [\ D[\ ˆDP ˆDP DF[TL4 DF6[S,F, ZF6F4 ClZ ;FCA SF 
;t;\U D\0, N};ZF• SF p<,[B SZT[ C{\ × HA JF ¥SFG[Z ;[ ZlJ ;FCA SL 
N[C SF[ B\EFl,IF ,[ HFT[ C{\4 TA JC WLZ[vWLZ[ R,G[ SF VG]ZF[W SZT[ 
C{\•× 
 p5I]"ÉT AFTF [\ 5Z wIFG N[T[ C]ˆ  ,UTF C{ lS D'TS SEL AFT[\  GCÄ 
SZT[ VF{Z HLJ\T ;DFlW GCÄ WFZ6 SZT[ × 
 .; AFT SF[ ,[SZ DF[ZFZ ;FCA S[ VFzD S[ ;\T ZF3JNF; SCT[ C {\ 
lS S]K V:J:Y TALIT S[ SFZ6 ZlJ ;FCA JF ¥SFG[Z 9CZ[ Y[4 p; JÉT 
JF ¥SFG[Z S[ ZFHRgãl;\CHL ZlJ;FCA ;[ SCT[ C{\ lS ICF ¥ ;DFlW U|C6   
SZ[\ × D{\ ICF ¥ VFzD AGF N}¥UF VF{Z HUC S[ lGJF"C S[ l,ˆ Ko UF\J NFG 
D[\ N[TF C}¥ × 
 ZlJ ;FCA DF[ZFZ ;FCA S[ ;FY JRGAâ CF[G[ S[ SFZ6 ZFHF;FCA 
SL lAGTL SF[ V:JLSFZ SZT[ C{\ × N};Z[ lNG V:J:YTF S[ SFZ6 ZlJ;FCA 
5F,BL D[\ A{9SZ ÝF6FIFD SZS[ ;DFlW U|C6 SZT[ C{\ × JCÄ l:YlT D [\ 
DF[ZFZ ;FCA U]~ SL 5F,BL B\EFl,IF 5C]¥RFT[ C{\4 JCF ¥ VFzD S[ 5F; AFU 
C{ × p;D [\ .D,L SF 5[0 C{4 JCF ¥ S]JF ¥ YF4 VFH GCÄ C{ × JCF ¥ 5F,BL 
ZBL YL JCF¥ ;[ ;DFlW ;[ HFU|T CF[SZ ZlJ ;FCA B ]N R,SZ ;DFlW D[\ 
A{9T[ C{\ VF{Z HLJ\T ;DFlW ,[T[ C{\4 [ˆ;F ÝDF6 lD,TF C{ × 
 •••
? ZlJ ;FCA SF S 'lTtJ o 
 ;\T ZlJ ;FCA SF ˆS lJXF, ;FlCtI C{ × pgCF [\G[ Z$Z• ;FlBIF ¥ 
VF{Z #*% 5N l,B[ C]ˆ  C{\ × pGSL ——EF6 5ZRZLcc4 ——ZlJ 7FG ULTFcc 
VFlN S'lTIF ¥ C{\4 pGSL #)& S'lTIF [\ SF p<,[B DF+ lD,TF C{ ×  
ÝD ]B S 'lTIF ¥ ˆJ\ 5lZRI v 
s!f EF6ULT sZlJULTFf o 
 EF6ULTF4 lH;SF[ ZlJULTF EL SCF C{4 JC Z! S0J[ D[\ l,BL C ]."  
C{ × .GD[\ IF[U VF{Z ZC:I ÝS8 lSIF C{ × ——DG ;\ID TÀJ;FZ lG~56cc 
.;D[\ U]~vlXQI S[ ÝxG Ý:T]T lSI[ C{\ × A|ï4 HLJ4 HUT VF{Z EFJ S[ 
AFZ[ D[\ ;\JFN EL C{\ × 
sZf K%5I !vZ o 
 K%5I S[ NF[ EFU C{\ lHGD[\ U ]~ DlCDF4 GFD DlCDF4 UF[lJ\N DlCDF4 
;\T,Ù6F VWD :+L4 p¿D GFZL4 GFD ElÉT VFlN SF J6"G C]VF C{ × 
s#f ;FBL o 
 .;D[\ Z$$ ;FlBIF [\ D[ \ &) V\U N[SZ VN ŸE]T ZRGF SF lG~56 
lSIF C{ × .;D[\ D]bI 7FGvElÉT C{ × 
s$f EF6v5ZRZL o 
 U]~ DlCDF U]~ EF6 ;FCA S[ HLJG SF lG~56 lSIF C{ × 
s%f l;âF\T ÝSFX o 
 GLlTAF[W SF lG~56 lSIF UIF C{ × 
s&f AFZDF;L o 
 !_* VF{Z !_) S0L SL AFZDF;L C{ × 7FGvIF[U SL ;FWGF VF{Z 
VFwIFltDS VG]EJ4 VFG\N jIÉT lSIF UIF C{ × 
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s*f U ]~ DlCDF o 
 pGSL NL3" SFjI ZRGF C{4 U]~ DlCDF SF J6"G C{ × 
s(f ZFDU ] \HFZ lR\TFDl6 o 
 .;D[\ ZFDGFD SL DlCDF :5Q8 SL UIL C{ × 
s)f VFtD,Ù lR\TFD6 o 
 ;\;FZ SL DFIF SF[ KF[0SZ U]~ElÉT D[\ ,LG CF[SZ p5N[X lNIF UIF 
C{ × 
s!_f AF[W lR\TFDl6 o 
 DFIFvJF;GF VFlN SF[ tIFUSZ ClZElÉT SF p5N[X lNIF C{ × 
s!!f SÉSF[ o 
 5Z\5ZFUT ZlJvEF6 ;\ÝNFI SL ZRGF DFGL HFTL C{ × 
s!Zf ZlJvBLD HS0L o 
 ZlJ ;FCA VF{Z BLD ;FCA SL 7FGvUF[Q9L SF lG~56 lD,TF C{ × 
s!#f #*% V,UvV,U 5NF [ \ D[\ U ]~ ,Ù6F 7FGElÉT VFlN AFlGIF[\ SF 
J6"G lD,TF C{ × 
 .GS[ V,FJF ;%T EF[lDS4 HXF[NF SFGvUZAL4 ZFWFvSFG UZAL4 ãF[6 
UZAL4 hF,ZL4 AF64 ÝEFTL VFlN S'lTIF [\ SF 5lZRI lD,TF C{ × 
 pGS[ ;FlCtI S[ ;\NE" D[\ SG ] VFRFI" l,BT[ C{\•• 
 ——;F ¥." J[ZF." B[T D [ \ Cl:T BFG G HFT4 
 ZH ZHDF ZlJNF; 50L ;F[ TF[ S0L BFTPPP ×cc 
? BLD ;FCA SF HLJG VF{Z S 'lTtJ o 
 ;\T BLD ;FCA EF6 ;FCA S[ 5]+ VF{Z A]\N lXQI Y[ × pgCF [\G[ ZlJ 
;FCA ;[ EL lJlWJT U ]~ NLÙF ÝF%T SL YL × BLD ;FCA G[ SrK ZF5Z 
D[\ ;D]ã S[ GHNLS V5GL HUC :YFl5T SL YL × ;D]ã D[\ DFKLDFZL SZG[ 
 •••
JF,[ VG5- ,F[UF [\ D[ \ ;DFHHFU'lT VF{Z WFlD"S lR\TG EHGAFGL S[ äFZF 
;DFH;]WFZ SF SFI" lSIF × VTo ,F[U pgC[ \ B,S NlZIF BLD S[ ~5 D[\ 
EL HFGT[ C{\ × 
 ˆ•;[ VläTLI VG ]5D BLD ;FCA SF HgD ;G Ÿ !*#$ D[\ EF6 ;FCA 
H{;[ GZF[¿D4 5]~Ø l5TF S[ 3Z D[\ C ]VF YF × AR5G ;[ CL BLD ;FCA S[ 
V\NZ l5T'S'5F ;[ EHGvElÉT SF VG ]ZFU pt5gG CF[ HFTF C{ × lH;;[ VFU[ 
R,SZ BLD ;FCA S[ ~5 D[\ :YFl5T C]ˆ  × EF6 ;FC[A SF[ V5G[ 5]+ 
BLD ;[ lJX[Ø T[H:JL lXQI ZlJ SL VF[Z lJX[Ø Ý[D YF × VTo BLD 
;FCA SF[ p;SF ;N{J N ]oB ZCTF C{ × BLD ZlJ S[ ALR D [\ VÉ;Z 
VFwIFltDS ;\JFN CF[TF YF lH;[ EHG AFGL D[\ BLDvZlJ ;\JFN S[ ~5 D[\ 
HFGF HFTF C{ × .G ;\JFNF• ;[ BLD ;FCA SF VCD l5U, HFTF C{ VF{Z 
J[ ZlJ ;FCA SF[ V5GF U]~ WFZ6 SZ ,[T[ C{\ × 
 BLD ;FCA G[ U]~ S'5F ;[ VFtDFv5ZDFtDF4 HLJ4 HUT4 DFIF4 
ElÉTvDFU"4 U]~vlXQI ;\A\W4 J{ZFuI4 GLlT VFlN lJØIF[\ 5Z p5N[XFtDS ~5 
D[\ EHG l,B[ C {\ × pGSL lXQI 5Z\5ZF D[\ BLD ;FCA ˆJ\ D[3F BFRZ  
C]ˆ  × .;S[ V,FJF ElÉTZFD CZHLJGNF; VFlN C]ˆ  VF{Z pgCF [\G[ V5G[ U]~ 
S[ p5N[X SF[ U|C6 SZS[ ,F[UF [\ S[ ALR D[\ UFIF × BLD SL lXQI 5Z\5ZF 
D[\ BLD ;FCA v U\U ;FCA v ;]\NZNF; v DF[CGNF; v VDZNF; v 
Z3]JZNF; v lJ;ZFDNF; v J'\NFJGNF; VFT[ C{\ × 
 BLD ;FCA G[ ;FDFlHS ;]WFZ SF SFI" EL VFHLJG lSIF YF × 
VF{Z p;D [\ pgCF [\G[ ClZHG UZF[0F A|Fï6 l+SD SF[ V5GF lXQI AGFSZ 
K ]VFK}T SL EFJGF SF[ G[:TvGFA}N SZG[ SF ÝItG lSIF YF VF{Z V\TD• 
;G Ÿ !(_! D[\ HA pgCF [\G[ HLJ\T ;DFlW ,L TA pGS[ lXQIF [\ SF[ VFN[X 
lNIF YF lS D[Z[ AFN D[ZL ;DFlW S[ 5F; S[J, l+SDNF; SF[ CL ;DFlW NL 
HFI[UL × .; ÝSFZ pgCF [\G[ V\lTD xJF; TS ;DFH ;]WFZ SF SFI" lSIF × 
 •••
 BLD ;FCA G[ HF[ EHG l,B[4 5N l,B[ pGD[\ pgCF [ \G[ TtSF,LG 
;DFH HLJG4 WFlD"S DFgITFVF [\4 ;DSF,LG 5lZJ[X VFlN SF[ N[BSZ ;DFH 
;]WFZ4 WFlD"S ;]WFZ ˆJ\ GLlT5ZS AFT[ V5G[ EHGF• D• DFwID Ý;FlZT  
SÄ × 5lZ6FD IC VFIF lS VFH EL BLD ;FCA S[ EHG pTGL CL 
ptS^9F ;[ ,F[U UFIF SZT[ C{\ VF{Z VFH EL EHG E\0FZ S[ ~5 D[\ pgC [\ 
;\Sl,T EL lSIF HFTF C{\ × VG[S lJäFGF• G[ BLD ;FCA S[ EHGF[\ SF[ 
jIFbIFlIT EL lSIF C{ VF{Z pGD [\ XF[W SFI" EL lSIF C{ × 
? DF[ZFZ ;FCA SF HLJG VF{Z S 'lTtJ o 
 DwISF,LG ;\T EÉT SlJIF[\ VF{Z l;â ;FWSF [\ SL HLJG lJØIS 
38GFVF [\ D[\ RDtSFZ AC]T N[BG[ SF[ lD,T[ C{\ × pGS[ ÝDF6F[ SL HF¥R GCÄ 
SL HF ;STL × IC zâF SF lJØI C{4 J{;[ VFwIFltDS HUT VG]E}lT SF 
ÝN[X C{ × [ˆ;[ ;DI D[\ ;\T EÉT SlJIF [\ S[ HgDvD'tI] SF lGlxRT ;DI 
ATFGF VXÉI C{ ÉIF[\lS p; ;DI l,lBT ;FlCtI GCÄ YF VF{Z .G ;\TF [\G[ 
TF[ V5GL HLJG 38GFVF [\ SF[ UF{6 DFGF YF × VFH EL ;\T ;FWSF [\ S[ 
5}J"SF, S[ AFZ[ D[\ 5}KGF VlJJ[S DFGF HFTF C{ × 
 —DF[, SZF[ T,JFZ SF 50F ZCG[ NF[ dIFG ×c 
 VFH ,F[S ;FlCtI VF{Z ;\T;FlCtI S[ AF[Z D [\ J{7FlGS N'lQ8SF[6 ;[ 
XF[Wv;\5FNG SFI" CF[ ZCF C{ × lEgGvlEgG ;\T5Z\5ZFVF [\4 V,UvV,U WDF[•4 
5\YF [\4 ;\ÝNFIF• SL ;FWGF4 l;âF\T4 VFRFZ ;\lCTF S[ AFZ[ D[\ S." ,F[U 
VwIIG SZ ZC[ C{\ × S\9:Y 5Z\5ZF4 5F^0 ]l,l5IF [\4 lS\JN\lTIF [\4 AFZF[8L 
;FlCtI4 RFZ6L ;FlCtI4 EHG JF6L4 WFlD"S :YFGF[\ .tIFlN S[ VFWFZ 5Z 
EHGv;\T ;FlCtI SF VG ]XL,G SZS[ ÝFDFl6S .lTCF; ÝSFlXT lSIF HF 
;S[UF × .; AFZ[ D [\ ;\T lGJF"6 OFpg0[XG4 ;\T ;FlCtI ;\XF[WG S[gã 
VFG\N VFzD 3F[3FJNZ D[\ R,F ZCF C{ × pG ;A VFWFZF[\ SF[ GHZ ;DÙ 
 •••
ZBSZ ;\T SlJ DF[ZFZ ;FC[A S[ AFZ[ D [\ DCÀJ5}6" HLJG lJØIS HFGSFZL 
ˆJ\ EHGNX"G Ý:T]T SZGF VELQ8 C{ × 
 DF[ZFZ ;FC[A S[ 5}J"SF, VF{Z HgD ;DFlW ;DI S[ AFZ[ D[\ XF[W SFI" 
C]VF C{ × N ],[ZFI SFZF6L S[ DTFG];FZ lJP;\P !(!$ s."P;P !*%(f D[\ 
DF[ZFZ ;FC[A SF HgD C]VF × .; DT SF[ UF[JW"G XDF" VF{Z EFJGF DC[TF 
G[ :JLSFZ lSIF × ;\T ;FlCtI S[ VwI[TF 0F ¶P lGZ\HG ZFHIU]~ p5I]"ÉT 
DT SL 5]lQ8 SZT[ C]ˆ  ——;F{ZFQ8= ;\T ;FlCtI U|\Ycc D[\ DF[ZFZ ;FC[A SF HgD 
."P;P !*%( VF{Z ;DFlW VJ;FG ."P !($) ATFT[ C{\4 VYF"TŸ DF[ZFZ ;FC[A 
.SFGJ[ JØ" SF NL3" VFI ]QI lATFSZ :JWFD UI[ Y[ × DF[ZFZ ;FC[AG[ U]~ 
ZlJ ;FC[A SL VF7F ;[ HFDGUZ lGS8 B\EFl,IF UF ¥J D[\ ZlJvEF6 ;\ÝNFI 
SL U]~UFNL ."P;P !*(& D[\ :YFl5\T SL YL × .; :YFGS D [\ U]~ ZlJ 
;FC[A SL ;DFlW S[ lGS8 ."P;P !($) D [\ HLlJT ;DFlW ,L YL × .; 
;DFlW D\lNZ S[ é5Z ZFD HFGSL ,1D6 SF D\lNZ AGFIF UIF C{ × 
 ZlJ EF6 ;\ÝNFI S[ ;FW] ;\TF [\ S[ D]B ;[ ;]GSZ VF{Z XF[WSF [\ S[ 
DTF [\ S[ VFWFZ 5Z .; lGQSØ" 5Z VF ;ST[ C{\ lS DF[ZFZ ;FC[A 5}J"SF, D [\ 
YZFN S[ ZFHS]DFZ DFGl;\C JF3[,F Y[ × pGS[ l5TF GZ[X BFGHL JF3[,F  
Y[ × H]JFGL D[\ CL DFGl;\C G[ DFTF SL VG ]DlT ;[ NLÙF U|C6 SL × 
pgCF [\G[ ZlJ EF6 ;\ÝNFI S[ T[H:JL VF{Z DZDL ;\T ZlJ ;FC[A ;[ CL U]~ 
AF[W ÝF%T lSIF × HFDGUZ lGS8 B\EFl,IF UF ¥J D[\ U ]~UFNL :YFl5T SL × 
UF{ ;[JF4 VgGNFG .tIFlN 5]^ ISFI" lSIF YF × 
 ZlJ EF6 ;\ÝNFI S[ ;\TF [\ SL HFGSFZL —EF6RlZ+c D[\ ÝF%T C{ × .; 
U|\Y S[ D}, ,[BS 5}P DC\T zL ZFlWSFNF;HL X[BLGF C{\ × p; U|\Y SF 
EFJFG ]JFN 5}P DC\T zL äFZSFNF;HL SDLH,F G[ lSIF C{ × .; U|\Y SF 
ÝSFXG 5}P DC\T zL HFGSLNF;HL SDLH,F G[ lSIF C{ × p;SF ÝYD 
 •••
;\:SZ6 ;\JT Ÿ !)$) D[\ ÝS8 C]VF C{ × .; U|\Y D[\ zL SG]EF." VFRFI" 
DF[ZFZ;FC[A S[ AFZ[ D [\ ;\Ù[5 D[\ l,BT[ C{\ o 
 DF[ZFZ ;FC[A S[ 5ZD lXQI HFDGUZ S[ GZ[X HFD Z6D,l;\C Y[ × 
HFD Z6D,l;\C SF[ lNI[ C]ˆ  JRG SF[ lGEFG[ S[ l,ˆ DF[ZFZ ;FC[A G[ 
HLJ\T ;DFlW ,[G[ ;[ 5C,[ ÝF6 SF[ A|ïZgW| D[\ ,[SZ lOZ ÝF6 SF[ JF5; 
,FSZ ˆS ;F, TS D'tI] SF[ ZF[S l,IF YF × 
 ;DFlW D[\ zLO, ZBSZ AFZC DCLG[ S[ AFN p;L zLO, SF[ 
lGSF,SZ p;S[ :YFG 5Z V5GL N[C SF[ ;DFlW D[\ ZBF × 
 ˆ•;F EL SCF HFTF C{ lS DF[ZFZ ;FC[A G[ HLJ\T ;DFlW ,L YL × 
p;;[ lA|l8X ZFßI S[ ÝlTlGlW G[ HFD ;FCA S[ é5Z S[; lSIF VF{Z 
V\U[|H OF{H G[ ;DFlW SF[ BF[NSZ N[BF TF[ DF[ZFZ ;FCA HLJ\T A{9[ C]ˆ    
Y[ × .; VFxRI" SF[ N[BSZ V\U[|H VlWSFZL JF5; R,[ UI[ × 
 DF[ZFZ ;FCA SL D'tI] SL VJlW SF[ ˆS JØ" AFN ,[G[ S[ 5LK[ ICL 
SFZ6 ATFIF UIF C{ lS4 HFDGUZ S[ ZFHF HFD Z6D,l;\C G[ —;JZFD\05c 
SZG[ SF ;\S<5 lSIF YF4 p; —;JZFD\05c D[\ DF[ZFZ ;FCA G[ JCF ¥ ZCG[ SF 
JRG lNIF YF × IC JRG VW}ZF ZC UIF YF × IC D\05 VEL C]VF G 
YF × .;l,ˆ p;;[ 5C,[ lANF." GCÄ ,[ ;ST[ Y[ × HFD Z6D,HL SL 
V\TZ[rKF [ˆ;L YL lS U]~ DCFZFH SF ;F\lGwI G K}8[ × .; JRG SF[ 
ZBG[ S[ l,ˆ DF[ZFZ ;FCA ˆS ;F, AFN ;DFlW ,[G[ SF[ :JLSFZ SZT[   
C{\ × 
 DF[ZFZ ;FC[A SL DFTF SF GFD ,BDFHLAF YF × S ]DFZ SF GFD K9L 
S[ lNG DFGl\;\C ZBF UIF × DF[ZFZ ;FC[A S[ lXQI HLJF ;FCA Y[ × J[ 
V5G[ U]~ S[ ;FY VFzD D[\ UFIF [\ SF[ RZFT[ Y[ × pGS[ ;FY U]~ SF AC]T 
:G[C ZCTF YF × U]~ SL ;DFlW S[ 5xRFTŸ DF[ZFZ 5ZRZL l,BL U." p;D [\ 
ATFT[ C{\ o 
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 —;\JT !)_$ RFZ4 R{+ ; ]N ALH G[ ;F[DJFZ¸ 
 GÙ V`JGL J{W HF[U4 
 NG pUDG[ AGF[ ;DFlW ,[JFGF[ ;\HF[UF[ ×c 
 DF[ZFZ ;FC[AG[ lJP;\P !)_$ s."P;P !($(f D[\ ;DFlW ,L YL × 
X[ZBL S[ ;\T ZFlWSF NF;HL DF[ZFZ ;FC[A SF ;DFlW ;DI lJP;\P !)•% 
s."P;P !($)f ATFT[ C{\ × ZlJvEF6 ;\ÝNFI SL HUC SF[80F ;F\UF6L S[ 
;\T Ý[DJ\X 5 ]~ØF[TDNF;HL ZFlWSFNF;HL G[ ATFˆ C]ˆ  ;DFlW ;DI SF[ 
:JLSFZ SZT[ C{\ × ICF ¥ 5Z ˆS TS" VJxI CF[ ;STF C{ lS DF[ZFZ ;FC[A 
G[ ;DFlW ."P;P !)_$ D[\ ,L VF{Z .;L VJlW SF[ AFN D[\ ˆS ;F, 5LK[ 
,[SZ lJP;\P !)•% D[\ ;DFlW ,L [ˆ;F DFGF HFTF C{ × 
 DF[ZFZ ;FC[A S[ AFZ[ D[\ XF[W SFI" SZG[JF,[ 0F¶P DGCZ AlCG 
UF[WFlJIF —;\T lAK0[ ;]B GCÄc U|\Y D[\ RFZ6L ;FlCtI S[ VwI[TF ZT]NFG 
ZF[Cl0IF S[ DTFG];FZ DCÀJ5}6" 38GFVF [\ SF[ DF[ZFZ ;FC[A S[ GFD 5Z ATFIF  
C{ × W|F[, S[ ZFH SlJ zLS'Q6 NFG AFZC9 S[ ETLH[ SlJzL EU]EF." 
ZF[Cl0IF S[ DTFG ];FZ DF[ZFZ ;FC[A 5}JF"zD D[\ YZFN S[ ZFHS]DFZ DFGl;\CHL 
JF3[,F Y[ × YZFN S[ ZFßI S[ :YF5S DFZJF0 S[ Ùl+I BFGHL JF3[,F   
Y[ × pGSF ÝYD lJJFC 3|F[, S[ EFIFT D[\ ;6F[;ZF S[ HF0[HF S], S[ 
,BDFHLAF S[ ;FY C]VF YF × .; ,BDFHLAF SL SF[B ;[ S]DFZ 
DFGl;\CHL SF HgD C]VF YF × ZFHF BFGHL JF3[,F G[ N};ZF lJJFC lSIF 
p;;[ CZEDHL4 SZ6l;\CHL VF{Z VFG\Nl;\CHL [ˆ;[ TLG 5]+ C]ˆ  × p; ZFGL 
G[ CZEDHL SF[ UFNL lD,[ .; C[T] pgCF [\G[ DFGl;\C SL CtIF SZG[ SF 
Ø0I\+ AGFIF × .; l:YlT D[\ ZFGL ,BDFHLAF 5F¥R ;F, S[ DFGl;\C SF[ 
,[SZ NCÄ;Z0F UF¥J D[\ VFSZ lGJF; SZTL C{\ × NCÄ;Z0F D [\ N[NF XFBF S[ 
ZH5}TF [\ SL HFULZ YL VF{Z J[ X}ZJLZ Y[4 .;l,ˆ pGS[ VFzI ZCTL C{ × 
,BDFHLAF V5G[ DFIS[ ;6F[;ZF .;l,ˆ G UIL ÉIF [\lS p;S[ DFIS[JF,[ 
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UZLA Y[ VF{Z VUZ JCF ¥ ZC[ TF[ EL YZFN SL ZFGL SF[." N};ZF Ø0I\+ SZS[ 
p;S[ 5]+ SF[ DFZ 0F,TL × .; EI ;[ JC V7FTJF; D [\ ZCTL C{ × 
 NCÄ;Z0F D[\ ;\T ;DFUD VF{Z EHGEFJ SF VGF[BF JFTFJZ6 YF × 
DFGl;\C SF[ AR5G ;[ ElÉT S[ ;\:SFZ lD,[ Y[ × ZFH SL B858 VF{Z 
UFNL ÝF%T SZG[ SF ,F,R pGD[\ G YF × TA ,TL5Z UF ¥J D[\ sTF,]SF 
W|F[,4 lH,F HFDGUZf EUT GFUFH6 VF{Z ElÉTG ZF6LAF." SF 5lZRI  C]VF 
× .; DlTv;lT S[ ;\5S" D [\ ElÉT SF Z\U VF{Z EL UCZF CF[ UIF × .; 
ÝN[X D [\ ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ DZDL ;\TSlJ ZlJ ;FCA ,TL5Z UF ¥J D[\ VFT[ 
C{\ × DFGl;\C ZlJ ;FC[A SL JF6L ;]GSZ U]~AF[W N[G[ SL lAGTL SZT[ C{\ × 
ZlJ ;FC[A DFGl;\C SL EFJElÉT SF[ N[BSZ U]~AF[W N[T[ C{\ VF{Z 5}6" NLÙF 
S[ ˆS ;F, S[ AFN X[ZBL U]~UFNL p;[ N[\U[ [ˆ;F ATFT[ C{\ × DFGl;\C SF[ 
IC ˆS ;F, SF lJIF[U V;æ ,UTF C{ × lOZ EL U]~VF7F DFGGL 50TL 
C{ VF{Z p;G[ X[ZBL D[\ NLÙF ÝF%T SL VF{Z DF[ZFZ ;FC[A GFD ZBF UIF  
C{ × 
 ;DI SL N'lQ8 ;[ IC NLÙF lJP;\P !(#% D[\ DF[ZFZ SL pD| Z) JØ" 
SL YL TA NL U." YL × IC lGQSØ" .;l,ˆ lNIF C{ lS DF[ZFZ ;FC[A SF 
HgD lJP;\P !(_& s."P;P !*%_f D[\ VF{Z ;DFlW JØ" lJP;\P !)_& s."P;P 
!(%_f D[\ CF[GF :JLSFZF C{ × ZT]NFG ZF[Cl0IF ATFT[ C{\ lS DF[ZFZ ;FC[A SL 
HUC B\EFl,IF D[\ C{ × DF[ZFZ ;FC[A SL .STL;J[\ JØ" D[\ l,BL C]." HgD 
S]^ 0,L S[ VFWFZ 5Z VF{Z B\EFl,IF S[ DC\T ZF3JNF;HL S[ SYG S[ 
VFWFZ 5Z DF[ZFZ ;FCA G[ ;F{ JØ" SF 5}6" VFI ]QI lATFSZ ;DFlW ,L C{ × 
IC AFT ÝDF6 S[ VFWFZ 5Z :JLSFZL U." C{ × 
 X[ZBL S[ 5}P DC\T ZFlWSFNF;HL S[ DTFG ];FZ DF[ZFZ;FC[A G[ lJP;\P 
!(#% D[\ 5}6" E[B X[ZBL D[ \ l,IF YF VF{Z DFGl;\CHL ;[ DF[ZFZ;FC[A GFD 
WFZ6 lSIF × p;;[ 5}J" lJP;\P !(#$ D[\ tIFUL SL NLÙF ,L YL × ;NU]~ 
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ZlJ;FC[A S[ VFN[X VG ];FZ B\EFl,IF D[\ lGJF; lSIF YF × VA N],[ZFI 
SFZF6L S[ DTFG ];FZ lJP;\P !(#% D[\ DF[ZFZ SL pD| .STL; JØ" SL YL × 
H]JFGL D[\ CL ;\;FZ SL DFIF tIHSZ ZFH;¿F SL B858 tIFUSZ4 DFTF 
SL VG]DlT ÝF%T SZ DFGl;\CHL ;FW ] C]ˆ  Y[ × 
 lH; ÝSFZ ZFHF ET '"ClZ DFTF SL Ý[Z6F VF{Z VG ]DlT ÝF%TSZ 
ZFH5F8 tIHSZ GFYIF[UL SL HDFT D[\ R,[ UI[ Y[4 p;L ÝSFZ DF[ZFZ ;FC[A 
ZlJvEF6 ;\ÝNFI SL OF{H D[\ R,[ UI[ Y[ × 
 DF[ZFZ ;FC[A S[ lXQIF• SL ;\bIF ßIFNF YL × .;L lXQID\0, D[\ D]bI 
RZ6;FC[A4 NF; CF[YL4 HLJF;FC[A4 HFD Z6D,HL4 N,]ZFD4 N],"EZFI4 SZD6 
EUT4 WZDXL EUT Y[ × 
 B\EFl,IF SL ZlJvEF6 ;\ÝNFI SL U]~UFNL S[ :YF5S DF[ZFZ;FC[A  
Y[ × VFH EL IC HUC HLJ\T C{ VF{Z ;[JF SZ ZCL C{ × .; EUT SL 
U]~UFNL SL GFNJ\Xv5Z\5ZF .; ÝSFZ C{ o 
 ;NU]~ ZlJ;FC[A v DF[ZFZ ;FC[A v RZ6NF; v H[ZFDNF; v 
Z6KF[0NF; v VF[WJNF; v ZF3JNF; v lJ9',NF; × 
 ;\T EÉT SlJIF [\ SF ;FlCtI SlJIF• äFZF l,lBT GCÄ C{ × J[ 
SFjIXF:+4 V,\SFZXF:+ S[ VwI[TF G Y[ × pGS[ 5F; EFJElÉT YL4 lH;[ 
;CH~5 ;[ UFIF VF{Z JC EHGZRGF AG U." × DF[ZFZ ;FC[A SL ;A;[ 
lJX[Ø EHG ZRGF ¥ˆ lD,TL C{\4 lHGSL ÝYD ,F."G VF{Z GFDRZ6 SL ,F."G 
SL ;}RL 5lZlXQ8 D [ \ NL U." C]." C{ × .;L S[ VFWFZ 5Z IC ;\bIF !&# 
SL AGL C{ × DF[ZFZ ;FC[A S 'T —U ]~DlCDFc DF[ZFZ ;FC[A S 'T —lR\TFDl6c 
DF[ZFZ ;FC[A S 'T —AFZDF;L S]^ 0l,GLc ICF ¥ 5lZlXQ8 D [\ ZBL C{ × DF[ZFZ 
;FC[A V,UvV,U ZFUF [\ S[ HFGSFZ Y[4 lHgC[\ pGS[ EHGF[\ S[ VFWFZ 5Z 
HFG ;ST[ C{\ × lJX[ØTo pGS[ VFwIFltDS NX"G N[BG[ SF[ lD,TF C{ v 
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 ——XC[Z JFZFCL WFD4 GFD GJB^0 D [ \ ÝF%T¸ 
 EF6 HUN U ]~N[J4 ;S, ClZ V5"6 lSGF o 
 VGCN ,F[CZ J\X D [ \4 EF6 ;FCA ˆ [;F EIF ×cc 
     ;T;FC[AGL ;ZJ6L v #Z( 
? NF;L HLJ6 SF HLJG VF{Z S 'lTtJ o 
 ZlJ EF6 ;\ÝNFI S[ T[H:JL TFZS ;\T SlJ HLJ6 ;FC[A ;F{ZFQ8= D [\ 
UF [\0, S[ 5F; 3F[3FJNZ UF¥J D[\ RDFZ HFlT D[\ l5TF HUFNFO0F VF{Z DFTF 
;FDAF." S[ 3Z HgD[ Y[ × NF;L EFJ ;[ 5ZDFtDF SL p5F;GF SZG[JF,[ .; 
;\TSlJ SF[ —ZFWF S[ VJTFZc GFD ;[ 5CRFGF HFTF C{\ × lGU]"6 lGZFSFZ S[ 
;FY ;U]6 ;FSFZ SL ElÉT SF ;]UD s;]EUf ;DgJI SZS[ 7FG4 J{ZFuI4 
IF[U4 R[TJ6L4 p5N[X4 U]~DlCDF H{;[ VG[S EFJF [\ SF lG~56 pgCF [\G[ V5GL 
EHGAF6L D[\ lSIF C{ × :J~5 SL N 'lQ8 %IF,F[4 S8FZL4 A\;ZL4 A\U,F[4 
DF[Z,F [\4 CF80L4 hF,ZL H{;[ ~5FtDS EHGF[\ D[\ prR ÝSFZ SL ;FlCltIS 
U]6J¿F C{ × pGS[ HLJG D[\ S." RDtSFZvÝ;\UF [\ S[ AFZ[ D[\ ;]GG[ SF[ 
lD,TF C{\ × ."P;P ••Z% D[\ lNJF,L S[ lNG 3F[3FJNZ D[\ HLJgT ;DFlW ,[ 
,L × NF;L HLJ6 S[ D]bI NF[ lXQI Y[4 ˆS VZHG EUJFG VF{Z N};Z[ Ý[D   
;FC[A × Ý[D ;FC[A SL AFGL D[\ ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ ;\TF [\ SL AFGL SF 
VG ];Z6 C]VF C{ × Ý[Dv;FC[A SL lXQI 5Z\5ZF A}\N lXQI 5Z\5ZF CL ZCL   
C{ × pGS[ lA\N ] lXQI lJzFD ;FC[A C]ˆ 4 lHGSF[ NF;L HLJ6 SF VJTFZ 
DFGT[ C{\ × lJzFD ;FC[A S[ A}\NvlXQI DFWJ ;FC[A S[ VG ];FZ J\Xv5Z\5ZF 
VFH EL SF[80F ;F\UF6L SL HUC 5Z R, ZCL C{ × l+SD ;FC[A S[ N};Z[ 
lXQI GY]ZFD C]ˆ  × pGS[ ;DY"S lXQI AF,S ;FC[A C]ˆ  × 
 —AFU S[ ;FW ]c SF VFD SF 5F{WF TF[ AF[IF C{ !* s;+Cf JÄ ;NL S[ 
lJÊD ;FC[A G[ × lR+F[0 sSrKf UZF[0F l+SD G[4 EF6 S[ A\W ] lXQI BLD 
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;FC[A G[ ÝDF[WF ZF5Z D[\ SALZ lJRFZ SL KF ¥J D[\ A0[ C]ˆ  EF6 ;FC[A G[ 
,F[CFGF XZLZ CF[G[ S[ AFJH}N J6" E[N4 HFlT E[N SL NLJF, TF[0 NL × EF6 
5Z\5ZF SL N};ZL CL 5L-L S[ BLD ;FCA p,8 ;[ lXQITF U|C6 SL × .; 
38GF D[\ BLD SL pNFZTF G[ lGo;\SF[R ~5 ;[ pGS[ HLJG SF[ pHF,F4 
5Z\T] l+SD SL ;\S<5 XlÉT SL N'-TF G[ ;D5"6 lSIF × AFN D [\ ;J6" 
BLD S[ ;DL5 CL VK}T l+SD SF[ EL ;DFlW :YFG lD,F × 38GFVF[\ S[ 
RDtSFZ TÀJ SF[ KF[0 N[ TA EL l+SD S[ T5 S[ ÝTF5 ÝEFJ SF[ TF[ 
:JLSFZ SZGF CL 50[UF × l+SD ;FCA SL GFN 5Z\5ZF D [\ ——pTZ[ VDZ6 
S[ ELD VF{Z ELD SL U]~ 5L-L D[\ C]ˆ  HLJ6cc [ˆ;[ ;DFH ;[ p5[lÙT ;\TF [\ 
SL .; AFU SL A[,F ;+CJÄvV9FZJÄ s!*v!(f ;NL D[\ O},FvO,F ×  
 HLJ6 SF HgD 3F[3FJNZ D[\ ;F{ZFQ8= S[ CF,FZ 5ZU6F S[ UF[\0, S[ 
5F; S[ UF¥J D[\ B]N RDFZ4 5{T'S jIJ;FI —EFDc sD'TS 5X]VF [\ SL BF, 
5Z SF 8[É;f S[ CHFZF [\ lJ:TFZ s [ˆZLI[f D[\ ;]BL DFG[ HFG[ JF,[ 3Z D[\ A0[  
C]ˆ  × ZCGv;CG SL JHC ;[ Z\ULG Y[4 5Z ;t;\U TF[ lD,F YF4 JFTFJZ6 
D[\ ;[ TYF lJZF;T D[\ lD,F YF × —U]~c SL BF[H S[ l,ˆ AC]T D[CGT SL 
lSgT] V\T D[\ ELD ;FCA SL XZ6 D[\ VFI[ × —A[CN T}ZFc AFH[ VF{Z —
lGZD, E}ZFc AZ; JCF ¥ 5FGL —h,DT ßIF[T h,vC,c [ˆ;[ :YFG 5Z l:YZTF 
SF AF[W U]~ G[ lNIF × GFY 5\Y SL VGFCT4 GFY SL IF[U 5Z\5ZF TYF 
ßIF[T S[ lGD", ÝSFX SL DCF 5\Y SL 5F8 5Z\5ZF D[\ HLJ6 SL VFwIFltDS 
UlT SF VFNZ C]VF × AC]T 5C,[ ;[ R,L VF ZCL 5F8 S[ ÝJFC D [\ 
;F[,CJÄv;+CJÄ ;NL S[ ZlJ EF6 SL lGU]"6 ZFD SL :T]lT lD,TL C{ × 
SALZ ÝEFJ ;[ 5C,[ EL ;F{ZFQ8=vSrK D[\ GFY 5Z\5ZF SL IF[U ;FWGF TF[ 
ÝRFZ D[\ YL CL4 XF\SZ J[NF\T SF Vä{T ÝEFJ EL TLGvRFZ AZ; D[\ BFGF 
BFT[ ;EL ;FDFlHS :TZF[\ D[\ ÝJFlCT CF[ R]SF YF × S'Q6 ElÉT SF 
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;F\ÝNFlIS :5X" TF[ S]K JU" S[ l,ˆ CL ;LlDT ZCF 5Z S'Q6 Ý[D SL A0L 
,CZ TF[ ;EL HUC O{, R]SL YL × .;l,ˆ ;+CJÄvV9FZCJÄ ;NL TS 
;U]64 lGU]"64 ;FSFZ4 lGZFSFZ 7FGvElÉT4 S[ ä\ä ;DlgJT TYF ;\IF[lHT 
~5 D[\ CDFZ[ ;DFH HLJG D[\ jIF%T CF[ R]S[ Y[ × DCF5\Y G[ lGU]"6 SALZ 
WFZF D [\ EL p¿Z SF, D[\ ZFDN[J5LZ SF ZFH:Y, VF;GL lG,F G[HF SZSG 
,UF × HLJG SL VFwIFltDS ;FWGF D[\ .G ;ASF ;DlgJT ~5 TF[ C {\   
CL × S'Q6 ElÉT D[\ Ý[D lJZC SL ptS8TF TYF pgDTNXF ˆJ\ :JZ ElÉT 
EHGF [\ D[\ lD,T[ C• × 
 HLJ6 SF NF;L 5]Z:SFZ CL VFEFZL C{ S'Q6 ElÉT SL ptS'Q8 ˆJ\ 
ptS8 EFJFJ[X EZL lRTNXF S[ ;FTtI SF × p; Ý[DvpgD ]ÉT EFJNXF S[ 
VFWFZ 5Z CL S'Q6 lJZC SL lJlJW NXFVF [\ SF[ jIÉT SZT[ VG[S 5N 
l,B[ Uˆ C{\ × S'Q6 Ý[D SL 5Z\5ZFvD:TL G[ p;S[ ;DU| Vl:TtJ SF[ [ˆ;F 
TF[ VFJ[X D[\ ,[ l,IF YF lS VF9F[\ ÝCZ p;S[ ZF[DvZF[D D[\4 G;vG; D[\4 
ZFWF EFJ B[,F SZTF × AFU S[ ;FW] SL 5}J" lJZF;T TF[ YL DCF5\Y SL 
ßIF[T p5F;GF × ZlJvEF6 SL SALZ ÝEFJL lGU]"6 ZFD p5F;GFvVJW}TL 
GFY 5\Y SL IF[U ;FWGF EL YL × DwISF, D[\ ,F[S;D ]NFI D [\ l:YZ WD" 
;FWGF S[ ,UEU ÝD]B ;]Z pGSL ZRGFVF [\ D[\ lNBT[ C {\ × .;S[ AFJH}N 
HLJ6 R,T[ TF[ ZC[ CL4 zL lÙlTDF[CG ;[G S[ VG ];FZ VG ]EF{;RF5\YL4 
U]~DlCDF4 ;\T;\U AF[W4 Ø8F[5F;GF S[ V,JF IF[U DFU" SL ÝlÊIF ;DSF,LG 
ˆJ\ ;DL5 JTL" 5lZ;Z D[\ ;[ ;CH ~5 ;[ U|C6 SL × p;SL EHGAFGL D[\ 
JC ;A SF ;A pEZ VFIF × IC ;DlgJT WD" ;FWGF S[ lJlJW Z\U 
p;D[\ pEZT[ lNBT[ C{\ × .;S[ AFJH}N HLJ6 SF V,U5G EL VUZ SCÄ 
lNBFTF C{ TF[ S 'Q6 SL lJZC W}T TYF V,UvV,U EFJ D]ãFVF [\ S[ VFSFZ 
D[\ Ý[D 5F\H,L 5NF [\ D[\ × Ý[D ,Ù6F S[ 5FZNXL" :5\NG ;[ H,T[ [ˆ;[ 5NF [\ 
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SL ;\bIF EL SFOL HUC ZF[STL C{ × lSgT] ZRGFVF[\ SL pTGL ;\bIF CL 
l;O" p;SL p5,laW GCÄ C{ p;D [\ ;[ ACTL EFJv;tJ SL ;F\ÝTTF TYF Z; 
l;lâ CL prR SlJ SL ÝTLlT SZF N[TL C{\ × 
 NF;L HLJ6 SL S'Q6 SlJTF S[ S,D ˆJ\ SF{X, ptS'Q8 ZC[ C{\ × 
DwISF, SL S'Q6 SlJTF lJ:T'T ~5 ;[ TF[ Ý[D ,Ù6F S[ VG[SFG[S 
EFJlJJT" SlJ S[ V\UT ElÉT :5X" ;[ ZRSZ ßJl,T SZTL ZCL C{ × 
DwISF, S[ ÝFZ\E ;[ CL GZl;\C4 DLZF SL SlJTF D[\ Ý[D ,Ù6F SF AC]lJW 
EFJlJxJ UCZL VlEjIlÉT ÝF%T SZTF ZCF C{ × Ý[D ,Ù6F S[ I[ 5 ]Q8 TYF 
ÝEFJXF,L ÝJFC VG ]SF,LG SlJIF [\ SL ;'lQ8 D[\ pTG[ UlTXL, IF lJ:T'T 
GCÄ ZC[ × p;L VZ;[ D[\ CDFZ[ ICF¥ S'Q6 ElÉT SL ;F\ÝNFlIS WFZF ¥ˆ EL 
VFIÄ TF[ N};ZL VF[Z ;\ÝNFI SL S9F[Z DIF"NF ;[ V,U ZCG[ 5Z EL ElÉT 
SL EZ5}Z VG]E}lT ;[ ;\5gG SlJ S 'Q6 ElÉT SF[ V5G[vV5G[ -\U ;[ UFT[ 
ZC[ C{\ × DwISF, S[ ;DF5G S[ AFN TS IFGL lS NIFZFD SL ;F\ÝNFlIS 
S'Q6 Ý[D SL SlJTF S[ ;DF\TZ CL ;\ÝNFIvlGZ5[Ù S'Q6 ElÉT SlJTF SF  
;'HG CF[TF ZCF C{ × NIFZFD S[ V5JFN SF[ AFN SZT[ ;F\ÝNFlIS S 'Q6 
SlJTF D[\ S,F TÀJ SF VEFJ C{ VF{Z ptS8 lJ,Fl;TF SL VG]E}lT 
VlEjIÉT C]." C{ × p;S[ D ]SFA,[ lGU]"6 ;\TF [\ SL EHGAFGL D[\ S'Q6 Ý[D 
SL ptS8TF N[BT[ CL AGTL C{ × VG ]E}lT SL ;3GTF ˆJ\ ;rRF." S[ A, 
5Z 5FZNXL" ZLlT ;[ VFtDFv5ZDFtDF D[\ lGlCT [ˆÉIEFJ SF[ jIÉT lSIF   
C{ × ZlJ DF[ZFZ SL [ˆ;L S]K ZRGFVF [\ S[ V,FJF ÝLTD ZFH4 ZtGF4 DL9F4 
D},NF; VFlN SlJIF [\ SL S'Q6 lJZC SL SlJTFVF [\ D[\ .; AFT SF ;DY"G 
lD, ;STF C{ × 
 lSgT] DwISF, SL lJ:T'T SlJTF D[\ ˆS DF+ DLZF S[ l;JF S 'Q6 
lJZC SL .TGL TLJ| T05G ˆJ\ EFJ SL ;3GTF4 UF[5L v ìNI SL 
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K858FC8 v SF[D,TF l;O" HLJ6 SL :JZF [\ D[\ CL ;]GG[ SF[ lD,TL C{ × 
GZl;\C4 NIFZFD D[\ S'Q6 Ý[D SL TLJ|TF SD GCÄ C{ × p;SL ;rRF." EL 
;\lNuW GCÄ × DLZF TF[ XZLZ ˆJ\ ;\J[NG ;[ HgD HFT D'N ] ìNI ,[SZ 
HgDL C{ × S'Q6 Ý[D SF SFjI .;Ll,ˆ CL p;S[ :JZ D[\ SDGLITF SF[ 
ÝF%T C{ × lSgT] HLJ6 SF NF;L5G TF[ DwISF, SL SlJTF SF SF[." VHA 
RDtSFZ ,UTF C{ × ;\bIF SL N'lQ8 D[\ GZl;\C4 DLZF S[ E,[ CL 5LK[ ZC 
Uˆ 5Z\T] p;SF DCÀJ V,U5G D[\ C{ × RF,L; S[ VF;5F; ZRGFVF [\ D [\ 
ÝTLT CF[TL ;ÀJF[ã[S SL DW ]ZZ;FtDSTF VF{Z Ý[DR\NG S[ 5[0 SL XLT, 
l:GuW ;]JF; SL JHC ;[ HLJ6 SL SlJTF VHZvVDZ C{ × p; ;DI D [\ 
VK}T D[\ EL VK}T DFG[ HFG[JF,[ AFU S[ ;FW] SL ,TF D[\ A0[ C]ˆ  HLJ6 
SF[ A0F ;FDFlHS ÝlTZF[W EF[UGF 50F YF × pGSL ;FDFlHS HFU'TTF SL 
JHC UCZF 5xRFTF5 XF5 ~5 D[\ O}8 50TF C{ × ——AFU SF ;FW]cc S[ ~5 
D[\ HLJ6 SF[ lHTGF ;FDFlHS VGFNZ ˆJ\ DFGJLI ;\+F; h[,GF 50F pTGF 
GZl;\C4 DLZF SF[ GCÄ h[,GF 50F × HLJ6 TF[ TtSF,LG 5lZ;ZDFG SL N}Z 
jIJ:YF ;[ ;JF J;\T é5Z p9SZ V\UTTF S[ ;FY H]0L C]." HTZ0F SL 
Sl9GF." SF[ SlJTF D[\ SCÄ -\SJF N[T[ GCÄ4 .;l,ˆ TFZ:JZ D[\ p;SL 
SlJTF D[\ S'Q6ÝLlT SL Ý[DDFW ]ZL SL J\XL ;TT U]¥HTL ZCTL YL × ;\3Ø" S[ 
;\TF5 S[ VUG S]\0 D[\ H,T[ ZCG[ 5Z EL SlJTF D[\ ;[ ;TT ÝSl8T  
S'Q6;\JFN sDialogue IF Harmons NF[GF [\ VY" D[\f HLJ6 SL S'Q6 SlJTF SF 
;A;[ A0F ,Ù6 C{ ×  
 HLJ6 SL S'Q6N 'lQ8 SFjI D[\ TLGF• :TZF[\ 5Z S'Q6 lJIF[U GHZ  
VFI[UF × ICF ¥ 5Z S'Q6 SL J'\NFJG l:YlTvUF[l5IF• SL ,L,F ¥ˆ4 T,FX4 Ý[D4 
.\THFZ SL ,UG4 Ý5l¿ SL Ý:T]lT4 lD,G SL B]XL4 pD\U4 UF[5LEFJ SL 
V,UvV,U Ý[D SL VF:YFVF[\ SF lR+6 lSIF C{ × TF[ SCÄ 5NF [\ D[\ ;A;[ 
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VDZ 5ZD 5]~Ø S[ ~5 D[\ EÉTäFZ S[ ~5 D[\ S'Q6vxIFDvXFDl,IF SF 
AFZvAFZ ."xJZ ,L,F S[ :J~5 D[\ EL lR+ lNBFIF C{4 .TGF CL GCÄ4 S." 
5NF [\ D[\ S'Q6 xIFD EFJ SF —GFc H{;[ ;DFGTF lNBT[ C]• lGU]"6 A|ï S[ 
p5,Ù SF[ SFjI ;\S[T EL C{\ × .; TZC S[ 5NF• SF ,Ù6 IC C{ lS 
SlJ SF NF;L Ý[D TF[ AF[,TF ZC[4 DUZ lGU]"6 SL WFZF SF[ K}T[ D]N, 
lNBFˆ lAGF B\l0T ZCTF C{ v 
 ——DFZ lNIF ÝLT S[ AF6 G[ 
 DFZ lNIF DF[CG S[ AF6 G[ 
 xIFD T[Z[ V,\SFZG[ ×cc 
 [ˆ;[ ;U]6 5ZS ÝFZ\E S[ AFN T ]Z\T ìNI D[\ lGU]"6 EFJ 5{NF CF[TF 
lNBF." N[UF v 
 ——5F ¥R TF5 ;[ TLG U ]6F [ \ SL 
 lÝI[ AGFIF ˆS HCFH 
 DFl,S AGSZ DF\CL A{9 UIF[4 
 D[Z[ ClZ G lSIF C\0L tIFU ×cc 
.; 5\lÉT D[\ v 
 .; ZRGF D [ \ NF;LEFJ SF ;DlJ:TFZ N[BL × 
 ——NF;L SF[ ,[ HF.ˆ VF5S[ N[X D [ \ 
 3F[0 ] , J:TZ D [ \ VU[C ] lJZFH[ × 
 D ]hSF[ SZGF C{ SFD0L S[ J[X D [ \ × 
 ;\IF[HL ;[ lD,G[ HFG[JF,L ;lBIF• SL pD\U .; 5\lÉT D[\ N[lBˆ v 
 ——;\IFHL ;[ lD,G[ R,F[4 HFˆ X}gI D[ 
 ;EL ;BLIF• 5CG EUJF J[X 
 
 •••
 ;IFHL ;[ SC[GF SL ˆ [;L D[ZL lA\GTL C{ 
 l5I ] ;[ SC[GF lS IC NF;L SF ;\N[X C{ HL ×cc 
 5Z ;U]65ZS S'Q6ElÉT D[\ ;R TF[ lJZC lJIF[U SF ;]Z lD,FIF   
C{ × V,UvV,U EFJF [ \ SL VF:YFVF• S[ ;FY UF[5L D]ãF D[\ T,FX4 .\THFZ 
SL 30L4 Ý5l¿ SL GDL C{ × TF[ S." 5NF [\ D[\ ;\IF[U SL D:TL4 T'l%T SL 
0SFZ[ EL C{\4 —S8FZLc T8[ p<,[lBT 5N D [\ ÝLT SL ;3GTF4 5ZJXTF4 
K858FC84 3FI, DLZF S[ NN" SL RLB EL ;]GG[ SF[ lD,TL C{ × SlJ äFZF 
VlEjIÉT ZFWFvÝ[D SL hF¥SL N[lBˆ v 
 ——D[Z[ GFY S[ G[G p9[4 
 C ] \ TF[ 30Lˆ NF[0L HFp ×cc 
 
 ——DF\0L D ]HG XFDl6ˆ SLWL Z[ RSR}Z 
 SF[." Z[ JFl,0 D ]H 5Z S[O SZFIF [ \ 
 SZTL C}\ 3[,LT}ZPPP DF0L4 D ] \HG[ ×cc 
 
 ——DFJFGL DF[Z,Lˆ DFZF DG0F CZBFIF Z[4 
 DCF0F NZBFIF Z[4 D[ZF N,0F NZBFIF Z[ ×cc 
 
 ——Ý[DR\NG S[ hF0JF Z[4 EF." ¦ D[ZL N[CI ] \DF \ ZF[%IF Z[4 
 VF\; ] \ C ] \ ELGF SZJF G[ ELGF VFKF RLZ Z[ ×cc 
 
 ——,F[RlGˆ ,F[EF6L Z[ D[ TF[ DFJF lD9l0I[ YL × 
 ;F\E0F ;[BL ;DF6L D [ \ ZFDHLG[ ,LWF DF6L 
 jCF,L p;SL JF6L Z[ ¦ DFJF TFZL ×cc 
 
 •••
 ——GCL VFˆ GCÄ VFˆ VEL TF[ lNG S[ GFY VF; CDSF[ N[SZ 
 ˆ [;[ GFZFH Uˆ C{4 lNG S[ GFY lN,SL CD[ SC SZ ×cc 
 
 ——AFT D[ZL DFG ,[GF D[ NF;L VF5S[ GFDSL4 
 5F; VFSZ pUFZL ,[H[4 uJF,T UF[S ], UF ¥J SL ×cc 
 ——S58L,[ SFGF S[ ;FY SF{G AF[,[ m 
 SZS[ JF,F[ ;\U R,FJ[ G[ S58 3 ] \38 GJ BF[,[ Z[4  
 Ý[DS8FZL VFZ5FZ lGS,L D[Z[ GFYSL 
 VF[Z EL CF[I TF[ VF{ØW lSH[4 IF TF[ ClZ S[ CFY SL 
 DFZF ZFD K[ DL9FHL4 5WFZF[G[ DF[CF[,DF." ×cc 
 
 ——S,[HF S8FZL Z[ Z ]lNIF S8FZL Z[ × DFCL D ]G[ DFJ[,{G[ DFZL ×× 
 JF, ] EZL D ]HG[ EFZL JF,[ DFZ[ AC ] ARSFZL CFY ]GL C,FJLZ[ 
 S8FZLGF[ 3F K[ EFZL 5F8F AFW ] JFZL J{N lUIF CFZL Z[ ¦cc 
 Ý:T]T SFjI B\0 D [\•S'Q6 ÝLlT SF ìNIF[N ŸUFZ lHTGF ;rRF." ;[ 5}6" 
C{4 pTGF CL jI\HGFUE" ;[ Z; 5lZU|CL EL C{ ×  
 S'Q6ElÉT SL SlJTF IF HLJ6 SL VgI EHG ZRGFVF [\ D[\ ICL EFJ 
C{\ × p;D [ \ 5Z\5ZF S[ VG];FZ U]~DlCDF ;[ ;\Aâ S'lTIF• C{\4 TF[ ;t;\U S[ 
p5N[X SL AF[WSJF6L EL C{ × lGHL HLJG D [\ B0L C]." ;\J[NGFtDS 
VG ]E}lTIF ¥4 VFtD;\EFØ6 ˆJ\ VRZH S[ ;FClHS pN ŸUFZF [\ S[ SFZ6 p;S[ 
XL, IF ;ÀJ nF[TS AGL ZCTL C{\ × lSgT] RDtSFlZS VgI ZRGFVF [\ D [\   
—DF[Z,c DZT ,F[S D [\ VFIF[ ;FW\T ÝTLS wJGGSF[ U]6 SZS[ A; HFTF C{ 
[ˆ;[ lSTG[ CL IF[U5ZS 5NF [\4 lJX[ØSZ TF[ —N[B\NF Z[ SF[." VF N,DFCFc VFlN 
 •••
D[\ EHG SFjIlGJ"C6 S[ A, 5Z DwISF,LG EHGAF,L D[\ HLJ6 SL 
EHGAFGL VFH EL ,F[SlÝI C{ × 
 DwISF, SL ;\T 5Z\5ZF D [\ VwIFtD ;FWGF SL XaN 5Z\5ZF SF[ 
V5GL ;\TJF6L ;[ ;D'â SZG[JF,[ SlJIF [\ D[\ NF;L HLJ6 ;FWGFtDS S'Q6 
Ý[D S[ XaNFtDS Z;Ý[D SL ;\5'lÉT ;[ z[Q9 ;FlAT CF[T[ C{\ × AF0L S[ 
;FW ]VF• SL SlJTF Ý[D SL ÝF\H,TF EFJ ;\UF[5GL RF~TF4 ,I;\IF[HG SL 
EFJnF[TSTF VF{Z ULlTSFjI SL ;CH ZFUFtDSTF S[ A, 5Z prR :YFG SL 
VlWSFlZ6L C{ × DwISF, SL U]HZFTL ULT SFjI SL Vn5I"gT 5Z\5ZF D[\ 
p;S[ YF[0[ 5N VJxI CL CZ5, S[ l,ˆ U]¥HT[ ZC[\U[ × 
 •••
;\NE" ;\S[T o 
 
ÊD S 'lT STF" 5 'P G\P 
•• p¿ZEFZT SL ;\T 5Z\5ZF 0F ¶P 5ZX]ZFD RT ]J["NL •••
Z• IF[UJ[NFgT EHG E\0FZ Ý[DJ\X HUNLX EF." •••
•• ;F[Z9L ;\TJF6L Ý[DR\N D[3F6L •Z-•••
•• SALZ 5Z\5ZF U]HZFT S[ ;\NE" D[\ SF\lTS ]DFZ E8' ••••
%• U]HZFT S[ ;\TF [\ SL lCgNLJF6L 0F ¶P V\AFX\SZ GFUZ ••••
•• ZlJ ;FCA o ˆS VwIIG 0F ¶P C\;F DFSl0IF •••
•• SALZ 5Z\5ZF4 U]6 S[ ;\NE" D[\ 0F ¶P SF\lTS]DFZ •Z••
•• EF6 RlZT DC\T ZFlWSFNF; •••
•• ZlJ ;FCA o ˆS VwIIG 0F ¶P C\;F DFSl0IF •%•
••• !Zv!Zv_* D],FSFT ;[  •
••• VF5 SL ,F[S;\:S 'lT HID, 5ZDFZ •Z••
•Z• EF6 RlZ+ ZFlWSFNF; •••
••• ZFD SALZ ;\ÝNFI 0F ¶P SF\lTS]DFZ E8' Z%••
••• NF;L HLJ6 0F ¶P lGZ\HG ZFßIU]~ ••••
•%• DF[ZFZ ;FC[A o ˆS VwIIG 0F ¶P GFYF,F, UF[lC, •%•
••• DF[ZFZ ;FC[A o ˆS VwIIG 0F ¶P GFYF,F, UF[lC, •%•
••• DF[Z,F[ DZT,F[SDF\ VFIF[ 0F ¶P GFYF,F, UF[lC, %%•
••• DF[Z,F[ DZT,F[SDF\ VFIF[ 0F ¶P GFYF,F, UF[lC, •
••• ;T ;FC[AGL ;ZJ6L 0F¶P GFYF,F, UF[lC, Z•••
Z•• ;T ;FC[AGL ;ZJ6L 0F¶P GFYF,F, UF[lC, Z•••
Z•• ;T ;FC[AGL ;ZJ6L 0F¶P GFYF,F, UF[lC, Z•%•
 •••
ZZ• ;T ;FC[AGL ;ZJ6L 0F¶P GFYF,F, UF[lC, •Z••
Z•• ;T ;FC[AGL ;ZJ6L 0F¶P GFYF,F, UF[lC, •Z••








RT ]Y" VwIFI 
ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ ÝD ]B SlJIF [ \ SL  
AFlGIF [ \ SF EFJJ6"G 
 
 
? EF6 ;FCA SL AFlGIF [ \ SF J6"G 
? ZlJ ;FCA SL AFlGIF [ \ SF J6"G 
? DF[ZFZ ;FCA SL AFlGIF [ \ SF J6"G 
? BLD ;FCA SL AFlGIF [ \ SF J6"G 





RT ]Y" VwIIG 
ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ ÝD ]B SFjIF [ \ SL  
AFlGIF [ \ SF EFJJ6"G 
 
 
? EF6 ;FCA SL AFlGIF [ \ SF EFJJ6"G 
 lCgNL ;FlCtI S[ DwISF, D[\ ElÉT SL HF[ WFZF ACL p;[ lGU]"6 
WFZF S[ ÝJT"S VF{Z p;S[ VG ]IFlIIF [\ G[ VFU[ A-FIF VF{Z 5}Z[ EFZTJØ" D [\ 
.; 5Z\5ZF SF[ lJSl;T lSIF × U]HZFT D[\ SALZ 5Z\5ZF SF lJSF; SZG[ 
SF z[I EF6 ;FCA SF[ HFTF C{ × .; ÝSFZ U]HZFT D[\ EF6 ;FCA G[ 
SALZ 5Z\5ZF SF lJSF; lSIF × VTo p;[ EF6 SALZ GFD ;[ EL HFGF 
HFTF C{ × 
 EF6 ;FCA ˆS D:TDF{,F jIlÉTtJ S[ :JFDL Y[ × SALZHL SL TZC 
J[ EL OÉS05G D[\ ZCG[JF,[ Y[ × J[ ;F\;FlZS CF[T[ C]ˆ  EL ä{TvVä{T VF{Z 
VFtDFv5ZDFtDF S[ U}- ZC:IF [\ SF[ ;],hFG[ D[\ ;O, ZC[ × pgCF [\G[ V5G[ 
lJRFZF [\ SF[ 5]Q8 SZG[ VF{Z ElÉTWFZF SF[ ACFG[ S[ l,ˆ 5N UFI[ × pgC [\ 
VFH CD pGSL AFlGIF[\ S[ ~5 D[\ HFGT[ C{ \ × EF6 ;FCA SL AFlGIF[\ SF[ 
;DhG[4 HFGG[ S[ l,ˆ pGSF EFJJ6"G SZGF VtI\T VFJxIS C{4 HF[ .; 
ÝSFZ C{ v 
? J{ZFUL EFJ SF Ý:YF5G o 
 J{;[ TF[ EF6 ;FCA ;F\;FlZS Y[ lSgT] pgCF [\G[ ;\;FZ S[ A\WGF [\ ;[ 
J{ZFU SL AFT SL C{ VF{Z .; DFU" SF[ J[ Sl9G DFGT[ C{\ × H{;[ v 
 
 •••
 ——S96 5\Y VF J{ZFUGF Z[4 
  tIF 5F [ \RT lJZ,F ;\T 
  S96 5\Y VF J{ZFUGF Z[ × 
 SF[G A ] \N ;[ WZ6 lG5FJLZ[4 SF[G A ] \N ;[ VFSFX 
 SF[G A ] \N ;[ 5 ]~Ø G[ HFIF Z[4 SF[G A ] \N ;[ ;\;FZ ×cc 
 VYF"TŸ J{ZFU SF DFU" Sl9G DFU" C{ VF{Z JCF ¥ 5Z S[J, lJZ, jIlÉT 
CL 5C]¥R 5FTF C{ ÉIF[\lS WZTL4 VFSFX4 :+L4 5]~Ø VF{Z .; ;FZv;\;FZ SF[ 
lS;G[ AGFIF C{4 IC HFGGF D]lxS, C{ × VFU[ J[ SCT[ C{\ lS v 
 V\A ] A ] \N ;[ WZ6 lG5FJL Z[4 5JGA ] \N ;[ VFSFX 
 VD 'T A ] \N ;[ 5 ]~Ø HFIFZ[ R{TgI A ] \N ;[ ;\;FZ 
 D ]ZT ; ]ZT HF[T ÝSFXL Z[4 5FIF ;FRF 5N lGBF6 
 J[N SZ[ TF[ SF{ JC UIFZ[ VFI[ H ]UT EF6 SALZ  
 VYF"TŸ 5FGL ;[ 5'yJL AGL C{4 5JG A]\N ;[ VFSFX AGF4 VD'T A]\N 
;[ :+L4 5]~Ø AG[ C{\ VF{Z VD 'T A]\N ;[ IC ;\;FZ R, 5FTF C{ × .; 
;'lQ8 5Z VJTlZT CF[SZ SF[." ;FWS U]~ S'5F ;[ CL p;[ ÝF%T SZ ;STF 
C{ × JZGF IC DFU" Sl9G N ],"E C{ × 
? ZFD EHG SL DlCDF o 
 SALZ 5Z\5ZF S[ VgI EÉTF• SL TZC EF6 ;FCA EL EHG SLT"G 
VF{Z ;t;\U SF[ DCÀJ N[T[ C{\ × pGSF DFGGF C{ lS .; ;\;FZ D[\ VFGF 
VF{Z HFGF TF[ ,UF CL ZCTF C{ lS\T] VUZ ÝE] EHG GCÄ lSIF TF[ 
VFJFUDG SF O[ZF jIY" CF[ HFTF C{ × H{;[ v 
 ZFD EHL ,[G[ ZF6F4 
 TFZ[ U ]6 UF[lJ\NGF UJF6F 
 DF8[ T ] ZFD EHL ,[G[ ZF6F 
 •••
 J[ EÉT ;[ SCT[ C{\ lS lHgCF [\G[ EL VlEDFGJX ZFD ElÉT4 >"xJZ 
ElÉT SF[ V5GFIF GCÄ4 J[ ;A V\TTo ZFDElÉT SF CL ;CFZF ,[T[ C{\ × 
.TGF CL GCÄ4 VWDL" ˆJ\ A]Z[ SD" JF,[ jIlÉT 5Z SZFZF jI\uI EL lSIF  
C{ × H{;[ v 
 ——S}56 lJGFGF GZ NL;[K[ SZ0F4 V6;DH ] VY0F6F4 
 ClZGF lJGF lNZ[K[ CÉSF4 G S SZ[ K[ lGDF6 
 JFS JÉIF 56 TFZL JTL A9 GCÄ4 TFZ AF[, GCÄ AF,FTF 
 KAL EZL 56 TF~ RSF ,<, ] GCL4 EF[T U." GCÄ DG DFUF × 
 ZFD EHL ,[[ ZF6F ×cc 
? U ]~ DlCDF o 
 SALZ 5Z\5ZF VF{Z lOZ ZlJvEF6 ;\ÝNFI D[\ U]~ SL V5FZ DlCDF 
ATF." U." C{ × ICF ¥ 5Z SALZ 5Z\5ZF S[ VFn:YF5S EF6 ;FCA EL .; 
D\+ SF[ V5GFSZ U]~ DlCDF SF UFG SZT[ C{\ × H{;[ lS v 
 ——;TU ]~ Dl,IF ;C[HDF\4 H[6[ ;TGF[ XaN ; ]GFIF[4 
 RF[ZF;LGF[ ZFC R ]SFJL4 VB^0 WFD VF[,BFIF[ ×cc 
 VYF"TŸ ;TU]~ D]h[ VGFIF; CÄ lD, UI[ C{\4 lHgCF [\G[ D]h[ ;TGFD SF 
D\+ lNIF4 VF{Z .;L D\+ ;[ D {\G[ EJ;FUZ SF[ 5FZ ,UFIF × ;TU]~ S[ 
lD,G[ ;[ 5}J" D[Z[ DG D [\ VG[S DFU" Y[ × HgD4 D'tI]4 XZLZ4 VFtDF4 
5ZDFtDF ;A D[Z[ l,ˆ ˆS ZC:I YF lS\T] H{;[ CL U]~ D\+ lD,F D[ZF N[C 
EFJ N}Z CF[ UIF4 ;EL lNXFVF[\ D[\ D]h[ 5ZDFtDF S[ NX"G CF[G[ ,U[ VF{Z 
HgDvDZ6 S[ A\WGF[\ ;[ D]lÉT lD, U." × VA [ˆ;[ D[\ H54 T54 TLYF"8G 
VFlN SL VFJxISTF GCÄ ZCTL × U]~ S[ AFZ[ D[\ J[ VFU[ SCT[ C{\ lS v 
 ——;TU ]~ ;FCA ;.SIF[ " G[ Ý[DßIF[lT ÝSFXL4 
 VB^0 HF5 HF5F[ VTDZF[4 S8L SF, SL EF;L ×cc 
 •••
VYF"TŸ o 
 ;TU]~ S[ lD,G[ ;[ v V5GFG[ ;[ D]h[ U]~ SL D]CZ lD, U." VF{Z 
D{\ VFtD7FG S[ NLjI ÝSFX SF[ 5F ;SF4 VA D]h[ D'tI] SF EI GCÄ C{ × 
.; ÝSFZ ;\;FlZS A\WGF [\ ;[ ;TU]~ CL EJ5FZ ,UF ;STF C{ × .; ÝSFZ 
U]~ CL JC ;FWG C{ lH;;[ ElÉT ~5L ;FwI ;CH AGTF C{ × 
? ZC:IEFJ o 
 SALZ 5Z\5ZF S[ CL EF6 ;FCA G[ ZC:IEFJ SF[ VFtD;FT lSIF C{ 
VF{Z p;L ZC:IEFJ SL BF[H D[\ J[ ElÉT DFU" D[\ lGS, 5FT[ C{\ × 
HLJvHUT VF{Z ."xJZ4 VFtDFv5ZDFtDF4 DFIF4 A|ï VFlN ;\A\WL ;EL TÀJF [\ 
SL BF[H D [\ lH; ÝSFZ SALZHL lGS,[ Y[ p;L ÝSFZ EF6 ;FCA G[ p; 
ZC:I SL BF[H SZG[ D[\ ,U HFT[ C{\ VF{Z V\TTo J[ U]~ S'5F ;[ ;FZ TÀJ 
SF[ U|C6 SZ ,[T[ C{\ lH;[ AFN D[\ pGS[ VG ]IFlIIF [\ G[ V5GFIF VF{Z VFU[ 
A-FSZ A|ï 7FG ÝF%T lSIF × VTo EF6 ;FCA S[ EHGF[ D[\ ZC:IFtDS 
TÀJF• SF ;]\NZ J6"G N[BG[ SF[ lD,TF C{ × 
? Ý[DTÀJ SF lR+6 o 
 Ý[D TÀJ S[ AFZ[ D[\ SALZHL SCT[ C{\ lS v 
 ——5F[YL 5-Lv5-L HU D ]VF4 5\l0T EIF GCÄ SF[."4 
 -F." VÙZ Ý[D S[ 5-[ ;F[ 5\l0T CF[." ×cc 
 .;L TyI SF[ EF6 ;FCA G[ EL V5GFIF YF VF{Z ."xJZFlED]B CF[G[ 
S[ l,ˆ Ý[DTÀJ SL VlGJFI"TF SF[ :JLSFZ lSIF × pGSF DFGGF YF lS 
."xJZ G[ DG]QI SF[ ;'lQ8 5Z pt5gG lSIF TF[ lAGF lS;L E[NvEFJ ;[ JC 
VF5;D[\ ˆS N};Z[ S[ ;FY EFJ ;[ ZC[ TF[ ;\;FZ D[\ SEL EL A]ZF jIlÉT 
HgD GCÄ ,[UF VF{Z jIlÉT S[ DG D[\ jIF%T ."ØF"4 ä[Ø VFlN lD8 HFI[\U[ 
VF{Z S[J, Ý[DTÀJ CL ZC HFI[UF × VTo Ý[D ˆS [ˆ;F VDF[3 V:+ C{ 
 •••
lH;;[ lAGF lS;L 3FJ S[ UCZ[ ;[ UCZF ÝEFJ 0F,F HF ;STF C{ × .; 
ÝSFZ EF6 ;FCA Ý[DTÀJ S[ DCÀJ SF[ :JLSFZ SZT[ C{\ VF{Z p;[ p5N[X 
S[ ~5D• V5G[ VG]IFlIIF [\ D[\ EL :YFl5T SZT[ C{\ × 
? IF[U ;FWGF o 
 H{;F lS CD HFGT[ C{\ lS ZlJvEF6 ;\ÝNFI SALZHL SL CL ˆS 
XFBF SF GFD C{ VTo SALZHL S[ l;âF\T ˆJ\ lJRFZ pGD[\ VFGF :JFEFlJS 
C{ × SALZ G[ lH; T5 S[ äFZF V5GF DFU" ÝX:T lSIF YF JC YF IF[U 
;FWGF × lH;;[ J[ VFtDF 5ZDFtDF SF ;FÙFtSFZ SZ ;S[ × EF6 ;FCA G[ 
EL p;L DFU" SF[ V5GFT[ C]ˆ  .\U,Fvl5\U,F VF{Z ;]Ø]d6F XlÉT SF[ HFGSZ 
A|ïZ\W| äFZF wIFG:Y CF[ HFT[ Y[ VF{Z VFtDF ~5L lNjI ßIF[lT SF ;FÙFtSFZ 
SZ ,[T[ Y[ × IF[U ;FWGF J{;[ TF[ ˆS U\ELZ ˆJ\ VwIIGXL, lJØI C{ 
lH;S[ AFZ[ D[\ lJ:T'T HFGGF H•ZL C{ × ZlJEF6 ;\ÝNFI SL lJX[ØTF S[ 
V\TU"T IC lJRFZ lJ:T'T ~5[6 :5Q8 lSIF UIF C{ × 
 S], lD,FSZ ZlJ ;FCA G[ SALZ 5Z\5ZF S[ l;âF\T ˆJ\ p5F;GF DFU" 
D[\ HF[ N[XSF, ˆJ\ JFTFJZ6 S[ D]TFlAS ;CH ,UF4 p;[ V5GFSZ ˆS 
GIF EFJvGIF lJRFZ ÝS8 lSIF lH;S[ ÝEFJ S[ 5LK[ 5}ZF ;\ÝNFI AFN D [\ 
R,F VF{Z lJSl;T C]VF × 
? ZlJ ;FCA SL AFlGIF [ \ SF EFJJ6"G 
s!f ZlJ ;FCA SL U]~D]BL AFGL 
sZf ZlJ ;FCA SL ;TGFD :DZ6 AFGL 
s#f ZlJ ;FCA SL p5N[XFtDS AFGL 
s$f ZlJ ;FCA SL ~•FtDS AFGL 
s%f ZlJ ;FCA SL lGl6IF5\YL AFGL 
s&f ZlJ ;FCA SL ZD{GL VF{Z VFUD AFGL 
 •••
s*f ZlJ ;FCA SL ;\N[XFtDS AFGL 
s(f ZlJ ;FCA SL Ý[D,Ù6DI AFGL 
s)f ZlJ ;FCA SL DZDL AFGL 
 ;\T ZlJ ;FCA SL AFlGIF[\ SF EFJJ6"G .TGF UF- VF{Z UCZF C{ lS 
.GSL S<5GF ."xJZ S[ ;FY SZGF VFJxIS C{ × ZlJ ;FCA VF{Z pGS[ 
lXQIvEFJ ;\ÝNFI S[ VG ]IFIL ;DFH NX"G VF{Z ;DFH ;[JF D[\ ;TT 
SFI"XL, ZCT[ Y[ × pGSL ;FWGF ˆS Z\UL GCÄ4 AC]Z\UL ;DFH S[ lJlJW 
lÊIFvS,F5 VF{Z DG]QI SL DFGJTF S[ Z\U EL pGSL AFlGIF [\ D[\ p5,aW  
C{\ × DG ]QI SF[ ;DFH ;[ N}Z GCÄ4 ,[lSG SZLA ZBSZ pgCF [\G[ V5GL 
;FWGF SL lJX[ØTF lNBF." C{ × ;DFH SL 5lZl:YlT S[ VG];FZ DG ]QI S[ 
ALR D [\ ZCSZ pgCF [\G[ DG ]QI SF[ ;tI SF DFU" lNBFIF C{ × ZlJ ;FCA SL 
AFlGIF¥ lJlJW EFJ lG~56 D[\ p5,aW C{\ × ;\T SlJIF[\ SF SlJTF 
sAFlGIF [\f J6"G S[ 5LK[ V,BvVFZFWGF4 IF[Uv;FWGF4 ;FC[Av5Z\5ZF4 U]~v 
lXQI 5Z\5ZF4 ;U]6vlGU]"6vp5F;GF VFlN AFTF[\ SF[ :5Q8 SZGF C[T] YF × 
 ZlJ ;FCA VFH EL U]HZFT4 SrK VF{Z ;F{ZFQ8= D[\ ÝbIFT VF{Z 
ÝX\;GLI C{\ × ;F{ZFQ8= SL S." EÉTv;\T D\0l,IF [\ D[\ pGS[ EHGvAFlGIF[\ S[ 
;]Z U}¥H ZC[ C{ \ × pGSL AFlGIF ¥ H{;[ ˆS lJXF, ;D]ã C{\ × ZlJ ;FCA 
5ZDFtDF D[\ 0}A[ C]ˆ  C{\4 V5GL AFlGIF[\ D[\ 0}AG[ SL NXF SF[ pgCF[\G[ jIÉT 
lSIF C{ × 5ZD 5}ßI U]~ SF[ DCFG VF{Z VFZFwI N[J DFGG[JF,F IC 
;\ÝNFI C{ × V5GL AFlGIF [\ ;[ .;[ pgCF [\G[ ;FY"S lSIF C{ × U]~ 5Z 
VF;ÉT CF[SZ U]~ DlCDF SL ZFC D[\ 3FI, CF[SZ V5G[ ˆSvˆS 5N SF[ 
R]GF C{•× ìNI 8}8G[ SL jIYF SF J6"G V5GL AFlGIF[\ D[\ ULT äFZF jIÉT 
lSIF C{\ × HF[ KFIFJFNL SlJIF [\ G[ Ý[DvjI\HGFDI SlJTFVF[\ SL ZRGF SZT[ 
C]ˆ  UFIF YF × V5GL ZRGF S[ 5LK[ JC A[;]W Y[4 pGSF[ ZRGF ;]W D [\ 
GCÄ SZGL YL × .; DCFG Ý;FNL SF[ CD [\ AFlGIF[\ D[\ N[G[JF,[ SlJ GZl;\C 
 •••
H{;F CL SF[." lD,F C{4 TF[ JC ZlJ ;FCA CL C{ VF{Z GZl;\C S[ AFN VUZ 
lS;L G[ 5ZDFtDF SF[ lGS8TF ;[ N[BF CF[ TF[ JC ZlJ ;FCA C{ × 
 U]~ DlCDF VYF"TŸ U]~ElÉT ;\T 5Z\5ZF SF D]bI C[T] C{ × V\W[ZL 
ZFCF [\ D[\ VUZ D]lÉT 5FGL C{4 JC U]~ S[ l;JF GCÄ lD,TL × U]~ S[ l;JF 
."xJZ ÝFl%T EL jIY" C{ × U]~ CL H{;[ 5ZDFtDF S[ :YFG 5Z C{4 U]~ CL 
;J":J C{4 [ˆ;L VGgI U]~ ElÉT ZlJ ;FCA G[ V5G[ 5N D[\ jIÉT SL   
C{ × H{;[ v 
 ——,FuIF S,[H[ K[N U ]~ SF4 
 J[N G HF6[ ." AFT ] mcc 
 ——,UL ÝLT ;TU ]~ ;FCA ;[ 
 ;F[ ÉI ] V8S[ A|ï7FGL m 
 HlZIF 5FZF HA ÉIF TFZF4 
 V\TZ EFuIF[ VEZF6L 
 DL8 UIF[ 0F[, ELTZ BF[,4 
 lGS,L CZ CLZF BFGL ×cc 
 p5N[XFtDS AFGL SL EL EZDFZ C{ × .;D [\ SF[." ˆ•;F ;\S[T C{4 HF[ 
.; ;\;FZ HUT ;[ lGZF,F C{ × ;FZF HUT DF[C DFIF D[\ T<,LG C{ × 
."xJZ lD,G SL T05G D [\ ICL AFT D]bI C{4 lHgCF [\G[ DFIF SF[ 5CRFGF J[ 
;]BL C{ \4 .; VFG\N D[\ JC CD[\ EL ;CEFUL AGFT[ C]ˆ  SCT[ C{\PPP 
 ——DTSZ lG\NF HLJ VEFU[ 
 YF[0F HLJG ;F~ ÉIF ;F[R[ m 
 DG ]QI HgD C { \4 ZTG 5NFZY 
 I[ CL H ]UT SZL GCÄ CF[J[ ×cc 
 V¥W[ZF [\ ;[ ÝSFlXT SZGF4 ZFC E},[ SF[ ZFC lNBFGF4 ;F[I[ C]ˆ  SF[ 
HUFGF ICL AF[WAFGL SL Ý[Z6F YL × 
 •••
 ZlJ ;FCA SL Ý[D,Ù6F ElÉT D[\ ;U]6 ;FSFZ 5ZDFtDF S[ :YFG 5Z 
lGU]"6 lGZFSFZ 5ZDFtDF SF :YFG C{ × 0F¶P GFYF,F, UF[lC, SCT[ C{\PPP 
 ——ZlJ ;FCA S[ ˆSvˆS 5N AFGL ;[ N|Q8jI C{\ lS H{;[ HLJG S[ 
VGHFG 5Y D[\ ÝSFX lD,TF C{ × .; AFGL ;[ V,F{lSS VN ŸE]TTF SF 
VFG\N lD,TF C{ × ZlJ ;FCA RFZF[\ lNXF D[\ jIF5S C{\4 CN VF{Z VGCN 
TS JC 5C ]¥R[ C{ \ × .; CNvVGCN SL ZD6LITF VF{Z VB^0 NX"G SL 
EjITF G[ V5GL AFlGIF[\ SF[ EFJ lJEF[Z AGFIF C{ × 
 ZlJ ;FCA SL AFlGIF¥ ;EL lJØIF[\ SF :5X" SZTL C{\ × ZFDFI64 
ULTF4 J[N4 J[NF\T4 p5lGØN4 5]ZF64 EFUJT VFlN U|\Y ˆJ\ lGZFSFZ4 lGU]"64 
;FSFZv;U]64 ä{TvVä{T4 JFNF[\ SF ;DgJI EL lSIF UIF C{ × lDyIFJFN SF 
lJZF[W SZT[ C]ˆ  JC SCT[ C{ \PPP 
 ——5ZD l5TF 5ZD[xJZ S[ lH; ~5 S[ U]6 SF[ VF5 U'CLT SZ[\ pGSF[ 
jIU| ZCSZ Ý[D,Ù6F ~5L ÝE] SL VFZFWGF SZ[4 5ZDl5TF 5ZDFtDF V;\bI 
~5 S[ E\0FZL C{\ VF{Z VG\T U]6 S[ ;FUZ C{\ × ÝE] ÝFl%T SL ZFC D[\ HA 
;EL p5FI lGZY"S CF[T[ C{\4 TA ZlJZFD G[ SCF lS Z;FtDS Ý[D,Ù6F 
ElÉT CL ˆS DF+ DG ]QI SF p5FI C{ ×cc 
 lH; AFT ;[ GFl:TSJFN SF[ ÝF[t;FCG lD,TF C{4 p;S[ JC lJZF[WL  
Y[ × V5GL AFGL D[\ DG ]QI SF[ X}gI TS 5C]¥RG[ SF p5N[X N[T[ C{\ × 
VJ:YFG]S}, ˆS S[ AFN ˆS VJ:YF D[\ ÝIF6 SZS[ 5}6"TF TS 5C]¥RG[ SL 
AFT SZT[ C{\ × 
 ÝF6 SF[ ;rRF ;]B 5}6"TF D[\ lD,TF C{ lH;SL ;FY"STF ZlJ ;FCA 
SL AFlGIF[\ D[\ lJnDFG CF[TL C{ × JC SCT[ C{\ lS ——;FZ[ A|ïF\0 S[ ZRlITF 
VF{Z lJxJ S[ ;H"G S[ 5LK[ jIJl:YT SFI"ZT XlÉT C{4 p;SF[ 5CRFGGF 
VF{Z ;DFH4 DG ]QI SF[ SCGF p;SF p5N[X C{ × DG]QI SL N[C S[ AFZ[ D [\ 
SCT[ C{\ lS RF{ZF;L ,FB IF[lGIF [\ ;[ U]HZL C]." IC DFGJ N[C AC]D}<I C{ × 
 •••
[ˆ;F VD}<I DG ]QI HLJG ;[ lGZY"S G ZC[4 .;SL lR\TF ;\T SlJIF[\ SL 
AFlGIF[\ D[\ lD,TL C{ × [ˆ;[ DCF p5SFZL ;\T V5G[ HLJG S[ 5Ù SL VF[Z 
,[ HFT[ C{\4 V5GL SD"9TF SF[ JC ;O, DFGT[ C{\ × 
 [ˆ;[ VG\T p5N[XF [\ S[ ;FY ZlJ ;FCA V5GL AFGL D[\ p5N[X N[T[   
C{\ × JC p5N[X DG ]QI S[ VTLT4 JT"DFG VF{Z ElJQI SF[ lS;L ZFC ;[ 
5lZJlT"T ZFCF [\ 5Z ,FT[ C{\ × 
 ;tI WD" SF p5N[X ,[SZ ;TU]~ SALZ;FCA RFZF[\ VF[Z 3}DT[ Y[ × 
JC ˆS H]UvH]U ;[ AF[IF C]VF S<5J 'Ù YF × .; J'Ù SF HTG EL ;EL 
I]UF [\ G[ SL C{ × .; 5Z\5ZF S[ VG ];FZ DCFÝTF5L ;DY" ;TU]~ EF6 ;FCA4 
ZlJ ;FCA4 NF;L HLJ6 VFlN lXQI 5Z\5ZFVF [\ G[ .; J'Ù SF[ S." XFBF•• 
AGFIÄ × J'Ù D[\ TZ\UL O,vO}, ,U[ C{\ × ;EL ;\TvSlJ .; O, S[ 
Z;F:JFN ;[ 5ZDFG\N SF[ ÝF%T SZT[ C{\ × 
? ZlJ ;FCA SL AFlGIF [ \ S[ V,UvV,U EFJ o 
ZlJ ;FCA SL AFGL D [ \ ;TU ]~ DlCDF o 
 SALZ ;FCAvSALZ 5\Y ;[ R,L VFTL .; 5Z\5ZF D[\ l;O" GFD S[ 
l;JF S]K 5lZJT"G GCÄ C]VF × SALZ 5\Y SL EL V,UvV,U XFBF ¥ˆ YÄ4 
5}J" CDG[ .GSF S]K 5lZRI lNIF C{ × VFU[ R,SZ .; 5Z\5ZF D [\ EF6 
;FCA4 ZlJ ;FCA VFlN lXQI 5Z\5ZF G[ .; 5\Y SF[ lJ:TFZ lNIF × 
ZlJvEF6 ;\ÝNFI GFDSZ6 U]~ EF6 VF{Z ZlJ ;FCA v NF[GF[\ GFDF [\ S[ 
;\IF[U ;[  C]VF × HA EF6 ZlJ D[\ ;DFT[ C{\4 TA .; ;\ÝNFI SF[ 
ZlJvEF6 ;\ÝNFI SL p5FlW lD,TL C{ ×  
 ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ ;EL SlJIF [\ G[ U]~ DlCDF VF{Z U]~ SF[ ;F\." 
DFG l,IF C{ × ICL EFJ V5GL AFlGIF [\ D[\ lG•l5T lSIF C{ × SALZ 5\Y 
D[\ SALZ ;FCA SF[ ,[SZ ;EL lXQIF [\ G[ EL pGSL DlCDF 5Z wIFG lNIF  
 •••
C{\ × VFH U]HZFTvSrK VF{Z ;F{ZFQ8= D [\ ZlJ EF6 ;\ÝNFI VF{Z DCF5\Y SL 
5Z\5ZF lD,TL C{ × .; ;\ÝNFI S[ ;EL SlJv;\TvEÉT V5G[ U]~ SL 
VFZFWGF VF{Z U]~ DlCDF D[\ T<,LG ZCT[ C{\ × H{;[ SALZ ;FCA EL SCT[ 
C{\ × 
 ——U ]~ UF[lJ\N NF[µ ¥ B0[4 SFS[ ,FU} ¥ 5FI4 
 Al,CFZL U ]~ VF5SL UF[lJ\N lNIF[ ATFI ×cc 
 .; ;\ÝNFI S[ ;EL SlJIF• G[ U]~ SL p¿D ~5 ;[ DC¿F UF."   
C{ × U]~ S[ AU{Z HLJG D [\ V ¥W[ZF C{4 U]~ S[ l;JF VFUD E[N GCÄ lD,T[4 
U]~ AU{Z DG D• ;\XI GCÄ lD8 ;STF4 ZlJ ;FCA SCT[ C{\4 HA TS 
;TU]~ S[ RZ6F[\ D[\ TGvDGvWG V5"6 SZS[ V5G[ VF5 D[\ ;\5}6" ;D5"6 
EFJGF GCÄ HUTL4 TA TS 5ZD 5ZDFtDF S[ NX"G ;FY"S GCÄ CF[T[ × 
.;l,ˆ ;\T SlJIF [\ G[ UF[lJ\N ;[ VlWS U]~ SL DlCDF UF." C{ VF{Z U]~ SF[ 
CL VFZFwI N[J DFG l,IF UIF C{ × 
 ;\T SlJ ZlJ ;FCA V5G[ VF5SF[ U ]~ DlCDF ;[ V,U GCÄ ZBT[ × 
pgCF [\G[ V5GL AFT U]~ DlCDF ;[ VlWS S]K GCÄ SL4 HLJG D[\ HF[ lD,F 
p;[ CD ;DFH VF{Z ;\ÝNFI ;[ 5FT[ C{\4 U]~ S[ VFXL"JFN ;[ CL HLJG 
;FY"S CF[TF C{ × 7FG U]~ S[ lAGF GCÄ lD,TF HLJG U]~ S[ AU{Z jIY"  
C{ × ;FY"S HLJG U]~vlXQI SL UF[Q9L D [\ CL C{ × 
 EFZTLI WD" ;\ÝNFIF [\ D[\ U]~ SF :YFG AC]T DCÀJ ZBTF C{ × lS;L 
EL ;\ÝNFI D[\ U]~ SL UFYF A0F DCÀJ ZBG[JF,L C{ × U]~ DlCDF SF 
VFlWÉI VFH DCF5\Y ;[ ,[SZ ;EL KF[8[vA0[ ;\ÝNFIF [\ D[\ lJnDFG C{ × ZFD 
:G[CL ;\ÝNFI S[ ZFDRZ6HL G[ EL U]~ SL BF[H SZT[vSZT[ U]~vÝFl%T S[ 
AFN ;A S]K tIFU SZ l;O" U]~ S[ VFXLJ"RG ;[ ;EL lXQIF[\ SF[ ˆS 
VFwIFltDS DFCFtdI ÝF%T C]VF × 
 •••
 ZlJ ;FCA EL U]~ SL DlCDF UFG[ D[\ ÝD]B UFIS VF{Z ÝD ]B 
ZRlITF Y[ × ZlJ ;FCA SF[ EF6 ;FCA äFZF NLÙF lD,TL C{4 TA ;TU]~ 
SF[ ;tI SL N 'lQ8 ;[ N[BT[ C{\ × TA SCT[ C{\ lS ElÉTHG JCL C{\ HF[ 
V5G[ U]~ S[ ìNI D[\ ZCSZ ;\ÝNFI VF{Z ;DFH SL l:YZTF D[\ SFI"ZT 
ZCT[ C{\ × ;TU]~ S[ RZ6F [\ D[\ ZCSZ U]~ SF 5}HG SZGF4 pGS[ JRGF[\ SL 
VF:YF ;[ TG4 DG4 WG V5"6 SZS[ ;TU]~ ;tI C{\4 ICL ÝTLT SZGF 
RFlCˆ4 EÉT S[ HLJG D[\ U]~DI ÝSFX VFTF C{ × .; Ý;FN ~5L ÝSFX 
SL zâF ;[ EÉT V5G[ HLJG SL ZFC R]GT[ C{\ v 
 ——U ]~ lAG 7FG G p5H[ 
 U ]~ lAG lD,[ G E[N4 
 U ]~ lAG ;\XI GF lD8[ 
 H5vT5 zL U ]~ N[J ×cc 
 ZlJ ;FCA SCT[ C{ \ lS 5ZD 5}ßI U]~HL G[ D]h[ [ˆ;F p5N[X lNIF 
lS p5N[X ;[ D[Z[ HLJG D[\ HF[ V¥W[ZF VF{Z V7FG YF4 p;D[\ ÝSFX VFIF × 
VFUD E[N HF[ ElJQI D[\ CF[G[JF,F C{4 p;[ EL U]~ S[ VFXLJF"N ;[ D]h[ 
N 'lQ8UF[RZ C]VF × JC SCT[ C{\ lS PPP 
 ——;TU ]~ S[ XaNF [ \ ;[ ;\TF[4 
 CD 5C ] ¥R[ pG N[X 
 ;F;vp;F; ZlCT C{  
 p,8F U ]~UD D[,  
 DGAFGL 5C ] ¥R[ GFlC\4 
 V,B 5 ]~Ø ˆS ×cc 
 ;TU]~ S[ XaNF [\ ;[ sIFGL U]~ S[ äFZF ;\S[T lSI[ C]ˆ  DFU" ;[4 lNˆ 
C]ˆ  ÝSFX ;[f CD p; N[X 5C]¥R Uˆ s;CL :Y,f × 5ZDFtDF SL ÝFl%T 
HLJG D [\ ;FY"S CF[TL C{ × XaNF[\ S[ AF6 ;[ U]~ G[ 3FI, lSIF C{ × lH; 
 •••
AF5 ;[ CDG[ 5,EZ D[\ ÝE] S[ NX"G lD,[ × `JF;vp`JF; SL ;FWGF 
;DFIL YL × l+J[6LTFZ ,UFG[ SL VFJxISTF GCÄ C{4 HCF¥ DGo jIYF 
5C]¥RTL GCÄ4 X}gI lXBZ 5Z V,B 5]~Ø ßIF[lT :J~5L ;FASF[ sU]~f A{9[ 
C{\4 ;\S[T ;TU]~ S[ C{\ × V,U Ý;\U ;[ ZlJ ;FC[A ;DhFT[ C{\PPP 
 ——,FuIF S,[H[ K[N U ]~ SF 
 J[N G HFG[ pGSL AFT ×cc 
 U]~ S[ XaNF [\ ;[ ìNI 3FI, C]VF C{4 XaNF [\ SL RF[8 ;[ D[ZL VF ¥B [\ 
lG:T[H CF[SZ V,B S[ ;FY JC T\T] H]0 UIF4 JC ZC:I DF{l,S ;\T SL 
RRF" ;[ lD,TF C{ × U|\YF[\ D[\ p;SF p<,[B GCÄ C{ × 
 ZlJ ;FCA V5GL AFT SF[ ;TU]~ S[ Vl0U 5]+v;[JSvl;5FCL S[ 
~5 D[\ 5CRFG SZJFT[ C]ˆ  SCT[ C{\PPP 
 ——D { \ ;TU ]~ SF V0U 5 ]TF 
 D { \ AF,S ;TU ]~ SF 
 ;[JS ;\TFG SF ;\TG SF ×cc 
 ——D { \ l;5FCL ;TU ]~ ;FCA SF 
 ,0 ] TF[5 ABTZ Y[ZL ×cc 
 Vl0U 5]+ .;Ll,ˆ lS .; HUT D[\ DFIF WF[BF N[TL C{\4 .TGF WF[BF 
SCÄ ;[ GCÄ lD,TF × ZlJ ;FCA ICF¥ SCT[ C[ \ lS DFIF SL HF, D [\ 
O¥;G[JF,F GCÄ C}¥4 D{\ Vl0U C} ¥4 ;\TF [\ SF ;[JS C}\ × ;TU]~ SF l;5FCL 
AGSZ XL, ;\TF[Ø S[ z[Q9 ABTZ 5CGSZ ELTZL N]xDGF [\ S[ ;FDG[ I]â 
SZTF ZC}¥UF × ;TU]~ ~5L T,JFZ ;[ SFDvÊF[Wv,F[EvDF[CvDFIFvDN VFlN 
SF GFX D{\ SZTF ZC}¥UF × .; ;TU]~ S[ VFXLJF"N ;[ lXQI X[Z S[ ;FY 
ASZL EL RZFT[ C{\ ×cc IFGL ÝF6 VF{Z AFGL SF[ ˆS SZS[ VFtDF SF[ 5FJG 
SZG[JF,[ CL 5ZA|ï S[ ;FY VFG\N SZT[ C{\ × 
 •••
 U]~ DlCDF S[ äFZF Ý[Z6F N[T[ C]ˆ  ZlJ ;FCA SF SYG C{ lS JC 
ClZZ; l5,FT[ C{\4 Z; 5LG[ ;[ ;RZFRZ D[\ jIF%T 5lZA|ï S[ NX"G ;CH 
CF[T[ C{\ × .; ClZZ; SF[ S[gã D [\ ZBSZ GZl;\C4 DLZF4 l+SD4 ,BLZFD4 
NF;L HLJ6 VF{Z NF; VZHG S[ EHGF[\ SL ZRGF C]." C{ × 
 %IF,F XaN IFGL ClZ U]~ äFZF lNIF HFTF p5N[X4 %IF,F ;\TF [\ SL 
Ý[DvÝX\;F S[ ;FY 7FGlDlzT l:YlT SF lG~56 ;FY"S SZTF C{ × %IF,F 
5LGF sS\9L A¥WJFGFf S¥S6 A¥WJFGF4 ÝDF[NGF4 U]~ S[ D\+ ACSFGF4 H{;L CL 
;\T ;DFH SL ˆS ÝlÊIF %IF,F C{ × U]~ S[ ;FY lXQI S;F{8L ;[  
lGS,SZ ;EL ÝSFZ SF Ý;FZ SZTF C{ × AFN D[\ U]~ p;S[ SDF[• SL 
5ZLÙF SZS[ %IF,F l5,FT[ C{\ × IC Ý;\U ;EL U]~vlXQIF [\ S[ ;\A\W CF[T[  
Y[ × ZlJ ;FCA SL ZRGF .;L ;\A\W D [\ C{\PPP 
 ——VdDZ l5IF,F DFZF ;TU ]~HL 5FIF4 
 DC D:TFGF C} ¥ SC ] ¥ lNJFGF 
 VDZtJ GL VFXF SZF[ GF 
 KF[0 lNIF VlEDFG PPPP ×cc 
 ;TU]~ G[ [ˆ;F %IF,F l5,FIF lS 5LG[ S[ AFN [ˆ;L TgDITF HFU|T 
CF[TL C{ lS H{;[ ;RZFRZ D [\ ;CL 5lZA|ï S[ NX"G D{\G[ 5Fˆ × SFD4 ÊF[W4 
DFIF ;EL ,Ù6F [\ SF D[Z[ ìNI D[\ GFX CF[ UIF × 
 ;\T SlJ ;FCA V5G[ S." NF[CF [\ D[\ jIÉT SZT[ C{\4 U]~ SF 7FG  
;A;[ p¿D C{ × U]~ DlCDF S[ l;JF HLJG lGZY"S C{ × DG]QI VUZ 
V5G[ VF5SF[ DG ]QITF S[ p¿]\U lXBZ 5Z R-F N[TF C{4 JC U]~ S[ 
VFXLJF"N ;[ CL × ;EL ;\TvSlJIF [\ G[ SCF EL C{ lS U]~ DlCDF ;A;[ 
A0L gIFZL CF[TL C{ × ;FY"S HLJG S[ l,ˆ JCL DFU" p¿D CF[TF C{ × 
VFtDF SL 5ZFSFQ9F ;[ ìNI ;[ lGS,L C]." ;EL AFlGIF[\ U]~7FGDIL CF[TL  
 •••
C{\ × ZlJ ;FCA S[ V;\bI [ˆ;[ NF[C[ C {\ lHG;[ :5Q8 CF[TF C{ lS JC .; 
DlCDF S[ CL DF+ ;FWS Y[ × H{;[ lSPPP 
 ——ZlJ ZFD U ]~ ;\T SL HF lXDZ WFZL KFI 
 HLJG AFSL EI D8 ŸIF[4 8S[ l+lJW TF5 
 U ]~ DlCDF U ]~ UD SC ] \ ;F ;\U Ý;FZ ×cc 
 ZlJ SC[ EF6 VB\0 A|ïF\04 U ]~ lGZ\HG VFC4  
 U ]~ S ] ;DZ[ ;\T ;BF4 V5G[ V5G[ HFG4 
 D[ZF ;TU ]~ EF6 C{ ZlJ SC[ 5Z GFD4 
 T[+L; SF[8L N[JTF4 .;L V.IF;L ;C:+ 
 RF[ZF;L l;âGFY GY4 U|CIF XaN U ]~D\+4 
 ZlJ ;F[ U ]~ ;[H[ D^IF N[BT NLG NIF,4 
 R8SL NLGL XaN SL4 5, D [ \ EIF GLCF,4 
 ZlJNF; U ]~ ;[JTF4 ÝS8 EI ÝTLT4 
 A[9F DG D [ \ TCT 5Z4 lDl,IF VF5 VläTLI ×cc 
 ZlJ ;FCA G[ V5GL U]~ DlCDF SL .; AFGL D[\ DG]QI SF[ p5N[X 
N[T[ C]ˆ 4 U]~ ;[ lD,G[JF,L ÝFl%T VF{Z ;FY"S HLJG SF[ lG~l5T lSIF C{ × 
 HLJG HLG[ SF EI U]~ äFZF lD8TF C{4 ;FW ] S[ l,ˆ ˆS Ý;FN C{4 
;EL ;\T .;;[ V5G[vV5G[ U]~ S[ RZ6F[\ D[\ 5}HG SZT[ C{\ × ;EL N[JTF4 
klØ4 V9IF;L ;C:+ RF{ZF;L GFY ;A E[N VF{Z D\+ U ]~ S[ VFXLJ"RG ;[ 
CL lD,T[ C{\ × .;S[ l,ˆ U]~ ÝFl%T H•ZL C{4 ZlJ ;FCA U]~ DlCDF SF 
VFU|C ;DhFT[ C]ˆ  U]~ ÝFl%T SF VFU|C EL ZBT[ C{\ × 
 V5GL RF{5F.IF [\ D[\ EL SCF UIF C{ lS ;EL ;\T V5G[ U]~ SL VF7F 
SF AC]T 5F,G SZT[ C]ˆ  CL DlCDF UFT[ C{\ × lGU]"6 lGZFSFZ U]~ S[ ~5 
D[\ gIFZF C{ × ;FZF ;\;FZ ÝSFXDI CF[ HFTF C{ × ;TU]~ V5GL VFtDF ;[ 
 •••
RFZ XaNF [\ SF 7FG GCÄ N[T[ TA TS CDFZF ;\;FZ VW}ZF CL ZC HFTF C{ × 
U]~ GZvGFZFI6 S[ VJTFZ C{\ o 
 ——U ]~ DlCDF ClZ VF5 ABFG[4 
 J[N 5 ]ZFG EUJFG TFG[4 
 A|ïF4 lJQ6 ]4 DC[xJZ N[JF4 
 VFlN XlÉT SZ[ U ]~ SL ;[JF ×cc 
 J[Nv5]ZF6 ;EL ;[ U]~ SL DlCDF SL lJXØTF ßIFNF C{ × A|ïF4 
lJQ6]4 DC[X H{;[ N[J VFlN EL U]~ SL ;[JF SZT[ C{\ × B]N EUJFG G[ EL 
U]~ XaN VF{Z U]~ SL DCFGTF SL DlCDF UF." C{ × 
 J[Nv5]ZF6 VFlN SF[ CD E}, ;ST[ C{ \4 U]~ S[ 5F; pGSL XlÉT SD 
C{ × ZlJ ;FCA G[ V5GL AFlGIF [\ D[\ J[Nv5]ZF64 EFUJT4 N[J4 EUJFG SF[ 
EL U]~ S[ 5F; lGdG GCÄ4 5Z\T ] VFZFWS C{\ × U ]~ SF VFlW5tI V5G[ 
HLJG D[\ EUJFG ;[ AC]T ZBT[ C{\ × p;SF DT,A JC EUJFG SF[ E}, 
GCÄ Uˆ Y[ × ZlJ ;FCA SCT[ C{\PPP 
 ——J[NFlNS 5 ]ZFG ;A EZD [ \ ZC[ E ],F."4 
 BLZ GLZ gIFZF lSIF4 ZlJ U ]~ C\; 5;F." 
 U ]~ ."xJZ U ]~ 5ZA|ïF ;TU ]~ N[J4 
 U ]~ ALG 5FZ G 5FJ CL4 T} ZlJ ;TU ]~ N[JF ×cc 
 ZlJ ;FCA V5GL AFGL D[\ U]~ SF VFlW5tI UFT[ C]ˆ  SCT[ C{\4 U]~ 
CL ;A S]K C{\4 ;'lQ8 D[\ CZ jIlÉT HgD ;[ D 'tI] TS ˆS U]~ ;[ V5GL 
WFlD"S NLÙF ,[TF C{ × JC RFC[ DCFG4 prR4 UZLA4 ZFHF4 Z\S DCFZFHF IF 
N[J CF[4 lSgT] U]~ ÝFl%T S[ AU{Z p;SF HLJG 5}6"HLJG GCÄ SC,FTF × 
U]~ S[ AU{Z jIlÉT SF[ ;\T ;\ÝNFI D[\ —G}UZFc SCT[ C{\4 DF{l,S ;\TF [\ G[ 
;FY"S U]~ SL DlCDF UF." × ZlJ ;FCA SCT[ C{\PPP 
 
 •••
 ——;TU ]~ ;[JF SLlHˆ 
 WZL DG ˆSFSFZ 
 U ]~ ALG N ];ZF GF CL C { \4 
 T ] ZlJ ;TU ]~ WFZ 
 ZFD S 'Q6 ;[ SF[ A0F 
 HL GCÄ ZRL ;A ; 'lQ8 
 ZlJNF; U ]~ ;[lJIF 
 N ]JF";F G[ JlXQ9 ×cc 
 ;\;FZ D[\ VFI[ C]ˆ  ;EL GZ GFlZIF[\ SF[ ZlJ ;FCA U ]~ GFD H5 SF 
p5N[X N[T[ ZC[ × U]~ GFD :DZ6 ;[ DG ]QI .; ;\;FZ SL DFIFvHF, ;[ 
K}8 HFTF C{ × ;TU]~ S[ GFDH5 ;[ CL HLJG SF D]bI C[T] l;â CF[UF × 
U]~ lAG UF[lJ\N SL ÝFl%T l;â GCÄ CF[TL × SALZ G[ EL SCF YF TF[ U]~ 
S\S6 A\WJFGF DG ]QI S[ HLJG D[\ VFJxIS C{ × U]~ SL p5F;GF ;[ CL 
DG ]QI ;EL TÀJF[\ 5Z lJHI ÝF%T SZTF C{ × U]~ lAG 7FG V;\EJ C{ PPP 
 ——U ]~ ALG ] S ]K ] pU[ GCÄ 
 ElÉT D ]lÉT SF[ E},4 
 5tYZ AF[IF B[T D [ \ 
 ZlJ SC[ O, GCÄ A[ O}, ×cc 
 .; 5\lÉT D[\ ZlJ ;FCA SCT[ C{\4 ElÉT VF{Z D]lÉT SF DFU" VF5SF[ 
V5GFGF C{ TF[ U]~ SL DlCDF UF." HFGL RFlCˆ × EF." ¦ ElÉT VF{Z D ]lÉT 
DG ]QI SF[ U]~ ;[ CL lD,G[JF,L RLH C{ × ,F[S ;\5S" D [\ HGDT VF{Z 
;\TvEÉT SlJ EL ;CDT C{\ × ZlJ ;FCA N};ZL 5\lÉT D[\ U]~vlXQI SF[ 
5tYZ VF{Z O, SL p5DF N[SZ SCT[ C{\4 lS DFGJ VUZ ALH AF[ˆ  TF[ 
;CL C{\4 Vl5T] 5tYZ AF[G[ S[ AFN O, BFG[ SL .rKF WFZ6 SZ[ JC jIY" 
CL C{ × 
 •••
 U]~ NLÙF ;EL DG]QI S[ l,ˆ VFJxIS C{ × HF[ jIlÉT U]~ WFZ6 
TF[ SZTF C{4 .;S[ AFN ZFDvS 'Q6 G[ HF[ U]~ SF[ DFGF4 XFG ZBL J{;[ JC 
jIlÉT GCÄ SZTF TF[ p;SL CF,T ÉIF CF[UL p;[ ZlJ ;FCA ;DhFT[ C]ˆ  
SCT[ C{ \ v ——U]~ SL VF7F SF 5F,G GCÄ SZTF4 VJC[,GF SZTF C{4 p; 
S[ HLJG D[\ HDZFHF SF ÝSF[5 CF[TF C{ × U]~ S[ ;FDG[ A0F." ATFG[ JF,[ 
SF[ ID5]ZL lD,TL C{ × U]~ S[ ;FDG[ p,8Fv;],8F AF[,[ p;[ xJFG AGSZ 
HLJG lATFGF 50TF C{ × VFlBZ D [\ SCT[ C{\ lS U]~ 7FG4 U]~ ÝFl%T ;[ 
J\lRT jIlÉT l+,F[S SF A0F 5F5L CF[TF C{ × 
 ——U ]~ GÄNS GZ G ]UZF4 DCF 5F5L GZ D ] \- 
 ZlJNF; SC[ VWD lXQI4 50[ RF[ZF;L J ' \0 ×cc 
 U]~ DlCDF SF 7FG VF{Z U]~ SF HLJG D[\ DCÀJ ATFT[ C]ˆ  ZlJ 
;FCA V5GL AFlGIF[\ D[\ SCT[ C{ \4 D[Z[ TF[ ;TU]~ N}HF[ GF YFlZIF[ HFI × 
 ZlJ ;FCA V5G[ ;FZ[ ;FlCtI D [\ U]~ SF VFlW5tI ATFT[ C{\ × 
RF{5F."4 VFZFwI4 U|\Y VFlN D[\ U]~ DlCDF S[ GUF0[ AH ZC[ C{\4 HF[ VFH 
DCF5\Y D[\ EL p;SL wJlG lJnDFG C{ × SALZ 5\Z5ZF ;[ H]0[ ZlJ EF6 
;\ÝNFI SL ,FÙl6STF S[ SFZ6 ZlJ ;FCA S[ ;FlCtI D[\ U]~ DlCDF SL 
EZDFZ ZCL  C{ × V5G[ ˆS 5N D[\ IC :5Q8LSZ6 SZT[ C]ˆ  SCT[ C{ \ lS 
CD U]~ S[ p5F;S C{\PPPP 
 ——,UL lÝT ;TU ]~ ;FCA ;[4 
 ;F[ ÉI ] V8S[ A|ï 7FGL ×cc 
 lH;SL ÝLlT ;TU]~ ;FCA ;[ H]0L CF[4 JC A|ï7FGL SCÄ GCÄ ~STF4 
HLJG 5\Y D [\ ;LWF lGS, HFTF C{ × V5G[ ;]\NZ XaNF [\ SF ˆS ˆS ;F[5FG 
AGFSZ VF;DFG 5C]\RTF C{4 JCF ¥ V5GF A;[ZF ZBTF C{4 H{;[ JC 5ZA|ï 
AGSZ VF;DFG D[\ p0TF C{ × p;[ 5ZD ;]B SL lNjI ÝTLlT CF[TL C{ × 
p;L N'lQ8 ;[ DG S[ V\Tägä SF GFX CF[TF C{ × DG D[\ ;\XI SF GFX 
 •••
CF[TF C{4 ;FZL 5ZLÙF S[ AFN 5ZDFtDF ;[ 5lZlRT U]~ S[ VFXLJF"N ;[ HLJG 
S[ p¿ZFâ" SL NXFJ:YF D[\ 5lZJT"G CF[TF C{4 lS ˆS lNG lXQI U]~ SL 
N 'lQ8 ;[ ;FZL HLJv; 'lQ8 D[ \ 5ZDFtDF S[ NX"G SZTF C{ × B]N 5ZA|ï4 ."JZ 
CF[ HFTF C{ × 
 .;l,ˆ ZlJ ;FCA ;TU ]~ S[ U]6vUFG SZG[ SF[ SCT[ C{\4 lS pGS[ 
AU{Z HLJG D[\ V¥W[ZF CL C{4 JCL ÝE] ÝFl%T C{4 U]~ 7FG ;A;[ A0F C{ × 
 ZlJ EF6 ;\ÝNFI S[ ;EL ;\T SlJ RDtSFZL SlJ Y[ × U]~ DlCDF 
D[\ ˆS [ˆ;F RDtSFZ YF4 p;[ lXQI EUJFG SF ~5 N[SZ 5ZA|ï SL TZC 
5}HT[ Y[ × S]K DF+F D[\ EÉTF[\ VF{Z ;\ÝNFI S[ VG]IFlIIF [\ SL ZFI ;[ 
;FY"S C{ × 5}J" CDG[ N[BF lS ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ EÉT D'tI]HI SF[ 
V5GF ÝF6 SCT[ Y[4 D 'tI] S[ ;DI SF[ HFGSZ B]N SL ZFI ;[ D'tI] CF[TL 
YL × DF[ZFZ ;FC[A ZlJ ;FCA .; RDtSFZ S[ N 'Q8F\T C{\ × 
 .G VFWFZF[\ SL RRF" SZT[ C]ˆ  CD SC ;ST[ C{\ lS ZlJ ;FCA G[ 
V5GL AFlGIF[\ D[\ U]~ DlCDF SF UFG lSIF × AFlGIF [\ SL DlCDF U]~DI   
C{ × .; DlCDF ;[ ZlJ ;FCA HGv;DFH SF[ ˆS [ˆ;F p5N[X N[ HFT[ C {\ 
lS V5G[ ;FY"S HLJG SL ZFC D[\ S¥SZ VF{Z SF¥8[ AC]T C {\4 SCÄ UCZF5G4 
SCÄ ;LWF5G TF[ SCÄ 5J"TLI ZFC4 p;D [\ ;CL ZF:TF lNBFG[JF,F SF[." RFlCˆ4 
TA U]~ ˆS ZFC IF V¥W[Z[ ;[ ÝSFX SL VF[Z ,[ HFTF C{ × 
? ;TGFD :DZl6IF AFlGIF ¥ o 
 VFwIFltDS 5Ù D[\ GFD :DZ6 SF AC]T DCÀJ ZCTF C{ × ."xJZ 
ÝFl%T S[ VG[S ;FWGF[\ D[\ EHG4 5}HG4 VR"G4 GFD:DZ6 VFlN SF[ l,IF 
HFTF C{ × .G ;A ;FWGF [\ D[\ ;\TF [\ G[ GFD :DZ6 SF[ lJX[Ø DCÀJ lNIF   
C{ × lGU]"6 ;\ÝNFI D [\ TF[ U]~ NLÙF[5ZF\T S[J, GFD :DZ6 SF[ CL A|ï 7FG 
SL ÝFl%T SF VFWFZ DFGF UIF C{ × GFD :DZ6 SL z[Q9TF J'lâ C[T] 
 •••
;\Tv;FlCtI D[\ VG[S ÝTLS lJWFGF [\ SF VFzI U|C6 lSIF UIF C{ × .G 
ÝTLSF [\ D[\ ;\T SlJIF [\ SL SF<5lGS4 :JFEFlJS VG]E}lTIF [\ SL ;HLJTF SF 
;rRF lDz6 5lZ,lÙT CF[TF C{ × 
 ZlJ EF6 ;\ÝNFI EL SALZ ;\ÝNFI VF{Z pGSL 5Z\5ZF SF ˆS V\X 
C{ × .gCÄ 5Z\5ZFVF [\ D[\ EL ;TGFD :DZ6 SF DCÀJ5}6" :YFG YF × pGS[ 
;EL ;\TvEÉT SlJIF [\ G[ .; 5Z AC]T l,BF C{ × U]~ DlCDF S[ ;FY 
;\TF [\ G[ ;TGFD :DZ6 SF[ EL V5GL AFlGIF [\ D[\ D]bI lJØI AGFIF C]VF  
C{ × .; ;TGFD :DZ6 S[ 5LK[ p;SF VY" EL K ]5F C]VF C{ × —;TGFDc 
IFGL —5CRFGc IF —:DZ6c [ˆ;F ZlJ ;FCA G[ SCF C{ × 
 ZlJ ;FCA GFD XaN SF[ EL ZC:IDI ATFT[ C{\ × ."xJZ S[ lHTG[ 
GFD C{\4 ZFDvS'Q6 VFlN JC .GSL AFT GCÄ SZT[ × .gCF[\G[ TF[ SCF lS 
5ZDFtDF SF SF[." GFD GCÄ CF[TF4 JC GFD ;[ ZlCT C{ × ;\T ;\ÝNFI D [\ 
J{;[ GFD SF ZC:I lDyIF C{ × GFD~5 DF+ DG SF lR\TG C{ × DG SF 
lJØI C{4 A|ï DG S[ lJØI GCÄ DFG[ HFT[ × GFD SL ;LDF DG C{4 DG 
S[ VFU[ p; 5FZ GFD GCÄ C{ × .;L ;\NE" D[\ ;\TF [ \ G[ GFD VYF"T Ÿ     
——›SFZc EL SCF C{ × JC lGZFSFZ A|ï C{ JC U ]~ SL VJlW ;[ ÝF%T 
CF[TF C{ × —›SFZc J6"DF,F VF{Z AFJG VÙZ S[ AFCZ C{ × AFlGIF[\ D[\ p;[ 
U]~D\+ DFGSZ ˆS p5F;GF EL ;DhT[ C{\ × ICF\ ,UTF C{ DG]QI GFD H5 
;[ ˆSFU|TF 5FTF C{ × ;FYv;FY ;]B XF\lT SF ;[JG SZS[ 5ZDFtDF TS 
5C]¥RTF C{ × 
 ;TGFD :DZ6 S[ AFZ[ D[\ ;\ÝNFI S[ ;EL SlJIF [\ G[ l,BF C{ × ELD 
;FCA SCT[ C{\ PPP 
 ——;}G ,[ ; ]ØdDF GFZL D [ \ 
 VHA GFD 5ZJFZL4 
 
 •••
 VHAGFD C{4 ;A;[ gIFZF 
 BF[HvBF[H ;\;FZL ×cc 
 ;\T SlJIF [\ G[ —GFDc SF[ —VHAGFDc —V,BGFDc4 —;TGFDc4 —;F[CL 
A|ïc IF —lGHGFDc ;[ 5CRFGF C{ × VF[CDv;F[CD 5Z .ÉSL; JZD\0,L 
A|ïF\0 ,FT[ C{\ × lH; A|ïF\0 5Z lJZFHDFG V,B:JFDL 5lZA|ï C{ × 5lZA|ï 
SL KFIF SF[ JC GFD SCT[ C{\ × ;\TF [\ SF[4 .;D[\ ZlJ ;FCA SF[ AC]T 
UCGTD VG]E}lT C]." C{ × .G S[ ;DSF,LG SlJIF [\ G[ EL V5GL AFlGIF[\ D [\ 
;TGFD SL ;FWGF SL C{ × ZlJ ;FCA .; ;TGFD :DZ6 SF[ ;tI DFGT[ 
C]ˆ  l,BT[ C{ \ v• 
 ——;TGFD ; ]DZ6 ;FW ]4 
 SFR ] GCÄ lGUZ Z[ EF." × 
 ZC:+ O[6[ X[Ø GFU H5[4 
 Z;GFVF [ \ Z;\SFZ E." ×cc 
 ;TGFD :DZ6 ElÉTvD]lÉT VF{Z A|ï ÝFl%T SF ;tI C{ × VGFlD, 
GFD ˆS A|ï CL YF × HA D'tI] lGS8 VFTL C{4 TA GFZFI6 SF :DZ6 
SZG[ ;[4 HLJG D[\ D]lÉT lD,TL C{ × UHZFH DUZ S[ D]B D[\ O¥;TF C{4 
TA GFD:DZ6 CL p;[ D]lÉT lN,FTF C{\ × ZFH;EF D[\ ãF{5NL 5Z lJS8 
5lZl:YlT VFTL C{4 TA ClZ SF :DZ6 CL p;[ ICÄ ;[ D ]ÉT SZJFTF C{ × 
:JI\ EUJFG zLS'Q6 CL p;SL RLZ 5}lT" SZT[ C{\ × ;F{ZFQ8= TF[ ;}ZF VF{Z 
G}ZF DCF5]~ØF [\ SL E}lD ZCÄ4 .; E}lD 5Z [ˆ;[ S." Ý;\U CF[ Uˆ HF[ 
EUJFG B]N VFSZ E•T SF[ D]ÉT SZT[ C{\ × 
 zLZFD S[ :DZ6 SF ÝSFZ ATFT[ C]ˆ  ZlJ ;FCA SCT[ C{ \ × 
ZF[DvZF[D A;[ZF SZT[ C]ˆ  ZFD SF VF9F [\ ÝCZ :DZ6 SZGF RFlCˆ4 ;F[T[4 
p9T[4 A{9T[4 BFT[v5LT[4 ;EL lÊIFVF[\ S[ ;FY xJF;F[rKJF; S[ ;FY ZFD 
:DZ6 SZGF RFlCˆ4 lHGS[ :DZ6 ;[ ClZ ÝFl%T CF[TL C{ × 
 •••
 ZlJ ;FCA SCT[ C{\ lS S,I]U D[\ ;TGFD :DZ6 D]lÉT O, N[TF   
C{ v 
 ——;TH ]U +[TFH ]U HuG4 
 äF5Z D [ \ VFRFZ Z[ EF."4 
 S,I ]U D [ \ ZlJNF; SC[4 
 CF[J[ GFD WSL lG:TFZ Z[ EF." ×cc 
 I7F [\ ;[ +[TFI]U D[\ O, ÝFl%T CF[UL4 HLJG D[\ VFRZ6 SZG[ ;[ äF5Z 
D[\ O, ÝFl%T CF[UL4 JC S,I]U D[\ l;O" GFD:DZ6 ;[ CL CF[UL4 ZlJ ;FCA 
V5GL AFGL ;[ IC :5Q8 SZT[ C{\ lS ;EL I]UF [\ VF{Z 5lZl:YlTIF[\ D[\ EL 
GFD:DZ6 A0F C{ × 
 N};ZL HUC JC SCT[ C{ \PPP —;TI]U D[\ ;T;tI SL DlCDF +[TFI]U D [\ 
;\TF [\ SL ;[JF ElÉT VF{Z GFD:DZ6 p¿D DFU" C{ × ZlJ ;FCA G[ RFZ 
I]UF [\ SL V,UvV,U 5lZl:YlTIF ¥ ICF ¥ EL lG•l5T SL C{ × JC SCT[ C{\ o 
 ——;\TF[ GFD XaN GFD ZFHF 
 D ]B ;[ SC ] \ TF[ SF[." G DFG[ 
 ;A CL GFD SF ;FHF ×cc 
 ZFD GFD TFZS D\+ C{4 ;\TF [\ SF ICL GFDH5 ZFHF C{ × DG ]QI S[ 
D]B SL AFT SF[." GCÄ DFGG[JF,[ .;l,ˆ VG ]EJ SLlHˆ ;CFG]E}lT CF[UL × 
GFD :DZ6 ;[ CL ;'lQ8 SF ;H"G C]VF VF{Z JCL lD8F ;STF C{4 .; GFD 
S[ ;CFZ[ A|ïF4 lJQ6]4 DC[X VFlN äFZF VJTFZ VF{Z ;FZL DFIF SL ZRGF 
C]." C{ × .; GFD :DZ6 SF[ HF[ ;\T JX D [\ SZ ,[TF C{4 JC EJ;FUZ D[\ 
5FZ pTZ HFTF C{4 [ˆ;F ZlJ ;FCA SCT[ C{\•×  
.;D[\ SALZ ;FCA EL S]K l,BT[ C{\ × ;J"jIF%T ZFD VF{Z ELTZL 
ZFD SF[ ;DSF,LG SCT[ C]ˆ 4 SCF lS ;\TvEÉT HA ZFDDI CF[T[ C{\4 TA 
:JI\ ZFD CF[ HFT[ C{\ v 
 •••
 ——GFD VGFlN ;A SF[." SCFJ[4 
 EZD [ \ EF;6 GCÄ Z[ ×cc 
 ZlJ ;FCA ;DhFT[ C{\ lS .; VGFlN GFD SF[ ;EL H5T[ C{\4 ,[lSG 
ZC:I ;[ SD ,F[U 5lZlRT C{\ v 
 ——VHA GFD C { \4 ;A;[ gIFZF 
 VHA GFD C { \4 ;A;[ gIFZF 
 BF[HvBF[H ;\;FZ ×cc 
 R[TFJGL N[T[ C]ˆ  ZlJ ;FCA SCT[ C {\4 V\W[ DT AGF[ HA VF5SF[ ID 
S[ VFUDG SF 5TF R,[UF TA 0ZF[U[4 .;l,ˆ RT]ZF." VF{Z CF [\lXIFZL SF[ 
;DhSZ KF[0 NF[4 VF{Z 5ZDA|ï SF[ V5GF ,F[ × HA .; GFD SF[ 
5CRFGSZ p;S[ 5F; 5C]¥R HFˆUF4 TA DG D[\ SF[." ;\XI GCÄ ZC[UF VF{Z 
;FCA Ý;gG CF[ HF ¥ˆU[ × 
 ZFD SF[ 5ZD S '5F,] SCT[ C]ˆ  VF{Z ZFD GFD SL lJX[ØTF ATFT[ C]ˆ  
SCT[ C{\ lS ZFD ;]B S[ ;FUZ C{\ × ZFD UZLAF [\ S[ lGS8 VF{Z ;J" jIF%T 
C{\ × ;EL N ]oBF [\ S[ TFZG[JF,[ C{\ v 
 ——ZFD GFD lGH 8[S4 ZFD ; ]B CL S[ ;FUZ 
 ZFD UZLA GJFH4 ZFD ;A N ]oB E\HG ×cc 
 ZlJ ;FCA SF D\TjI C{ lS Z6D{NFG D[\ X}ZJLZ X+]N, SF ;\CFZ 
SZTF C{4 J{;[ GFD :DZ6 ;[ ElÉT EFU" D[\ N ]xDGF [\ SF ELTZL ;\CFZ CF[TF  
C{ × VC\SFZ4 JF;GF4 ÊF[W4 ;EL ;[ DG SF[ JX SZG[ S[ l,ˆ AFGL SF[ 
S8FZ S[ ~5 D[\ Ý:T]T SZS[ VC\SFZF [\ SF GFX SZG[ ;[ VFtDF X]â CF[TL 
C{ × ZlJ ;FCA ;TGFD :DZ6 SF DG ]QI HLJG D [\ VFU|C .;l,ˆ ZBT[   
C{\ v  
 ——;\T 5ZD lCTSFZL HUT DFCL 
 ;\T 5ZD lCTSFZL ×cc 
 •••
 ;EL AFlGIF[\ D[\ ZlJ ;FCA G[ ;\TF [\ äFZF VF{Z V5G[ ;\ÝNFI äFZF 
ZFD:DZ6 SF VFU|C ZBF C{ × JC RFCT[ Y[ lS .; ;'lQ8 SF ;H"G 
SZG[JF,[ SF GFD CZ lNG VF{Z CZ I]U D[\ CF[GF RFlCˆ4 ÉIF•lS JC RFCT[ 
C{\ I ]UF [\vI ]UF [\ ;[ R,L VFTL 5Z\5ZF I]UF [\vI ]UF [\ TS R,TL ZC[ VF{Z IC ;'lQ8 
ZFDGFDDIL CF[ HFˆ × 
? ZlJ ;FCA SL p5N[XFtDS AFGL o 
 ——;\T 5ZD lCTSFZL HUT DF{CL 
 ;\T 5ZD lCTSFZL ×cc 
 ;\T DCFtDF 5ZD lCTSFZL CF[T[ C{\ × DFGJ ;DFH S[ lJlJW N ]U]"6F [\ 
SF pgCF [\G[ GFX lSIF C{ × ;DFH D[\ VgIFI4 VtIFRFZ4 VjIJ:YF SF JR":J 
C{4 V\WzâF VF{Z AFæ lÊIFSF\0F [\ SF VFlWÉI WD" S[ GFD 5Z A- UIF   
C{ × TA ;DFH VF{Z DG]QI D[\ WD" SF[ ÝS8 SZG[ SF EULZY SFI" ;\T 
DCFtDF SZT[ C{\ × D]l:,D ;FD|FßI S[ lNGF[\ D[\ WD" HG}G VF{Z VtIFRFZ SF 
ÝDF6 AC]T YF × HFlTJFNvSF{DJFN4 :+L SL VJC[,GF VFlN lJØD 
5lZl:YlTIF [\ D[\ ;\TvEÉTF [\ G[ V5GL lJlJW AFlGIF[\ äFZF lCgN} WD" SL 5lJ+ 
U\UF ACF." C{ × V5GL AFlGIF[\ äFZF DFGJ D}<IF [\ SF lJSF; lSIF C{4 p;[ 
WFlD"S VF{Z ElÉT S[ DFU" 5Z ,FI[ C{\ × 
 ZlJ ;FCA ;\T ;DFH S[ S." N'Q8F\T N[SZ ;tI WD" SF[ :JLSFZG[ SF 
p5N[X N[T[ C{\ × pgCF [\G[ SCF H{;[PPP ——ZFHF ClZxRgã ;\TF [ \ S[ l,ˆ R\0F, 
S[ 3Z lAS[ Y[4 AFN D[\ DZ38 D [\ RF{SL SZT[ C{\4 ZFGL TFZFDTL S]¥JZ SF 
VluG;\:SFZ SZG[ S[ l,ˆ HFTL C{ TA DZ38 SF SZ ,[G[ SL AC; D [\ JC 
V5G[ ;tI SF[ R]ST[ GCÄ4 G, NDI\TL G[ EL ;tI S[ l,ˆ S." N]oBF [\ SF 
;FDGF lSIF4 ;LTFHL SL EL S;F{8L C]." × ;\T 5Z\5ZF SF ˆS ,Ù6 C{ 
 •••
lS .; Sl9G DFU" D[\ S]K EL CF[ HFI 5Z JC ;tI SF[ V;tI GCÄ SCT[ 
Y[4 .;l,ˆ ZlJ ;FCA SCT[ C{\PPP 
 ——T[ZL VS, SCL U ]DF." Z[4 
 VA T ] K[T ,[ DG EF." ×cc 
 C[ HLJ ¦ HA T} UE" D [\ YF TA ÝE] ;[ ÝFY"GF SZT[ C]ˆ  SCF YF 
lS UE" A\WG ;[ D]ÉT SZF[4 D {\ .; ;\;FZ D[\ VFSZ ClZUFGv;tI :DZ6 
SZG[JF,F C}¥4 HA ;\;FZ D[\ VFIF4 TA T[Z[ 5lZJFZ G[ T]h[ .TGF 5Z[XFGL D[\ 
0F, lNIF lS T} ."xJZ SF[ E}, HFTF C{\ × ZlJ ;FCA SCT[ C{\PPP 
 ——VF HU H}9F AFJZF 
 TF ;[ lÝT G SLH[ ×cc 
 ZlJ ;FCA HUT S[ EF[,[ DFGJ ;[ SCT[ C{\4 :Y}, ;D'lâ4 ;¿F VF{Z 
;\5l¿4 ;]\NZ HUT D[\ ;A;[ A0L DFIF C{ × pGS[ ;FY Ý[D SZG[ ;[ T} 
:JFYL"4 Ý5\RL4 VlEDFGL CF[ HFˆUF .;l,ˆ JC SCT[ C{\ lS .; DF[C lGãF 
SF[ T} KF[0 N[ v 
 ——DT SZ lGãF HLJ VEFU[4 
 YF[0F HLJG ;F~ ÉIF [ \ ;F[J[4 
 DG ]QI HgD C{ ZTG 5NFZY4 
 ˆ [CL H ]UT lOZ GCÄ CF[J[4 
 ClZ EßIF lAG lWS C{ HLJG 
 ÉIF DGBF ˆ [;[ BF[J[ ×cc 
 DG ]QI HLGJ RFZ lNG SL RF¥NGL SL TZC VFTF C{ × AFN D[\ 
J'âFJ:YF D[\ V¥W[ZF KF HFTF C{ × .;D[\ ÝDFNL AGG[ ;[ T]dCFZF DG ]QI HLJG 
BF[ HFI[UF4 ;TGFD ;FCA SF :DZ6 SZT[ C]ˆ  T} .; DG ]QI N[C SF[ X]â 
SZ,[4 ClZ ~5L D]•T O, T} V5GF S[ V5GF HLJG ;FY"S SZ ,[4 ICL 
p5N[X ZlJ ;FCA N[T[ C{\ v 
 •••
 ——SF[." HFUTF Z[ :J%G[ SL AFGL ;DFG4 
 NF[ lNG HFuIF ÉIF EIF4 
 :J%G W[G DCDFlT4 
 H{;F 5\0F ALH SF ÝS8F 
 lOZ V ¥W[ZL ZFTL ×cc 
 ZlJ ;FCA SCT[ C{\4 CDFZF ;FZF ;\;FZ ˆS :J%G SL AFHL C{ × 
;\;FZ D[\ S]K :DZ6 IF 7FG 5FG[ SF SF[." VY" GCÄ ——ALH SF RF ¥N S]K 
;DI TS ÝSFX N[TF C{4 AFN D[\ ;FZL ZFT SF[ V¥W[ZF KF HFTF C{ × J{;[ 
5tYZ SF AFCZ ;[ l53,GF jIY" C{ × HA TS DG ]QI D[\ ELTZ ;[ ElÉT 
SF ;]Z GCÄ lGS,TF4 DG Z\ULG GCÄ CF[TF4 VFtDF 5ZDFtDF SF lD,G G 
CF[4 TA TS ;FZF HLJG lGZY"S C{ × 
 HLJG D [\ HF[ VF5 U¥JFT[ C{ \ JC JF5; GCÄ lD,TF4 .;SF[ ARFG[ S[ 
l,ˆ ZlJ ;FCA ÝFY"GF SZG[ SF p5N[X N[T[ C{\ v 
 ——;\TF[ SZ0F 7FG CDFZ4 
 SC[ ; ]G[ SK ] SFD G VFJ[4 
 U 'C[ ;F[ pTZ[ EJ ;FZ[ ×cc 
 ZlJ ;FCA p5I ]"ÉT AFGL D[ SCT[ C{\ lS .;[ S0JF 7FG SCF HFTF 
C{4 .;[ ZBG[ SF VY" GCÄ4 p;[ U|C6 SZ ,F[4 V5GF,F[4 E,[ JC S0JF C{4 
,[lSG VFU[ R,SZ JC VF5S[ XZLZ D[\ U]6JFG CF[UF4 .;;[ HLJG WgI CF[ 
HFTF C{ × 
 5ZDFtDF ClZ A|ï SF[ :JLSFZ SZT[ C]ˆ  ZlJNF; SCT[ C{\ × 5ZDFtDF 
S[ :DZ6 lAGF DG ]QI SF HLJG VW}ZF C{ × HLJG ;FY"S SZG[ S[ l,ˆ 
;TU]~ ;[ XaN A|ï SL ;FWGF SZT[ C]ˆ  ;\;FZ SL DFIF SF[ KF[0 NF[ × 
.;l,ˆ JC SCT[ C{\ v 
 
 •••
 ——N[BF[ DFIF AC ] A,J\TL4 
 5\l0T 5ZU SZ HF[0[ ×cc 
 DFIF SF[ A,JFG SCT[ C]ˆ  JC SCT[ C{\4 lS DFIF S[ DF[C ;[ D]ÉT 
CF[GF ;\EJ GCÄ × DFIF S[ VG[S ~5 CF[T[ C{\ × DFIF SF[ A0[vA0[ 5\l0T 
VF{Z 7FGL EL KF[0 GCÄ ;ST[4 ZFHF4 Z\S4 OSLZ4 ;\gIF;L4 7FGL ;EL .; 
DFIF S[ 5LK[ 5FU, lNJFG[ CF[ Uˆ4 ;¿Fv;\5l¿ VF{Z ;]\NZL DFIF C{4 JC 
;EL SF[ GRFTL C{ × ;tI HA ÝF%T CF[ HFTF C{ TA DFIF GCÄ ZCTL4 JC 
;tI ;TU]~ SL S'5F ;[ ÝF%T CF[TF C{4 pGSL S'5F CL D]lÉT lN,FTL C{ × 
 C[ ;T ~5L ;FW ]v;\TF[ ¦ DFG;ZF[JZ ~5L 5ZDFtDF SF wIFG SZF[ × 
IC AFT SZT[ C]ˆ  ZlJ ;FCA SCT[ C{\ PPP 
 ——l5\0 BF[ßIF lAGF 5Z G VFJ[4 
 ÉIF 5-GF 5 ]:TS DF8L ×cc 
 V5G[ ;FlCtI D[\ ZlJ ;FCA G[ U]~ VF{Z 5ZA|ï SL VFZFWGF SZG[ 
SF p5N[X lNIF C{ × U]~ SF[ V5GL p5N[XFtDS AFlGIF [\ D[\ ."xJZ ;[ EL 
VlWSTZ DFGF C{ × U]~ DlCDF SF VY" N[T[ C]ˆ  U]~ 7FG SL hF¥SL 
SZJFIL C{ × DFIF SF[ KF[0SZ U ]~ S[ RZ6F [\ D[\ HF[ 7FG C{ × JC Ý;FN 
~5 D[\ U|C6 SZG[ SF p5N[X EL lNIF C{ × DG]QI SL VFtDF DF+ XZLZ 
C{ p;[ 5ZDA|ï :J~5 N[G[ JF,F U]~ D\+ ;FY"S SZG[ SF p5N[X ICF ¥ 
lD,TF C{ × ;FZL AFlGIF[\ D[\ ZlJ ;FCA G[ ;DFH4 DG ]QI4 ;FW]4 ;\T ;EL 
SF[ 5ZA|ï ~5L 7FG SL VFZFWGF SZG[ SF p5N[X lNIF C{ × 
? ZlJ ;FCA SL ~5S AFGL o 
 ;\:S'T ;FlCtI 5Z\5ZF ;[ p5DF4 ~5SF [\ SF ;FlCtI D[\ ;J"jIF5L ÝEFJ 
ZCF C{ × ~5S ;FlCtI SF ˆS V,U V\U C{ × ;FlCtI D[\ SF[." SlJ 
~5S ;[ ART[ GCÄ C{\ × .;SF ;FlCtI D [\ ˆS V,U :YFG C{ × RLH 
 •••
J:T] SF[ ÝTLS S[ ~5 D[\ ,FT[ C{\4 VF{Z pGS[ SFjI D[\ Z;5FG SZJFT[ C {\ 
× V,\SFZJFN D[\ SCF C{ lS ——SlJTF V,\SFZ S[ AU{Z ;]XF[lET GCÄ ,UTL4 
H{;[ GFZL lAGF V,\SFZ SP XF[lET GCÄ CF[TL × EZTD}lG G[ EL SCF C{ v 
——VJ:YF VG ]S'lTo GF8ŸIDŸcc IC ~5S S[ l,ˆ CL SCF UIF C{ × VJ:YF 
SL VG]S'lT SZG[JF,F ~5S C{ VF{Z ˆS jIlÉT4 RLH4 J:T] SF VFZF[5 
N};Z[ 5Z 0F,T[ C{\4 JC ~5S SC,FTF C{ × 
 ;\T SlJIF [\ G[ V5GL AFlGIF [\ äFZF V,UvV,U ~5SF [\4 p5DFVF [\ ;[ 
DFGJN[C SF ZC:I ;DhFIF C{ × RZBF4 AU,F4 VF\AF[4 DF[Z,F[4 H\TZvD\TZL4 
ˆSTFZF[4 58F[0L4 CF80L4 CF[S[ H{;[ ~5S ;DhFT[ C]ˆ  DG ]QI SL N[C SF 
lG~56 lSIF UIF C{ × ——D},NF; SL R}\N0Lc4 ZlJ ;FCA SL RNlZIF¥4 NF;L 
HLJ6 GF[ DF[Z,F[4 DF[ZFZ ;FCA GF[ VF ¥AF[4 ZlJ ;FCA GF[ RZBF[4 VFlN ~5S 
p5,aW C{\ × JC VFH ;F{ZFQ8=vSrK D [\ ,F[SULTF [\ S[ DFwID ;[ ;]ZlÙT   
C{\ × 
 ZlJ ;FCA G[ DG ]QI SL N[C SF[ —5JG RZBF[c ~5S N[T[ C]ˆ  
;DhFIF  C{ × lS;G[ JC XZLZ~5L 5JG RZBF AGFIF C{4 .;S[ ZRlITF 
SF ZC:I HFGSZ p;[ A|ï DFGT[ C]ˆ  SCT[ C{\•• 
 ——SFIF GF 30GFZ G[ VF[,BF[ Z[PPP 
 ZFDHLG[ AGFIF 5JG RZBF[ PPP ××cc 
 DG ]QI SL N[C lDÎL SF -[Z DF+ C{ [ˆ;F ZlJ ;FCA G[ SCF C{4 .;D [\ 
ÝE] ÝSFX N[T[ C {\4 JC HLJG ßIF[lTDI CF[TF C{ × JC ÝE] S[ SFZ6 AF[,TF 
C{4 A],FTF EL C{ × 5\RTÀJ ;[ AG[ C]ˆ  RZB[ D[\ ÝF6 EL C{ × 
xJF;F[rKJF; SL lÊIF R,TL C{ × .; ÝF6 5}T S[ 5LK[ ÝE] SF ZC:I C{4 
XZLZ SF[ lDÎL SCSZ p;D[\ 5ZDA|ï SF ÝSFX C{ p;;[ CL DG ]QI ;A 
lÊIF SZTF C{4 DG]QI S[ XZLZ SF ICL ~5S RZBF lNIF UIF C{ × 
 •••
 ZlJ ;FCA N};Z[ ~5S S[ ~5 D[\ ——,F[lC lD88L SF A\U,Fcc ATFT[ 
C]ˆ  DG ]QI S[ XZLZ SL ZRGF SF ZC:I ATFT[ C{\ v 
 ——TG A\U,F[ lÊIF SD9F6 
 ;F[." TF[ SZLAZ gIFZF C{ × 
 VF[CD SFZ SL .\8 ,UJF."4 
 ;F[CD SFZ SF UFZFYL × 
 R[TG R ]GF[ DF { \CL DFIF SF D;F,F 
 Z\U ,UFIF Z6 ]SFZ C{ ×cc 
 DG ]QI XZLZvN[C SL ZRGF S[ 5LK[ ÉIF ZC:I C{4 JC lS;G[ AGFIF 
C{ m IC ZC:I ATFT[ C{\ × A\U,[ S[ SFZLUZ SL ÝX\XF SL C{4 lH;G[ IC 
N[C AGFIL4 VF[CDvHLJ4 ;F[CDvA|ï4 Z6SFZ4 VGFCTGFN4 5\RTÀJ4 5rRL; 
DHN}Z 5rRL; ÝS'lT4 TLG U]64 GF{ NZJFH[4 N; lB0SL4 RFZ R5ZF;L .;D [\ 
D{+L4 S~6F4 D]lãSF VF{Z p5[ÙF .; lJlJW HLJvJ:T] SF lG~56 lSIF   
C{ × A\U,[ SF[ ICF ¥ DG ]QI N[C SL p5DF NL U." C{ × DG ]QI N[C SL ZRGF 
SF V,UvV,U J6"G SZS[ ZlJ ;FCA G[ V5GL VN ŸE]T SF{X, SF 5lZRI 
SZJFIF C{ × H{;[ ElÉTSF, D [\ SlJIF [\ G[ lSIF C{ × .; 5\lÉT D[\ ZlJ 
;FCA G[ .; A\U,[ S[ äFZF SCF lS p;S[ p¿]\U lXBZ 5Z 5ZD 5}^ I 
5ZDFtDF lAZFHDFG C{\ × 
 .; ~5SFtDS AFGL äFZF ZlJ ;FCA G[ DG ]QI XZLZ D[\ A;[ T{\+L; 
SZF[0 N[JTFVF [\ S[ NX"G SZJFT[ C]ˆ  SCF lS IC XZLZ GCÄ >"xJZ C{4 
.;l,ˆ p;SL 5}HF VR"GF SZF[ × IC VN ŸE]T J6"G DFGF HFTF C{ × 
 T\AFS} äFZF —CF[SFc SF ;[JG ;FDFgI HGv;D}C D [\ CF[TF C{ × —CF[SFc 
sC]ÉSFf ~5S äFZF ZlJ ;FCA G[ DG]QI N[C SL ;}1D E}lDSF ;DhF." C{ × 
—CF[SFc D[\ zLO, SL SF[9L C{ × JC ˆS l5\0 C{ × .; S[ µ5Z RF[8L   
C{ × JC D[~ D\0, C{ × 
 •••
 ——lXX S,D SL R,D SLGL4 
 TLG U ]6 SL TDFS ] ALGL4 
 A|ï VluG SL T6BL NLGL4 
 H,L JF;GF H\UL ×cc 
 ——R,Dcc SF ~5S DG]QI S[ XZLZ SL V\NZ ZC[ VJX[ØF [\ SF C{ × 
R,D D:TS SL AGF." C{4 lH;D[\ ;T4 ZH4 TD U ]6 SL T\AFS} R,D D [\ 
,UF." C{ × A|ï7FG ~5L VluG ;[ H,FIL U."4 p;S[ H,G[ ;[ XZLZ D[\ 
ZCL JF;GF SF GFX CF[ UIF4 ;TU]~4 ;R SCT[ C{\ × TA lAGF 5FGL SL 
VFJFH sU0U0FC8f CF[TL C{ × D{\G[ p;SF ;[JG lSIF4 ;[JG S[ AFN D[Z[ 
DG S[ E|D SF GFX CF[ UIF × 
 ZlJ ;FCA ICF ¥ ;[JG SF ~5S EFUJTŸ ;[ N[T[ C{\4 ElÉT ~5S C{4 
p;SL VG ]S'lT EÉT SZTF C{ × 
 N};ZL ZRGF C{ lS<,F l,IF SF[8F lH;D[\ EL ZlJ ;FCA XZLZ SF[ 
~5S ;[ ;DhFT[ C{\ v 
 ——lS<,F l,IF VF TG SF 
 lGZ\HG lGZU ]6 SF lGZU ]6 
 p; V,B Ý[D V8FZL 
 tIF\ 5C ] ¥R[ ;FCA SL %IFZL 
 Y [ \ Y [ \ TlØT AFG[ EFZL4 
 AFHF VGCN SF VGCN SFPPP ×cc 
 .; ~5S ;[ ZlJ ;FCA ;DhFT[ C{\ lS SFIF ~5L A\U,[ D[\ lGZ\HG 
SF JF; C{4 .;SF p¿ ]\U h~BF Ý[D SF C{4 JCF ¥ V,BWGL sÝE]f lAZFHDFG 
C{\ × JCF ¥ lS;L ;FCA slXQIf SL Ý[D ÊL0F 5C]¥RTL C{4 TA I[ Y[4 GF[AT 
AHTL C{ × 7FG~5L J{ZFuI OF{G ,[SZ HA ;TU]~ S[ XaNF [\ ;[ :DZ6 SZT[ 
C{\ TA p; 5Z lJHI lD,TL C{ × 
 •••
 ZlJ ;FCA G[ DG]QI N[C SF[ RZBF[4 Z[l8IF [\4 ˆSTFZF[4 CF[SF[4 lS<,F[ 
VFlN ~5S N[T[ C]ˆ  ELTZL ZC:I SF[ ;DhFIF C{ VF{Z DG ]QI SF[ AFZvAFZ 
ÝE] S[ 5F; 5C]¥RG[ SF p5N[X lNIF C{ × SlJ G[ lH; lJØI 5Z l,BF C{4 
JC p;SF VG ]EJ VF{Z ;CFG ]E}lT C{4 ;\Tv;DFH SF[ 5TF R,[ .;l,ˆ 
V,UvV,U ~5SF [\ ;[ ;DhFIF UIF C{ × ;EL AFlGIF [\ SF[ ;}1DTF ;[ N[BF  
TF[ .;D[\ ˆS ;DFG 5âlT lD,TL C{ × SC ;ST[ C[\ lS ;EL ~5S 
AFlGIF[\ D[\ ~5S V,UvV,U C{\ lSgT] VJ:YF ˆS C{4 lH;SF[ :JLSFZ 
lSIF HFI4 DT,A lS p5N[X ˆS CL DD" SF ZC[UF × DG ]QI SL N[C SF[ 
:JrK ZBG[ SF p5N[X N[SZ SCF lS 5}HF4 ElÉT4 :GFG VFlN lÊIF SZG[ 
;[ N[CX ]lâ CF[UL × 
 ICF ¥ ZlJ ;FCA SF p5N[X ICL C{ lS DG ]QI SF XZLZ X]â CF[UF4 
TA p;D[\ 5ZDFtDF SF JF; CF[UF4 HCF ¥ :JrKTF C{4 JC 3Z CF[TF C{4 .;l,ˆ 
XZLZ SF[ :JrK ZBG[ SF p5N[X V5GL AFlGIF [\ D[\ lNIF UIF C{ × 
? ZlJ ;FCA SL AFlGIF [ \ D [ \ lGHIF 5\Y o 
 ZlJ ;FCA EF6 ;\ÝNFI S[ lXQI4 VG]IFIL C{\ × .; 5\Y D[\ ZlJ 
;FCA SL AC]T ÝX\;F VF{Z ÝlTEF C{ × EF6 ;\ÝNFI SF GFD ZlJ ;FCA 
S[ SFZ6 ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ GFD ;[ 5CRFGF UIF4 SrK VF{Z ;F{ZFQ8= D [\ 
U]%T WFZF4 ;FWGF4 SF DCÀJ ZBG[JF,F 5\Y C{4 ZlJ EF6 ;\ÝNFI VF{Z 
U]~WFZF NF[GF[\ 5Z:5Z ;dAâ C{\ × U]%T 5\Y S[ U]~ D[\ pUDXL4 D[3WFZ4 
ZFDN[J5LZ4 H[;,vTF[Z,4 ~5F\N[vDF,N[4 0F\0,N[vBLDl0IF [\ SF[8JF,4 S]\EFZF6F4 
l,Z,DF." H{;[ VG[S ;\T 5\ãCJÄ ˆJ\ ;F[,CJÄ ;NL S[ ALR CF[ Uˆ × 
ZlJvEF6 SF ;DI !( JÄ XTFaNL DFGF HFTF C{ × ;F{ZFQ8= S[ ;\TF [\ D [\ 
lGHIF5\YL WFZF SF A0F ÝEFJ YF × .;SF ÝEFJ ZlJEF6 ;\ÝNFI D[\ 5IF"%T 
lD,TF C{4 I[ ALHWD" ;[ EL 5CRFG[ HFT[ C{\ × 
 •••
 ZlJ ;FCA SL AFlGIF[\ D[\ lGHIF5\YL WFZF 5IF"%T lD,TL C{4 p;S[ S]K 
5N lGHIF5\YL WFZF S[ N 'Q8F\T C{\ × lSgCÄ ;\TF [\ S[ D]B ;[ wJlG D]ã6 EL 
lSIF C{ × .G EHGF [\ VF{Z 5NF [\ D[\ EL lGHIF5\YL WFZF C{ × 
 VFlN 5]~Ø SL .rKF ;[ A|ï XlÉT SL :YF5GF C]." × XlÉT G[ A|ïF4 
lJQ6]4 DC[X SF ;H"G lSIF4 AFN D[\ lXJvXlÉT G[ lD,SZ DCF5\Y 5F9   
——;FWGF SL :YF5GF SL .; U]%T ;FWGF SF[ 5IF"%T I]UF [\ D[\ lJ:TFZ lD,TF 
UIF4 ZlJ ;FCA SCT[ C{\ PPP 
 ——C[ JLZF ¦ ~ã S6XGL EFJGF SLGLHL 
 tIFZ[ XlÉT GF 5N D\0F6F4 
 UFI+L ;FlJ+L D,LG[ SZL HLPPP 
 tIF\ U ]%T WD" R,FIF PPP ×cc 
 ZlJ ;FCA 5F9 p5F;GF SF DD" ;DhFT[ C{\ lS S,X VF{Z XlÉT SL 
:YF5GF CF[TL C{4 ßIF[lT p5F;GF .;D[\ CF[TL C{4 HF[ V,BWGL S[ ;CFZ[ 
R,TL C{ × ZlJ ;FCA G[ SCF lS WD" D[\ VG[S ;lTIF[\ G[ ;CFITF SL × 
;FlJ+L4 UFI+L VFlN G[ lD,SZ .;SF[ lJ:TFZ lNIF C{ × VFlNSF, ;[ R,L 
VFTL .; 5Z\5ZF D[\ A0L ;FWGF C{ × D{\ EL .; 5\Y SF EÉT C}¥ × ZlJ 
;FCA SCT[ C{\  v 
 ——.; VFlN WD" SF[ ;DhSZ WLZ[vWLZ[ 
 VFU[vR,F[4 HF[ VFH EL .; WFZF 
 D [ \ GI[ lXQIF [ \ SF[ SCF HFTF C{ ×cc 
 lGHIF5\Y SF[ —lGHFZc S[ GFD ;[ EL 5CRFGF HFTF C{ × p;D [\ 
lGHFZ SF VY" ;DhFT[ C]ˆ  SCF C{ lS .; WD" SF D]bI C[T] lGHFZ C{4    
——HFZcc VYF"TŸ CZ :+L S[ ;FY ÝLlT SZGF4 jIlERFZ SZGF4 lGHFZL VYF"TŸ 
VjIlERFZL .;SF VY" C{ × WD" HTLv;TL SF C{ × :+Lv5 ]~Ø ;FY ZCSZ 
 •••
;FWGF SZT[ C{\4 p;D[\ lS;L SF EL DFGl;S :B,G GCÄ CF[GF RFlCˆ VF{Z 
lH;D [\ JF;GF SF ÝJ[X G CF[4 JCL lGHFZL C{ × 
 :+Lv5]~Ø S[ ;FY ZCSZ SL HFTL ;FWGF C{4 p;D[\ U]~ S[ ~5 D[\ 
:+L EL CF[ ;STL C{ × JCF\ J'l¿ D[\ ;\XI GCÄ CF[TF × Dl6 ;F5 S[ ;Z 
5Z CF[T[ C]ˆ  EL p;D [\ lJØ GCÄ ÝJ[XTF4 J{;[ ICF ¥ EL nD" SCTF C{ × 
.;l,ˆ ZlJ ;FCA G[ ElÉT SF[ ——BF ¥0F SL WFZcc X}ZJLZ SL p5DF EÉTF [\ 
SF[ NL U." C{ × 
 ElÉT SF DFU" X}ZJLZF [\ SF C{ × HF[ XZLZ S[ AN,[ lD,F4 ZlJ ;FCA 
G[ .; ZFC 5Z R,G[JF,F [\ ;[ SCF lS Ý[DvÝLlT ;[ 5FJG CF[SZ J'l¿ l:YZ 
SZS[ ;FltJS SDF[• SL BF[H SZF[4 TA ElÉT ;tI4 ;FY"S CF[UL × 
 ZlJ ;FCA .; DD" SF[ ;DhFT[ C]ˆ  SCT[ C{\4 D{ \G[ VlHT DG 5Z 
lJHI CFl;, SL4 E[Nv5Ù5FT ;A KF[0SZ VGFlNSF, ;[ R,L VFTL .; 
5Z\5ZF SF[ D{\G[ V5GFIF C{ × S." ;\TvDCF5]~ØF [\ G[ .; WFZF D[\ lGJF"6 
D]lÉT 5FIL YL × 
 lGHIF5\Y D[\ ßIF[lT p5F;GF SF DCÀJ D]bI ~5 ;[ 5\Y SF ÝEFJ 
;FY"S SZTF C{ × ßIF[lT lGZFSFZ EUJFG SL p5F;GF C{ × .;D [\ lS;L N[J 
SL 5}HF GCÄ CF[TL × lGU]"6 lGZFSFZ :J~5 SF[ ßIF[lT ;DhSZ p;SL 
;FWGF ZFTEZ SZT[ C{\ × 5F9WD" D[\ ßIF[lT p5F;GF ."xJZ S[ CL NX"G S[ 
;DFG C{ × 
 ZlJvEF6 ;\ÝNFI D [\ ßIF[lT p5F;GF D[\ D]bI ~5 ;[ ."xJZ SL CFHZL 
CF[TL C{4 ICL lGHIF5\Y S[ ÝEFJ SF[ ;FY"S SZTL C{ × lGHIF 5\Y SF 
p<,[B ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ ;EL SlJIF [\ G[ lSIF C{ × lH;D [\ DF[ZFZ4 EF64 
ZlJ4 ZCLD4 NF;L HLJ64 ,F[I6 VFlN SL AFlGIF ¥ ÝD]B C{\ × 
 ;\T ;CL E}lDSF 5Z 5C]¥RT[ C{\4 AFN D[\ lS;L ,Ù6 D[\ ,lÙT GCÄ 
ZCT[ × H{;[ GNL ;FUZ ;[ lD, HFTL C{4 J{;[ EÉT ÝE ] D[\ lD,T[ C{\ × 
 •••
? ZlJ ;FCA SL ZD{GL VF{Z VFUD AFGL o 
 ;\T ;FlCtI D[\ lX:T S[ VG ];FZ ;'lQ8 SL pt5lT SYF 5 'yJL4 ;}I"4 
R\ã4 5JG4 5FGL4 5]~Ø4 ÝS'lT SL HLJ;'lQ8 SF S." AFZ ;H"G C]VF × .; 
ZC:IDI SYF SF[ NXF"G[ JF,L AFlGIF [\ SF[ ZD{GL SCT[ C{\ × 
 —ZD{GLc sZ[JGLf ;'lQ8 SL ZRGF SL VFWFlZT AFlGIF [\ SF[ SCF C{ × 
.G AFlGIF [\ SF ÝEFJ SALZ 5Z\5ZF D[\ EL YF × SALZ ;FCA ;'lQ8 SL 
pt5lT SF ZC:I ATFT[ C]ˆ  SCT[ C{ \ v 
 ——VFH ]GL Z[J6L SC} ¥ lA:TFZL Z[  
 ;}HF[ U ]~ ZFDFG\N SYF CDFZL Z[ 
 5C,[v5C,[ XaN C ]VF VC\ s›f SFZF4 
 tIFYL p5ßIF G ]lZIG gIFZF ×cc 
 SALZ ;FCA V5G[ U]~ ZFDFG\NHL ;[ SCT[ C{\ × C[ U]~HL4 D[ZL 
pt5l¿ HCF¥ VF{Z SCF ¥ ;[ C]." JC SCTF C} ¥ × ÝYD ›SFZ ÝS8 C]ˆ 4 p;D [\ 
lGZ\HG ÝS8 EI[4 N};Z[ XaN ;[ HDLG VF{Z VF;DFG4 TL;Z[ XaN ;[ A|ïF4 
lJQ6]4 DC[X4 RT]Y" XaN ;[ ˆS SgIF C]."4 >;D[\ ;[ IC DFGJ ;'lQ8 SL 
ZRGF C]." × .; 5N ;[ SALZ ;FCA G[ Z[J6L SL DlCDF ;DhFIL C{ × 
ICF ¥ :JI\ SL pt5l¿ EL NXF"IL C{ × ICF ¥ ;\T DC\T pt5l¿ VF{Z VFUD SF[ 
V5GL lJlJW XlÉT ;[ 5CRFGT[ Y[ × 
 U]~ GFGS G[ EL .;S[ AFZ[ D[\ l,BF C{ × ——JC SCT[ C{\cc V;\bI 
I]UF [\ TS V¥W[ZF YF4 TA HDLGvVF;DFG GCÄ Y[4 DF+ C]ÉD YF4 ;}I"4 Rgã4 
GJ,FB TFZF4 :+Lv5]~Ø S]K EL GCÄ Y[ × TA V,BWGL4 SL .rKF ;[ 
.; ;'lQ8 SF ;H"G C]VF v 
 ——VZJT GZJT W\W ]SFZ 
 WZL6 G UUGF C ]S ]D VWFZ 
  
 •••
GF lNG Z{lG G R\ã G[ ; ]ZH} 
 ;G ] ;DFlW ,U." CF[ ×cc 
    v U ]~ GFGS 
 ZlJ ;FCA G[ EL V5GL AFlGIF [\ D[\ Z[J6L SF lJ:TFZ ;[ lG~56 
lSIF UIF C{ × ;'lQ8 S[ ;H"G SL AFT SZT[ C]ˆ  SCT[ C{\ × 
 VFlN U]~ V,B ;FCA lH;SF k6 ;ZDFgI C{4 X}gI :J~5 
5ZDFtDF YF4 TA ÝS'lT4 ÝF64 l5\04 5FGL4 5JG S]K GCÄ YF4 [ˆ;L 5lZl:YlT 
D[\ 5ZDFtDF S[ X}gI :J~5 ;[ C\; ~5L VFtDF SF[ ÝS8 lSIF × 5ZDFtDF 
ÝF6 AGSZ VFI[4 DG VF{Z AFGL SF[ pt5gG lSIF HCF¥ ;[ DG ]QI VF{Z 
lJHI SL pt5l¿ C]." C{ × 5ZDFtDF R,[ Uˆ4 H{;[ UFI S[ Z\U V,UvV,U 
CF[T[ C{\ ,[lSG pG ;EL SF N}W ;O[N CL C{ × J{;[ 5ZD 5ZDFtDF S[ Z\U 
~5 V,UvV,U C{\4 5Z pGSF VFXLJF"N ˆS CL C{ × V5G[ J6"G D [\ 
pgCF [\G[ SCF lS p; Z\U SF[ 5CRFGG[ S[ l,ˆ ˆS VlWS ;\T SL XlÉT 
lJnDFG CF[GL RFlCˆ × 
 Z[J6L ÝSFZ SL AFlGIF[\ D[\ ZlJ ;FCA G[ ;'lQ8 S[ ;H"G SL AFT[\ CL 
SL C{\ × CD[XF pgCF [ \G[ EUJFG SF[ ;FY ZBT[ C]ˆ  .G AFlGIF [\ SF J6"G 
lSIF C{ × EUJFG VF{Z U]~ S[ ALR D[\ ZlJ ;FCA VF{Z pGS[ ;DSF,LG 
;\TvSlJ4 U]~ VF{Z 5ZDA|ï S[ p5F;S Y[ × Z[J6L SF lG~56 ZlJ ;FCA 
S[ V,FJF ZlJvEF6 ;\ÝNFI D[\ ZlJ ;FCA4 EF6 ;FCA4 DF[ZFZ ;FCA4 NF;L 
HLJ6 ;FCA VFlN G[ lSIF C{ × 
 VFUD SF ;CL VY" C{4 ElJQI SL VFU[ SL AFT SF[ HFGGF4 IF p;[ 
HFGSFZL CF[ × S,I]U D[\ WD"4 ZFHF4 ÝHF4 ÝS 'lT SL 5lZl:YlT S{;L CF[UL 
.G AFTF[\ SF lH;D[\ J6"G CF[ JCL VFUDAFGL SC,FTL C{ × ;\Tv;\ÝNFI S[ 
VG[S SlJIF[\ G[ .; lJØI SF[ R]GF YF × 
 •••
 ;\T SlJIF [\ SL VFUD AFGL SF[." S<5GF GCÄ YL × ßIF[lTØL IF 
Z;FIGXF:+ SL SF[." R[TFJGL GCÄ YL × D\+vT\+ äFZF ÝS8 SF[." V\WzâF 
SL ;FWGF GCÄ YL × JC klØD]lG4 IF[UL4 l;â4 ;FWSF [\ G[ l;â ;FWGF S[ 
AFN ;CL :YFG 5Z 5C]¥RSZ pGSF :JEFJ l+SF, 7FGL CF[ HFTF YF4 pgC [\ 
l+SF,NX"G CF[T[ Y[ × ElÉT DFU" D[\ pgC [\ D\lH, lD,G[ 5Z K9'L .lgãI D [\ 
NX"G ÝS8 CF[T[ C{\4 EFJLNX"G SF[ CL VFUD SCT[ C{\ × VFUD ;\TF [\ SF[ 
EUJFG äFZF lD,L C]." V5GL l;lâ SF Ý;FN C{ × ."xJZ S[ ÝlT V8}8 
VF:YF ZBG[JF,[ EUJFG SL ElÉT SZT[ C{\ × ElÉT EFU" D[\ T,JFZ SL 
WFZ 5Z R,G[JF,F [\ SF[ EUJFG S[ NX"G CF[T[ C{\4 JC ."xJZ äFZF lNIF UIF 
Ý;FN GCÄ TF[ ÉIF C{ o 
 ZlJ ;FCA —S,I]U S58L SFZ ;Fc AFGL D[\ S,I]U S[ ,Ù6F [\ SF 
lG~56 SZT[ C{\PPP 
 ——S,I ]U S58L SFZDF 
 N 'lQ8 GZ N[BF 
 :JFZY lXØ GDFJCL4 ;[JF SZT lJX[Ø 
 :JFZY V5GF GF ;Z[4 TA TF[ WZT N ]J[ØF ×cc 
 S,I]U S[ ;EL DG]QI S58L CF[\U[ EF." × N ]Q8 DGF[J'l¿ ;[ ;\5gG 
CF [\U[4 JC :JFYL"4 ,F,RL CF [\U[ × HA TS :JFY" ZC[UF4 TA TS ;[JFvElÉT 
SZ[UF4 HA S ]K CÄ lD,[UF TA V5G[ VF5 lTZ:SFZ SZ[UF × A0F[\ SL 
DFGvDIF"NF ¥ˆ ZC[\UL4 VF5; D[\ AC; [\ CF [ \UL4 ClZEÉTF [\ SF lTZ:SFZ VFlN 
N 'Q8TF5}6" ;DFH CF[UF × ZlJ ;FCA SCT[ C{\PPP 
 ——U ], ,AF0 R[,F ,F,RL 
 ,} ,}BF SZT CL ,[BF4 
 B}6[ G[ BF[8L lJRFZ 
 VF5[ p5N[XF ×cc 
 •••
 ICF ¥ U]~ SF[ ,AF04 V:J:Y VF{Z R[,F SF[ ,F,RL ,]rRF ATFIF C{ × 
NF[GF [\ lD,SZ S." 5\Y WFZF R,F ¥ˆU[4 V\T p;SF VF,[BF,[TF lH;SL ;DFH 
D[\ U6GF GCÄ CF[UL4 [ˆ;[ p;SF V\T VFG[JF,F C{ × 
 ZlJ ;FCA SL AFlGIF [\ D[\ VFUD SF ÝFWFgI TF[ GCÄ4 lSgT] JC 
VFUD E[N S[ ;\T SC[ HFT[ C{\ × pgCF [\G[ S]K U]~vlXQI ;[ ;\A\lWT VFUD 
E[N SF lG~56 lSIF UIF C{ × VFH .; I]U D[\ EL ;F{ZFQ8=vSrK D [\ 
lJnDFG DFG[ HFT[ C{\ × 
? ZlJ ;FCA SL ;\N[XFtDS AFlGIF ¥ o 
 ;\T SlJIF [\ SF ;\N[X .lTCF; D[\ ˆS DCÀJ5}6" AFT C{\ × —;\N[Xc 
IFGL ;DFRFZ4 ˆS jIlÉT äFZF N};Z[ jIlÉT ;[ lJRFZvlJDX" SZG[ SL 
ÝlÊIF × N};ZF jIlÉT p;SF p¿Z N[TF C{4 JCL —;\N[Xc C{4 [ˆ;L ˆS 
ÝlÊIF ;\TF [\ S[ lJRFZ lJDX" SL YL4 lH;D[\ ˆS N};Z[ S[ lJRFZ V5G[ 5NF [\ 
IF AFlGIF[\ äFZF SZT[ Y[ × ICL AFT ;\Tv;\ÝNFI D[\ ;\N[XFtDS AFlGIF[\ S[ 
~5 D[\ 5CRFGL HFTL C{ × 
 ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ ;\TF [\ G[ [ˆ;L AFlGIF[\ SF lG~56 lSIF C{ × 
ZlJ ;FCA VF{Z pGS[ ;\ÝNFI S[ ;\TF [\ G[ lHGD[\ EF6 ;FCA4 DF[ZFZ4 NF;L 
HLJ64 ELD4 BLD VFlN G[ [ˆ;L AFlGIF [\ SF J6"G lSIF C{ v 
 ;\T SlJ V5G[ ;\ÝNFI S[ ,Ù6F[\vlJRFZ WFZF SF ÝR,Gv 
ÝlT5FNGvÝ;FZ6 SZG[ S[ l,ˆ [ˆ;L AFlGIF [\ SF J6"G SZT[ C{\ ×  
 ;\T SlJIF [\ SF ìNI EÉTDI4 5ZDA|ï ~5L4 V,F{lSS C{ × V5GL 
lJRFZWFZF ˆS N};Z[ D[\ AF ¥8T[ Y[4 ZlJvEF6 SF[4 NF;LvELD SF[ NF;LvHLJ6 
G[ V5GL DGF[J'l¿ S[ l,ˆ ELD ;FCA ;[ ÝxG 5}KF p;S[ p¿Z D[\ ELD 
;FCA G[ AFGL E[HL × .; p¿Z ;[ pGS[ ALR D[\ U]~vlXQI SF ;\A\W CF[ 
UIF × 
 •••
 ZlJ ;FCA G[ EL V5GL AFlGIF [\ D[\ ;\N[XFtDS lG~56 lSIF C]VF   
C{ × HF[ V5G[ HLJG SL ;tI 38GFVF [\ 5Z VFWFlZT YF × J[ V5G[ HLJG 
SF, D[\ B]N ;\ÝNFI S[ ÝD]B SlJ ZC[4 ;EL SF[ J[ ,Ù6 IF ;,FC ;\N[XF 
N[T[ Y[ × .; ÝlÊIF D[\ pgCF [\G[ V5GL ;\N[XFtDS AFlGIF[\ SF J6"G lSIF   
C{ × 
 ZlJ ;FCA S[ HLJG SF ˆS Ý;\U C{4 J[ V5G[ TLG;F{ lXQIF [\ S[ 
;FY J'\NFJG R, lGS,[4 ZF;,L,F NX"GFY"4 TA l,\A0L S[ ;\T DL9FNFNL SF 
;\N[X ZlJ ;FCA SF[ lD,TF C{ × 
 ——A ¥;ZL JFUL ZCL AGDF4 
 ; ]ZTF ,FUL ZCL ; ]GDF4 
 +6 E ]JG Z6 ]SFZ VWZ W}G ARG ; ]6FJ[ × 
 ;F[Z\ JRG SL ;L5 A|ïF J[N AGFjIF[ ×cc 
 ;\N[X lD,G[ S[ AFN ZlJ ;FCA J'\NFJG ;[ ,F{8 VFT[ C{\ × ZlJ ;FCA 
SF N};ZF Ý;\U4 GZE[ZFD4 lGH7FGL4 GZE[ZFD SF[ ~5SvEHGv;\N[X ZlJ 
;FCA l,BT[ C{\ × IC 5+X{,L D [\ YF × 
 ZlJ ;FCA 5C,L 5\lÉT D[\ Ý6FD SZT[ C{\ × ULZGFZ4 H}GFU- lXJZFl+ 
S[ D[,[ D[\ lD,[ Y[4 p;SL IFN TFHF SZT[ C]ˆ  SCT[ C{\4 N ]AFZF lD,G SL 
.rKFJ'T C}¥4 D[ZF DG T,; ZCF C{ × ;T;\U äFZF VF{Z ;T;\U S[ l,ˆ4 
VFtD;D5"6 ATFT[ C]ˆ  ˆS ;\T N};Z[ ;\T ;[ lD,GFY" ;\N[XÝWFG AFGL 
l,BSZ E[HT[ Y[ × 
 HA GZE[ZFD SF[ ZlJ ;FCA SF ;\N[X lD,TF C{4 TA JC p¿Z EL 
;\N[X ~5S AFGL l,BSZ N[T[ C{\ × 
 .G 5Z\5ZFUT AFlGIF[\ SF EL .; ;\ÝNFI VF{Z ZlJ ;FCA 5Z UCZF 
ÝEFJ YF × ZlJ ;FCA SL S]K ;\N[XFtDS AFlGIF[\ IC AFT ÝDFl6T SZTL 
 •••
C{\ × —;\N[Xc ˆS 5+X{,L CL YL × ;DFH4 DG ]QI4 ;t;\U4 ;\ÝNFI VFlN AFT[\ 
ˆJ\ ;\TF•vDC\TF [\ SF[ lGD\+6 .; AFlGIF [\ SF D}, YF × 
? ZlJ ;FCA SL AFlGIF [ \ D [ \ 7FG UF[Q9L o 
 7FG UF[Q9L4 ;\ÝNFI D[\ S." ;F, 5C,[ R,L VFTL 5Z\5ZF C{ × D ]lGIF [\ 
G[ EL VFlNSF, D[\ 7FGUF[Q9L SF[ DCÀJ lNIF C{ × HF[ VFH ;FlCtISFZ4 
SlJ ZFHG{lTS4 VFlY"S4 ;FDFlHS4 ;F\:S 'lTS4 WFlD"S VFlN lJØIF [\ 5Z 
lJRFZvlJD;" SZG[ S[ l,ˆ lD,SZ RRF" SZT[ C{\4 IC 7FGUF[Q9L C{ × 
 ZlJvEF6 ;\ÝNFI D[\ EL IC 5Z\5ZF 5IF"%T YL4 ZlJ ;FCA EF6 
;FCA4 CF[YL ;FCA4 BLD ;FCA4 NF;L HLJ6 ;FCA VFlN ;\TF [\ G[ ˆS N};Z[ 
S[ ;FY 7FGUF[Q9L SZT[ C]ˆ  .; ÝSFZ SL AFlGIF[\ SF ;H"G lSIF C{ × IC 
EL ;\N[X H{;L CL 5Z\5ZF C{4 lH;D[\ ;\T 5Z:5Z ;F\ÝNFlIS S[ lJRFZvlJDX" 
SZT[ C{\ × 
 ZlJvEF6 ;\ÝNFI D[\ S." ;\T SlJ [ˆ;[ C{\ HF[ ˆSvN};Z[ S[ ;CFZ[ 
;\ÝNFI SF VF{Z 5ZDA|ï ."xJZ SF ÝRFZvÝ;FZ SZT[ Y[ × .; VJ:YF D [\ 
7FGUF[Q9LIF ¥ CF[TL YÄ × ZlJ ;FCA VF{Z BLD ;FCA SL AFlGIF ¥ .;D[\ ÝD]B 
VF{Z ÝX\;GLI C{\ × 
 ZlJ ;FCA VF{Z BLD ;FCA NF[GF[\ U]~ EF." Y[ × NF[GF[\ S[ ALR UCZF 
%IFZ YF × ˆS lJnFYL" N};Z[ S[ äFZF V5GF ÝxG lG58FTF C{4 J{;[ ICF¥ 
ˆS lXQI N};Z[ äFZF ;\ÝNFI VF{Z WD" S[ ÝxGF [\ SF ;DFWFG UF[Q9L äFZF 
SZT[  C{\ × .; ÝSFZ NF[GF [\ S[ ALR lJRFZF [\ SF VFNFGvÝNFG CF[TF C{ × 
ZlJ ;FCA BLD ;FCA S[ ÝxGF [\ S[ p¿Z N[T[ C{\ × NF[GF[\ SL 7FGUF[Q9L ;\T 
;\ÝNFI D[\ p¿DF[¿D C{ × BLD4 ZlJ SL 7FGUF[Q9L ÝxGF[¿ZL D[\ C{4 ZlJ 
;FCA BLD ;FCA S[ ÝxGF [\ S[ ZC:I SF 5NF"OFX SZT[ C{\ × JC ;FZL AFT[\ 
 •••
WFlD"S AFlGIF [\ S[ ~5 D[\ jIÉT SZT[ C{\ × ÝxGF [\ S[ ~5 D[\ BLD ;FCA 
SCT[ C{\PPP 
 ——HLZ[ ;\TF [ \ E[N VUDZF A ]HF[Z[4 
 S{;[ ;TU ]~4 ÉI ] \ SZ ,LB[ GFD4 
 SCF ¥ pGSF[ N[lBˆ SCF ¥ C{ VFTDZFD ×cc 
 BLD ;FCA 5}KT[ C{\4 ÝE] ÝFl%T S[ l,ˆ ;TU]~ SF[ lS; ~5 D [\ 
:DZ6 SZGF VF{Z GFD WFZ6 SL AFT EL SZT[ C{\4 VFtDFZFD ."xJZ SCF\  
C{ m VF{Z pGSF[ CD SCF ¥ N[B[\ m .;S[ p¿Z D[\ ZlJ ;FCA SCT[ C{\PPP 
 ——xJF;vprKJF; ;TU ]~v;DlZI[4 
 38F 38 C{ VFTDZFD ×cc 
 ZlJ ;FCA p¿Z N[T[ C]ˆ  SCT[ C{\ lS ÝtI[S BF; D[\ ;TU]~ SF 
:DZ6 SZF[4 VClG"X4 VF9F[\ ÝCZ pGSF GFD H5F[4 ;}ZT p;SL D}ZT SL 
TZC N[BF [\4 TA T]dCFZL N 'lQ8 D[\4 38v38 D[\ ."xJZ SL ÝFl%T CF[UL × 
ÝxG o ——SCF ¥ ;[ JLH SZ[ hA ]SF4 
  SCF ¥ ;[ ßIF[T HFU[4 
  SCF ¥ ;TU ]~ SL GF[AT AFH[4 
  TBT[ SF{G lAZFH[ ×cc 
p¿Z o ——VF5 T[H ;[ SZ[ hA}SF4 
  l+S8L ßIF[lT HFU[4 
  UUG D\0, D [ \ GF{AT JFU[ 
  TBT[ VF5 lAZFH[ ×cc 
 ICF ¥ ;\TF [\ SL 5FZ:5lZS AFT S[ ;\A\W D[\ ÝxG SL p¿Z ÝlÊIF C{ × 
IC 7FGUF[Q9L SF DCÀJ ZBG[JF,L C{ × BLD ;FCA S[ ÝxGF [\ SF p¿Z ZlJ 
;FCA äFZF lD,TF C{ × ZlJvEF6 ;\ÝNFI SF VFUDvE[N EL 7FGUF[Q9L D [\ 
CL VFTF C{ × ;TU]~v:DZ64 G]ZTv;}ZT4 ;FWGFvl+S]8L D[\ wIFG SZGF4 
 •••
UUGvD\0, D [\ GF[AT SF TF, ;]GGF4 VF[CDv;F[CD ;[ EL V,U ;TŸ XaN 
S[ :J~5 SF[ HFGGF × ;EL ÝxGF[\ S[ pTZ N[T[ C]ˆ  V5GL AFlGIF[\ D[\ pG;[ 
;tI lG~•6 SZG[ SF VFU|C lD,F × 
 U]~ E[Ø SF VHA B[, lNBFT[ C]ˆ  ÝxGvp¿Z lSIF H{;[ o 
ZlJ;FCA VF{Z BLD ;FCA o 
ÝxG o ——SF{G T[ZL DFTF SF{G T[ZF l5TF 
  SF{G 5]~Ø SF R[,F ×cc 
p¿Z o ——;T D[ZL DFTF4 WD" D[ZF l5TF4 
  VFlN 5]~Ø SF D{\ R[,F ×cc 
ÝxG o ——lS; ALW SlZI[ ;[JF :DZ6 
  S5L ;[ 8,[ SF6 CLZF ×cc 
p¿Z o ——xJF; prKJF; SZL ,[ :DZ64 
  S8[ SD" A\WG T[ZF ×cc 
  ——SC[ ZlJZFD EF6 ÝSFXF 
  BLD ;TU]~ EF6 D[ZF 
  N[BF[ B[, U]~ VHA U[ASF 
  GFY lGZ\HG SF G[0F ×cc 
 ;'lQ8 S[ ;H"G S[ 5LK[ 5ZDFtDF SF VHA B[, C{ × N[C D[ZL DFTF4 
l5TF4 WD" VF{Z VFlN 5]~Ø EF6 U]~ × xJF;F[xJF; pGSF :DZ6 SZT[ C{\4 
.;;[ pGS[ VHA ZC:I SF[ 5CRFG ;SF[U[ × 
 7FGUF[Q9L ZlJ ;FCA SF ˆS D]bI ,Ù6 C{ × [ˆ;L AFlGIF [\ D[\ pgCF [\G[ 
IF[U4 ZC:I4 p5N[X4 GFD:DZ6 VF{Z VFtDNX"G S[ VG ]EJ VlEjIÉT lSI[  
C{ × HLJvHUT VF{Z DFIF SF DD" ;DhFT[ C]ˆ  A|ïF^0 D[\ VlB, :JFDL 
SF NX"G SZT[ VF{Z pGSL ;FWGF .; 7FGvUF[Q9LDI AFlGIF[\ D[\ VlEjIÉT 
C{ × 
 •••
? ZlJ ;FCA SL Ý[D,Ù6F ElÉTDI AFlGIF ¥ o 
 ;\T 5Z\5ZF D[\ ElÉT lJØI ÝD]B DFGF HFTF C{ × Ý[D,Ù6F 
ElÉTvEFJGF SL AFlGIF¥ ZlJ ;FCA S[ V,FJF S." ;\T SlJIF [\ G[ l,BL  
C{\ × .;D [\ DLZF4 GZl;\C4 NF;LvHLJ6 VFlN ;\T SlJIF[\ G[ EUJFG SF[ 
;FÙFTŸ V5G[ 5F; ZBF C{ × ZlJ ;FCA D [\ ZFWFvS'Q6 lD,G lJZCEFJ 
V,U C{ × ICF ¥ TF[ lGU]"6 lGZFSFZ 5ZDFtDF SL ÝFl%T S[ l,ˆ 5ZDFtDF SF[ 
l5I] SCSZ 5lTv5tGL EFJ ;[ ZlJ ;FCA ;J"jIF5L DZD SL ÝlT7F 
Ý[D,Ù6F AFlGIF [\ D[\ jIÉT SZT[ C{\ × 
 ZlJ ;FCA SF HgD J{Q6J 5\YL 5lZJFZ D[\ C]VF YF lH;[ CDG[ 5}J" 
VwIFI D[\ N[BF × J{Q6J ;\ÝNFI S[ ;\:SFZF[\ SF ÝEFJ :JFEFlJS~5[6 ZlJ 
;FCA D[\ C{ × V5G[ 5NF [\4 AFlGIF[\ D[\ SCÄvSCÄ ;U]6 ElÉT EL jIÉT C]." 
C{ × V5G[ ˆS 5N D[\ ZlJ ;FCA ÝF6 N[SZ ÝE] SF[ EF[HG U|C6 SZJFT[ 
C{\ × Z;F[." ;FDU|L SF J6"G EL J{Q6J 5Z\5ZF SL 5 ]lQ8 N[TF C{ × J;\T 
5\RDL SF J6"G EL C{ o 
 ——5F ¥R 5RL; DL,L 5 ]Q5 ,IL4 
 AWFJ[ lGH T\T ×cc 
 .;SF VY" ICF ¥ ClZ ÝE] SF[ O}, AZ;FG[ SF GCÄ lSgT ] 5F ¥R TÀJ 
VF{Z 5RL; ÝS 'lT EUJFG SF[ AWF." N[G[ S[ l,ˆ R,L4 [ˆ;F C{ × Vä{T4 
VB\0 CLZ S[ ;FY ZlJ ;FCA J;\T B[,T[ C{\ × 
 ;]ZT;BL SF[ ZlJ ;CA ;TU ]~ S[ 3Z D[\ J;\T SL AWF." N[G[ SF 
VFU|C SZT[ C{\ × JCF ¥ ;]ZTF SF[ l:YZ SZS[ ClZ S[ ;FY Ý[D SL l5RSFZL 
;[ J;\T B[,G[ SF VG ]ZF[W ZlJ ;FCA SZT[ C{\ v 
 ——7FG U ],FA VAL, VH\5F 
 VGCN TF, AHF."ˆ 
 
 •••
 ;TU ]~ ;FCA SF RZGSD, D { \ 
 ; ]:D 5 ]QD R-FI[ ×cc 
 ZlJ ;FCA wJH ~5L .lgãIF [\ SF[ JX SZS[ N\l0T CF[4 JC J;\T SL 
TFG C{ × H{;[ v 
 ——Z ¥SFZ 5lTT VF{Z ; ]ZlT4 ;F[CFU64 
 VZ;v5Z; B[,[ CF[ZL ×cc 
 Z\SFZ S[ 5lT IFGL ZF[DvZF[D D[\ B[,G[ JF,F 5ZDA|ï4 ZFD S[ ;FY 
wIFG4 V\To J'l¿ ;[ CF[,L B[,T[ C{\ × ZlJ ;FCA SCT[ C{\•lS U]~N[J G[ 
J;\Tvpt;J SF 7FG N[T[ C]ˆ  D[ZL VFXF ;FY"S AGF." C{ ×cc 
 Ý[D,Ù6F ElÉT D[\ ;\T SlJIF [\ S[ Ý[D SL S8FZ S,[H[[ D[\ ,UTL C{4 
H{;[ NF;L HLJ6 G[ SCFPP 
 ——Ý[D S8FZL VFZ5FZ 
 lGS;L D[Z[ GFY SL4 
 VF{Z SL CF[I TF[ VF[Z JW SLH[ 
 VF TF[ ClZ S[ CFY SL ×cc 
 VYF"TŸ ÝE ] S[ CFY ;[ ,UG[ JF,L S8FZ SF SF[." .,FH GCÄ CF[TF4 
VFD jIlÉT äFZF ,UG CF[ TF[ .,FH ;\EJ C{ × ClZ S[ 3FJ SL SF[." NJF 
GCÄ C{ × 
 S8FZL RF{Z; C{ × DG]QI S[ :JFY"v5]~ØFY" SF[ JC K[NTL C{ × 3FJ 
GHZF [\ ;[ GCÄ N[BF HFTF4 IC S{;L S8FZ HF[ ,UTL C{4 N[BL GCÄ HFTL4 
5,EZ D[\ S8FZ SF ÝCFZ DG]QI SF[ A[;]W AGFTF C{ × ZlJ ;FCA ;TU]~ 
S[ XaNF [\ SL S8FZ S[ GFZ[ D[\ SCT[ C{\ v 
 ——;F[ ;F,[ lG;lNG Z[4 
 DF[C[ ,UL Ý[DS8FZL ×cc 
 •••
 5ZD l5I] S[ lJIF[U SL Ý[D S8FZL V5G[ ìNI D[\ ,UL4 5L0F 
lNGvZFT ;TFTL C{ × .,FH S[ l,ˆ SF[." J{n4 p5N[XS GHZ SZ[4 p;SF 
SFD GCÄ4 Z; 5L0F SF VF{ØW Ý[D C{ × ÝE] Ý[D ;[ HLJG TZ\UL CF[TF   
C{ × 
 ;\T ;\ÝNFI D[\ lH; ;\T SF[ XaN S[ AF6 ,UT[ C{\4 lH;S[ ÝF6 D[\ 
Ý[D :J~5 C{4 p;SL VF¥BF [\ SF Ý[DvT[H lJØDI CF[TF C{ × p;SL l:YlT 
AN, HFTL C{ × SF[." 5lTJ|TF GFZL SF l5I ] 5ZN[X HFI4 lJZC J[NGF SL 
5L0F ;[ p;[ lG\N GCÄ ,[G[ N[TL4 [ˆ;[ EÉT SF[ HLJG ClZ SL ÝFl%T S[ 
lAGF XF\lTDI GCÄ CF[TF × C\; VF{Z ;ZF[JZ4 DK,LvD[ZFDZ64 EÉTvEUJFG4 
ˆS N};Z[ S[ l;JF V5GF HLJG jIY" ;DhT[ C{\ × 
 .; J6"G D[\ D]h[ ZlJ ;FCA SL N 'lQ8 VF{Z HFI;L S[ —5N ŸDFJTc SF  
—GFUDTL lJIF[U B^0c ;DFG lNBT[ C{\ × ˆ•;[ lJIF[U SL jIYF ;EL ;\T 
SlJIF [\ D[\ lJnDFG C{ ×  
 ZlJ ;FCA SF DD" ;J"jIF5L C{ × HF[ ;TU]~ S[ XaNF [\ ;[ ;]ZT D [\ 
V\TZ N 'lQ8 S[ ~5 D[\ GHZ VFTF C{\ × ;BL HA lÝITD D[\ V5GF ;J":J 
,}8F N[TL C{4 p;S[ AFN ÉIF CF[TF C{ JC ZlJ ;FCA AIFG SZT[ C{\ o 
 ——l5I] S[ ;FY lJJFC SZS[ ;BL SCTL C{\ V5G[ DG SF D\YG 
,[lSG ICF ¥ S]¥JFZL ;BL ÉIF SC[ mcc ICF ¥ ZlJ ;FCA G[ ;DhFIF C{ lS 
lH;SF[ EUJFG lD,[ JC ;A DGoD\YG SZTF C{4 TF[ S]¥JFZ[4 lH;SF[ ÝE] SL 
ÝFl%T GCÄ C]." C{4 JC ÉIF ATFI[ × ICF ¥ z '\UFZ EL GHZ VFTF C{ × 
 ——lH;SL XFNL A|ï S[ ;FY CF[TL C{4 JC DZD4 SYF 5CRFGTF C{\4 
S¥JFZ[ ÉIF HFG[ m DZD ¦ JC lB,F{G[ ;[ B[,T[ C{\ ×cc 
 Ý[D ,Ù6F D[\ ZlJ ;FCA G[ ;DhFIF C{\ lS ."xJZ ÝFl%T S[ AFN 
HF54 T54 TLY" SL VFJxISTF GCÄ ZCTL4 p; VJ:YF D[\ V\TZ S[ ;EL 
 •••
äFZF[\ 5Z 7FG S[ GFZ[ ,U HFT[ C{\ × A|ï7FG ;[ ;}I" SF VFUDG CF[ HFTF 
C{4 p;S[ HLJG D [\ ÝSFX VFTF C{ × ZlJ ;FCA SCT[ C{\•• 
 ——D { \ 5lGCFZL ZFD SL 
 KL,S H,[ G GCFµ ¥ 
 5ZNF TF[0\ l5IFS[ 5[K} ¥ 
 lGD", H, EZL ,µ ¥ ×cc 
 5lGCFZL ZFD SL C{4 38H, D[\ JC 5FGL EZG[JF,L GCÄ C{ × GFXJ\T 
RLH D[\ E],FG[JF,L GCÄ4 D{\ ;EL ,Ù6 E[NSZ 5FTF, R{TgI S[ D},FWFZ SF 
lGD", GLZ 5LG[ S[ l,ˆ lGS,L C}¥ × 
 .; 5ND[\ VFtDF VF{Z 5ZDFtDF SF[ Vä{T ATFT[ C]ˆ  pgCF [\G[ l;â 
lSIF C{ lS HLJG D[\ VFtDF S[ :YFG 5Z 5ZDFtDF lAZFHDFG C{\ × [ˆ;F 
CF[TF C{ TA DG ]QI VFtDF ;[ 5ZDFtDF D[\ 5lZJlT"T CF[ HFTF C{ × 
 Ý[D,Ù6F AFlGIF [\ D[\ ZlJ ;FCA G[ AC]T lGS8TF ;[ ."xJZ SF[ N[BG[ 
SF ÝItG lSIF HF[ EÉT ;\ÝNFI D[\ HFI;L T],;L4 DLZF4 GZl;\C ;EL SL 
SlJTFVF [\ D[\ lD,TF C{ × ZlJ ;FCA ˆS Ý[DvjI\HGFDI ;\T SlJ S[ ~5 
D[\ EL ICF ¥ ;FY"S CF[T[ C{\ × 
? ZlJ ;FCA SL AFlGIF [ \ D [ \ IF[U ;FWGF o 
 ;\T DT SF N};ZF GFD ;]ZlT XaN IF[U C{ × IC ;\TDT SF DwID 
DFU" EL C{ × .;D[ \ G TF[ l;âF [\ H{;L DCFD]ãF SL ;FWGF C{ VF{Z G 
C9IF[lUIF [\ H{;L D9 UIF ;FWGF × IC SD"IF[U C{4 ICL ;CH ;DFlW C{ × 
 IF[U SF VY" C{4 ;]ZlT ˆJ\ XaN SF ;\IF[U ;FY"S CF[TF C{ VF{Z I]ÉT 
XaN D[\ lOZ ,LG CF[ HFTL C{ × XaN IF[U IF ;]ZlT XaN SC,FTF C{ × 
VF{Z JC XaN ;J"ÝYD EUJFG S[ D]¥C ;[ lGS,TF C{ × V\T D[\ :JI\ XaN 
 •••
~5 A|ïF CF[ HFTF C{ × .;[ ;CHIF[U EL SCF HFTF C{4 ÉIF[\lS .;SL 
;CFITF ;[ ÝtIlE7FG CF[TF C{ × 
 ÝFRLG EFZTLI lXÙ6 ;\:YFVF [\ D[\ IF[U ;FWGF lXÙ6 SF ˆS EFU 
YF4 CDFZL ;EL WD" 5Z\5ZFVF [\ D[\ IF[U ;CH C{ × IF[U IFGL NF[ 5NFYF[• SF 
lD,G IF ;\IF[U IF[U C{ × 
 EUJTUF[D\0, D [\ IF[U SF VY" —wIFGc A|ï S[ ;FY HF[0SZ ."xJZ D [ \ 
lR¿ ZCSZ ˆSFU|TF 5FGF [ˆ;F SCF UIF C{ × DClØ" 5T\Hl, SCT[ C{\•• 
 ——IF[U lR¿J 'l¿ lGZF[Wocc VY" SCF C{ × 
 CDFZL ;\TAFGL D[\ D\+IF[U4 C9IF[U4 ,IIF[U4 ZFHIF[U4 XaNIF[U4 
;DFlWIF[U4 SD"IF[U4 VQ8F\UIF[U4 ;]B XaN IF[U4 7FGIF[U4 ElÉTIF[U4 GF0IF[U4 
S]\0l,GLIF[U4 wIFGIF[U VFlN IF[U lD,T[ C{\ × 5ZDA|ï ."xJZ SL ÝFl%T S[ 
l,ˆ CDFZ[ ;\TF [\ G[ IF[U S[ VG[S DFU" NXF"I[ C{\ × 
 ZlJ ;FCA G[ EL [ˆ;[ CL V5GL AFlGIF [\ D[\ IF[U J6"G lSIF C{ × 
IF[UAFGL D[\ pgCF [\G[ ElÉTIF[U äFZF ÝF%T SF[ JX SZG[4 lR¿J'l¿IF [\ 5Z SaHF 
SZG[4 ;]ZTF SF[ X}gI D[\ 5ZDFtDF S[ ;FY ˆS~5 SZG[ SL IF[U ;FWGF 
;DhF." × 
 .; ;\ÝNFI D[\ SALZ SL IF[U ;FWGF SF 5}ZF ÝEFJ C{ × SC[\ TF[ 
;CL C{ × 
 ——;FWF[ ;CH ;DFlW E,L4 
 U ]~ ÝTF5 HF lNG ;[ HFUL4 
 lNGvlNG VlWS R,L ×cc 
 SALZ ;FCA SCT[ C{\ lS ;FW] S[ HLJG D[\ ;DFlW ;CL C{4 ;DFlW 
D[\ U]~ S[ VFXLJF"N S[ AFN ;A lÊIF BFGF4 5LGF4 ;F[GF4 A{9GF4 p9GF 
VFlN S[ ;FY GFDIF[U CF[ HFTF C{ × ICÄ ;[ ;FW ]v;\T V5GL ;DFlW TS 
5C]¥RT[ C {\ × ;TU ]~ U]~D]BL GFD WFZ6SZ 5C]¥RT[ C {\ × ;TU ]~ G[ U]~D]BL 
 •••
GFD WFZ6 SZS[ lNIF C{ × p;SF ;TT :DZ6 SZGF RFlCˆ4 IC D\+4 
HF54 D]B ;[ SlGQ9 C{ × DG ;[ HF56 DwID C{4 ,[lSG xJF;F[rKJF; S[ 
;FY VGFIF; VF{Z lGZ\TG CF[T[ CL VH IF HI SF[ p¿D :YFG lD,TF C{ 
× 
 ZlJ ;FCA SL IF[UJF6L D[\ ;FWGF SL ÝlÊIF lJnDFG C{ × ;]Ød6F 
GF0L ;[ ÝF6 SL UlT SZGF p;SL D]bI AFT ZCL C{ × IC ;]Ød6F 
S]\0l,GL S[ äFZF ;5F"SFZ ;F[TL C{4 A|ïF\0 D[\ lH; DCF S]\0l,GL SL XlÉT 
jIF%T C{4 JCL l5\0 D[\ C{ × .; XlÉT SF[ HFU|T SZG[ S[ l,ˆ ;\TF [\ G[ 
IF[U;FWGF SL ÝlÊIF ;DhF." C{ × ZlJ ;FCA SCT[ C{\PPP 
 ——XlX ;}Z D [ \ ;}Z XlX D [ \ V6;FZ[ p,8FJ[ 
 lGB8[ 5,v5, G ]Z lGZ\TZ VGCN GFN AHFI[ ×cc 
 XlX ;}I" D [\4 ;}I" XlX D [ \ ACT[ ÝF6 SF[ U]~ S[ ;\S[T ;[ ;}1D AF[W 
;[ p,8FSZ ;]Ød6F D[\ ÝJ[X SZS[ ÝF6 SF[ D[~N\0 D [\ ;[ Ý;FZ SZTL C{ 
VF{Z A|ï S[ 5F; 5C]¥RFTL C{ × .;l,ˆ ZlJ ;FCA SCT[ C{\PPP 
 ——GFlE ;[ ; ]ZT RF,L4 
 X}gI D [ \ lSIF[ D ]SFD × 
 5KD 3F8 EL 5ZJZL4 
 lGZbIF lGU ] "6 ZFD ×cc 
 GFlDSD, ;[ ;]ZT SL XF[EFIF+F X]• CF[SZ ;TU]~ S[ XaNF[\ ;[ DG 
SF[ l:YZ SZT[ C]ˆ  wIFG:T CF[TL C{ × GFlE SL 5lxRD lNXF D[\ HFSZ 
D[~N\0 D[\ HCF ¥ V,BvWGL SF :YFG C{4 lGU]"6ZFD lAZFHT[ C{\4 JCF ¥ 5C] ¥RT[ 
C{\ × 
 ;FWS HA ;]Ød6F äFZF pt;]S CF[TF C{4 TA 5\RDCFE}T SF IC XZLZ 
5F ¥R TgDF+FVF[\4 5F\R 7FG[lgãIF [\4 5F ¥R SD["lgãIF [ \ S[ A\WG ;[ D]ÉT CF[TF C{ × 
VF{Z lGU]"6ZFD p;S[ ;FDG[ NX"G N[T[ C{\ × l+5]8L 5Z wIFG ZBT[ CL 
 •••
h,D, ßIF[lT S[ NX"G CF[T[ C{\4 TA lAGF AFN,F [\ S[ VD'TWFZ AZ;TL C{ × 
ZlJ ;FCA .; VUFW E[N SF[ ;TU]~ SL XFG DFGT[ C{\ × X}gI DC, D [ \ 
EL VGCN GFN ;]GSZ p;S[ VGF[BL ,IFtDSTF SF VFG\N ,[T[ C{\4 
VQ8F\IF[U SF EL VG]EJ lSIF HFTF C{ ×  
 ZlJ ;FCA SL IF[U;FWGF D[\ IF[UL4 HF[UL4 C9IF[UL SL V,UvV,U 
;FWGF C{ p;SF J6"G SZT[ C]ˆ  SCT[ C{\ PPPPP 
 ——HF[ULIF ;F[AL Z[ UUG D [ \ JF;F 
 ;C[H ; ]G D [ \ lSIF Z[ ÝSFXF HF[PPPPP × 
 VF;G V`JZ H ]UT ZC[ A{9L4 
 5\R Z\U SL H,[Z V\UL9L HF[PPPP × 
 TgTF 5LJ[ T5T A ]hFJ [ \ 
 VGL, GFJ[ XLT, 5FI[ HF[ PPPPP × 
 VFJ[ G HFJ[ G ;F[J[ G HFU[ 
 TLG ,F[S HF[UL lEÙF DFU[ HF[ PPPPP × 
 ,LG V,LG E[HF GCÄ gIFZF 
 HF[ULIF SL UTL V5Z\5FZF HF[ PPPPP × 
 ; ]G W}G KF[0 pTZ lC VFIF Z[ 
 ZlJNF; HF[UL ZlJ DF\CL ;DFIF HF[ PPPPP × 
 ZlJ ;FCA SL IF[U ;FWGF D[\ HF[UL HA UUGD\0, D[\ X}gI ;ZF[JZ D [\ 
:GFG SZT[ C{\4 TA A|ïTtJ S[ ;FY pGSF VG ]SZ6 CF[TF C{ × IC V5Z\5FZ 
ULT SL S<5GF GCÄ SZ ;ST[4 GCÄ 5FGL4 5'yJL4 T[H4 VFSFX4 JFI] I[ 
5F ¥R TÀJ ÝSFX~5 D[\ h,D, CF[T[ C{ \4 .G TÀJF[\ ;[ HF[UL V5GL %IF; 
A]hF SZ T'%T CF[T[ C{\ × HCF¥ HFU|T :J%G D[\ HF[UL ;]Ø]%T TLG VJ:YFVF [\4 
TLG ,F[SF [\ VF{Z TLGF[\ SF,F [\ D[\ W}DT[ C{\ × lOZ EL R,4 Vl0U4 lGxR,4 
l:YZTF SF VG]EJ SZT[ C{\4 5ZDFtgDF D[\ lD, HFT[ C{\ × 
 •••
 
 ——HF[UL VHZFI, VGE[N 7FGL4 
 C} ¥ ZF6L ;F[CD JZLIF ×cc 
 VCD lH;S[ DG D[\ GCÄ C{4 JCL ;F[CD SF[ 5F ;STF C{4 ZlJ ;FCA 
SCT[ C{\ lS HFUL C}¥4 D{\ KF[0 U." p;[ D'tI] SF 0Z GCÄ C{ × JC v 
VHZFI, 7FGL AGSZ VlJGFXL SF[ 5F Uˆ4 [ˆ;[ HF[UL JF;GF ;[ D]ÉT C{\4 
.; D]lÉT ;[ XLT, XaNF[\ SF prRFZ6 SZT[ C{\ ×  
 ZlJ ;FCA C9IF[U S[ äFZF N[C XZLZ SF NDG SZG[JF,[ HF[lUIF [\ ;[ 
SCT[ C{\ lS PPPPP 
 ——SFCLS ] ¥ HF[UL0F NF[CLS ] NDT CF[4 
 SFCLS ] SQ9T CF[ SFIF4 SF ×cc 
 ;}G D\0, XlÉT SF JF;F4 
 TLG 5 ]+ HG ]GL HF54 
 ßIF\vßIF\ HF5 C{ tIF\vtIF\ YFI C{4 
 wIFG WZT CL tIF\ DFIF SF PPPPP × 
 GFD CL ~5 ZCLT ZlJNF;F4 
 ;F[C\ lGZ\TZ ULT UFI SF PPPPP ×cc 
 ÉIF [\ N[C SF[ SQ8 N[T[ CF[ m JC VHgDF 5ZDFtDF C{4 JC HF5 SZG[ 
;[ GCÄ lD,TF4 HF5 U,T C{\4 wIFG DFIF C{4 .\U,F4 l5\U,F VF{Z ;]Ø]D6F 
;FWSZ l+5]8L lAgN ] D[\ wIFG SZG[ ;[ 5lZA|ï gIFZF ,UTF C{ × 5F¥R TÀJF [\ 
S[ V,UvV,U Z\U C{\ × lGU]"6 A|ï ~5Z\U ;[ ZlCT C{ × :Y}, VF{Z ;}1D 
;[ ßIFNF ;DU| A|ïF\0 S[ :JFDL 5ZDFtDF SFIF SF[ SQ8 N[G[ ;[ GCÄ   
lD,T[ × 
 ——5\R D ]B[ VluG 5ZHF,[ 
 é ¥W[ D:TS BFI[ H ],FCF 
 •••
 
 ACF[T SQ8 N[J[ SFIFS ] ¥ 
 SAC ] ¥ G ZLH[ SLZTFZF ×cc 
 C9IF[UL 5F ¥R E:DIF[U SL ;FWGF SZ[ VYJF D:TS VF{\WF ,8SFˆ4 
ˆS 5[Z ;[ B0F T5 SZ[4 AF,4 NF-L4 GB A-Fˆ VF{Z N[C SF[ VlTSQ8 
N[T[ C]ˆ  T5 WFZ6 SZG[ ;[ ÝE] ÝF%T GCÄ CF[T[4 [ˆ;[ T5;L H0 A]lâ JF,[ 
C{\ × S[;ZL E[Ø 5CGSZ ;FW] S[ ~5 D[\ S,\S C{4 V\T D[\ p;SF GS" D[\ 
:YFG CF[TF C{ × .;S[ l,ˆ NF;LvHLJ6 EL SCT[ C{\ v 
 ——HF[UL CF[SZ H8F JWFZ[4 
 V\U ,UFJ[ lJE}lT4 
 ND0L SFZ6 0[ZL H,FJ[4 
 HF[UL GCÄ 56 HU W}TF ×cc 
 C9IF[U EL HAZN:TL ;[ GCÄ lD,TF4 [ˆ;F CF[UF TF[ ;\T D]lxS, D [\ 
ZC[\U[4 IF[U ;FWGF U]~ S[ p5N[X ;[ CF[TL C{4 .;Ll,ˆ EÉTF [\v;\TF [\ G[ ElÉT 
DFU" SF[ V5GFSZ EUJFG SF[ VFZFwI AGFIF C{ × 
 ZlJ ;FCA IF[U SL AFæ SL0FVF[\ VF{Z AFæ J[ØWFZ6 lSˆ AU{Z 
VF\TlZS U]6F [\ SF HLJG D[\ VG ];Z6 SZG[ SF VFU|C ZBT[ C{\ × .;;[ IF[UL 
5lJ+ VF{Z ;FltJS AGTF C{ × 
 ——BlDIF B, SF[ ;\TF[Ø 8F[5L 
 A[ l5SZFI OSLZF 
 X{,L ;CG VF0A\W VGD[ 
 ;L, ,\UF[8 ;WLX ×cc 
 B,SF4 ;\TF[ØL 8F[5L4 ;CHX{,L sU,[ D[\ 9F[Zf ;CH VJ:YF CF[GL 
RFlCˆ4 lGE"ITF ~5L VF0A\W ,UFSZ XL, SL ,\UF[8 5CG ,[4 A[lOÊ 
 •••
OSLZ AG4 p;LSF 5ZDTÀJ S[ ;FY wIFG ZCTF C{ × ZlJ ;FCA SCT[ C{\ 
PPPPP 
 
 ——VÙZFTLT V,B VlJGFXL 
 U ]~ UD;[ VF[,bIF Z[ PPPPP ×cc 
 VUF[RZ ;¿F S[ lD,G SF ~5S AC] EF ¥lT AFlGIF [\ D[\ CF[TF C{ × 
IC lRZ lD,G SL JC NXF C{4 HCF ¥ HFSZ HLJ A|ï SF V\X EFJ ;DF%T 
CF[SZ ;FWS SF DCF ;¿F D[\ lD,G CF[ HFTF C{ × .; lD,G SL 
VG ]E}lTIF ¥ lEgG ÝSFZ ;[ ;\TF [\ S[ SFjI D[\ C]." C{\ × .; l:YlT D [\ ˆS 
lJlXQ8TF VF{Z N|Q8jI C{ lS ;T SF ;FZJL XaN pRFZG[JF,F ìNI UF p9TF 
C{ × .; EF{lTS ,Ù6 ;[ VG ]DFG CF[TF C{ lS ;\T SF pNI VFG\N SL 
,CZF [\ ;[ .TGF TZ\lUT ZCTF C{ lS lH; D[\ ZFUvU[ITFvGFN SF :JI\ CL 
lDz6 CF[ HFTF C{ × .; VG ]E}lT SL ZFUFtDS ;H"GF HF[ lJlEgG ZFU 
ZFUlGIF[\ ;[ Aâ C{ ;EL ;\TF[\ SL JFl6IF [\ D[\ ;CH CL p5,aW C{ ×  
 C9vIF[U SL XaNFJ,L S[ ÝIF[U C[T] l;â4 GFY4 ;}OL VFlN S[ ÝEFJF [\ 
SL TFZTdITF ZlJvEF6 ;\ÝNFI D[\ :YFl5T C{ × AFGL D[\ HCF ¥ ;]ZTL XaN 
IF[U SL ;D:T NXFVF [\ SF J6"G C{4 JCÄ ;\TF [\ G[ ZZ\SFZ ZFD S[ lGlXlNG 
H5G[ VF{Z p;L D[\ 3],lD, HFG[ S[ ;CHvIF[U SL VF[Z EL .\lUT lSIF    
C{ × ZFD ;[ ;CH :G[C SL :YF5GF CL ZlJ EF6 ;\ÝNFI SL ;A;[ A0L 
;FWGF C{ ×  
? ZlJ ;FCA SL DZDL AFGL o 
 ZlJ ;FCA S[ NX"G ;[ V\W[Z[ D[\ ÝSFX KF HFTF C{ × ÝSFX lD,TF 
C{ × 5F5F [\ SF GFX CF[T[ CL HLJG D [\ ;]BvXF\lT jIF%T CF[TL C{ × [ˆ;[ ZlJ 
 •••
;FCA SF[ 7FG SL lSZ6 VF{Z ElÉT S[ D[3 WG ]QI SL p5DF N[SZ D]P 
DSZ\N NJ[ SCT[ C{\ v 
 ——EFZT IF lJxJ S[ lSgCÄ DDL" ;\TF[\ S[ D[,[ D[\ lC:;F ,[G[ lS;L 
U]HZFTL ;\T SlJ SF[ R]GGF CF[4 TF[ ZlJ ;FCA SF GFD T]Z\T D]¥C 5Z VF 
HFTF C{ × ZlJ ;FCA SL VFwIltDS VG ]E}lTIF [\4 UCZF.IF[\ SL lJXF,TF N[BT[ 
CL pGSF[ ;ZE\U SL 8F[5L 5CGF ;ST[ C{\ ×cc 
 ZlJ ;FCA S[ SFjI ;H"G SL hF ¥SL SZT[ C]ˆ IC SYG IYFY" l;â 
CF[TF C{ lS pGSL HLJD]BL4 U]~D]BL4 lXD]BL4 A|ïD]BL VF{Z Ý[D;FWGF 
AFlGIF[\ ZC:IDI C{ \ × Ý[D,Ù6F S[ 5NF [\ D[\ :Y}, N[CEFJ ZBT[ C {\4 lOZ EL 
XFDl,IF S 'Q6 SG{IF N[CWFZL GCÄ4 lSgT] lGZ\HG lGZFSFZ C{\ × ICÄ VFtDF 
VF{Z 5ZDFtDF S[ Ý[D SF 7FG CF[TF C{ × BLD ;FCA VF{Z ZlJ ;FCA SL 
7FGUF[Q9L D [\ ZC:I SF VFlWÉI C{ × pGS[ ;EL ÝxGF [\ S[ p¿Z D [\ 
ZC:IDIL ;\T S[ NX"G CF[T[ C{\ ×  
 ZlJ ;FCA V5GL AFlGIF [\ äFZF NX"G SF DD" EL ÝS8 SZT[ C{\ × 
JC l,BT[ C{ \ v 
 ——SF[." S[C\NF Z[ SCT G VFJ[ DF[." ×cc 
 SF[." SCG[JF,F C{ TF[ SC[4 D { \ GCÄ SC ;STF × 
 VG ]E}lT SL VlEjIlÉT SZG[ S[ l,ˆ S]K EL SZF[ ,[lSG EFØF JCF ¥ 
SFD GCÄ SZG[ JF,L4 lCgNL D[\ .;[ ZC:IJFN SCT[ C{\ × V\U|[HL SF lCgNL 
VG ]JFN SZG[ ;[ —JFNc XaN lD,F4 .; ZC:I SL VG ]E}lT CF[T[ CL SF[."   
—JFNc GCÄ ZCTF .;l,ˆ ZC:IJFN S[ l,ˆ CD DZDLEFJ EL p;[ SC ;ST[ 
C{\ × ICF ¥ DDL"EFJ plRT ZC[UF × RLG S[ TÀJlR\TS ,FVF[t;] SCT[ C{\ v 
 ——ZC:I SF[ HFGG[JF,F AF[,TF GCÄ C{ ×cc 
 HF[ AF[,TF C{ JC ZC:I SF[ HFGTF GCÄ4 .;l,ˆ CDFZ[ p5lGØN p;[ 
G[lT4 G[lT SCT[ C{\ × 
 •••
 5ZDFtDF ."xJZ ;F5 VFlN GFD ZC:I S[ C{\4 IF VF{Z ZC[UF × ;JF["rI 
SÙF SL VFwIFltDS lJE}lT H[P S'Q6D}lT" SCT[ C{\ PPPPP 
 V\lTD TÀJ IF 5ZD ;tI lH;SF[ CD SCT[ C{\4 JCL ;GFTG ZC:I 
DFGF HFTF C{ × DCFG lJE}lTIF [\ G[ EL ICL SCF C{ v 
 ——;tI SF[ SCF GCÄ HFTF4 VUZ SCF HFI TF[ JC p; Ù6 D[\ ;tI 
GCÄ ZCTF ×cc 
 VD[lZSF S[ DCFG J{7FlGS —lJl,ID H[."d;c DFGJ SL lHGL WFlD"S 
VG ]E}lT S[ D}, VF{Z S[gã S[ AFZ[ D [\ SCT[ C{\4 pGS[ D]bI RFZ ,Ù6 C{ × 
!P VlGJ"RGLITF 
ZP Ý7FtDS VJ:YF 
#P Ùl6STF 
$P lGlQÊITF 
 VlGJ"RlGITF IFGL p;SL VlEjIlÉT GCÄ CF[ ;STL C{4 p;[ ;DhFIF 
GCÄ HFTF × ZlJ ;FCA p; 5Z l,BT[ C{\ lS v 
 ——:Y}, ZlCT ;}1D ;[ gIFZF 
 VÙZFTLT VB\0 ZFIF ×cc 
 VÙZFTLT XaNF [\ ;[ GCÄ SC ;ST[ .;l,ˆ p;[ AFGJ VÙZF [\ ;[ AFCZ 
ZBF C{ × ZlJ ;FCA SCT[ C{\ PPPPP ——SF[." SC\0F Z[ SCTD VFJ[ EF." ×cc 
SF[." SC ;S[ TF[ SCF[ PPPPP D{\ GCÄ SC ;STF × 
 ——N[B[ AFS ] ¥4 JFRF GCÄ4 
 JFRF N[BT GFCÄ4 
 U} ¥U[ SL UT U} ¥UF HFI[4 
 ;DHv;DH D ];SF." ×cc 
 lH;SF[ NX"G C]VF C{\ JC AF[,TF GCÄ4 lH;SF[ NX"G GCÄ C]VF JC 
AF[,TF C{ × U}¥UF lD;ZL BFSZ SC GCÄ ;STF lS p;SF :JFN AC]T DL9F 
 •••
C{ × lSgT] p;S[ :JFN ;[ JC T'%T CF[ HFTF C{4 VF{Z D]xSZFTF C]VF ZC 
HFTF C{4 [ˆ;[ A|ï ÝFl%T SF lH;SF[ VFG\N CF[TF C{ ,[lSG AF[, GCÄ ;STF4 
JC VlGJ"RGLI C{ × VG ]EJ SZG[JF,[ DZDL ;\T p;[ 7FG S[ äFZF ;DhT[ 
C{\4 p;[ TS" lGQ9F ;[ GCÄ 5CRFG ;ST[ × p;[ Ý7FtDS VJ:YF SCT[   
C{\ × 
 ——UUG UZH[ TCF ¥ ;NF 5FJT hZ[4 
 CF[T 7FGSFZ lGT AHT T}ZF4 
 J[N ST[ASL UdD GFCÄ TCF ¥ 
 SC[ SALZ SF[." ZD[ ;}ZF ×cc 
 SALZ ;FCA G[ SCF C{4 A0[ 5NJLWFZL4 J[N4 lSTFA NF[GF[\ SF[ UD 
GCÄ4 A]lâ EF[,[5G KF[0TL GCÄ4 A0[ 5NJLWFZL 5\l0T 7FG SF VCD  
KF[0G[JF,[ GCÄ × .; 5Z ZlJ ;FCA EL SCT[ C{\ v 
 ——7FlG wIFGL lJ7FGL YS UI[4 
 ˆ [;[ ˆÉI SCFGL ×cc 
 7FGDFU"4 IF[UDFU" VF{Z lJ7FG .; RLH SF[ GCÄ HFG ;S[ × ÉIF [\lS 
5C]¥RTL GCÄ HCF¥ A]lâ EL4 DG AFGL ;[ J\lRTF × IC AFT DG VF{Z AFGL 
;[ 5Z C{4 lOZ .; AFT SF VG]EJ S{;F m ZlJ ;FCA SCT[ C {\ PPPPP   
——KF\J D[\ VluGcc VluG D [\ XLT,TF SF VG ]EJ SZTF C} ¥4 D[ZF ;TU]~ ;A 
;[ gIFZF ;TU]~ D[\ D{\ lD, UIF C}¥ × ZlJ;FCA SCT[ C{\ PPPPP 
 ——V,B 5]~Ø WZTL VF{Z VFSFX ;[ ZlCT C{ × JCF ¥ lNGvZFT SL 
HUC lNjIÝSFX C{ × .;D [\ NL5 VF{Z NL5WFZF GCÄ C{ × l;â ;\TF [\ SF[ .; 
lNjI ÝSFX SF VFEF; Ù6EZ CF[TF C{ × .; Ù6FEF; D[\ pgC[ \ EUJFG S[ 
lNjI NX"G CF[T[ C{\ × U\UF;TL S[ VG ];FZ v ——lAH,L G[ RDSFZ[ DF[TL0F 
5ZF[JJF 5FGAF." ×cc ICF¥ VFtDF SF[ 5ZDFtDF S[ ;FY ˆS~5 SZG[ ;[ HLJG 
SF[ WgI SCF C{ × ZlJ ;FCA SCT[ C{\ lS PPPPP 
 •••
 ——ZC UZSFJ U ]~UD HFU[4 
 VF9 5CF[Z V,D:TF × 
  
GFSL ,FUL TFZ G T}8[4 
 VFG\N S[ WZ J:TF ×cc 
 HF[ 5ZDFtDF S[ ;FY H]0F ZCTF C{ p;SL ;]ZTFvA\WG S[ AFN TFZv 
wIFG 8}8TF GCÄ × 
 ——; ]ZT ;BL H[GL R0L VF;DFG[ 
 VF5[ AFT ;TU ]~ HFG[ ×cc 
 lH;SL ;]ZTF VF;DFG 5Z A|ïF^0 D[\ ,UL C{4 p;SF ZC:I ;TU]~ 
S[ 5F; CL C{ × .; l:YlT D[\ ;A ;FWS 5C]¥RT[ C{ \4 .;l,ˆ EF6 ;FCA4 
ZlJ ;FCA ;[ SCT[ C{\ lS PPPPP ——.; 5lZl:YlT D[\ S]K G SZS[ lGlQÊI 
CF[ HF4 ZlJNF; SCT[ C{\ PPPPP  
 ——HF5 VH\5F SA ] GCÄ H5 ] D [ \4 
 VF[C\U v ;F[C\U ;[ gIFZF4 
 SD" lSIF SX ] GCÄ ;FW ]4 
 ˆA U[A ;[ gIFZF ×cc 
 U]~ AFTF [\vAFTF [\ D[\ lD, HFT[ C {\4 D\+vwIFG lG6"I ;A K}8 HFT[ C{ \ × 
VQ8WFD4 V,D:T VFG\N ZCTF C{ × .; EFJ SF[ SF[." 5lZEFlØT GCÄ SZ 
;STF × DZDL SL VJ:YFVF[\ SF J6"G EL V;\EJ C{ × U]~ CL E[N 
;DhTF C{ × GZl;\C D[CTF G[ EL SCF C{ lS PPPPP 
 ——lRT R{TgI lJ,F; Tã ]5 ;[4 
 A|ï ,8SF SZ[ A|ï 5F;[ ×cc 
 HLJvlXJ D[\ VFtDFv5ZDFtDF D[\ ˆS4 IFGL A|ï ~5L VFtDF :JI\ A|ï 
S[ ;FDG[ K8F ¥ˆ SZTL C{ ×  
 •••
 ;\Tv;FWS SlJ SL ÝTLlT VF{Z jIFbIF ;DSF,LG GCÄ ,UTL × ZlJ 
;FCA SCT[ C{\ v ——GDS SF N}S0F ;FUZ SL UCZF." 5CRFG[ m ——U}¥UF 
lD;ZL SF :JFN J6"G SZ[ mcc [ˆ;L AFT[ C{\ × 
 ——ˆ [;F 5N CD 5FIF ;FW ]4 
 lGUD G[lT G[lT pRFIF" 
 G ZFR ] 7FG G R,C ] ¥ V7FGF 
 RC ] ¥ 5\0 A|ïF^0 ;[ gIFZF 
 5F ¥R 5RL;S ] ¥ T[Z ,UFJ ] \4 
 hL, ] VUD WZ ;6SFZF ×cc 
 ZlJ ;FCA ;FWSF[\ ;[ SCT[ C{\ PPPP lH;[ D{\G[ 5FIF p;[ J[NvXF:+ 
G[lTvG[lT SCT[ C{\ × lH;SF[ D {\G[ 5FIF p;[ 7FGvV7FG l5\0vA|ïF^04 5F¥R 
TÀJ V5GL 5RL; ÝS 'lT SF[ 5FZ SZS[ VFUD S[ VGFCN GFN SF[ ;]GT[  
C{\ × TG D[\ JC lGH TÀJ C{ × 5ZDTÀJ EL C{ JC ;\5}6" ;FW] SF[ 
lD,[UF4 p5lGØN D[\ EL SCF C{ PPPPP 
 ——lG, 5T\UF[ ClZTF[ l,lCTFÙo ×cc  
ZlJ ;FCA EL SCT[ C{\ PPPPP 
 ——VB\0 A|ïS ] \ SD• G A[;[ 
 N[BF[ 7FG lN, D [ \ EF." 
 DCFDl6S ] D[, G EF;[ 
 ;S, KF[0 N[ RT ]ZFI ×cc 
 VB^0A|ï ;EL SD" SZT[ C]ˆ  EL VSD" SC,FTF C{4 p;[ lS;L  
SD" ;[ ;\A\W EL GCÄ C{ × H{;[ Dl6 D{, GCÄ ,UTF4 J{;[ ZF[U VluG D [\ 
GCÄ ÝJ[XTF × 5FGL D[\ VFU GCÄ ,UTL4 T,JFZ S]K EL SF8[ 5Z p;[ 
ÝFIlxRT SZGF GCÄ 50TF4 [ˆ;[ VB\0 A|ï SF[ lS;L SD" SF NF[Ø GCÄ 
,UTF × lH; TZC DCF7FGL SF lR¿ l:YZ CF[SZ 5ZDFtDF S[ lGHWFD D[\ 
 •••
5C]¥RTF  C{ VF{Z p;SL ;CHTF X}gITF D[\ ;DFTL C{4 TA ZlJ ;FCA SCT[ 
C{\PPPPP 
 
 ——CD 5ZN[X 5\BL ;FW ] 
 VF N[X S[ GFlC\ ×cc 
 CD 5ZN[XL 5\KL C{\4 IC ;\;FZL N[X CDFZF GCÄ C{ × CDFZF N[X 
VFtDF SF GCÄ4 HLJ DFIF D[\ O¥;F C{ × 5,v5, D[\ :J~5 AN,TF C{ × 
H{;[ PPPPP 
 ——D},vU|CIF ;F[." DF,DL 5}ZF 
 ALGF D}C VY0FIF Z[ ×cc 
 ZlJ ;FCA SCT[ C{\ lS —ULTF D[\ EUJFG zL S 'Q6 SCT[ C{\ PPPPP  
 ——;J[" WDF"lgIlZtIßI DFD[S\ XZ6\ A|H 
 VC\ tJF ;I" 5F5\eIF[ DF[Ùl5QIFlD DF X ]Ro ×cc 
 ZlJ ;FCA DZDL AFGL D[\ p5N[X N[T[ C{\ lS ;TU]~ S[ RZ6F [\ D[\ HFG[ 
;[ VF{Z ÝE] S[ ;FY ÝLlTv;\A\W SZG[ ;[ l5I]vlD,G ÝE]vÝFl%T VJxI 
lD,TL C{ × 
 V5GL DZDL AFGL D[\ ZC:IFtDS p5N[X N[G[ D [\ ZlJ ;FCA lG5]6   
C{\ × V5GL lG5]6TF ;[ pgCF [\G[ ;DFH VF{Z ;\ÝNFI SF[ p5N[X lNIF C{ × 
ÝE] SF[ -}¥-G[ SF ZC:I ;DhFT[ C]ˆ  pgCF [ \G[ V5GL AFlGIF[\ D[\ U}- DD" SF[ 
;]:5Q8 lSIF C{ ×  
? DF[ZFZ;FCA S[ SFjIF [ \ SF EFJJ6"G 
 ;\TlXZF[Dl6 SALZ;FCA SF NX"G U]HZFT D[\ —ZlJvEF6v;\ÝNFIc S[ 
;\TSlJIF [\ SL EHGJF6L D[\ N[BG[ SF[ lD,TF C{ × EFZTLI J{lNSNX"G4 
X\SZFRFI" SF Vä{TJFN4 J{Q6JF [\ SL NF:IElÉT4 SALZ SF lGU]"6JFN4 D]l:,DF [\ 
 •••
SF [ˆS[` JZJFN4 GFYIF[lUIF [\ SF l;âIF[U4 EUJFG A]â SF X}gIJFN VF{Z 
;FDFgI HG;D]NFI D[\ ÝJlT"T DCF5\Y .tIFlN SF ;]EU ;DgJI EHGJF6L S[ 
XaNF [\ D[\ TFG[AFG[ SL TZC A]GF UIF C{ × ;\TF [\ SL EHGJF6L D[\ ;H"S 
;\TvEÉTSlJ SF[ NX"G C]VF4 VG]E}lT C]." VYF"TŸ EHG;FWGF D[\ lH; :YFG 
5Z 5C]¥R[ Y[ JCF ¥ pgCF [\G[ HF[ VG ]E}lTvHUT NXF"IF p;SF[ VlEjIÉT lSIF  
C{ × 
 SrK4 ;F{ZFQ8= VF{Z U]HZFT S[ ßIFNFTZ ÝN[XF [\ D[\ —ZlJvEF6v;\ÝNFIc 
S[ ;\TSlJIF [\ G[ .; ;\ÝNFI SF[ O{,FIF C{ × EF6v;\ÝNFI S[ ;DY" ;\TF [\ 
SL lXQI 5Z\5ZF G[ p;SL EHG 5Z\5ZF SF[ ;D 'â lSIF × p;SF 
VFwIFltDS NX"G4 ElÉT4 ßIF[Tv5F8vp5F;GF4 Ý[D,Ù6F ElÉT4 IF[U;FWGF4 
GFD:DZ6 .tIFlN SF HF[ lJlXQ8 EFJHUT C{4 p;[ EHGJF6L ;[ VG ]EJ SZ 
;ST[ C{\ ×• 
 ;J" ÝYD DF[ZFZ;FC[A S[ ÝF%I l,lBT4 S\9F[5S\94 5F^0]l,l5IF [\4  
EHlGSF [\ SL GF[8A]SF [\ S[ VFWFZ 5Z EHGF [\ SF[ .S8Ÿ9F lSIF4 pGS[ RF{JG 
EHGF [\ SF RIG lSIF UIF × .G RIlGT EHGF[\ S[ VFWFZ 5Z pGS[ SFjIF [\ 
SF EFJJ6"G SZ ;ST[ C{\ × 
 DF[ZFZ;FC[A SL EHGJF6L SF lJx,[Ø6 SZT[ C]ˆ  ˆS AFT SL :5Q8TF 
SZG[ SL .rKF C]." lS .G ;\TvEÉT SlJIF [\•G[ V5GL EHGZRGFVF[\ D [\ 
SFjIXF:+4 V,\SFZXF:+ SF[ wIFG D[\ ZBSZ SlJ SD" GCÄ lSIF × lSTG[ 
CL EÉT SlJIF[\ SF[ TF[ VÙZ7FG EL GCÄ YF4 lOZ EL pgC[\ HF[ lNjI NX"G 
C]VF p;SF VGFIF; CL SFjI ZRF UIF × EHG UFSZ4 ;]GSZ4 EFJ ;[ 
p;SF Z;5FG SZ ;ST[ C{\ × EHG ˆS ;FWGF C{4 U]~D]BL lÊIF C{4 IC 
GCÄ E},GF RFlCˆ × EHGF [\ S[ XaN C{\4 pGSF VY" XaNSF[X S[ VFWFZ 5Z 
GCÄ lD, ;STF C{4 XaNF[\ S[ U}- VY" CF[T[ C{\4 HF[ EHGÝJF;L S[ l,ˆ 
;CH VF{Z ;Z, C{ \ × EHG S[ ;}1D VY" SF[ HFG[ lAGF EHG S[ DD" SF[ 
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ÝF%T GCÄ SZ ;ST[ × ICF¥ DF[ZFZ;FC[A SL EHGJF6L SF[ N[BSZ4 p;SF[ 
;DhSZ EHG S[ ELTZ S[ ZC:I SF[ CD ;Dh ;S[\U[ × DF[ZFZ;FC[A SL 
EHGJF6L SL lJlXQ8TF ¥ˆ lGdG ÝSFZ ;[ C{\ o  
? U ]65lT o 
 EHGJF6L SF ÝFZ\E U]65lT sU65lTf S[ EHG ;[ CF[TF C{ × EHlGS 
EHG D[\ ÝYD U]65lT SF[ :DZ6 SZT[ C{\ × U]65lT SF ÝYD EHG 
.;l,ˆ lS IC N[J lJwGCTF" D\U,STF" C{ × EHGJF6L äFZF U]65lT 5}HG4 
VR"G VF{Z U]6UFG lSIF HFTF C{ × .; N[J SL DFTF 5FJ"TL VF{Z l5TF 
DCFN[J SF :DZ6 lSIF HFTF C{ × 3L4 l;\N}Z SL ;[JF4 U,[ D[\ O},F [\ SL 
DF,F4 D:TS 5Z D ]S]84 SFG D[\ S]\^ 0, SF J6"G lSIF HFTF C{ × 
lZlâvl;lâ S[ NFTF SF[ IFN SZS[ EHG SF ÝFZ\E lSIF HFTF C{ × 
 DF[ZFZ;FC[A SL U]65lTvEHG ZRGFVF [\ —;BL U]6 U65lT UF."ˆ c VF{Z 
—UJZLG\N U]6J\TF EHLˆ EUJ\TFc D[\ U65lT SF 5}HG S{;[ lSIF HFˆ4 
p;SF J6"G lSIF C{ × p;S[ ;FYv;FY JC T{\TL; SZF[0 N[JF [\ D[\ ;A;[ 
5C,[ 5}HF SF VlWSFZL C{4 [ˆ;F lGN["X lNIF C{ × U65lT SF H{;F AFæ 
~5 C{4 J{;F CL ELTZ SF ~5 C{ × 
? U ]~DlCDF o 
 V5GL EHG 5Z\5ZF D[\ ÝYD ;FlBIF [\ SF[ UFIF HFTF C{ × pG 
;FlBIF [\ D[\ lRgTG S[ ;FY U]~ DlCDF SF EFJ ATFIF HFTF C{ H{;[ v 
 ——U ]~ lAG 7FG G p5H{4 U ]~ lAG lD8[ G E[N × 
 U ]~ lAG ;\XI GF lD8{4 HI HI HI U ]~N[J ××cc 
       v lNG NZJ[X 
 VYF"TŸ U]~ S[ lAGF 7FG ÝFl%T GCÄ CF[TL4 U]~ lAGF U]%TE[N GCÄ 
HFG ;ST[4 U]~ lAGF DG S[ ;\XI GCÄ lD8T[ × ;NU]~ VF{Z UF[lJ\N ;DFG 
 •••
C{ × 7FG VF{Z ;NjIJCFZ SF[ ;DhG[ SL RFEL U]~ S[ 5F; CF[TL C{ × 
NF;LHLJ6 SF[ ;NU]~ ELD;FC[A lD,[ VF{Z pGSF HLJG ßIF[lTDI CF[ UIF4 
lHGS[ RFZF [\ VF[Z pHF; CL lNBTF C{ v 
 ——U ]~ VFH TD VFjI[ Z[ DFZ[ VHJF, ] × 
 ;NU ]~ XaN HIFZ[ zJ/[ ; ],FjIF[ × 
 E[8IF[ ELD G[ EF\uI ] \ E}DG ] \ TF, ] ××cc 
 DF[ZFZ;FC[A ;NU]~ ZlJ;FC[A ;[ lD,[ VF{Z VUdI E[N ;Dh UI[ × 
 ——;T XaN ;NU ]~ ;[ ;DHFIF4 5ZDßIF[lT ÝSFXL 
 lGZD, 7FG lGHGFD ATFIF4 VFTD T\T VeIF;L ×cc 
 ;NU]~ S[ JRG äFZF ;tIJ|T ;rRF." SF 5F,G SZS[4 V\TZFtDF SL 
VFZFWGF SZS[4 GFD:DZ6 äFZF DG SF[ l:YZ SZS[4 EHG S[ äFZF lGE"I5N 
SF[ ÝF%T SZ ;ST[ C{\ × [ˆ;[ CL ;NU]~ VF{Z xIFDv5ZDFtDF Vä{T~5 C{\ × 
DF[ZFZ ;FC[A G[ U]~vDlCDF ATF." C{ v 
 ——VFH ;BL4 D ] \G [ ;TU ]~ Dl6IF4 N[J lNJF/LGF lNJ; Ol,IF × 
 VWZ TZJT 5Z VF5 lAZFH[4 SZ6LWZ lSZTFZ ×cc 
 ;\T;DFH D[\ U]~ SF :YFG DCÀJ5}6" C{ × .; ;DFH D[\ lH;SF U]~ 
GCÄ C{4 JC lTZ:SFZ SF 5F+ C{ × ;TU]~ G[ ClZZ; ;[ EZ5}Z DNJF,F 
%IF,F l5,FIF C{ × .; Z; SF[ 5LG[ S[ AFN V\ToSZ6 S[ äFZ B], HFT[   
C{\ v 
 ——; ]UZF CF[I ;F{ EZ EZ 5LJ[4 
 G ]UZF HFI l5IF;F ×cc 
 ;NU]~ ;FC[A lXQI SF[ HA DCFD\+ N[T[ C{\4 GFD:DZ6 SL ;FG N[T[ 
C{\ TA VlED\l+T H, SF %IF,F l5,FIF HFTF C{ × p;S[ ;FY CL VUdI 
E[N BF[, N[T[ C{\ × ;NU]~ IC DCFZ; 5FRGXlÉT S[ VG ];FZ l5,FT[ C{\4 
.;l,ˆ TF[ EHG;FWGF D[\ U]~DlCDF SL DCFGTF ATF." U." C{ × 
 •••
? VFZTL o 
 lNG SL ;DFl%T VF{Z ZFl+ SF ÝFZ\E VYF"T Ÿ ;\wIFSF, ˆJ\ ZFT SL 
;DFl%T VF{Z lNG SF ÝFZ\E VYF"T Ÿ pØFSF, v ÝEFT × I[ NF[GF [\ ;DI 
VFZFwIN[J SL VFZTL S[ l,ˆ 5lJ+ DFG[ HFT[ C{\ × D\lNZF [\ D[\ N[J SL 
VFZTL .; ;DI SL HFTL C{ × —3Lc IF —T[,c SF NLIF H,FSZ4 W}54 5]Q5 
VF{Z G{J[W R-FSZ VFZTL SL HFTL C{ × X\BGFN ˆJ\ hF,Z S[ ;FY EÉT 
UFSZ VFZTL SZT[ C{\ × SALZ5\Y D [\ —VFG\N RF{SF VFZTLc sVFG\N S[ Ý;\U 
D[\ UFIL HFG[JF,L VFZTLf VF{Z —R,Fp RF{SF VFZTLc sWFlD"S lJlWvÝ;\U 5Z 
UFIL HFG[JF,L VFZTLf UF." HFTL C{ × 
 EHG VFZTL D[\ lJwGCTF"4 UF{ZLG\NG U65lT SL VFZTL4 5ZDS'5F, ] 
5ZDFtDF SL VFZTL4 ;NU]~ SL VFZTL VF{Z lGU]"6 ."xJZ SL VFZTL ;]GL 
HFTL C{ × IC VFZTL VY"U\ELZ CF[TL C{ H{;[ lS v 
 ——lR+SF[8 5Z RdDZ R/FI]\4 V,B pTFZ]\ TFZL VFZTL HL6F;ZF[NF JFU[ 
X}gIDF\4 U0C0 GF{AT tIF\ U0C0L l+J[6LGF TLZ pUZ[4 5F[T[ K[ HIF[lT :J~5L 
TFD; GFU6LG[ N}Z C8FJF[ TF[ H/H/ DIF[T]\ tIF HTL ×cc 
 DF[ZFZ;FC[A SL VFZTL ÝSFZ SL EHG ZRGFVF[\ D[\ DD" SL VF[Z 
;\S[T C{ × 
 ——Ý[D S[ 5 ]Q5 Ý[D SL 5FTL lRT S[ R\NG 7FGU|\Y AFTL × 
 wIFG SF NL5S wIFG\ W ]5\4 VGCN 3\8F AFH[ VG ]5D ××cc 
 VlJGFXL ."xJZ SF[ lH;[ ;NU]~ EL SCF UIF C{4 HF[ T[H :J~5 D [\ 
N 'xIDFG C{4 p;SL VFZTL ;FWFZ6 lÊIF S[ äFZF pTFZ ;ST[ C{\4 TA IC 
VFZTL DF+ EFJFtDS CF[TL C{ × ;rRL VFZTL TF[ ;\TF [\ S[ EHGF [\ D[ \ lD,TL 
C{ × 
 •••
? p5N[XFtDS HLJGD ]BL JF6L o 
 EHG ZFT S[ ;DI UFG[JF,F SFjI ÝSFZ C{ × ZFT SF[ RFZ ÝCZ D[\ 
lJEFlHT lSIF HFTF C{ × ˆS ÝCZ S[ TLG 3^8[ lUGF HFT[ C{\ × ÝYD 
ÝCZ D[\ HLJGD ]BL JF6L4 läTLI ÝCZ D[\ U]~D]BL JF6L4 T 'TLI ÝCZ D [\ 
lXQID]BL JF6L VF{Z RT]Y" ÝCZ D[\ A|ïD]BL JF6L D[\ UFIF HFTF C{ × ZFT 
S[ ÝYD ÝCZ D[\ VAF,vJ'â VF{Z ;FDFgI HG;D]NFI EHG ;]GG[ S[ l,ˆ 
A[9T[ C{\4 .;l,ˆ J[ ;Dh ;S[ \ [ˆ;L p5N[XFtDS4 J{ZFuIAF[W SL JF6L D [\ 
UFIF HFTF C{ × 
 ;\TF[ SL IC VD}<IJF6L DFGJ;DFH S[ l,ˆ Ý[ZSAF[W AGL C{ × HA 
VF;]ZLJ'l¿ A,JFG AGL4 DFGJD}<IF [\ SF C=F; C]VF TA ;rR[ DFGJWD" SL 
:YF5GF SZG[ S[ l,ˆ ;FW ]v;\T ;\;FZ SF 5lZE|D6 SZG[ S[ l,ˆ lGS, 
50[ TYF ,F[UF [\ D[ \ O{,L C ]." V\WzâF4 V7FGTF4 AFæ lÊIFSF^0F[\ H{;L 
DFgITFVF [\ SF[ .G ;\TF [\ G[ N}Z SZ lNIF × 
 DF[ZFZ;FC[A G[ ;\;FZ SL GxJZTF4 HLJvHUT DFIF SF[ ;DhFIF × 
.; ;\;FZ D[\ DG ]QI HgD ÝF%T SZGF N],"E C{4 .;l,ˆ IlN CD [\ DG]QI SF 
VJTFZ lD,F TF[ ."xJZ SF GFD:DZ6 SZ ,[GF RFlCˆ × ;\;FZ SL GxJZTF4 
;¿Fv;\5l¿ VF{Z ;]gNZL S[ ;FY ÝLlT AF\WSZ DFIF D[\ 50GF GCÄ RFlCˆ4 
ÉIF [\lS .; DG]QI HgD TF[ N[JF [\ S[ l,ˆ EL N ],"E C{ v 
 —DT SZ lG\NF HLJ VEFUL4 YF[0F HLJG ;FZ ] ÉIF ;F[J[ × 
 DG ]QI HgD C{ ZTG 5NFZY4 ˆCL H ]UT OLZ GCÄ CF[J[ ××cc 
 ;\;FZ D[\ lZxT[v;\A\W V5[ÙF :JFY" S[ ;FY H]0[ C{\ × HLJG C{ TA 
TS ;\A\W C{4 D'tI] S[ AFN SF[." CDFZ[ ;FY GCÄ VFT[ × T]dCFZL WGv;\5l¿ 
;A tIHSZ HFGF 50TF C{ × C[ DFGJ ¦ T ]dC[\ lH; HJFGL SF UJ" C{ JC 
TF[ RFZ lNG SL RF ¥NGL C{ × ZFHF CF[ IF Z\S lS;L SF[ SF, sD'tI]f KF[0TF 
GCÄ × .;l,ˆ  v 
 •••
 —,LWF ;ZB ] \ GFD ClZG ] \4 ,." XS[ TF[ ,[ × 
 NLWF ;ZB ] \ NFG VgGG ] \4 N." XS[ TF[ N[cc ×× 
 .; ÝSFZ SL p5N[XFtDS HLJGF[D ]BL JF6L DF[ZFZ;FC[A D [\ AC]TFIT ;[ 
ÝF%T CF[TL C{ v 
 ——JFR SFK JX SZL ZFBF [ \4 DGJ 'l¿ ˆS SF[Z × 
 VF\B,0Lˆ VEL hZ[4 ˆJF XL,J\TF ;F/L ;F[/ ××cc 
 DF[ZFZ ;FC[A DG SL J'l¿IF[\ SF[ XF\T SZS[4 .lgãIF[\ SF[ JX D [\ 
SZS[4 JF6L SF ;\ID ZBSZ4 p¥RvGLR SF E[NEFJ KF[0SZ RlZ+JFG AGG[ 
SF[ SCT[ C{\ × lH;G[ ;NU]~ S[ JRG SF[ GCÄ V5GFIF VF{Z UF[lJ\N SF 
U]6UFG GCÄ UFIF4 p;SF DG]QIHgD VJTFZ lGQO, UIF × D'tI] SEL EL 
VF ;STL C{ VF{Z p; ;DI T]dC[\ IDZFH 5FGL 5LG[ EL GCÄ N[UF × 
.;l,ˆ C[ DFGJ ¦ T]D A]ZL J'l¿ SF[ KF[0SZ ;NU]~ äFZF ÝF%T DCFD\+ SF 
HF5 SZF[ VF{Z V5G[ HLJG SF[ ;O, AGF ,F[ × 
 VlJnF ;[ pt5gG lSIF C]VF 7FG T]dC[\ ;ÀJ4 ZH4 TD; ;[ AF\W SZ 
ZB[UF × IlN T]dCFZ[ ELTZ ;\;FZ SL DFIF ;[ ÝLlT CF[ HFI[UL4 TF[ JC K}8 
GCÄ 5FI[UL VF{Z V\T ;DI D[\ T]D;[ S]K GCÄ CF[ 5FI[UF v 
 ——V\TSF/ J[/F VFJL VRFGS4 DF[- ] \ Zæ ] \ K[ OF8L × 
 HDGF N}TGF[ HF[BD 3/F[ T ]HG[4 JrR[ ,LWF[ JFCL ×cc 
 .; ;\;FZ SL V;FZTF4 D'tI] VF{Z HLJG SL Ù6E\U]ZTF ATFSZ 
DF[ZFZ;FC[A G[ lJlW S[ ,[B4 SD" SL UlT SF[ :JLSFZ lSIF C{ v 
 ——,lBIF GCÄ D8[4 HJT, GCÄ 38[ × 
 D[Z[ ;FW ]4 l,bIF GCÄ TF[ D8[ ××cc 
 NXZYZFHF S[ CFY ;[ zJ6 SL D'tI]4 V\W DFTFvl5TF SF XF54 ZFD 
SF JGUDG4 ;LTFCZ64 ;TJFNL ZFHF ClZxR\ã G[ :JI\ SF[ A[RF VF{Z ZFGL 
 •••
TFZFDTL SF lGdG SÙF S[ ,F[UF [\ S[ 3Z 5FGL EZGF4 S]¥JZ ZF[lCT SF[ ;5"N\X 
v IC ;A lJlW SF B[,vTDFXF C{ × 
 ——VFBZ ˆS lNG 5FZ p9 HFGF4 T[Z[ ;\U SF[." R,[ GF GLNFGF  
 DFT ' TFT ;}T NF; :G[CL4 ;F[ ;A :JFZY ;HG ;LWFGF 
 S ]8 ] \A SAL, SF[." SFD G VFJ[4 Z[GSF :J%G Z[G JLCFGF ×cc 
 ;\;FZ ˆS :J%G C{ × .; ;\;FZ SL DFIF D [\ A\WG[JF,[ DG]QI SF[ 
;tI lNBF." GCÄ N[TF × V7FG S[ 5N SF[ N}Z SZG[ S[ l,ˆ ;NU]~ S[ 
V,FJF SF[." ;DY" GCÄ C{ × 
? ÝE ]vÝFY"GFvEFJ o 
 ;\T EÉT ;\;FZL ;FWS Y[ × —ZlJvEF6 ;\ÝNFIc S[ ;\T ;\;FZ S[ 
ALR D [\ ZC[ C{\ × S]8]dA VF{Z ;DFH SL KF[8LvA0L lHdD[NFZL SF[ :JLSFZ 
SZ VYF["5FHG SZS[ V5GF ST"jI lGEFT[ VF{Z p;S[ ;FYv;FY ElÉT EL 
SZT[ C{\ × ;DFH S[ ALR D [\ ZCG[ S[ AFN pgCF [\G[ Sl,I]U SF VG]EJ lSIF 
.;l,ˆ DF[ZFZ;FC[A G[ ."xJZ ;[ ÝFY"GF5}J"S SCF v 
 ——VFJF[ H}9F[ VFjIF[ HDFGF[4 S96 S6H ]U JFZF[ Z[ × 
 T[DF\ S[D Z[ NLWF[ lSZTFZ4 VJTFZ CDFZF[ Z[ ××cc 
 Sl,I ]U D[\ h}9[ ,F[UF [\ S[ ALR HLGF 50TF C{ × J[N D[\ HF[ J6"v 
WD"jIJ:YF YL4 p;[ HFlTJFN G[4 A|Fï6JFN G[ ZCG[ GCÄ lNIF × SD" S[ 
VFWFZ 5Z J6"vjIJ:YF CF[G[ ,UL × 5lZ6FD :J~5 ;DFH D[\ µ¥RvGLR S[ 
E[NEFJ ¡-D}, CF[ Uˆ × HFlTv5]~ØG[ H5 SZGF KF[0F4 ;TL :+L G[ ;T 
SF[ tIHF × ;DFH S[ ,F[U ,F[Ev,F,R VF{Z :JFY" S[ ALR O ¥;[ C{ \ × 
;¿FWLXF [\ D[\ GLlT SF VEFJ ZCF4 gIFI SF[ BZLNF HF ZCF C{ × HF[ ZÙS 
C{ JCL EÙS AG ZCF C{ × 5'yJL 5F5 ;[ 5Ll0T C{ × .; Sl,I]U ;[ C[ 
ÝE] ¦ C[ ;NU]~ ¦ T]D D]h[ ARFVF[ ¦ 
 •••
 C[ 5ZJZvlNUFZ ¦ D{\ T]dCFZF UZLA ;[JS C}¥ × T]dCFZ[ RZ6 D[\ VFIF 
C}¥ ÝE ] ¦ D{\ .; h}9[ ;\;FZ ;[ N}Z ZCSZ T]dCFZ[ 5F; ZCGF RFCTF C}¥ × C[ 
."xJZ lH; TZC ˆS KF[8F ArRF V5G[ l5TF SL V\U],L 5S0SZ R,TF C{ 
J{;[ CL D {\ VF5 SL V\U],L 5S0SZ .; EJ;FUZ SF[ 5FZ SZGF RFCTF   
C}¥ × C[ ."xJZ ¦ VF5SL NIF ;[ D{\ .; HgDvHgDF\TZ S[ A\WG ;[ K}8 
HFé¥ [ˆ;L .; UZLA SL ÝFY"GF C{ × 
? Ý;\UFtDS JF6L o 
 ÝF;\lUS EHG ZRGFVF[\ D[ \ ;\TvEÉT S[ HLJG D [\ 3l8T 38GFVF [\4 
DCÀJ5}6" Ý;\UF [ \ lHgCF [\G[ pGS[ HLJG D [\ GIF VFSFZ lNIF CF[4 SF[ l,IF 
HFTF C{ × [ˆ;L EHG ZRGFVF[\ SF[ Ý;\UFtDS JF6L GFD lNIF HFTF C{ × 
DF[ZFZ;FC[A G[ SCF v 
 ——D{IF DFZF[ DGJF[ C ]JF[ Z[ lJZFUL × 
 DFZL,[ TF[ EHGDF\ ,FUL Z[ ××cc 
 DF[ZFZ;FC[A 5}JF"zD D [\ DFZJFN S[ YZFN ZFßI S[ H]JFG ZFHF DFGl;\C 
JF3[,F Y[ × ;\T ZlJ;FC[A SL JF6L G[ pGSL VgTZ VFtDF SF[ K} l,IF 
VF{Z ;\;FZ SL DFIF SF[ KF[0F × lJJFN SZGF VF{Z ZFH;¿F SF[ ;\EF,GF 
pgC[ \ 5;\N GCÄ YF4 lOZ EL lJWJF DF¥ SL VF7F S[ lAGF pgC[\ J{ZFuI U|C6 
GCÄ SZGF C{ × .;l,ˆ DFTF ;[ J[ SCT[ C{\ lS D[ZF ìNI EHG D[\ lD, 
UIF VF{Z DG J{ZFUL CF[ UIF C{4 TF[ C[ DFTF ¦ D]h[ ;FW ] CF[G[ SL VF7F 
NLlHˆ × H{;[ ZFHF ET'"ClZ SF[ pGSL DFTF G[ J{ZFuI ,[G[ SL Ý[Z6F NL J{;[ 
CL ICF ¥ DF[ZFZ;FC[A SL DFTF G[ EL pgC[\ ;\TvRZ6 D[\ HFG[ SL VG ]DlT NL 
C{ × IC ÝF;\lUS EHGZRGF C{ × 
 •••
? ElÉT o 
 EHG ElÉT S[ ;FY H]0[ C{\ × VwIFtD DFU" D[\ ÝYD ElÉT C{ × 
;FWGF SF VFZ\E ElÉT S[ ;FY H]0F C{ × IC ElÉTDFU" ;CH4 ;Z, VF{Z 
;J"HG ;],E C{ × ElÉTDFU" D[\ EÉT SL EUJFG SL VF[Z V5}J" zâF4 
ÝE]Ý[D D[\ TgDI ZC[ [ˆ;L EFJ;DFlW CF[TL C{ × GFD:DZ6 ElÉT SF ÝD]B 
V\U C{ × .; ElÉT S[ NF[ ~5 C{\ o ;U]6 ElÉT VF{Z lGU]"6 ElÉT × 
;U]6 ElÉT EUJN ElÉT C{4 p;D [ \ ;FSFZ ~5 SF 5}HG4 VR"G4 SLT"G4 
J|T4 p5JF; VF{Z H5vT5 lSIF HFTF C{ × lGU ]"6 ElÉT D[\ lGZFSFZ ."xJZ 
SL VFZFWGF SL HFTL C{4 lH;D [\ XaN;FWGF4 D\+HF5 lSIF HFTF C{ × 
 DF[ZFZ;FC[A SL EHGZRGFVF[\ D[\ lGU]"6 ElÉT N[BG[ SF[ lD,TL C{ × 
pGSL Ý[D,Ù6F ElÉT D[\ ZFWFvS'Q6EFJ pgC[\ lGU]"6 ElÉT SL VF[Z ,[ HFTF 
C{\ × —E},[, DG ÉI]\ ElÉT lJ;FZLc D[\ —."xJZc SF[ -}¥-G[ SL AFT SCL × 
 DF[ZFZ;FC[A —ZlJvEF6v;\ÝNFIc S[ ;\TSlJ Y[4 lOZ EL pGSL  
EHGJF6L D[\ DCF5\Y4 lGHFZL5\Y SL ElÉT N[BG[ SF[ lD,TL C{ × DF[ZFZ;FC[A 
S[ ;DI D[\ HG;D]NFI D[\ —DCF5\Yc SF ÝE]tJ YF4 p;[ .G ;\TF [\ G[ EL 
:JLSFZF C{ × H{;[ lS ZlJvEF6 ;\ÝNFI D[\ V,BW6L SF 5F8 GCÄ CF[TF  
C{ × lOZ EL .G ;\TF [\ G[ ßIF[lT5F8vp5F;GF SZG[ S[ HLJGÝ;\U Ý:T]T 
lSˆ  C{\ × DF[ZFZ;FC[A SL EHGZRGFVF[\ D[\ v 
 ——HL Z[ ;TElÉT SZF[ CF4 ;TU ]~GF XaN XLZ WZF[ × 
 HL Z[ ;TWZDL CF4 HL Z[ ;FW ] ElÉT SF EFJ[ A|ïZL ××cc 
 DCF5\YL SL RFZ H]U SL EHGZRGFVF[\ D[\ ;TI]U D[\ ZFHF ClZxR\ã 
VF{Z TFZFDTL ZFGL G[ .; DCFElÉT S[ DFU" SF[ :JLSFZ SZ 5F¥R SZF[0 
UTvU\UF S[ ;FY D ]lÉT ÝF%T SL × +[TFI]U D[\ ZFHF ClZxR\ã VF{Z TFZFDTL 
G[ .; ElÉTDFU" äFZF ;FT SZF[0 D]lÉT ÝF%T SL × äF5ZI]U D[\ ZFHF 
I]lWQ9LZ VF{Z ãF{5NL G[ 5F ¥R 5F\0JF [\ S[ ;FY GF{ SZF[0 ,F[UF [\ S[ ;FY D]lÉT 
 •••
ÝF%T SL × Sl,I ]U D[\ Al,ZFHF VF[Z ZFGL lJ\HFJl, G[ AFZC SZF[0 ,F[UF [\ S[ 
;FY D]lÉT ÝF%T SL C{ × 
 DCF5\YL HIF[lT5F8 v p5F;GF VFØF-L ALH VF{Z XlGJFZ S[ lNG CF[ 
TF[ JC lNG z[Q9 C{ × .; DCF5\YL HlTv;TL SL ;FWGFvlÊIF DF[ZFZ;FCA 
G[ ATFIL C{ × .; TG V\RF,L4 5F-v5FYZ64 lR¿ SF RFJ,4 Ý[D SL 
5}HF4 SD"~5L S,X4 DG DF[TL S[ äFZF ."xJZ SL VFZTL4 wIFG SF W}54 
zâF SF zLO, R-FG[ SF[ SCF C{ × DCF5\YL ;FWGFWFZF D[\ ElÉTEFJ SL 
.G EHG ZRGFVF [\ G[ lJlXQ8 5CRFG AGF." C{ × 
? Ý[D,Ù6F ElÉT o 
 EHGJF6L D[\ ;\TF [\ SL Ý[D,Ù6F ElÉT D[\ VFtDF VF{Z 5ZDFtDF S[ 
V8}8 ;\A\W äFZF ;U]6vlGU"]6 SF EFJ ÝS8 CF[TF C{ × ;\TlXZF[Dl6 
SALZ;FC[A SL Ý[D,Ù6F ElÉTJF6L D[\ VFwIFltDS lRgTG VF{Z DZDLEFJ 
N[BG[ SF[ lD,T[ C{\ × .; JF6L D [\ EÉT SF[ EUJFG ;[ lD,G[ SL ptS\9F4  
pGS[ lJIF[U SF lJZC VF{Z 5ZDNX"G ÝF%T SZG[ SF VFG\N N[BG[ SF[ lD,TF 
C{ × S." ;\TF [\•G[ VFtDF~5L ZFWF VF{Z 5ZDFtDF~5L S'Q6 S[ ALR D [\ 
Ý6IUF[Q9L SF lG~56 lSIF C{ × 
 —ZlJvEF6v;\ÝNFIc S[ ;\TvSlJIF [\ G[ Ý[D,Ù6F ElÉT ˆJ\ SALZ SL 
lGU"]6 ElÉTWFZF SF VG]SZ6 lSIF C{ × ZlJ;FC[A SL lGU]"6 Ý[D,Ù6F 
ElÉT C{4 lH;[ pGS[ lXQI DF[ZFZ;FC[A G[ lGU]"6 VF{Z ;U]6 ElÉTEFJ ;[ 
ÝS8 lSIF C{ × NF;L HLJ6 G[ .; ElÉT SF[ 5}6"TF NL C{4 ÉIF [\lS NF;L 
HLJ6 G[ V5G[ VF5 SF[ E},SZ :+LEFJ4 UF[5LEFJ4 NF;LEFJ SF[ .; 
ElÉTEFJ D[\ ÝS8 lSIF C{ × .G ;\TF [\ SL Ý[D,Ù6F ElÉT .; ÝSFZ 
ÝJFlCT C]." C{ v 
 
 •••
 ——;F[ ;F,[ lG;lNG Z[4 DF[C[ ,FUL Ý[DS8FZL × 
 ˆ [;L ,UL ;NU ]~ XAN SL4 B} ¥RL S,[HF DF\." ×cc 
      v ZlJ;FC[A 
 —Ý[D[ JÄWF/F DFZF ÝF64 
  ;NU ]~ˆ DFIF" XaNF[GF\ AF6 ×c 
     v l+SD;FC[A 
—Ý[DS8FZL VFZ5FZ4 lGS;L D[Z[ GFY SL × 
 VF{Z SL CF[I TF[ VF[ØW lSH[ IF TF[ ClZ S[ CFY SL ×c 
        v NF;L HLJ6  
 SALZ;FCA SL Ý[D,Ù6F ElÉT SF[ ZlJ;FC[A4 DF[ZFZ;FC[A4 l+SD;FCA 
G[ lG•l5T lSIF C{ × SELvSEL TF[ .; EFJ S[ XaN AN,SZ p;[ jIÉT 
lSIF UIF C{ v 
 ——G[6F\ JFN lGCF/TF\4 ZRGFˆ ZFD 5F[SFZ Z[ 
 lNG GCÄ R[G4 Z[G GCÄ lG\ãF4 :JFDL lJGF ; ]GF[ ;\;FZ4 
 XaNF[GF\ AF/ DG[ Z[ DFlZIF\4 ,FuIF\ ~IF DF[hFZ Z[4 
 AFCZ 3FJ NL;[ GCÄ V\TZ V5Z\5FZ Z[ ×cc 
 DF[ZFZ;FC[A SL Ý[D,Ù6F EHGJF6L D[\ SQ6 UF[S], KF[0SZ DY]ZF UI[ 
TA UF[S],JF;L UF5vUF[l5IF [\4 G\NvIXF[NF4 5X]v5ÙL4 J'ÙvJ[l,IF [\ SL HF[ l:YlT 
C]." p;SF J6"G lSIF UIF C{ × S'Q6 SF[ EL DY ]ZF HFG[ S[ AFN UF[S ], 
SL IFN ;TFTL C{ .;l,ˆ TF[ VF[WJHL SF[ UF[S], E[HSZ pGSF Ù[DvS]X, 
5}KT[ C{\ VF{Z 7FGRRF" S[ äFZF pGSF N ]oB SD CF[4 [ˆ;F ÝItG SZT[ C{\ × 
IC ElÉTDFU" 5FU, ,F[UF [\ SF[ :JLSFI" GCÄ C{ J[ TF[ V5GL EFJElÉT SF[ 
Ý:T]T SZT[ C{\ v 
  
 •••
—DFZ ] \ lRT0 ] \ RF[ZFI, Z[4 DG0 ] \ lJ\WFI[, Z[4 
  SF[l0,F JZ SFcG ;[4 
 ClZ lJGF JW[, J[C G[ J[ZFU Z[4 
  VF[WJHL ¦ JFT ] \ SF[cG[ S{I [ \ mc 
S'Q6 SF Ý[D 5}J"HgD SF C{4 pGS[ lJIF[U D[\ D[ZF ˆS Ù6 I]U H{;F 
,UTF C{ × DF[ZFZ ;FC[A EÉTìNI SL .; l:YlT SF[ ;DhFT[ C]ˆ  SCT[   
C{\ v 
——ÝF6G[ l5\HlZI[ Z[ClZ J6 ] \ EL ZæF4 CF[ D [ \ JFZL HFp\ × 
 G[6[ SF\. lGZbIF G\NS ]DFZ Z[4 VF[WJHL JFT ] \ S[cG[ S{I[ ¦ 
 UF[l5IF [\ S'Q6 SL AF\;]ZL ;]GSZ 5FU, AGL C{\ × .; AF\;]ZL SF ;]Z 
[ˆ;F YF lS UF[l5IF ¥ lG\N ;[ HFUSZ S'Q6 SL AF ¥;]ZL ;]GG[ D[\ TgDI CF[  
U.• × V5G[ 3Z S[ ;A SFDF [\ SF[ KF[0SZ ICF ¥ EFU VF." C{\ × 
 —J[6 JF6L ;\TF [ \ J[6 JFUL4 
  T8 HDGFHLG[ TLZ[ Z[4 ;\TF [ \ J[6 JFUL4 
 XaNGL W}GL ;}GL ; ]WA ]W4 E ],L4 
  ; ]ZTL ;F[CFU6 DF\CL ,[ ,FUL ××cc 
 S'Q6 SL AF\;]ZL ZL W ]G VF{Z ;NU]~ S[ XaNF[\ SL RF[8 ,UT[ CL CD [\ 
5ZDFtDF S[ ;FY SF VC;F; CF[TF C{ × SFgCF CD[\ KF[0SZ DY ]ZF R,F UIF 
C{ × TA p;[ Ý[D5+ l,BSZ CD A],FT[ C{\ v 
 ——,FJF[ ,FJF[ SFUl,IF[ G[ NF[T4 ClZ ,BLˆ Z[4 
 ˆJF[ XF[ K[ VDFZF[ NF[Ø m GFcjIF SZLG[ Z[4 ×cc 
 DF[ZFZ;FC[A ZFWFEFJ ;[ S'Q6 SF[ 5+ l,BSZ ATFT[ C{\ lS C[ ÝE] ¦ 
VF5G[ CD[ \ UCZ[ S]ˆ ¥ D[\ 0F,SZ4 AFCZ lGS,G[ SL Z:;L SF8 0F,L C{ × 
VF5G[ 5C,[ CD[ \ VD'T l5,FIF VA VF5 CD [\ lJØ l5,FT[ C{\ IC VF5SF[ 
XF[EF GCÄ N[ ZCF C{ × VA VF5 CL .; ;\;FZ ;[ CD[\ D]lÉT lN,F ¥ˆ × 
 •••
 VF[WJHL ¦ V5GF IC Ý[D5+ S 'Q6 SF[ •A• CL N[GF C{ × ÉIF[\lS 
W}T" S]AHF G[ p;[ V5G[ JX D[\ lSIF C{ × .;l,ˆ ;DhFSZ IC AFT 
SCGL C{ × N};ZL IC AFT EL C{ lS SD XaNF[\ D[\ ßIFNF SCF C{ .;l,ˆ 
ìNI ;[ IC 5+ 5-GF C{ × C[ lUZWZ ¦ lJX[Ø TF[ CD ÉIF SC ;ST[ C{\4 
.; Ý[D 5l+SF SF[ 5-SZ H<N CL UF[S], D[\ VF.ˆ × VF5SL ZFC N[BT[v 
N[BT[ VF ¥B D[\ hF ¥." 50 U." VF{Z GFD:DZ6 SZT[vSZT[ lHCŸJFD[\ KF,[ 50 
Uˆ C{\ × ZFTvlNG CD[\ R{G GCÄ lD,TF v 
 ——VF[WJHL VZH CDFZL Z[4 DF[CG D ]B[ S[cHF[4 
  T,B[ J 'H S[ZL GFZL Z[4 
 H[ lNG DFWJ DY ]ZF  5WFIF" Z[4 DFZ[, S,[HF SCFZL Z[4 
 E[HG G EFJ[ G[6[ lGãF G VFJ[4 E}lDSF ,FU[ EISFZL4 
 V\UGF VFE}Ø6 V0J[ZF\ ,FU[4 V\U0[YL D[<IF\ K[ pTFZL Z[4 
 ;[H,0LGF\ ; ]B V5G[ ;}6L H[JF ,FU[4 E ]JG EI\SZ EFZL Z[ ×cc 
 DF[ZFZ;FC[A ZFWFEFJ ;[ 5ZDFtDF S[ ;F\lGwI SL SFDGF SZT[ C{\4 
p;S[ l,ˆ V5GF CS C{ [ˆ;F EL GCÄ SCF C{ × D ]h[ NF;L DFGSZ V5G[ 
RZ6 D[\ ZBG[ SL lJG\TL EL SL C{ × H{;[ H, S[ lAGF DK,L T05TL C{4 
J{;[ CL CD VF5S[ lJZC S[ NN" D[\ 0}A[ C {\ × lH; ÝSFZ :JFlTGÙ+ D[\ 
AFZLX S[ A}\N KL5 D[\ 50G[ ;[ JC DF[TL AGTL C{4 .; VFXI ;[ KL5 SF 
D]B B],F ZBSZ AFZLX SL ZFC N[BL HFTL C{4 J{;[ CL S'Q6 5ZDFtDF CD 
VF5S[ VFG[ SL ZFC N[BT[ C{\ × 
 C[ VF[WJHL ¦ S'Q6 ICF ¥ VFGF GCÄ RFCT[ C{\4 TF[ CD[\ pGS[ 5F; ,[ 
HF.I[ × ElÉT S[ ;FY 7FG H]0 HFG[ ;[ 5ZDFtDF lD, HFI[\U[ × J|H S[ 
G\NN],FZ[ HCF ¥ EL CF[\U[4 CD [\ JCF ¥•HFGF C{ × VA pGS[ lAGF ˆS 5, EL 
CD[\ VrKF GCÄ ,UTF v 
 
 •••
 ——VZH ] \ VA,FGL VF[WJ S[HF[  HL Z[4 DF[CG D/JFG[ DGFJL ,[HF[ 
 NLG HF6LG[ NX"G N[HF[4 GZClZ VFJLG[ G[6 ] \DF \ ZC[HF[ ×cc 
 ——ClZ Z\U CF[ZL B[,Lˆ CF[4 CF[ZL B[l,I[ Z[ ;NU ]~ ;\U4 
 ÙDF VF\UG D [ \ CF[ZL B[,F[4 J[C TG JFHF\ JHFI[4 
 VFZT VALZ VFG\N V~HF4 U ]G S[ U ],F, p0FI[4 
 ÝLT 5LRSFZL EZ5}Z 5 ]ZL4 xIFD ;GD ]B KF[Z ×cc 
 ;\T EÉTF [\ G[ HA 5ZDFtDF SF ;FÙFtSFZ lSIF4 S 'Q6 lD,G SF 
VFG\N l,IF VF{Z pGSL HF[ VG]E]lT lD,L C{4 p;SF[ VlEjIÉT EL lSIF C{o 
 —VFH ;BL4 D ] \G [ ;TU ]~ Dl6IF4 N[JlNJF/LGF lNJ; Ol6IF4 
 V\TZHFDL V-/S -l/IF4 CLZ,F[ VF<IF[ U ]~ˆ CFYDF\4 
 ;FG SZLG[ ;F[CFU6 SLWL4 R[TG5 ]~Ø[ RZ6DF\ ,LWL4 
 E}WZEFJ[ EUlT NLWL4 DF/F 5ZF[JL DF[SFGL ×c 
 5ZD;]B SL VG]E}lT ;BL ;[ SCG[ SF VFG\N CF[TF C{ × .;l,ˆ 
;BL SF[ p5N[X lSIF C{ v 
 —D ]ZT DZDF6L Z[4 lGZbIF G[/F\ EZL4 
 5 ]Z6 JZ 5FDL Z[4 5 ]ZJ ÝLT EZL ×c 
? ~5SJF6L o 
 ;\TvEÉT SlJIF [\ SL EHGJF6L D[\ V,UvV,U p5DFVF [\4 ~5SF[\4 
ÝTLSF [\ äFZF DG ]QIN[C SF ZC:I ATFIF UIF C{ × DFGJN[C SF[ A\U,F4 DF[Z4 
VFD|J'Ù4 R]gGZL4 ˆSTFZF [\ .tIFlN H{;[ ~5SF [\ N[SZ ,F[SF[5IF[UL ;Dh NL C{ 
× DF[ZFZ;FC[A G[ VFD|J'Ù VF{Z R]gGZL SL ~5SJF6L S[ äFZF ElÉTE[N 




 —VF\AF[ VDZ K[ Z[ ;\TF[4 SF[S EF[DG[ EFJ[ Z[4 
 WZTL T5F;L WZF B[0FJF[4 SFDGFGF\ S ] \0F\ SF-F[4 
 lGHGFDGF\ ALH D\UFJL4 lJUT[ JJZFJF[ Z[ ×c 
 ElÉT~5L VDZ VFD|J'Ù .; XZLZ~5L B[T D[\ AF[GF C{ × .;S[ l,ˆ 
ÝYD V5G[ ELTZ lK5L C]." SFDJ'l¿ SF[ lGSF,GF C{ × p;S[ AFN lGHGFD 
S[ ALH AF[SZ ;TGFD S[ H, SF l;\RG SZGF C{ × 5ZDFtDF S[ GFD:DZ6 
D[\ V5FZ zâF VF{Z W{I" ZBGF 50[UF × IDZFHF HLJ ,[G[ S[ l,ˆ VFI[\4 
p;S[ 5C,[ CL ÝE] SF GFD:DZ6 SZ ,[GF RFlCˆ × 
 N};ZL ~5SJF6L R]gGZL SL C{ × CDFZL EHGJF6L D [\ D},NF; SL 
R]gGZL V,U 50TL C{ × .; ElÉT~5L ;GFTG R]gGZL SF[ S." ;\TF [\ G[ 
5CGL C{ × SALZ G[ .; N[C~5L R]gGZL SF[ —RNlZIFc SCF C{ × NF; WLZF 
G[ p;[ —5C8F[,Lc SCF C{ × NF; JF3F G[ p;[ —VDZ JZ SL R]GZLc SCF  
C{ × DF[ZFZ;FC[A p;[ —R[TGJZ SL R]GZLc SCT[ C{\ × p; R]GZL SF[ VF[-SZ 
ÝLTD SF[ ÝF%T SZT[ C{\ × 5F ¥R TÀJF [\ SF TFGFvAFGF A]GSZ Ý[D~5L R]GZL 
AGF." U." C{ × p;D[\ Ý[D SL GJZ\U lR+SFZL C{ × 
? IF[UDZDL JF6L o 
 —ZlJvEF6v;\ÝNFIc S[ ;\TvEÉTvSlJIF[\•G[ SALZ;FC[A SL EHGJF6L 
D[\ ATFIL C]." IF[U;FWGF SF[ :JLSFZ lSIF C{ × .; ;FWGF D[\ ÝF6 SF[ JX 
D[\ SZS[4 lRTJ'l¿IF [\ SF[ JX D [\ ZBSZ4 ;]ZTF SF[ X}gI D[\4 ;C:+FZ D[\ A{9[ 
C]ˆ  5ZDFtDF D[\ ˆS~5 CF[GF C{ × ZlJ;FC[A G[ .; lÊIF SF[ IF[UJF6L D [\ 
lG•l5T lSIF C{ × p;D[\ SCF UIF C{ lS ;]Ø]d6F GF0L äFZF ÝF6 SL UlT 
SF[ l:YZ SZS[ .; ;]Ø]d6F S\]0l,GL S[ äFZ SF[ ~¥WSZ ZBF C{ × l5\0 D[\ 
50L C]." .; XlÉT SF[ HFU'T SZG[ S[ l,ˆ v 
 
 •••
 —XlX ;}Z D [ \4 ;}Z XlX D [ \ V6;FZ[ p,8FJ[4 
 GLZB[ 5, 5, G}Z lGZ\TZ4 VGCN GFN AHFJ[ ×c 
 ;J" ÝYD ÝF6 SF[ l:YZ SZS[ p;SL UlT SF[ HFG ,[GF RFlCˆ × 
.0Fvl5\U,F D[\•ACT[ C]ˆ  ÝF6 SF[ U]~ S[ ;\S[T äFZF p,8F SZS[ p;[ 
;]Ø]d6F D[\ ÝJ[X SZFS[4 D[~N\0 D [\ ;[ U]HZT[ C]ˆ  é¥R[ 5ZAT 5Z A|ïZgN| 
TS 5C]¥RGF C{ × ;NU]~ S[ XaN S[ .XFZ[ l+J[6L D[\ TFZ lD,FS[ 38 S[ 
ELTZ AHT[ VGFCT GFN SF[ ;]GG[ SF VG]EJ SZGF C{ v 
 —XaN XaN HIF\ ; ]ZT ;DF6L4 ;TGFD 5lCRFG Z[4 
 NF; DF[ZFZ NIF ;NU ]~ SL4 lR\TF D8L RF[BFGF Z[ ×c 
 ;NU]~ S[ JRG S[ VG ];FZ ;TJ'¿ SF 5F,G SZT[ C{\ × V\TZFtDF 
SL VFZFWGF SZT[ C{\ × R\R, DGSF[ GFD:DZ6 D[\ l:YZ ZBSZ VFtD:J~5 
SL 5CRFG SZF." U." C{ v 
 —;TU ]~ˆ ;TGFD ; ]GFIF[4 ;F[CD XaN D [ \ ; ]ZT 5FIF[4 
 HFU 'T ßIF[lT ßIF[T HUFIF[4 T[HDF lTlDZ lUIF 8,L Z[ ×c 
 IF[UJF6L S[ ;FY D [\ ;\TF [\ G[ DD" JF6L SF prRFZ6 lSIF C{4 
DF[ZFZ;FC[A SL DZDLJF6L ,F[SlÝI JF6L ZCL C{ v 
 —VRZH GHZ[ VFIF ;\TF [ \ H,D[P\ ßIF[lT HUFIF4 
 AGF D ], ˆS T~JZ 9F0F4 0F/ 5FG GCÄ KF\IF4 
 O/ ALG O}, ALG O,LIF TLG ,F[S KJZFIF ×cc 
 —H,vA|ïZgW| D[\ ßIF[lT ÝSFX ZCL C{ × .; N[C~5L J'Ù D[\ D},4 
0F,4 5FG4 O},4 O, GCÄ C{\ × lOZ EL DFGJ~5L O, TLGF [\ ,F[S D [\ O{,F 
C]VF C{ × .; VFtDF~5L 5ÙL S[ 5\B GCÄ C{4 lOZ EL JC lJCFZ SZ ZCF  
C{ × .; ZC:I SF[ ;DhFT[ C]ˆ  ZlJ ;FC[A G[ SCF C{ v 
 —5F\J lJGF R,GF4 RF\R lJGF R ]UGF4 5\B lJGF p0 HFI4 
 ALGF ; ]ZT SL G}ZT CDFZL4 VG, G 5CF [ \R[ tIF\. ×c 
 •••
 IC VFtDF~5L 5ÙL 5{Z S[ lAGF R,TF C{4 RF¥R S[ lAGF NFGF R]UTF 
C{4 5\B S[ lAGF p0TF C{\ × .; 5ÙL SF[ 7FGL4 wIFGL4 lJ7FGL EL HFG 
GCÄ  ;S[ × —VG,c VFSFXL 5ÙL EL JCF ¥ 5C] ¥R GCÄ ;SF × [ˆ;[ 
VlJGFXL4 V,B 5ZDFtDF SF[ ;NU]~ SL S'5F ;[ ÝF%T SZ ;ST[ C{\ × 
 IF[U;DFlW D[\ 5ZDFtDF S[ NX"G SF VFG\N V,F{lSS CF[TF C{ × lH; 
S'Q6 ;[ lD,G[ S[ l,ˆ ZFlWSF AFJZL AGL C{4 p;L ZFlWSF S[ 3Z S'Q6 
VFT[ C{\ × DG SF lDT lD, HFG[ S[ AFN HF[ ;\TF[Ø CF[TF C{4 JCL VG ]EJ 
EHGJF6L D[\ NXF"IF UIF C{ × 
 —hZDZ JZ;[ ;TU~ 5Z;[ NZ;[ hZDZ JZ;[4 
 lGZD/ G}Z G[T ] \ S[ VFU[4 5}ZF\ G}ZL 5Z;[4 
 HFU 'T HF[UL A 'ïZ; EF[UL wIFG lGZ\TZ WZ;[ ×cc 
 VG ]E}lT S[ NX"G CF[G[ S[ AFN ,F[UF [\ SF[ .G ;\TF [\ SL 5CRFG C]." × 
p;S[ AFN ;DFH S[ ALR ;[ N[C KF[0 S[ :J[rKF ;[ ;DFlW ,[G[ S[ VG[S 
pNFCZ6 C{\ × DF[ZFZ;FC[A G[ HLlJT ;DFlW ,[G[ ;[ 5}J" ;FW] ;DFH SF[ ZFD 
ZFD SC SZ lGJF"65N SF[ ÝF%T lSIF × 
? EHG SF SFjITÀJ o 
 SFjIS,F S[ l;âF\TF [\ SF[ wIFG D[\ ZBSZ ;\TvEÉT SlJIF [\G[ EHGF [\ 
SF ;H"G lSIF GCÄ C{ × pgC[\ :JFG ]E}lT S[ lNjINX"G CF[G[ 5Z4 p;[ N{lGS 
HLJGÝ;\UF [\ S[ ;FY ;LWL4 ;Z, VF{Z U ]~D]BL JF6L D [\ VlEjIÉT lSIF C{ × 
.G EHGF[\ D[\ ,F[SÝRl,T •l-ÝIFUF [\4 ~5SF [\4 V,\SFZF[\ VF{Z S<5GFVF [\ SF 
ÝIF[U lSIF UIF C{\ × pGD[\ U]HZFTL EFØF S[ ;FY J|H4 B0LAF[,L4 5\HFAL4 
ZFH:YFGL4 ;\:S'T4 VZAL VF{Z OFZ;L EFØF S[ XaNF [\ VF UI[ C{\ × 
DF[ZFZ;FC[A D},To ZFH:YFG VF{Z U]HZFT D[\ l:YZ C]ˆ 4 .;l,ˆ pGSL EFØF 
D[\ U]HZFTL VF{Z ZFH:YFGL SF lDz6 N[BG[ SF[ lD,TF C{ × ;FYv;FY .G 
 •••
;\TvEÉTvSlJIF [\ SL JF6L D[\ S." 5\Yv5Z\5ZFVF [\ SF ÝEFJ EL lD,TF C{ × 
V,UvV,U 3F8 SF 5FGL 5LG[ ;[ ;FW]v;\TF [\ SL ˆS V,U EFØF CL AG 
U." C{4 lH;[ ;W ]ÉS0L EFØF SCT[ C{\ × 
 EHG U[I SFjIÝSFZ C{ × p;D[\ lJlJW ZFUvZFlUl6IF[\ äFZF XaN S[ 
;FY ;]Z SL ;FWGF H]0L C{ × DF[ZFZ ;FC[A S[ EHGF[\ D[\ NF[CF4 RF{5F."4 
;J{IF4 S]^ 0l,IF VF{Z EHGv5NFJl, SL ZRGF ¥ˆ C{\ × ;FY D[\ lJlJW ZFU 
ÝI]ÉT C{\ × H{;[ lS v ;FD[ZL4 VFZFWL4 5ZH4 WF[TL4 VFZTL .tIFlN × 
EHG XF\TZ; SL JF6L C{ × EÉTF[\ S[ HLJG D [\ lGJ["NEFJ4 ;\;FZ SL 
GxJZTF4 DFGJHLJG SL Ù6E\U]ZTF ;[ XF\TZ; ÝU8 CF[TF C{\ × EHGJF6L S[ 
V\TU"T DZDLJF6L D[\ lJ:DIEFJ4 VNŸE]TZ; SL lGQ5l¿ CF[TL C{ × EHGF [\ D [\ 
ÝD]BTo :JEFJF[lÉT4 p5DF4 ~5S4 pt5[ÙF4 VG ]ÝF;FlN V,\SFZ ÝI]ÉT C]ˆ   
C{\ × 
 EHG S[ V\To J{EJ ;[ lJ:DI EFJ SF VG ]EJ CF[TF C{ × p;D [\ 
ZFU4 TF,4 p5SFZS C{\ × XaNF [\ SF ÝF;4 VG ]ÝF;4 ZJFG]SFlZTF4 GFN4 ,I ;[ 
SlJ SD" SL ;FY"STF l;â CF[TL C{ × p;S[ ;FYv;FY EHGF[\ D [\ 
;F {\NI"vAF[W SF EL VG]EJ CF[TF C{\ × DF[ZFZ;FC[A SL EHGJF6L Z;FG\N N[ 
HFT[ C{\ × ICL p;SL l;lâ C{ × 
 
? BLD ;FCA SL AFlGIF [ \ SF EFJJ6"G o 
 ZlJvEF6 ;\ÝNFI D[\ BLD ;FCA SF :YFG DCÀJ5}6" DFGF HFTF C{ × 
J[ EF6 ;FCA S[ 5]+ ˆJ\ ZlJ;FCA S[ lXQI Y[ × IFGL lS EF6;FCA4 
ZlJ;FCA ˆJ\ BLD;FCA .; ÝSFZ ÊDXo IC lXQIv5Z\5ZF VFU[ A-L × .; 
ÝSFZ HF[ EFJ EF6;FC[A TYF ZlJ;FCA D[\ N[BG[ SF[ lD,T[ C{\ JCL EFJ 
ˆJ\ ;F{gNI" BLD ;FCA D[\ EL N[BG[ SF[ lD,TF C{ × 
 •••
 SALZHL S[ l;âF\T ˆJ\ p5F;GF DFU" D[\ EF6;FCA4 ZlJ;FCA ˆJ\ 
BLD;FCA TS VFT[vVFT[ p;D [\ SFOL O[ZAN, C]VF × S]K l;âF\T J{;[ S[ 
J{;[ ZC[ TF[ S]K l;âF\T ;FCAv5Z\5ZF S[ ;\TF [\ S[ N[XSF, S[ VG ];FZ AN, 
UI[ × BLD;FCA EL J{;[ CL ;\TvEÉT C {\4 H{;[ ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ VgI 
EÉT × pgCF [\G[ V5G[ 5{T'S ElÉTDFU" SF[ V5GF SZ EJ;FUZ 5FZ ,UFG[ SF 
SFI" lSIF × VA CD BLD;FCA S[ SFjI SF[ ;DhG[ S[ l,ˆ pGSL 
AFlGIF[\ SF EFJJ6"G SZ[\U[ × 
? U ]~D ]BL AFGL o 
 BLD;FCA S[ AFZ[ D[\ SCF HFTF C{ lS J[ V5G[ l5TF EF6;FCA S[ 
A]\N lXQI Y[ VF{Z AFN D[\ ZlJ;FCA S[ ÝEFJ D[\ VFSZ BLD G[ pgC[ \ V5GF 
U]~ AGFIF YF × U]~ S[ ÝEFJ ;[ CL V\TZ58 B], HFT[ C{\ VF{Z 
VFtDFv5ZDFtDF SF ;FÙFtSFZ CF[TF C{ × H{;[ lS PPPPP 
 ——UUGD\0, D [ \ SZ,[ JF;F4 JCF ¥ C{ HF[UL ,{ZL4 
 ;NU ]~ V5G[ ;FG ATFJL4 HF5 VH5F SZL ×cc 
 VYF"TŸ U]~ äFZF 7FG lD,G[ S[ AFN VFtDFvUUG D\0, D[\ JF; SZG[ 
,UTL C{ × VFU[ J[ SCT[ C{\ lS PPPPP 
 ——;FRF ;NU ]~ G[JF[ GLZbIF4 lD8 U." Z[T V\W[ZL4 
 BLDNF; U ]~ EF6 ÝTF5[4 RF[8 GCÄ HD SZL ×cc 
 VYF"TŸ ;TU]~ G[ D]h[ HF5vVHF5 SL [ˆ;L ;LB NL lS G ]B[4 ;]B[ 
;]Ø]Q5F GFDS DF,F lOZF SZ GIG D[\ VG[S ~5F [\ D[\ jIF%T G8JZ SF 
s."xJZ SFf ;FÙFtSFZ CF[G[ ,UTF C{ × TA .; EJ;FUZ ;[ é5Z p9SZ 




? lGl6IF5\YL AFGL o 
 lGl6IF5\Y IFGL lGU]"6 p5F;GF 5âlT SF[ V5GFG[JF,F ;\ÝNFI × 
SALZHL G[ lGU]"6 SFjIWFZF S[ ÝJT"S S[ ~5 D[\ 5}Z[ lCgNL ;FlCtI SF[ 
ÝEFlJT lSIF × .TGF CL GCÄ U]HZFT S[ ;\TF [\ G[ EL SALZHL SL ;FWGF 
SF[ V5GFSZ lGU]"6 5ZA|ï SL VFZFWGF SL C{\ × BLD;FCA EF65\YL Y[ 
VTo U]~7FG ;[ HF[ VFtD7FG lD,F4 p;;[ V5G[ ElÉT DFU" SF[ Ý:YFl5T 
lSIF × H{;[PPPPP 
 ——`JF; prKJF;F NF[p GCÄ 5F [ \R[4 JCF ¥ ,[ ,FUL D[ZL o 
 T ]ZT[ ; ]ZT[ GFD GLZB ,[4 ; ]BDG EFSF O[ZL ×cc 
.;S[ V,FJF o 
 ——VF SFIFDF ÝU8 U\UF4 XLN OZF[ KF[ 5\Y5FSF 
. Z[ U\UFDF\ VB\0 GFlC<IF[ DT GFJ GlNI ] GFSF 
VF lN, V\NZ A ]lâ ;D ]ã R,T GFJ RF{ WFZF 
. Z[ GFJDF\ CLZF DF6[S EZLVF BF[H[ BF[HG CZF ×cc 
 VYF"TŸ ."xJZ SF[ AFCZ -}¥-G[ SL VFJxISTF GCÄ × pGS[ NX"G S[ 
l,ˆ TLYF"8G4 U\UF:GFG VFlN AFæFRFZF [\ SL VFJxISTF GCÄ C{4 ÉIF [\lS .;L 
XZLZ D[\ ;FÙFT U\UF ÝJCDFG C{4 lH;D[\ VFtDF :GFG SZ ,[TL C{4 AFN D[\ 
lS;L GNL D[\ :GFG SZG[ SL H•ZT GCÄ C{ VF{Z SCÄ 5Z HFG[ SL EL 
H•ZT GCÄ C{ × ;D]ã D[\ DF[TL lD,T[ C{\ lS\T] pgC[\ -}¥-G[ S[ l,ˆ 9[9 
;D]ã D[\ HFG[ SL H•ZT GCÄ C{4 ÉIF [\lS VUZ lN, sãjIf ;D]ã CF[UF TF[ 
DF[TL V5G[ VF5 CL lD, HFT[ C{\ × .; ÝSFZ lGU]"6 ;FWGF ElÉT S[ äFZF 




? VFtDFv5ZDFtDF ~5S AFGL o 
 ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ ßIFNFTZ SlJIF[\ G[ VFtDF VF{Z 5ZDFtDF S[ U}- 
ZC:IF [\ SF[ ;],hFG[ S[ l,ˆ pgC[\ lJlEgG ~5SF [\ S[ äFZF jIÉT lSIF C{ × 
lH;[ ~5S AFGL SCT[ C{\ × BLD ;FCA G[ EL V5GL 5Z\5ZFG];FZ ~5S 
AFGL SF ÝIF[U lSIF C{ VF{Z VFtDFv5ZDFtDF S[ U}-FtDS :J~5 SF[ 
;J"HG;],E AGFIF C{ × H{;[ PPPPP 
 U ]~UD S[ZL S ] \RL SZL,[4SZ[ DF[CSF TFAF 
 .TFSFG[ N ]Z SZL ,[ TF[ 38 lETZ V\HJF SF 
 ICF ¥ 5Z TF,F ˆJ\ S]\HL S[ äFZF SlJ G[ U]~N[J ˆJ\ DF[C SF ÝTLS 
V5GFSZ ÝTLS AFGL äFZF p;[ UFIF C{ × 
 ÝTLS AFGL SF N};ZF pNFCZ6 ãQ8jI C{ v 
 ——5\R TÀJ SF N[JS AGFIF TFD [ \ C[ NX äFZ 
 GJ NZJFH[ GF{AT JFU[ NXD [ \ DCF[, NLNFZF × 
 p; N[JS D [ \ N[J lAZFH[4 VFZTL VB^0 WFZF 
 R\ã ;}ZH SL ßIF[lT H,T C{4 lh,lD, N}Z V5FZF ×cc 
 VYF"TŸ 5\RTÀJ~5L XZLZ SF[ ICF ¥ 5Z D\lNZ SF ÝTLS AGFIF C{ 
lH;S[ N; äFZF[\ ;[ 3\8GFN S[ äFZF V\TZ S[ ."xJZ SF ;FÙFtSFZ CF[TF C{4 
VF{Z TA ;}I" R\ã SL ßIF[lT S[ ;DFG 7FG ÝSFlXT CF[TF C{4 ."xJZ 
;FÙFtSFZ CF[ HFTF C{ ×  
 S], lD,FSZ BLD ;FCA G[ V5G[ ;\ÝNFI SL DC¿D lJX[ØTFVF [\ SF[ 
V5GFSZ V5GF ElÉTDFU" ;ÙD AGFIF C{ × p5I"]ÉT lJX[ØTFVF [\ S[ V,FJF4 
Ý[DTÀJ4 ;\T ;F\lGwI4 wIFG4 p5F;GF4 VFlN DFwIDF[\ S[ äFZF V5GL ElÉT 
SF[ 5]Q8 lSIF YF VF{Z p; ElÉTEFJ SF[ pgCF [\G[ V5G[ EHGF [\ D[\ UFIF × 
ICF ¥ 5Z D{\G[ BLD ;FCA S[ ÝF%I EHGF [\ äFZF pGS[ SFjIF[\ SF EFJJ6"G 
 •••
lSIF C{ × ZlJvEF6 ;\ÝNFI SL U]~lXQI 5Z\5ZF D[\ BLD;FCA EL VE}T5}J" 
:YFG ZBT[ C{\ × 
? NF;LHLJ6 S[ EHGF [ \ sAFlGIF [ \f SF EFJJ6"G o 
 NF;LvHLJ6 S[ SFjIF[\ SF[ :J~5UT4 EFJUT IF NX"GFG];FZ D}<IF\SG 
SZ[ TF[4 p;D[\ ;J" ÝYD EUJFZ\U ;[ Z\UL C]IL lGU]"6 ElÉT SF 5lZRI CF[TF 
C{ × lGU]"6 5ZDFtDF S[ ;FY VFtDF S[ lJZCvlD,G S[ EFJ SF[ ZFWFvS'Q6 
S[ ~5 D[\ lG•l5T SZ lNjI ElÉTEFJ SF[ DFGJ;CH EFJ D[\ U\]lOT   
lSIF × IF[U ;FWGF SL lÊIF VF{Z VG ]E}lT NX"G EL .; AFGL D[\ jIÉT 
lSIF UIF C{ × HF[ S ]K EL ;\;FZ D[\ VlGJ"RGLI C{ p; U}- ZC:IFtDS 
EFJ SF[ ÝTLSFtDS ~5 D[\ ÝS8 lSIF UIF C{ × NF;LHLJ6 SL AFGL D[\ 
DCFDFUL" lGlHIFEFJ VF{Z ;FDFlHS HFU'lT lJØIS p5N[XFtDS AFGL EL 
DCÀJ5}6" C{ × 
 NF;LHLJ6 l5K0[ ;DFH D[\ HgD[ Y[ × pgC[\ XF:+7FG ÝF%T SZG[ SF 
VlWSFZ GCÄ YF × [ˆ;L l:YlT D[\ EL pgCF [\G[ VÙZ7FG ÝF%T lSIF × 
SFjIXF:+ ˆJ\ V,\SFZ XF:+ SF VwIIG TF[ N],"E YF × .; ;DFH S[ 
,F[UF [\ S[ l,ˆ TF[ l;â 5]~ØF [\ SF ;F\lGwI EL N],"E YF × [ˆ;L lJS8 
5lZl:YlT D[\ NF;LHLJ6 SF[ VFtD7FGL U]~ ELD;FC[A lD, UI[ × U]~ S[ 
ÝTF5 ;[ ;A E|F\lTIF ¥ N}Z CF[ U."4 V7FG ~5L V\WSFZ N}Z CF[ UIF × DG 
SL R\R,TF N}Z CF[ U." × .; ÝSFZ 7FG S[ ÝSFX4 5ZDNX"G G[ AFGL SF 
ÝJFC BF[, lNIF VF{Z EHG AFGL SF ;H"G CF[G[ ,UF × 
  NF;LHLJ6 SL EHG AFGL D[\ —SALZc SF ZC:IJFN4 GFY5\YL SF 
IF[U DFU"4 ;}lO;\TF [\ SF D:T OSLZL EFJ VF{Z ZFWF SL Ý[D,Ù6F ElÉT SL 
ptS8TF N[BG[ SF[ lD,TL C{ × NF;LHLJ6 SL AlGIF [\ ;[ IC :5Q8 CF[TF C{ 
lS pgCF [\G[ V5GL ÝtI[S N'lQ8 D[\ 5ZDFtDF SF[ N[BF C{4 ìNI S[ 58F[\ SF[ 
 •••
BF[,F4 V5G[ ELTZ S[ 5ZDFtDF SF[ HFGF4 ÝE]lD,G SL pt;]STF VG ]EJ SL 
VF{Z ÝE]lD,G SF ;]B EL ÝF%T lSIF × VA CD NF;L HLJ6 SL AFlGIF [\ 
SF EFJJ6"G lGdGFG];FZ SZ[\U[ × 
? Ý[D,Ù6F ElÉT o 
 ElÉT S[ l,ˆ DClØ" XF\l0<I ATFT[ C{\ lS4 ——;F5FZFG]ZlÉTZL`JZ[cc 
 VYF"TŸ —."` JZ D[\ 5ZD VG ]ZFU IFGL 5ZDÝ[D CL ElÉT C{ ×c 
 N[JlØ" GFZN —ElÉT;}+c D[\ ATFT[ C{\ lS4  
 ——;FtJl:DT 5ZD Ý[D~cc IFGLlS4  
 —5ZD[` JZ D[\ VlWS Ý[DDI CF[SZ HFGF CL ElÉT C{ × —
VD'T:J~5FRc IFGL JC VD'T~5 C{ × 
 5ZDFtDF SF VlJZT :DZ6 SZ VF{Z CDFZ[ ;A SD" p;L;[ H]0[ C{\ 
.; AFT SF wIFG ZBSZ ."xJZ SF lJ:DZ6 G CF[ JCL Ý[D,Ù6F ElÉT  
C{ × ."xJZ SF ˆS Ù6 S[ l,ˆ EL lJ:DZ6 G CF[GF4 VF{Z p;D[\ VWLZTF 
SF VG ]EJ CF[ .;[ ;rRL Ý[D,Ù6F ElÉT SCT[ C{\ × DLZF .;l,ˆ SCTL C {\  
lS o 
 ——Ý[D VF ¥; ] 0FZ 0FZ4 VDZ A[,L CF[Icc 
 VYF"TŸ D{\G[ Ý[D VF ¥;} 0F,SZ Ý[DA[,L SF l;\RG lSIF × IC 
Ý[D,Ù6F ElÉT EFUJT D[\ EL lNBF." N[TL C{ × HIN[J SF —ULTUF[lJ\Nc4 
R{TgI DCFÝE] S[ 5N4 ˆJ\ DLZF4 GZl;\C SL Ý[D,Ù6F ElÉT ;[ ;EL 
5lZlRT C{\ × 
 ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ NF;LHLJ56 ;A;[ lJX[Ø Ý[D,Ù6F ElÉT S[ 
;\TvEÉT SlJ ZC[ C{\ × pGSL EHG ZRGFVF[\ sAFlGIF [\f D[\ $_ ÝlTXT 
AFlGIF¥ Ý[D,Ù6F ElÉT SL C{\ × GZl;\C4 DLZF ˆJ\ NIFZFD SL 5N ZRGFVF [\ 
D[\ EÉT ìNI SL VFT]ZTF lNBF." N[TL C{ × JC ÝE] lD,G SL Tt5ZTF4 
 •••
lJZC J[NGF NF;L HLJ6 D[\ lNBF." N[TL C{ × lH;[ CD VFSFXJF6L ˆJ\ 
N}ZNX"G S[ EHGvSLT"G SFI"ÊDF [\ D[\ N[B IF ;]G ;ST[ C{\ × ,F[S ìNI D [\ 
NF;LHLJ6 SL AFlGIF ¥ ÝRl,T C{\ × NF;LHLJ6 5]~Ø CF[G[ S[ AFJH}N EL 
:+L;CH EFJF [\ SF[ VlEjIÉT SZ ;S[ C{\ × V5G[ VF5SF[ —NF;Lc GF{SZFGL 
S[ ~5 D[\ ;FlAT SZGF SF[." KF[8L AFT GCÄ C{ × 
 NF;L HLJ6 SF[ —U]HZFT SL —DLZFc S[ ~5 D[\ HFGF HFTF C{\ × pgC [\ 
;\T ;DFH D[\ —ZFWF SF VJTFZc ATFIF UIF C{ × IC pGSL Ý[D,Ù6F 
ElÉT SL l;lâ C{ × H{;[ lS v 
 ——HLJ6 HUDF HFULIF4 GZDF\ YL YIF GFZ4 
 NF;L GFD NXF"jI ]4 ˆ ZFWFGF VJTFZ ×cc  
 VgI ˆS pNFCZ6 N[B[ \ TF[ o 
 ——D[ TF[ZL NF;L Z[l5IF4 D[ TF[ZLNF;L4 
 TF[Z[ ;\U ZFlR4 D[ TF[ZL NF;L ×cc 
 NF;L HLJ6 SL .rKF DF+ .TGL CL C{ lS C[ ÝE] × VF5 D]h[ 
VF5S[ N[X D [\ ,[ HF.ˆ × D{\ VF5;[ ÉIF SC}¥ m ÉIF [\lS VF5 D ]h[ DG ;[ 
HFGT[ C{\¸  TG ;[ HFGT[ C{\ × ÝYD ÝLlT VF5; CL SL C{ × VF5 CD [\ 
V5GL DF[lCGL ,UFSZ KF[0 N[T[ C{\ JC IF[uI GCÄ C{ × 
 NF;LHLJ6 S[ ìNI SF[ ÝE] Ý[D SL S8FZL S]K .; ÝSFZ ,UL C{ 
lS p;D[\ lS;L EL ÝSFZ SL VF{ØlW SFD GCÄ SZTL4 IC S8FZL VUZ 
;FDFgI DG]QI G[ DFZL CF[TL TF[ p;SF lGZFSZ6 H<NL CF[ HFTF lSgT ] v 
 ——VF TF[ C { \ ClZSF CFY SL JF,[ DFZ[ A, SZLG[ 
 JF\E ] EZLG[4 C ],FZL G[ p\0F[ 3F SIF[ " ×cc 
 TF[ IC S8FZ RF{WFZL C{ v WD"4 VY"4 SFD ˆJ\ DF[Ù SF K[N SZ 
N[TL C{ × .; Ý[DS8FZL SL J[NGF V;æ C{ × YF[0L N[Z 3Z S[ ELTZ4 
 •••
30LEZ AFCZ .WZvpWZ HFGF 50[ [ˆ;L CF,T CF[ U." C{4 lOZ EL lGHL 
V\TZ D[\ DF[ZFZL sÝE]f CL 3}D ZC[ C{\ × D{\ TF[ pGSF :JFUT SZG[ S[ l,ˆ 
lNJFGL CF[SZ B0L C}¥ × 
 NF;LHLJ6 D[\ GFZL ;CH ,Fl,tI4 kH]TF4 DW ]ZTF ˆJ\ Ý[D SL 
lNJFGUL lNBF." N[TL C{ × S'Q6vUF[5L S[ DW]Z EFJ SF[ VG[S N 'lQ8SF[6 ;[ 
Ý:T]T lSIF C{ × pGSF NF;LEFJ ;A;[ ßIFNF EFJJFCL C{ × VTo NF;LHJ6 
SL AFlGIF[\ D[\ Ý6I X '\UFZ S[ NX"G CF[T[ C{\ × H{;[ lS v 
 ——O}, lJ6JF U."TL JF0L4 VF0F[ VFlJ lSWL VFlN  
 5 ]Q5 GFbIF 5F0L Z[4 C{ SCH[ TFZF SFGG[  
 ;C[H[ C ] \ ; ]TLcTL DF\0L4 VFJL lG\NZ DF HUF0L 
 ,}8 UIF[ EUF0L Z[4 C{ SCH[ TFZF SFG G[ ×cc 
 NF;LHLJ6 SL S]K[S AFlGIF [\ D[\ IXF[NF SF JFt;<IEFJ EL ÝS8 CF[TF 
C{ × TF[ S]K[S AFlGIF[\ D[\ SFGvUF[5L SL GF[ShF [\S EL lNBF." N[TL C{ × H{;[ 
lSo 
 ——DFZ[ DF[ —,[ EFJF[ VFJ[4 ,}\8L ,}\8L DFZJF6 BFJ[ 
 JF,F[ DFZF [ \ J[,F AHFJ [ \4 ZF;Z\U KF6F\ ,FJ[ ×cc 
 ——HXF[NF DF0L Z[ JFZ[ TFZF lJ9,FG[4 
 ;FTDF\ ;DHFJL Z[ S[c H[ TFZF SFG ]0FG [ \ ×cc 
 XLNG[ ZF[SF[ KF[ D ]G[ DFJF Z[ 
 NLVF[G[ H, EZJFG[ HFJF Z[ × 
 Ý[D,Ù6F ElÉT SF ˆS U]6 EF[,F5G C{ × NF;LHLJG D[\ IC EF[,F5G 
N[BG[ SF[ lD,TF C{ × VTo Ý[D,Ù6F ElÉT SL —DW]ZvlDQ9 VF{Z ;}1D 
VG ]E}lT AC]T SD EÉTvSlJIF [\ D[\ N[BG[ SF[ lD,TL C{ × NF;LHLJ6 SL 
;DU| VJ:YF AN, R]SL C{ × VTo J[ SCT[ C{\ lS v 
 ——VFJF[ JF,F ¦ SZLˆ JFT ] \4 CJ[ TD JLT GYL ZC[JFT ] \cc 
 •••
 SCSZ ;DFH SF 0Z KF[0SZ S[J, ÝE]lD,G SL VF; ZBSZ 
ElÉTEFJ D[\ CL J[ 0}A[ ZCGF RFCT[ C{\ × VTo J[ ;A SDF[• SF[ EL TF[0 
N[T[ C{\ v 
 ——DFZF GFYHLGF G{6F é5Z [ \ C ] ¥ TF[ Kl0I [ \ KF[0L HFp  
 lKN S~ ˆSFNXL4 lK5 l+H[ 8\S BFp ×cc 
 NF;LHLJ6 :Y}, lD,G SL AFT[ GCÄ SZT[ × NIFZFD VF{Z GZl;\C D [\ 
SCÄvSCÄ Ý6IZFU X'\UFlZS CF[ UIF C{ × lS\T] NF;LHLJ6 SL ElÉT D[\ [ˆ;F 
GCÄ C{ × ICF ¥ TF[ ÝE]lD,G SL Tt5ZTF C{ 5Z\T ] p;D[\ EL S[gã:Y ElÉT  
C{ v 
 ——NF;L G[ T[0L Z[ HFHF[ TDFZF N[X DF\  
 KF[, ]0F J:TZ DFZ[ V\U0[ lJZFH[4 
 DF[Z OZJ ] SF5l0VF[GF\ J[XDF\ ×cc 
."xJZ SF[ VUZ ÝF%T SZGF C{ TF[ pGS[ ÝlT ;\5}6" ;D5"6 EFJ CF[GF  
RFlCˆ × NF;LHLJ6 SL Ý[D,Ù6F ElÉT SL AFlGIF[\ D[\ lJZC4 jIYF4 lD,G 
;]B SF VFG\N4 •9GFvDGFGF4 OlZIFN4 VFlN VG[SF [\ EFJ N[BG[ SF[ lD,T[  
C{\ × .;D [\ ;\5}6" VWLGTF SF EFJ NF;LHLJ6 D[\ DLZF SL IFN lN,F HFTF 
C{ × 
 ;\TF [\ G[ A|ï SF[ ÝF%T SZG[ S[ l,ˆ 7FGIF[U ;FWGF S[ AN,[ ;Z, 
Ý[D,Ù6F ElÉT SF DFU" :JLSFZ lSIF C{ × VF{Z NF;LHLJ6 G[ EL .; DFU" 
SF[ V5GFT[ C]ˆ  p;[ 5]Q8 lSIF × 
? IF[U;FWGF o 
 Ý[D,Ù6F ElÉT SF ;FWS l;â CF[TF C{ × NF;LHLJ6 SL Ý[DAFGL D [\ 
;}1D ;\J[NGFVF [\ S[ ;FY IF[UAFGL4 IF[U;FWGF SL l;lâ EL ÝS8 C]IL C{ × 
NF;LHLJ6 H\U, IF U]OFVF [\ D[\ A{9SZ ;FWGF GCÄ SZT[ Y[4 lS\T] U]~D]BL 
D\+ S[ ÝEFJ ;[ V5GL ;FWGF SF[ ;FCA AGF lNIF VF{Z —;F[CDc SF[ 
 •••
`JF;F[` JF; D[\ EZSZ GFD :DZ6 lSIF C{ × ÝE]GFD S[ H5 äFZF ÝF6 IF[U 
l;â lSIF C{ VF{Z V5GL ;]ZTF SF[ X}gI D[\ :YFl5T lSIF C{ × p;L;[ 
S]\0l,GL XlÉT HFU'T SL C{ × 
 ;FDFgI l:YlT D[\ S]\0l,GL ;5F"SFZ D[\ VWF[D]BL CF[TL C{ × lH;[    
—VF[CDc `JF; EZS[4 ;F[CD `JF; SF[ KF[0G[ S[ AFN4 .\U,F GF0L D[\ ;[ NF." 
l5\U,F GF0L D[\ AN,SZ p;[ ;]Ø ]d6F GF0L D[\ ÝF6F [\ SF[ YF[0L N[Z ZF[SSZ 
."xJZFG ]E}lT CF[TL C{ × .; lÊIF SF[ ;DhFT[ C]ˆ  NF;LHLJ6 SCT[ C{\ lS v 
 ——VAW} lNIF GBT 5Z 0\SF Z[4 ;F[ 3Z ;H[ 5FIF Z[ HL4 
 GFEL SD,[ HL G8JZ Rl0IF4 5JG 5 ]~Ø 5,8FIF[ Z[ HL 
 J\SGF,SL B0SL BF[,L4 p,8F ZFC R,FIF Z[ HL ×c 
 ——.\U,F l5\U,F S ]Ød6F ;FWL l+J[6L DF[,D [ \ VF." 
 SF[. HFU\NF VF lN,DF\I4 h6\S4 hF,ZL JFUL ×cc 
 GJ[ NZJFHF GJL ZDT SF NXD [ \ DF[, VF[ N[BF."4 
 ;F[. DC[, DF D[ZD AF[,[4 VF5 tIFZ[ I[ 3Z HFI ×cc 
 .; ;FWGF lÊIF äFZF UUGD\0, S[ X}gI lXBZ S[ ;C:+N, 5NŸD D [\ 
lAZFHDFG 5ZDFtDF ßIF[lT :J~5 D[\ ÝS8 CF[T[ C{\ × HF[ VJ6"GLI C{\ × 
[ˆ;L l:YlT D [\ VGCNGFN ;]GF." N[TF C{ × [ˆ;L VJ:YF D [\ ;FWS :JI\ 
5ZA|ï D[\ ;DFlCT CF[ HFTF C{ × .; VG ]E]lT S[ l,ˆ NF;LHLJ6 SCT[ C{\ 
v 
 HFU|T :J%G ; ]XF[lET T ]lZIF4 pGD ]lG D ] \NF ,FUL4 
 VÙZFTLT VF5[ GZ VF[,bIF4 T[GL D[ E|D6F EF\UL ×cc 
VYF"TŸ VÙZFTLT VlJGFXL 5ZDFtDF S[ NX"G SZS[ EI4 E|D6F N}Z CF[ 
HFTL C{ × V\TZ SF V\WSFZ N}Z CF[ HFTF C{\ × [ˆ;F VG]EJ lS;[ CF[TF C{ 
m .;SF HJFA N[T[ C]ˆ  NF;LHLJ6 SCT[ C{\ lS o  
 ——;F[CD 3Z HFJ[ ;\T ; ]EFUL ALS SK ]J[ GFI ¦ 
 •••
 NF;LHLJ6 ;TELDSF RZ6F4 V8, VE[5N YFI ×cc 
 VYF"TŸ4 .; ;F[CDŸ S[ 3Z D[\ 5ZDFtDF S[ NX"G S[ l,ˆ SF[." 
EFuIXF,L CL lGE"I CF[SZ HFTF C{ VF{Z V5G[ ELTZ CL 5ZDFtDF S[ NX"G 
SZTF C{ × 
? U ]~DlCDF o 
 ;\T 5Z\5ZF D[\ U]~ SF :YFG ;lJX[Ø C{ × U]~S'5F S[ lAGF A|ï7FG 
SL ÝFl%T GCÄ CF[TL × VFtDF VF{Z 5ZDFtDF S[ ALR D[\ V7FG~5L V\WSFZ   
C{ × lH;[ U]~ 7FG S[ ÝSFX ;[ N}Z SZ N[T[ C{\ × .;Ll,ˆ TF[ SALZ G[ 
U]~ SF[ 5ZDFtDF ;[ EL A0F DFGF C{ × H{;[ lS v 
 U ]~ UF[lJ\N NF[p B0[4 SFS[ ,FU ] \ 5FI4 
 Al,CFlZ U ]~ VF5SL4 lHG UF[lJ\N lNIF[ ATFI 
 U]~ SL DlCDF J[N4 p5lGØN VFlN XF:+U|\YF[\ D[\ EL ATFIL UIL C{ × 
U]~ DlCDF SF[ 7FGLvwIFGL4 IF[UL4 l;â4 ;FWSF [\ G[ EL UFIF C{ × 
NF;LHLJ6 HA 5ZDFtDF SL BF[H D[\ lGS,T[ C{\ TA SF[." [ˆ;F U]~ G lD,G[ 
S[ SFZ6 5ZDFtDF ;[ J\lRT ZC HFT[ C{\ × V\T D[\ VFDZ6 S[ ;\T 
ELD;FCA pgC[ \ lD,T[ C{\ VF{Z pgCÄ ;[ NF;L HLJ6 S[ HLJG D[\ pHF,F 
CF[TF C{ H{;[ lS v 
 V\HJF, ] \ CJ[ V\HJF, ] 
 U ]~ VFH TD VFjI[ DFZ[ V\HJF, ] 
 ;NU]~ ELD ;FCA G[ NF;LHLJ6 SF[ SF[." [ˆ;F XaN ;]GFIF IF %IF,F 
l5,FIF lS pGSL ;FZL E|D6F ¥ˆ N}Z CF[ HFTL C{\ × V7FG ~5L V\WSFZ N}Z 
CF[ HFTF C{ × E8STF C]VF DG XF\T CF[ UIF4 VF{Z ;T,F[S SF ;\N[XF lD, 
UIF v 
 —C[ HLJ ¦ HLJG[ ßIF\ ZFBLI[ JFU[P VGCN T ]ZF Z[ 
 •••
 lh,DL, ßIF[T4 hASC,4 JZ;[ lGZD, G ]ZF Z[c 
 5\RTÀJ4 l+U]64 5RL; ÝS 'lT SF D\YG SZS[ p;S[ D}, TÀJ SF[ CD 
ÝF%T SZ ;ST[ C{\4 AFN D[\ .0F4 l5\U,F VF{Z ;]Ø]d6F S[ l+J[6L ;\UD ;[ 
;]ZTF l:YZ CF[TL C{ × IC ;]ZTF ÝF%T SZG[ S[ l,ˆ lS;L U]~ SL 
VFJxISTF 50TL C{ VF{Z .;Ll,ˆ NF;LHLJ6 G[ V5G[ U]~ ELD;FCA SL 
DlCDF UFSZ pgCÄ ;[ ÝF%T SL C{ × TEL NF;LHLJ6 SCT[ C{\ v 
 ——VDFZF Z[ VJU ]6 Z[ U ]~HL GF U ]6 TF[ W6 Z[ HL4 
 U ]~HL ¦ VDFZF VJU ]6 ;FD ] DT HF[J¸ 
 U ]~HL DFZF[ lNNF[ Z[4 U ]~HL DFZF[ N[JTF Z[ HL4 
 U ]~HL DFZF 5FZ;D6LG[ TF[,[ × VDFZF VJU ]6PPPP×cc 
 U]~ S[ AFZ[ D[\ NF;LHLJ6 SF DFGGF YF lS U]~ D[Z[ l,ˆ U\UF VF{Z 
UF[DTL4 SFXL VF{Z S[NFZ4 VF{Z EJ;FUZ SF[ 5FZ SZJFG[ JF,L GFJ C{\ × 
.; U]~GFD 7FG S[ VFWFZ 5Z V\TZFtDF SF D{, W ], HFˆUF VF{Z ;\TF [\ SL 
XZ6 D[\ :YFG lD,[UF × [ˆ;[ ;NU]~ SL ;[JF ;[ VEI5N ÝF%T CF[TF C{ × 
H{;[ lS o 
 ——U ]~ ;[JFˆ VE[5N 5FDLˆ4 U ]~ ;[JF J6"JL G HFI 
 VG\T DlCDF U ]~HL T6F[4 ;NU ]~ ;DY[" SFZ6 YFI ×cc 
 NF;LHLJ6 SF DFGGF YF lS U]~ SL ;[JF S[ AU{Z DF[Ù GCÄ  
lD,TF × VF5G[ lSTGL EL l;lâIF ¥ ÝF%T SL CF [\4 U]OFVF [\ D[\ A{9SZ ;FWGF 
SL CF[\4 VG[S ÝSFZ S[ RDtSFZ SZS[ 5LZ AG UI[ CF[\4 lNUdAZ AGS[ N[X 
D[\ 3}DT[ CF [ \4 lOZ EL U]~ S[ lAGF D]lÉT GCÄ lD,TL C{ × CZ lS;L SF[ 
lS;LvGvlS;L U]~ SF[ WFZ6 SZGF 50TF C{ × .;Ll,ˆ NF;LHLJ6 V5GL 
AFlGIF[\ D[\ UFT[ C{\ lS v 
 ——HGS lJãF[CL U ]~ X ]SN[J lRgIF4 5FIF ClZGF lNNFZ Z[ 
 U ]~HL GF 5ZR [ \ U ]6L SF pWFZL4 GH~ SZL G[ lGCFZ × 
 •••
 
 GFZN GL RF{ZF;L KF[0JL4 H[GF –LdDZ U ]~ DrKLDFZ Z[ 
 ZFHF VdAZLX ;FY 8FSJF 3l8IF N; VJTFZ ×cc 
 TF[ ;FY CL U]~ SL VJC[,GF SZG[JF,[ SF[ l+E]JG SF 5F5L DFGF  
C{ × H{;[ lS o 
 ——U ]~ SZL H[6[ U ]~ G[ lGnF 
   T[G[ S[D D,[ lSZTFZ Z[ ×cc 
 H54 T5 TLY" SZF[4 lOZ EL VWD" SF lGJFZ6 TF[ U ]~HL CL SZT[   
C{\ × lGZ\HG4 lGZFSFZ S[ NX"G S[ l,ˆ U]~HL VlGJFI" C{\ × U]~HL lH;[ 
U]%T DFU" ATFT[ C{\ J[ J[N4 p5lGØN IF XF:+U|\YF[\ D[\ GCÄ lD,TF C{ × 
RFlEIF ¥ U]~HL S[ CFYF[\ D[\ C{\ × pGS[ AU{Z DF[Ù S[ TF,[ GCÄ B],T[ × H{;[ 
lS v  
——DFZF U ]~HLGL A,LCFZL4 D [ \ ;tI GFD 5Z JFZL4 
 JRG E[N DFZF U ]~I[ ATFjIF[4 HF[I ] TÀJ lJRFZL4 
 U ]~ JRG ZæF[ 38 ELTZ4 E[N H0IF[ DG[ EFZL ×cc 
 NF;LHLJ6 VFU[ SCT[ C{\ o 
 ——VQ8 SD, B8lXJFZ é5Z VF5 J;[ VlJGFXL  
 U ]~ lD,[ TF[ ˆ UD 5FJ[4 lGS8 H.; lGZF;L ×cc 
 U]~ SF[ NF;LHLJ6 SALZ SL EF ¥lT UF[lJ\N SF ~5 DFGT[ C{\ VF{Z HA 
.;;[ pgC[\ ;\TF[Ø GCÄ lD,TF TA J[ U]~ SF[ VHgDF4 VlJGFXL4 lGZFSFZ4 
5ZT[H :J~5F 5ZDFtDF S[ ;FY pGSL T],GF SZT[ C{\ × H{;[ v 
 ——U ]~ UF[lJ\N TD [ \ ˆS SZL HF6F[4 
 T[DF O[Z GYL ,UFZ[ Z[ ×cc 
 •••
 ÝYD 5]~Ø S[ ~5 D[\ U]~HL ÝS8 C]ˆ 4 lJ,;SZ lJ:TFZ lSIF VF{Z 
HUT D[\ U]~HL SL :YF5GF C]."4 ;TU]~ ;AS[ ;ZNFZ C{\ × 
? EFJvElÉT SL DlCDF o 
 NF;LHLJ6 S[ EHGF [\ D[\ EFJElÉT SF VGgI EFJ ÝS8 CF[TF C{ × 
pgC[ \ Ý[D,Ù6F ElÉT CL lÝI YL4 lSgT] ;FYv;FY lHG ÝE] SL ElÉT S[ 
äFZF EJ;FUZ SF[ 5FZ lSIF C{ pGSF GFD :DZ6 EL SZT[ C{ \ × ;\TF [\ S[ 
HLJG ;[ [ˆ;[ VG[S Ý;\U lD,T[ C{\ lHGD[\ ;\TF [\ S[ SFI" EUJFG :JI\ 
VFSZ 5FZ ,UFT[ C{\ × ÝE] SL .; VS, ,L,F SF DlCDF UFG EFJElÉT 
S[ ~5 D[\ NF;LHLJ6 G[ UFIF C{ × 
 —VFH HF6L ClZ VS, ,L,Fc SCSZ NF;L HLJ6 G[4 EÉTF [\ S[ 
HLJG Ý;\U SF[ lG•l5T lSIF C{ × .;D[\ zLAF." VF{Z ZFDEUT NF[GF [\ S]dCFZ 
EÉTvElÉTG ClZ S[ NF; Y[ × ZFDvGFD SF :DZ6 SZG[ D [\ CL pGSF 
lR¿ ˆSFU| ZCTF YF × pGS[ äFZF lDÎL S[ AT"GF[\ SF[ HA 5SFIF HFTF YF 
TA lA<,L S[ ArR[ p;D[\ ZCHFT[ C{ \4 p;D[\ HA VFU ,UF." U." TEL 
VRFGS JCF¥ lA<,L VFIL VF{Z pGSF[ 5TF R,F4 J[ ;F[RG[ ,U[ lS VA 
ÉIF SZ[\ × .;l,ˆ NF[GF [\ G[ ÝE] S[ ;FDG[ ìNI5}J"S GFD :DZ6 SZ lA<,L 
S[ ArRF [\ SF[ ARF l,IF × .; TZC S[ S." Ý;\U .; EHG D[\ ZB[ UI[  
C{\ × lJELØ6 SF[ ÝE] ElÉT VF{Z ZFßIFlEØ[S TYF DLZFAF." SF ElÉTEFJ ;[ 
HCZ SF %IF,F 5L HFGF4 S ]\EFZF6F SF V5GL 5tGL SF NFG N[GF4 VF{Z 
DCFEFZT S[ Ý;\UF [\ SF EL lR+6 NF;L HLJ6 SZT[ C{\ × 
 HF[ VWDL" Y[ 5Z ElÉT S[ DFU" D[\ VFG[ 5Z pGSF ÝE] G[ pâFZ 
lSIF × ;5GF GFDS ˆS EÉT S;F." YF lOZ EL ElÉT EFJ S[ SFZ6 
p;[ D]lÉT lD,L × SF[,JF EUT 5Z S'5F SZS[ EUJFG G[ V5G[ D\lNZ SL 
 •••
lNXF CL AN, NL × [ˆ;L ClZElÉT4 ClZEFJ SF NF;L HLJ6 G[ UFG lSIF 
C{ × H{;[ v 
 ——ZF[CLNF; DFY [ \ H[ NL A|Fï6 Z ]9IF4 
   B,SL DF0L T[G[ BFZ[4 
 JF,LU|FD G[ TD[ R,FjIF4 
   T[NL JF[,NLWF VFJL AFZ [ \ 
 U~0[ R0L G[ H[NL UF[lJ\N 5WFIF"4 
   JF,F[ GZ;{IF GL JFZ[ 
 l+SDHL TD [ \ T ] \JZ S[JF6F 
   H[NL VHD, 3[Z VJTFZ[ × !#$ 
? lGU ] "6 GFD ;FWGF o 
 NF;LHLJ6 SL Ý[D,Ù6F ElÉT D[\ ZFWFvS'Q6 EFJ VF{Z :J~5 ,L,F 
SF J6"G lSIF UIF C{ × ;FY CL pgCF[\G[ lH; EFJvElÉT SF lG~56 
lSIF C{ VF{Z lHG HLJGvÝ;\UF [\ SF lR+6 lSIF pGD[\ EL ;U]6 ElÉT SF 
CL NX"G CF[TF C{ × lOZ EL NF;LHLJ6 S[ EHGF[\ S[ äFZF 5TF R,TF C{ 
lS J[ lGU]"6 ElÉT ;FWGF S[ p5F;S Y[ × 
 lGU]"6 ElÉT DFU" D[\ 5ZDFtDF SF[ lGZFSFZL DFGF HFTF C{ × JC 
;J"jIF5L R[TG TÀJ C{ × 5ZDFtDF SF[ AFæ VFRZ6vlÊIFSF^0 äFZF GCÄ 
lS\T] VFtD7FG äFZF N[BGF C{ × lGU]"6 GFD VFZFWGF S[ AFZ[ D[\ NF;LHLJ6 
SCT[ C{\ lS v 
 ——SF[." ~5 Z\U ;[ gIFZF 
 p;D [ \ ÉIF HFG[ ;\;FZ N[JL4 
 lXJvXlÉT GL µ5Z[4 tIF V6W0 Z6SFZF 
 V6W0 S[ZL é5Z [ \ ˆS VDZ ,F[S lGZWFZF ×cc ••% 
 •••
 .; N 'xIDFG HUT ;[ é5Z ˆS ;}1D VF{Z VN 'xI HUT EL C{ × 
lSgT] HF[ ;\;FZ SL DFIF D [\ 50[ C{\4 pGSF[ .;SF VG ]EJ GCÄ CF[ ;STF × 
ICF ¥ 5Z SF[." ~54 Z\U VF{Z VFSFZ GCÄ C{ × :Y},v;}1D VF{Z SFZ6v  
DCFSFZ6 ;[ EL JC 5Z C{ × lXJvXlÉT SF ,F[S 5}6" CF[G[ S[ AFN .; 
,F[S SL X]~VFT CF[TL C{ × .; N'xIDFG ;}I"vR\ã SF ÝSFX JCF¥ 5Z 
lG:T[H ,UTF C{ × VDZ ,F[S S[ VFU[ I[ RF{NC ,F[S ;[JS AGSZ B0[  
C{\ × .; ;TGFD4 ;F¥."4 lGHGFD SF :DZ6 SZG[ SL AFT NF;LHLJ6 SZT[ 
C{\ × 
? DCF5\YL lGlHIFEFJ o 
 NF;LHLJ6 D[3JF, ;DFH D[\ HgD[ Y[ × .;l,ˆ GF, ;\A\W DCFWD" 
ZFDN[J5LZ ßIF[T5F8 p5F;GF S[ ;FY H]0[ C]ˆ  Y[ × D[3JF, ;DFH D[\ 
5Z\5ZFUT ßIF[T 5F9 p5F;GF R, ZCL C{ × p;S[ ;\:SFZ NF;LHLJ6 D [\ 
VFI[ lAGF GCÄ ZC ;ST[ × U]~ 5Z\5ZF SL N 'lQ8 ;[ NF;LHLJ6 —ZlJEF6 
;\ÝNFIc S[ ;FY H]0[ C]ˆ  C {\ × H{;[ ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ :YF5S EF6 
;FCA4 pGS[ lXQI BLD;FCA VF{Z BLD;FCA S[ lXQI D[3JF, UZF[0F HFlT 
S[ l+SD ;FCA C]ˆ 4 pGS[ lXQI ELD;FCA VF{Z ELD;FCA S[ lXQI 
NF;LHLJ6 Y[ × .;l,ˆ ZlJEF6 ;\ÝNFI S[ l;âF\T4 ,Ù64 NX"G VFlN 
NF;LHLJ6 D[\ Y[ CL4 ;FY D [\ J\X 5Z\5ZFUT ßIF[T 5F9 p5F;GF lGHFZ 5\Y 
SF ÝEFJ EL pGD[\ N[BG[ SF[ lD,TF C{ × H{;[ v 
 ——ZF6L ~5FN[ H[NL 5F8 5WFIF" 
   HFDF[ ZrIF[TF[ tIFZ[4 
 ; ]J6" O},p KFJ EZF6L T[ NL4 
   SFG NL 3[,[ lSZTFZ ×cc !#& 
 •••
 .;;[ EL VFU[ NF;LHLJ6 S[ EHGF [\ D[\ ZFDN[J5LZ S[ RDtSFZF[\ SF 
J6"G EL lD,TF C{ v 
 WgI S ]JZ ZFDcN[4 D [ \ RZ6FUT VFIF[4 
 AF5HL E,F[ T[ 5ZRF[ 5FI[4 
 
 WgI T ]JZF 3[Z lT,S ,FIF[4 WgI VFHD,ZF[ HFI[ 
 E,F[ T[ 5ZRF[ l5\U,[ 5FIF[4 H ]UT[ N}W HDFI[ ×× 
 DZDLDFUL" 5F9 p5F;GF D[\ S]K[S [ˆ;[ W}T" ;FW} VFˆ lH;;[ .; 5\Y 
D[\ DIF"NF ¥ˆ VFG[ ,UÄ × [ˆ;L DIF"NFVF [\ S[ AFZ[ D[\ NF;LHLJ6 SZT[ C{\    
lS v 
 ——VFD SF\ SZF[ m TD VFD SF\ SZF[ m 
 VFJ0F V\SFIF" TD[ O}<IF X ] \ SZF[ mcc 
 DCF5\Y D [\ —D\05c p5F;GF EL H]0L C]." C{ × p; ;DI D[\ 5Fl,IFN 
D[\ lJ;FD6 EUT G[ ZFDN[J5LZ SF D\05vVFIF[HG lSIF YF × p;SL EjITF 
SF[ N[BSZ pGS[ D ]B ;[ lGS, UIF lS —EFZ[ D\05 YIF[c4 NF;LHLJ6 SF[ 
.; SYG D[\ ;}1D VC\EFJ N[BF × AFN D[\ .; Ý;\U SF[ EHG S[ ~5 D[\ 
SCF lS v 
 ——ˆS NFc0[ HFJ}\4 ˆS NFc0[ VFJF[4 DF [ \3F D},F[4 
 DGbIF[ D[,L G[ HFJ ] \4 ˆS NFc0[ ×cc 
 D[3JF, HFlT SF DCF5\YL 5Z\5ZF S[ ;FY lJX[Ø ;\A\W CF[G[ ;[ 
NF;LHLJ6 SL EHG 5Z\5ZF D[\ .; 5Z\5ZF SF ÝEFJ VF HFGF ;CH C{ × 
 
? ÝF;\lUS EHG ZRGFˆ¥ o 
 NF;LHLJ6 S[ HLJG D[\ S]K[S [ˆ;L 38GF ¥ˆ 3l8T C].• lS pGSF[ 
,[SZ pgCF [\G[ EHGF [\ SL ZRGF SZ NL × .G EHG ZRGFVF [\ D[\ Ý;\UF [\ SF 
 •••
lG~56 SZ NF;LHLJ6 SF[ S]K SCGF YF × .; ÝSFZ SL ÝF;\lUS EHG 
ZRGFVF [\ D[\ HLJG RlZ+F[\ SF VF,[BG lSIF UIF C{ × lH;;[ ;FDFgIHG D [\ 
NF;LHLJ6 S[ EHG AC]T CL ÝRl,T C]ˆ  × [ˆ;[ EHGF[\ SF lGN["X DF+ SZ [\ 
TF[ v 
 
 v  XFDSF JF[,[ZL SZH[ JFZ4 
 v TF6LG[ lÝT] lXN +F[0 
 v D[\ D:TFGF Dl:T D[,] 
 v X]\ SZJF ;]B 5FZSF 
 v ˆS NF0[ HFJ]\ DG~5F[ D[,L  
 v VFD SF SZF[ m TD[ VFD SF SZF[ m 
 v 5FZ KF[ V5FZ KF[ 
 v D[ZFD6HL G[ DF6JF Z[  
 v CF80Lˆ S[D ZC[JFX[ EF." × VFlN p<,[BGLI C{\ × 
? ÝTLSFtDS ~5SAFGL o 
 ZlJEF6 ;\ÝNFI S[ S]K ;TF [\•G[ DFlD"S EFJ SF[ ;DhFG[ S[ l,ˆ 
,F[SvU|Fæ ÝTLSFtDS ~5S AFGL SL ZRGF SL C{ × NF;LHLJ6 SL AFGL 
D[\ IC AFT N[BG[ SF[ lD,TL C{ × pgCF[\G[ —DFZ,F[ A\U,F CF80L SZFI[4 
%IF,F[4 HF,ZL4 A\;ZL4 H{;[ ~5SF[\ SL IF[HGF SZS[ U\ELZ TÀJNX"G SF[ 
;Z, AGF lNIF C{ × 
 NF;LHLJ6 G[ DF[Z,F sDF8L S[ ~5S äFZF VFtDF SF[ ~5S S[ ~5 
D[\ ÝS8 lSIF C{ × lH; ÝSFZ DF[Z 5lÙIF [\ D[\ ;A;[ ; ]gNZ C{ p;L ÝSFZ 
5'yJL ,F[S D[\ DFGJ ."xJZ SF ;J"z[Q9 ;'HG C{ × DFGJN[C SF R[TG TÀJ 
VFtDF C{ × VFtDF 5\RTÀJ4 TLG U]64 5rRL; ÝS'lT4 ;[ 5Z[ C{ × GFN U]\H 
 •••
S[ ;FY p;SF SF[." GFTF GCÄ C{ × J[Nv5]ZF6 EL .;S[ ZC:I SF[ GCÄ 
HFG   ;ST[ × IC VFtDF sDF[Zf D'tI],F[S D[\ VFTL C{4 VUZ SF[." [ˆ;F 
U]~ lD, HFˆ lH;S[ 7FG ;[ VFtDF S[ E[N SF[ CD ÝF%T SZ ;ST[ C{\ × 
 N};ZF ~5S A\U,[ SF C{ × NF;LHLJ6 SCT[ C{\ lS DFGJ XZLZ ˆS 
.DFZT H{;F C{ × lH;D [\ 5\RTÀJ EL TLG U]6F [\ SL lDÎL VF{Z 5rRL; ÝS'lT 
~5L lGDF"6 ;[ AGT[ C{\ × p;D [ \ N; WFZS D]B4 D,äFZ4 D}+ äFZ4 NF\T4 
VF ¥B4 SFGvGFS4 U]NF VF{Z GFlE SF p<,[B J[ SZT[ C{\ VF{Z NXD äFZ 
A|ïZgã ATFIF UIF C{\ × .; A\U,[ D[\ VGCN GFN S[ ;FY xIFD lAZFHDFG 
C{\ × .; A\U,[ SF E[N EL U]~S'5F ;[ ÝF%T CF[TF C{ × 
 NF;LHLJ6 DFGJN[C SF[ —CF80Lc SL EL p5DF N[T[ C{\ × CF80L ~5L 
.; :Y}, N[C SF[ KF[0 SZ [ˆ;F ZFHF VFtDF ˆS lNG R,L HFTL C{ × D'tI] 
S[ VFG[ 5Z VFtDF ˆS 5, EL N[C D[\ ZC GCÄ ;STL × D'tI] SL XFxJTF 
SF[ NF;L HLJ6 G[ ZFJ64 lCZ^ISxI5 ] VFlN S[ pNFCZ6F[\ äFZF ÝS8 lSIF 
C{ × 
 SALZ 5Z\5ZF VF{Z ZlJEF6 5Z\5ZF D[\ s—%IF,F 5LG[c SFf ÝDF6 lD,TF 
C{ × SALZ4 ,BLZFD4 ZlJ;FC[A4 VFlN ;\TF [\vEÉTF[ SL ZRGFVF[\ D[\ .; %IF,[ 
SL AFT ÝTLS S[ ~5 D[\ N[BG[ SF[ lD,TL C{ × ICF ¥ NF;LHLJ6 EL SCT[ 
C{\ lS v 
 ——%IF,F[ D [ \ l5W[, K[ EZ5}Z 
  NIF SZLG[ NLWF[ Ý[DZ; 5LWF[ 
 G[G ] \ G[ VFIF G ]Z4 
  %IF,F[ D [ \ l5W[, K[ EZ5 ]Z ×c 
 •••
 ZlJEF6 5Z\5ZF D[\ ;TU]~ U]~ NLÙF N[T[ ;DI V5G[ lXQI SF[ 
VlED\l+T %IF,F l5,FT[ C{\ × lXQI HA .; %IF,[ SF[ l5TF C{ TA p;SL 
VF ¥BF [\ SF T[H A-TF HFTF C{ VF{Z 38v38 D[\ 5ZDFtDF ;FDG[ lNBF." N[T[  
C{\ × .; ÝSFZ %IF,F ˆS VGgI ÝTLS S[ ~5 D[\ ;\T 5Z\5ZF D[\ N[BG[ 
SF[ lD,TF C{ × 
 ;FWS ;FWGF D[\ H{;[vH{;[ VFU[ A-TF C{ J{;[vJ{;[ p;D[\ VGlUGT 
VG ]EJ ÝF%T CF[T[ C{\ × VF{Z pGD [\ ;[ ˆS C{ VGCN GFN4 HF[ HF,ZL4 
A\;ZL4 H\TZL4 EFZTL4 GF[AT4 3]3ZL4 0\SF[ VFlN VFT[ C{\ VF{Z [ˆ;[ CL J[ 
EHG S[ ~5 D[\ ÝS8 SZT[ C{\ × S], lD,FSZ NF;LHLJ6 G[ V5GL 5Z\5ZF 
S[ ÝTLS ˆJ\ 5N TF[ V5GFI[ CL ;FY CL V5G[ lGHL VG ]EJ ˆJ\ 7FG S[ 
äFZF HF[ ÝTLS ˆJ\ ~5S lD,[ C{\ pgC [\ V5GFSZ V5GL DD"I]ÉT AFGL SF[ 
;Z, AGFIF C{ × 
? ZC:IFtDS U}-JF6L o 
 ;\TF [\vEÉTF [\ SF[ VFtDFv5ZDFtDF SF HF[ lNjI NX"G CF[TF C{ p;[ XaNF [\ 
S[ äFZF VlEjIÉT SZGF D]lxS, C{ ÉIF [\lS IC lNjIFG ]EJ VlGJ"RGLI C{ × 
 ."xJZ S[ NX"G SF HA ;\T VN ŸE]T VFG\N ÝF%T SZT[ C{\ TA p;[ 
EHGF [\ S[ äFZF U}- ZC:IFtDS AFGL D[\ UFT[ C{\ × p;S[ 5LK[ SFZ6 IC C{ 
lS ."xJZv;FÙFtSFZ4 ZC:IFtDS VG]EJ VUZ lS;L SF[ lAGF 5F+TF ;[ N[ 
lNIF HFˆ TF[ SYG SlYZ AG HFTF C{ × H{;[ CLZ[ SL 5ZB HF{CZL VrKL 
TZC ;[ SZ ,[TF C{ J{;[ CL .G ;\TF [\ SL ZC:IFtDS AFGL SF[ IF[uI 5F+ 
ÝF%T SZTF C{ VF{Z lUG[R]G[ ,F[U CL p;[ ;Dh ;ST[ C{\ × H{;[ v 
 ——SF[." ~5 Z\U ;[ gIFZF p;D[ ÉIF HFG[ ;\;FZF PP 
 VF[CD ;F[CD lG é5Z lGcZBF[ AFZ VFU, K[ AFZF 
 El,4 D}ZlTG[6[ lGZBF lGH GFD K[ gIFZF ×cc 
 •••
 .; ÝSFZ ;\TF [\ SL ZC:IFtDS AF6L SF[ ;DhG[ S[ l,ˆ ELTZ SL 
VF ¥BF [\ SL ;}1D lNjI N 'lQ8 SL H•ZT 50TL C{ × lH; jIlÉT S[ ELTZ 
[ˆ;L lNjITF C{ JCL ."xJZ SL DlCDF ;Dh ;STF C{ × NF;LHLJ6 [ˆ;[ CL 
ˆS DD"7 ;\T Y[ lHgCF [\G[ U]~S'5F ;[ ."xJZ ;FÙFtSFZ SF ZC:IFtDS EFJ 
ÝF%T SZ l,IF YF VF{Z p;L ;FÙFtSFZ SL D:TL D[\ p;L EFJ S[ VG]~5 
ZC:IFtDS AFGL D[\ J[ SCT[ C{ \ v 
 ——JRG E[N DFZF4 U ]~ ATFjIF[ 
  HF[I TÀJ lJRFZL4 
 U ]~ JRG UCIF[ 38ELTZ  
  E[N H0IF[ D}G[ EFZL ×cc 
 VFU[ J[ SCT[ C{\ v 
 ——;g38 D [ \ ˆS ;FIA N[bIF GHZ EZDGF GF[I  
 CZB4 XF[S jIF5[ GCL4 TGDF\ ˆ [;L VNFˆ R,FI[ ×cc 
? p5N[XFtDS AFGL o 
 VFlNSF, ;[ ,[SZ VFHTS lJlEgG ;\TF [\ G[ ˆS A0[ ;FDFlHS 
p¿ZNFlItJ SF 5F,G lSIF C{ × ˆS ;\T ;DFHv5lZJT"G S[ l,ˆ A0L CL 
E}lDSF VNF SZTF C{ × ;DFH S[ ALR D[\ ZCSZ ;\TF [\ G[ ;DFH D[\ jIF%T 
V\WlJxJF;4 V7FGTF VF{Z S ]lZJFHF [\ VFlN SF[ p5N[XFtDS -\U ;[ V5GL AFGL 
S[ äFZF lGD}", SZG[ SF 5]~ØFY" lSIF C{\ × lH;;[ S.IF [\ SF pâFZ CF[ 
R]SF C{ × NF;L HLJ6 EL ˆS pDNF ÝSFZ S[ ;\T C{\ × VTo V5G[ 
p¿ZNFlItJ SF[ ;DhSZ pgCF [\G[ V5G[ VF;v5F; S[ ;DFH SF[ N[BF v 
5ZBF VF{Z AFN D[\ HCF ¥ SCÄ EL ;]WFZ SL VFJxISTF YL4 JCF¥ V5G[ U}- 
7FG S[ äFZF p5N[X N[G[ SF SFI" lSIF C{ × H{;[ v 
 ——VJZ; AF[T E,F[ T[Z[ VFIF[ 
 •••
 SZ DG EHGGF J[5FZ 
 R[TG R[THF[ Z[ 
 TD[ KF[0L lNIF[ VlEDFG G[ 
 
 NF[ Z\UF[ ;FY GJ A;LI[ HL 
 ZFD EHG ALG GCÄ lJ:TFZ ×PPP ×cc 
 .; ÝSFZ NF;L HLJ6 G[ N],"E DFGJHgD HLJG SL Ù6E\U]ZTF4 
;\;FZ SL :JFY"5ZSTF4 AFæF\0dAZ4 DGSL l:YZTF4 N};ZF[\ SL VWLGTF4 
XL,vÙDF H{;[ U]6F [\ SL VFJxISTF VF{Z ZFD EHG SL DlCDF VFlN 
lEgGvlEgG HLJG D}<IF [\ S[ äFZF ;DFH S[ ˆS A0[ JU" D[\ DFGJLI R[TGF 




;\NE" ;\S[T o 
ÊD S'lT  STF" 5'P;P 
•• ;T;FC[AGL ;ZJ6L 0F¶P GFYF,F, UF[C[, ••••
Z• ;T;FC[AGL ;ZJ6L 0F¶P GFYF,F, UF[C[, ••••
•• ;T;FC[AGL ;ZJ6L 0F¶P GFYF,F, UF[C[, ••••
•• ;T;FC[AGL ;ZJ6L 0F¶P GFYF,F, UF[C[, ••Z•
%• IF[UJ[NF\T EHG E^0FZ Ý[DJ\XL HUNLXEF." ••%•
•• IF[UJ[NF\T EHG E^0FZ Ý[DJ\XL HUNLXEF." ••••
•• IF[UJ[NF\T EHG E^0FZ Ý[DJ\XL HUNLXEF." ••••
•• EF6 RlZ+ ZlJ;FCA •••
•• IF[UJ[NF\T EHG E^0FZ Ý[DJ\XL HUNLXEF." ••Z•
••• IF[UJ[NF\T EHG E^0FZ Ý[DJ\XL HUNLXEF." •••
••• IF[UJ[NF\T EHG E^0FZ Ý[DJ\XL HUNLXEF." ••••
•Z• IF[UJ[NF\T EHG E^0FZ Ý[DJ\XL HUNLXEF." •••
••• IF[UJ[NF\T EHG E^0FZ Ý[DJ\XL HUNLXEF." •••
••• IF[UJ[NF\T EHG E^0FZ Ý[DJ\XL HUNLXEF." ••••
•%• IF[UJ[NF\T EHG E^0FZ Ý[DJ\XL HUNLXEF." ••••
••• IF[UJ[NF\T EHG E^0FZ Ý[DJ\XL HUNLXEF." ••Z•
••• IF[UJ[NF\T EHG E^0FZ Ý[DJ\XL HUNLXEF." ••••
••• IF[UJ[NF\T EHG E^0FZ Ý[DJ\XL HUNLXEF." ••%•
••• IF[UJ[NF\T EHG E^0FZ Ý[DJ\XL HUNLXEF." ••••
Z•• ZlJULTF ZlJ;FCA •••
Z•• JCL JCL •••
ZZ• IF[UJ[NF\T EHG E^0FZ Ý[DJ\XL HUNLXEF." •••
 •••
Z•• IF[UJ[NF\T EHG E^0FZ Ý[DJ\XL HUNLXEF." ••••
Z•• IF[UJ[NF\T EHG E^0FZ Ý[DJ\XL HUNLXEF." •••
Z%• IF[UJ[NF\T EHG E^0FZ Ý[DJ\XL HUNLXEF." •••
Z•• IF[UJ[NF\T EHG E^0FZ Ý[DJ\XL HUNLXEF." ••••
Z•• IF[UJ[NF\T EHG E^0FZ Ý[DJ\XL HUNLXEF." •••
Z•• ZlJI[ ZDTF lN9F 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, ••Z•
Z•• ZlJI[ ZDTF lN9F 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, ••••
••• ZlJI[ ZDTF lN9F 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, ••••
••• ZlJI[ ZDTF lN9F 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, ••••
•Z• ZlJI[ ZDTF lN9F 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, ••%•
••• ZlJI[ ZDTF lN9F 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, ••••
••• EF6 RlZ+vZ ZlJ;FCA •••
•%• JCL JCL •••
••• JCL JCL •
••• IF[UJ[NF\T EHG E^0FZ Ý[DJ\XL HUNLXEF." •••
••• IF[UJ[NF\T EHG E^0FZ Ý[DJ\XL HUNLXEF." •••
••• ZlJI[ ZDTF lN9F 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, ••••
••• JCL JCL ••••
••• JCL JCL ••••
•Z• ZlJULTF  ZlJ;FCA •••
••• JCL JCL •••
••• IF[UJ[NF\T EHG E^0FZ Ý[DJ\XL HUNLXEF." ••%•
•%• IF[UJ[NF\T EHG E^0FZ Ý[DJ\XL HUNLXEF." •%••
••• IF[UJ[NF\T EHG E^0FZ Ý[DJ\XL HUNLXEF." •%•
 •••
••• IF[UJ[NF\T EHG E^0FZ Ý[DJ\XL HUNLXEF." •••
••• IF[UJ[NF\T EHG E^0FZ Ý[DJ\XL HUNLXEF." •••
••• ZlJI[ ZDTF lNOF 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, ••%•
%•• IF[UJ[NF\T EHG E^0FZ Ý[DJ\XL HUNLXEF." •••
%•• IF[UJ[NF\T EHG E^0FZ Ý[DJ\XL HUNLXEF." ••%•
%Z• IF[UJ[NF\T EHG E^0FZ Ý[DJ\XL HUNLXEF." •••
%•• IF[UJ[NF\T EHG E^0FZ Ý[DJ\XL HUNLXEF." •••
%•• IF[UJ[NF\T EHG E^0FZ Ý[DJ\XL HUNLXEF." •••
%%• IF[UJ[NF\T EHG E^0FZ Ý[DJ\XL HUNLXEF." •%•
%•• IF[UJ[NF\T EHG E^0FZ Ý[DJ\XL HUNLXEF." •••
%•• ZlJI [\ ZDTF lN9F 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, •Z•
%•• JCL JCL •••
%•• JCL JCL •••
••• JCL JCL •%•
••• ;T ;FC[AGL ;ZJ6L 0F¶P GFYF,F, UF[C[, ••••
•Z• ;T ;FC[AGL ;ZJ6L 0F¶P GFYF,F, UF[C[, •%••
••• ;T ;FC[AGL ;ZJ6L 0F¶P GFYF,F, UF[C[, ••••
••• ;T ;FC[AGL ;ZJ6L 0F¶P GFYF,F, UF[C[, ••••
••• ;T ;FC[AGL ;ZJ6L 0F¶P GFYF,F, UF[C[, ••••
••• ;T ;FC[AGL ;ZJ6L 0F¶P GFYF,F, UF[C[, ••%•
••• ;T ;FC[AGL ;ZJ6L 0F¶P GFYF,F, UF[C[, ••••
••• ;T ;FC[AGL ;ZJ6L 0F¶P GFYF,F, UF[C[, ••••
••• ;T ;FC[AGL ;ZJ6L 0F¶P GFYF,F, UF[C[, ••••
•Z• ;T ;FC[AGL ;ZJ6L 0F¶P GFYF,F, UF[C[, ••••
 •••
••• ;T ;FC[AGL ;ZJ6L 0F¶P GFYF,F, UF[C[, ••Z•
••• ;T ;FC[AGL ;ZJ6L 0F¶P GFYF,F, UF[C[, ••%•
•%• ;T ;FC[AGL ;ZJ6L 0F¶P GFYF,F, UF[C[, ••••
••• DF[ZFZ ;FC[A JF6L VG[ NX"G 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, •••
••• DF[ZFZ ;FC[A JF6L VG[ NX"G 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, •••
••• DF[ZFZ ;FC[A JF6L VG[ NX"G 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, •••
••• DF[ZFZ ;FC[A JF6L VG[ NX"G 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, •••
••• DF[ZFZ ;FC[A JF6L VG[ NX"G 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, •••
••• DF[ZFZ ;FC[A JF6L VG[ NX"G 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, •••
•Z• DF[ZFZ ;FC[A JF6L VG[ NX"G 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, ••••
••• DF[ZFZ ;FC[A JF6L VG[ NX"G 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, ••••
•%• DF[ZFZ ;FC[A JF6L VG[ NX"G 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, ••••
••• DF[ZFZ ;FC[A JF6L VG[ NX"G 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, ••••
••• DF[ZFZ ;FC[A JF6L VG[ NX"G 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, ••••
••• DF[ZFZ ;FC[A JF6L VG[ NX"G 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, ••••
••• DF[ZFZ ;FC[A JF6L VG[ NX"G 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, ••••
••• DF[ZFZ ;FC[A JF6L VG[ NX"G 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, ••••
••• DF[ZFZ ;FC[A JF6L VG[ NX"G 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, •Z••
•Z• DF[ZFZ ;FC[A JF6L VG[ NX"G 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, •Z••
••• DF[ZFZ ;FC[A JF6L VG[ NX"G 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, •Z%•
••• DF[ZFZ ;FC[A JF6L VG[ NX"G 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, •Z••
•%• DF[ZFZ ;FC[A JF6L VG[ NX"G 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, ••••
••• ;T ;FC[AGL ;ZJ6L 0F¶P GFYF,F, UF[C[, ••%•
••• DF[ZFZ ;FC[A JF6L VG[ NX"G 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, ••••
 •••
••• DF[ZFZ ;FC[A JF6L VG[ NX"G 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, ••••
••• DF[ZFZ ;FC[A JF6L VG[ NX"G 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, ••••
•••• DF[ZFZ ;FC[A JF6L VG[ NX"G 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, ••Z•
•••• DF[ZFZ ;FC[A JF6L VG[ NX"G 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, ••••
••Z• DF[ZFZ ;FC[A JF6L VG[ NX"G 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, ••••
•••• DF[ZFZ ;FC[A JF6L VG[ NX"G 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, •%••
•••• DF[ZFZ ;FC[A JF6L VG[ NX"G 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, •%••
••%• DF[ZFZ ;FC[A JF6L VG[ NX"G 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, •%••
•••• DF[ZFZ ;FC[A JF6L VG[ NX"G 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, •%••
•••• DF[ZFZ ;FC[A JF6L VG[ NX"G 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, ••Z•
•••• ;TJF6LG ]\ ;tI VG[ ;F{\NI" 0F ¶P GFYF,F,UF[C[, Z••
•••• DF[Z,F[ DZT ,F[SDF\ VFIF[\ 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, ••••
•••• DF[Z,F[ DZT ,F[SDF\ VFIF[\ 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, ••%•
•••• DF[Z,F[ DZT ,F[SDF\ VFIF[\ 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, ••••
••Z• DF[Z,F[ DZT ,F[SDF\ VFIF[\ 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, ••••
•••• DF[Z,F[ DZT ,F[SDF\ VFIF[\ 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, ••%•
•••• DF[Z,F[ DZT ,F[SDF\ VFIF[\ 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, ••••
••%• DF[Z,F[ DZT ,F[SDF\ VFIF[\ 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, ••••
•••• DF[Z,F[ DZT ,F[SDF\ VFIF[\ 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, ••••
•••• DF[Z,F[ DZT ,F[SDF\ VFIF[\ 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, ••••
•••• DF[Z,F[ DZT ,F[SDF\ VFIF[\ 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, ••••
•••• DF[Z,F[ DZT ,F[SDF\ VFIF[\ 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, ••••
•Z•• DF[Z,F[ DZT ,F[SDF\ VFIF[\ 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, ••••
•Z•• DF[Z,F[ DZT ,F[SDF\ VFIF[\ 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, Z•••
 •••
•ZZ• DF[Z,F[ DZT ,F[SDF\ VFIF[\ 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, Z•••
•Z•• DF[Z,F[ DZT ,F[SDF\ VFIF[\ 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, Z•••
•Z•• DF[Z,F[ DZT ,F[SDF\ VFIF[\ 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, ZZ••
•Z%• DF[Z,F[ DZT ,F[SDF\ VFIF[\ 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, Z•••
•Z•• DF[Z,F[ DZT ,F[SDF\ VFIF[\ 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, Z•••
•Z•• DF[Z,F[ DZT ,F[SDF\ VFIF[\ 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, Z•••
•Z•• DF[Z,F[ DZT ,F[SDF\ VFIF[\ 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, Z%••
•••• DF[Z,F[ DZT ,F[SDF\ VFIF[\ 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, Z%••
•••• DF[Z,F[ DZT ,F[SDF\ VFIF[\ 0F ¶P GFYF,F, UF[C[, Z%%•
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? EF6 ;FCA SL SFjIS,F  
 EFZTLI ;\T Ý6Fl,SF D [\ ;\T SlJIF [\ SL SFjIS,F ;DU|TIF 
p¿DF[¿D GCÄ C{ × VYF"T Ÿ lJØI VF{Z EFJ SL N 'lQ8 ;[ ;FlCltISTF SD  
C{ × ;EL ;\T SlJIF[\ S[ ;\A\W D[\ ˆS AFT lGxRI5}J"S SCL HF ;STL C{ 
lS J[ SlJ CF[G[ S[ l,ˆ GCÄ4 lSgT] p5N[XFlN VF{Z ElÉT EFJ S[ l,ˆ 
SFjI ;'HG SZT[ Y[ × ;\T SlJIF [\ G[ SEL V5G[ VF5 SF[ SlJ SCG[ SL 
AFT GCÄ ;F[RL YL × lOZ EL pGS[ SFjI\ ;'HG VF{Z ;\TJF6L D[\ SCÄvSCÄ 
SFjIS,F S[ NX"G CF[T[ C{\ × 
 ZlJ EF6 ;\ÝNFI S[ ÝD ]B SlJ EF6 ;FCA ;\ÝNFI S[ VFn :YF5S 
Y[ × pGS[ lXQI ZlJ ;FCA CL SFjIv;'HG ˆJ\ SFjIS,F SL N'lQ8 ;[ ;\T 
DCÀJ5}6" SlJ ZC[ × EF6 ;FC[A SF[ SFjIv;'HG SL GCÄ4 Al<S ;\ÝNFI 
VF{Z ;DFH SF[ p5N[X ˆJ\ ;\N[X N[G[ SL lR\TF VlWS YL × .;l,ˆ pGSF 
SFjIv;'HG AC]T SD lD,TF C{ × 
 ;\T EF6 ;FCA S[ SFjI D[\ ElÉT VF{Z A|ï SF NX"G CF[TF C{4 
SFjIS,F SL N 'lQ8 ;[ EL pGSL AFGL SD DCÀJ5}6" GCÄ C{ × S]K HUCF [\ 
5Z pgCF [\G[ V5GL SFjIS,F SF 5lZRI SZJFIF C{ × 
 EF6 ;FCA S[ SFjI D[\ TN ŸEJ Tt;D ˆJ\ U|FDL6 XaNF [\ SL EZDFZ  
C{ × p;S[ ;FY SCÄvSCÄ SFjIEFØF D [\ V,\SFZ4 K\N4 lA\A4 ÝTLS SF 
lG~56 EL lSIF UIF C{ × ;\T SlJIF [\ G[ V5GL AFlGIF[\ D[\ V5GF GFD 
 •••
GCÄ lNIF4 ,[lSG J[ V5GL ElÉT ˆJ\ p5N[X S[ l,ˆ CL SFjI l,BT[ Y[ × 
p;SF Z;5FG SZJFT[ Y[ × S]K HUCF [\ 5Z pGSL SFjIS,F SF NX"G CF[TF 
C{ v 
 ——; ]G VGCN SL G[ZEF6 OF{H GLZEI R0L4 
 ÝYD S ] \JZHL ;ZNFZ4 U ]Z ];[ U ]~ UD H0L ×cc 
 EF6 ;FC[A SL AFGL D[\ XaNF,\SFZ VF{Z VYF",\SFZ SF ÝIF[U lSIF 
UIF C{ VF{Z SFjI EFØF D[\ SCÄvSCÄ VZALvOFZ;L XaNF[\ SF lG~56 EL 
lD,TF C{ × 
 ——ZlJ ZFD Z6 ]SFZ GFD SL GF[AT U0L4 
 HLJ6ZFD H ]U HLT4 D\KFSL TF{0\ S0L ×cc 
 EF6 ;FCA SL AFGL D[\ J6F"G ]ÝF; V,\SFZ VF{Z XF\TZ; lD,TF C{4 
pgCF [\G[ V5GL ElÉT AFGL D[\ SCÄvSCÄ V,\SFZ VF{Z Z; SF VGFIF; 
lG~56 lSIF C{ × TF[ SCÄvSCÄ lA\AvÝlTlA\A ~5 D[\ EL SFjIvEFØF SF 
lG~56 lSIF UIF C{ v 
 ——5, 5, 5ZRF NLG4 A|ï J[TF A|ï 7FGL4 
 C ] T ] lNIF p0FIF4 p;[ DL9F lSIF 5FGL ×cc 
 EF6 ;FC[A G[ V5GL .; AFGL D[\ K\Nv:T]lT S[ ~5 D[\ .; SFjI 
EFØF SF[ ~5 lNIF C{ × ICF ¥ 5Z K\NvV,\SFZ VF{Z Z; SF J6"G RDtSFZL 
~5 D[\ lD,TF C{ × 
 EF6 ;FCA EL ;EL ;\TF [\ SL TZC C{\ × pgCF [\G[ SFjIvZRGF GCÄ SL 
C{4 pGSF SFjI U[I S[ ~5 D[\ lD,TF C{ × pGSL ;FZL p5N[XFtDS VF{Z 
;\N[XFtDS AFlGIF¥ SFjIDI AFlGIF¥ AG 50L C{\ × EF6 ;FC[A SL S]K 
SFjIDI AFlGIF¥ lD,TL C{ \ × S]K :O]8 AFlGIF [\ D[\ SFjItJ h,STF C{4 lSgT ] 
 •••
SFjIS,F SL N 'lQ8 ;[ ;DLÙF SZGF Sl9G CF[ HFTF C{ × lOZ EL SFjIS,F 
SL N'lQ8 ;[ EF6 ;FCA SL AFlGIF ¥ ;CH CL l;â CF[TL C{\ × 
 
? ZlJ ;FCA SL SFjIS,F 
 EFZTLI ;\T Ý6Fl,SF D [\ ;\T SlJIF [\ SL SFjIS,F S[ AFZ[ D[\ SC 
;ST[ C{\ lS pGSL SFjIS,F —;DZlTIF p¿DF[¿D GCÄ C{ ×c VYF"T Ÿ lJØI 
VF{Z EFJ SL T],GF D[\ ;FlCltISTF SD C{ × p;SF SFZ6 IC C{ lS ;\T 
SlJIF [\ S[ DG EFØF VF{Z SFjI ;FWG DF+ C{ × JC pGS[ l,ˆ ;FwI GCÄ 
C{ × ;\T SlJIF[\ G[ SEL V5G[ VF5 SF[ SlJ SCG[ IF SC,JFG[ SL AFT 
EL GCÄ SL × lOZ EL ;DU|TIF CD N[B[\ TF[ ;\TJF6L D[\ EFJ4 EFØF4 K\N4 
V,\SFZ VFlN D[\ ;CH CL SFjIS,F SF VG]EJ SZ ;ST[ C{\ × 
 ;\T ZlJ ;FCA SL ;\TJF6L D[\ EL ElÉT VF{Z A|ïJF6L SF :JZ CL 
ÝWFG C{ × ZlJ ;FCA SF[ EL JCL VlEÝ[T C{ × DUZ SFjIS,F SL N'lQ8 
;[ EL pGSL ;\TJF6L SD DCÀJ5}6" GCÄ C{ × ÝE] S[ ÝlT lR¿ D[ \ ÝS8 
;EL EFJ VF{Z VG ]EJ VGFIF; VF{Z ;CHTF ;[ pGSL AFTF [\ D[\ ÝS8 CF[ 
UIF × pgCF [\G[ V5G[ EFJF [\ ;Z, XaNF [\ D[\4 ;Z, ~5 D[\ jIÉT lSIF × 
 ZlJ ;FCA G[ AFZDF;L4 VFbIFlISF4 l;âF\T4 K%5I4 ;FBL4 RF{5F."4 
NF[CF VFlN :J~5F[\ D[\ VFZFW4 ZJ[6L4 VFUDJF6L4 ;\N[XF[4 5ZBF[4 A\U,F4 
S8FZ4 %IF,F4 VFZTL H{;[ lJlJW ~5SvÝSFZF [\ D[\ SFjIvZRGF SL × ZlJ 
;FCA G[ TtSF,LG ;\T ;DFH D[\ ÝRl,T X{,L D[\ V5GL ZRGF ¥ˆ SÄ × 
pgCF [\G[ ßIFNFTZ U]HZFTL VF{Z lCgNL EFØF D[\ ;H"G lSIF × ;FY CL ;FY 
pgCF [\G[ J|H4 ZFH:YFGL4 B0LAF[,L D[\ EL ZRGF ¥ˆ SÄ × ZFH:YFGL D[\ pGSL 
IC ZRGF N[lBI[ v 
 
 •••
 ——HL Z[ ;\TF[4 E[N VUDZF A ]6F[ Z[4 
 SCL pGS}\ N[lBI[ TF[ 38F[38 VFTDFZFD ×cc 
 J{;[ TF[ ZlJ ;FCA SL EFØF D[\ TN ŸEJ XaNF [\ SF ÝIF[U CL ;A;[ 
VlWS C{4 DUZ pgCF [\G[ Tt;D VF{Z VZALvOFZ;L XaN EL A0[ pt;FC VF{Z 
S]X,TF ;[ ÝI]ÉT lSI[ C{\ × Tt;D XaN SF ÝIF[U N[lBI[PPP 
 ——GJDL ;F[C\ NX EL SF[."4 ;F[C\ ;C; ;9FIL ;FZF4 
 ;F[C\ T[+L; ÊF[0 D [ \ jIF5S4 ;F[." lGH lJZ,[ lGZWFZF ×cc 
 TF[ VZALvOFZ;L XaN EL ;CHTF ;[ VFSZ SFjI D[\ ÝS8 CF[ HFT[ 
C{\ × 
 ——VDZ l5IF,F DFZF ;TU ]~HL 5FIF4 DN D:TFGF C ] ¥ lN5FGF ×cc 
 Z; SL N 'lQ8 ;[ N[B[ TF[ ZlJ ;FCA SL VlWSF\X ZRGF ¥ˆ XF\T Z; 
SL C{\ × lGJ["N EFJ XF\TZ; SL ZRGFVF [\ D[ \ ÝTLT CF[TF C{ × XF\T Z; S[ 
V,FJF JLZ4 X'\UFZ4 VNŸE]T VFlN Z; EL SCÄvSCÄ lNBF." N[T[ C{\ × 
Ý[D,Ù6F ElÉT SL S'lTIF [\ VF{Z ~5S S'lTIF [\ D[\ ;\IF[U X'\UFZ S[ ;]RF~ 
lR+ lD,T[ C{\ × 
 ——D[ 5lTJ|TF GFZ l5IF SL4 AFC[Z SA0 ] G HFµ ¥ 
 5ZBF 5[~4 l5IFS ] \4 ."C ¥4 VFG 5 ]~Ø GLC RFC ] ¥ Z[ ×cc 
 lÝITDF S[ ~5 D[\ EÉT SF[ ÝE] S[ ÝlT ÝLlT CF[ U." C{ × TF[ 
lGdG 5\lÉTIF[\ D[\ ;\IF[U X'\UFZ SF ;]\NZ lR+ jIÉT CF[TF C{ v 
 ——Z[ 5lTJ|TF GFZ l5IF SL4 AFC[Z SAC ] G HFµ ¥ 
 5ZBF 5[~4 l5IFS ] \ C ¥C ¥ VFG 5 ]~Ø RFC ] ¥ Z[ ×cc 
 ——Z[ Z\SFZ 5lT VF{Z ; ]ZlT TF[CFU64 
 VZ;5Z; B[,[ CF[ZL CF[ × 
 •••
 XL, X ' \UFZ G[C VlT GF{TD 
 B[,T GJ,LSXF[ZL CF[ ×cc 
 JLZZ; EL .G ;EL ZRGFVF[\ D[\ SCÄvSCÄ lNBF." N[TF C{ × JCF ¥ 
JLZZ; ~5SFY" D[\ VFTF C{ × IC JLZTF EÉT SL ElÉT S[ X+ ] S[ ÝlT 
C{4 H{;[PPP 
 ——XL, ;\TF[Ø SF NOTZ 5C[~4 ,p hDhF[Z 
 ;FT ;FIZ SL 3} ¥8[ EZF; ]4 ;NU ]~ S[ZL 
   DF~ SF, ÊF[W N ]xDT J[ZL × 
 l;\C G[ ASZL E[,F RZFµ ¥4 ZF6F Z\S SL ˆS X[ZL4 
 5F ¥R 5RL; SF[." HFG G 5FI[4 A|ï DC[, DF\ HFp ¥ C[ZL ×cc 
 VF{Z EL JLZZ; ;[ EZ5}Z S." lR+ lD,T[ C{\ × 
 ——; ]Z[ ;gD ]B AF, R,FIF4 
 SFRZ SAC ] \ SFD G VFIF × 
 Z\U D\05 5Z 3 ]D DRFIF4 
 D 'N\U Z6U6 SF Z6 H6 SF ×cc 
 A|ïvZC:I VF{Z ÝE] SL UlZDF SL AFT SZT[vSZT[ ZlJ ;FCA 
lJ:DI Ý[lZT VNŸE]T Z; SL AFT EL SZT[ C{\ v 
 ——HSCS ßIF[lT VB\0 H, S[4 
 VGCN GFN AHFIF Z[ × 
 A|ïF\0 OF[0\ S[ VFIF D[NFGF4 
 TlSIF ˆS 8SFIF Z[ ×cc 
 ZlJ ;FCA SL AFGL D [\ ~5S V,\SFZ VF{Z N'Q8F\T V,\SFZ V5GL 
lGZF,L K8F ;[ XF[EF N[T[ C{\ × IF [\ TF[ ;EL V,\SFZ SCÄ G SCÄ SlJTF D [\ 
 •••
lK5[ 50[ C{\ —DUZ ~5S VF{Z N'Q8F\T ;EL V,\SFZF [\ D[\ lXZDF{Z C{\ × ZlJ 
;FCA G[ VUDvlGUD SL AFTF[\ SF[ A¥U,F4 5ZBF4 Z[l8IF4 ˆSTFZF H{;[ XaNF [\ 
S[ ~5S S[ DFwID ;[ ;CL VF{Z S,FtDS -\U ;[ lG•l5T lSIF C{ × 
 ——lXXSD, SL R,D SF[GL4 
 TLG U ]6 SL TDFS ] ,LGL × 
 A|ï VluG SL T6BL NLGL m 
 R,L JF;GF H\UL ×cc 
 TF[ ;FUZ ~5L ;\;FZ SF ~5S EL lSTGF IYFY" C{PPP 
 ——VF Z[ ;\;FZ ;FUZ AFZF[4 
 N[BT 0 ]ASL BF." × 
 GFD :J~5L GFJ U ]~ SF[4 
 JFD[ A{9F[ HF." ×cc 
 AFCZL lÊIFSD" SL V5[ÙF C¥;L SZT[ ;]\NZ ~5S V,\SFZ S[ ~5 D[\ 
ÝI]ÉT C{\ × 
 ——DF,F lT,S ,." SZ[ RT ]ZF."4 
 V\TZ G SZ[ lJRFZF × 
 C ] ¥ C ] ¥ SZTF C0SFIF S ]¿F4 
 S." EF." ÉIF T[ ,FuIF ×cc 
 ;rR[ ;FW] SL ,FÙl6STF ATFT[ C]ˆ  ZlJ ;FCA SCT[ C{\ v 
 ——JF,F6L Z[ C ¥;F AUF ˆSJ6F"4 
 VF0F DCFH, ElZIF Z[ × 
 SF[."vSF[." ;FW ] C ¥; C{4 
 JFSL p¿D SLlZIF Z[ ×cc 
 •••
 ~5S SL TZC N 'Q8F\T V,\SFZ EL ZlJ ;FCA SL AFGL D[\ VlWS 
;]\NZTF VF{Z ;]QDF ;[ N{NL%IDFG C{ × 7FG SL V858L AFT SF[ ;LWL TZC 
ÝS8 SZG[ S[ l,ˆ VF{Z ;Z, AGFG[ S[ l,ˆ ZlJ ;FCA N'Q8F\T SF 
;]~lR5}6" p5IF[U SZT[ C{\ × 
 ——NF[ lNG HFuRF ¥ ÉIF EIF4 
 :J%GF CL G DCDFlT × 
 H{;F R\NF AL6 SF ÝS8F4 
 O[Z V\W[ZL ZFTL × 
 UFI JFRG[ SZ[ lCSF,F  
 S,[H[ G 5IF K[NF 
 H{;[ 5tYZF 5F6L DF ¥CL4 
 ELTZ GF SC ] \ E[NF ×cc 
 DXF, SF ÝbIFT N 'Q8F\T J[ .; TZC ;[ Ý:T ]T SZT[ C{\ lS v 
 ——,F[E S[ SFTZ TF[S ; ]GFJ[4 
 N[T[ NF[8 ALG WLZH EF."4 
 ALG lJxJF; xJF\U WZL E},[4 
 V\TSF, HD5 ]Z HF." × 
 H{;[ DXF,L D:T T[, EZ4 
 VF{ZG S} ¥ TF[ SZ[ pHLIF,F4 
 VF5 V ¥W[Z[ V30F." ×cc 
 p5DF V,\SFZ EL AC]T HUC SFjI SL XF[EF D[\ VlEJ'lâ SZT[ C{\ × 
H{;[ v 
 ——S ]8 ] \A SAL,F [ \ ;A H ]9F[ 5;FZF[4 
 DFTFvl5TF ; ]T EF."4 
 •••
 HFNS JF6L p;SF A} ¥N  
 ˆ [;L HUT ;UF." ×cc 
 .;L CL 5N D[\ VFU[ ptÝ[ÙF V,\SFZ SF ;]\NZ lJlGIF[U C{PPP 
 ——VF Z[ SFIF HF6[ SlJGF[ S} ¥5F[4 
 A6;\TF 5FZ G YF." ×cc 
jIlTZ[S V,\SFZ SL EL ICF ¥ lSTGL VrKL TZC ;[ XF[EF ATF." U." 
C{ v 
 ——VFE YL µ ¥RF4 5JG YL hL6F4 
 SFND C{ V5Z\5FZF4 
 JCF[ 38[ T[G[ ZFB[ AZFAZ4 
 SFID J;[ lSZTFZF ×cc 
 J6F"G ]ÝF; V,\SFZ AC]T VrKL TZC ZlJ ;FCA SL ;EL ZRGFVF[\ D [\ 
SCÄ G SCÄ lD, HFTF C{ × H{;[ v 
 ——TFSL ,FUL E|D6F DF ¥UL4 
 TFZ[vTFZ[ lD,IF TF\T ] ×cc 
 VF{Z 
 ——XaN :J~5L RF ¥Nl,IF[ 3F[0IF[ ×cc 
 ;DU|TIF ZlJ ;FCA SL SlJTF D[\ XaN VF{Z GFN SF VNŸE]T DFW ]I" 
C{ × S." AFZ ,UTF C{ lS ZlJ ;FCA ˆS lGZF,[ XaN :JFDL C{\ × plRT 
XaN SF RIG VF{Z p;SF GFNDFW]I" lR¿ D[\ ,I VF{Z ;\ULT 5S8 SZTF 
C{ × H{;[ lS v 
 ——SZ6L S} ¥0L WLZH WF[SF4 5TZ Ý[D SF 5F;F4 
 G[S ]Z SZJF4 5}, OSLZL4 SZ[ CFZ 5}, 5F;F[ ×cc 
 •••
 .;L ÝSFZ ZlJ ;FCA SL EFØFvl;lâ V+vT+ ;J"+ ÝTLT CF[TL C{ 
VF{Z EFJS S[ lR¿ D[\ DGF[ZD N 'xI B0F SZTL C{ × 
 DwISF,LG ;\TSlJIF [\ G[ ßIFNFTZ K\N SL p5[ÙF SL C{ × Jl6"S K\N 
TF[ lJX[Ø HUC 5Z CL GHZ VFT[ C{\ × HF[ K\N ÝIF[U C]ˆ  J[ ßIFNFTZ 
DFl+S K\N C{\ × ZlJ ;FCA G[ EL SCÄvSCÄ NF[CF4 ZF[,F VF[Z RF[5F." H{;[ 
DFl+S K\NF [\ SF lJlGIF[U lSIF C{ × V,A¿F I[ ;EL K\N ;\5}6" XF:+LI 
~5 ;[4 lGID S[ ;FY GCÄ C{\ × K\NvÝIF[U D[\ pgCF [\G[ S." AFZ :JrK\NTF 
SF EL 5lZRI lNIF C{ × ;\T SlJIF [\ S[ l,I[ XFIN K\N H{;[ A\WG 
VFJxIS GCÄ C{\ × lOZ EL ZlJ ;FCA SL SFjI ZFlX D [\ K\N SL EL 
RF~TF C{ × H{;[ IC RF{5F." K\NPPP 
 ——;TU ]~ ;\T ;ZU6 CFZF4 
 JFD[ VF[Z GCÄ lJRFZF × 
 H0 R{TgI ;B[ ˆSF4 
 ˆ;L DG D[ ZFB[ 8[SF × 
 SFDZ DF[C GF SLR[ SFµ4 
 TGvDG ZFD S} ¥ NL6[ NF"µ × 
 DFZU VUD VF[K8  3F8F4 
 X},L lXBZ S[ p;Z JF;F ×cc 
 ZlJ ;FCA VFlN ;\T SlJIF [\ S[ l,ˆ S'lTtJ IFG[ ;H"G ˆS 
VFNDvVlEjIlÉT C{ VF{Z J[ UFT[vUFT[ ÝS8 SZT[ C{\ × .;l,ˆ p;D[\ ;\ULT 
VF{Z U[ITF ;FYvCLv;FY VF HFTL C{ × ZlJ ;FCA SL ;EL ZRGFVF [\ D [\ 
;\ULT SF VG]A\WG ÝUF- DF+F D[\ ÝTLT CF[TF C{ × ;DI4 :Y, VF{Z lJØI 
S[ VFWFZ 5Z ;EL ZRGFVF [\ D[\ ZFU ˆJ\ W ]Gv,I 5FIL HFTL C{ × ZlJ 
 •••
;FCA G[ VG[SFG[S ZFUF[\ SF[ V5GL S'lTIF [\ D[\ ÝI]ÉT lSIF C{ × 
pNFCZ6FY"PPP 
 ZFU VFXFUF[0L  o ——;\TF[ SZ0F 7FG CDFZF ×cc 
 ZFU S<IF6  o ——CD 5ZN[XL 5\BL ;FW ] ×cc 
 ZFU SFOL  o ——%IF,F[ D [\ 5LWF[ ClZ ,UG S[ZF[ ×cc 
 .; TZC ;\ULT SF TÀJ EL VlGJFI"~5[6 ;\,uG CF[SZ VFTF C{ × 
 ;DU| ~5 ;[ N[B[\ TF[ ;\T ZlJ ;FCA SL SFjIAFGL D[\ CD E,[ CL 
p¿D GCÄ4 lSgT ] ÝX:I S,FDITF N[B ;ST[ C{\ × EFJ4 EFØF ˆJ\ lJØI 
S[ ÝlT ZlJ ;FCA SL HF[ ;FClHSTF VF{Z l;lâ C{ JC VJxI ÝX\;GLI  
C{ × CD [\ IC G E},GF RFlCˆ lS ICF ¥ EFØF VF{Z S,F ;FWG DF+ C{4 
5ZD S[ ÝlT SL HFG[JF,L ÝE] SL ElÉT CL ;FwI C{ × 
? DF[ZFZ ;FCA SL SFjIS,F 
 EFZTLI ;\T Ý6Fl,SFVF [\ D[\ ;\T SlJIF [\ SL SFjIS,F ;DU|TIF 
p¿DF[¿D GCÄ C{ × VYF"T Ÿ lJØI VF{Z EFJ SL T ],GF D[\ ;FlCtISTF SD 
C{ × p;SF SFZ6 IC C{ lS ;\T SlJIF[\ SL N'lQ8 D[\ EFØF VF{Z SFjI 
;FWG DF+ C{4 JC pGS[ l,ˆ ;FwI GCÄ C{ × ;\T SlJIF [\ G[ SEL V5G[ 
VF5SF[ SlJ SCG[ IF SC,JFG[ SL AFT SCL EL GCÄ × lOZ EL ;\TJF6L 
D[\ EFJ4 EFØF4 K\N4 V,\SFZ VFlN D[\ ;CH CL SFjIS,F SF VG ]EJ SZ 
;ST[ C{\ × 
 ;\T SlJIF [\ D[\ ZlJ EF6 ;\ÝNFI S[ ÝD]B SlJIF[\ SL ;\TJF6L D[\  
ElÉT VF{Z A|ïJF6L CL ÝWFG C{ × ZlJ EF6 ;\ÝNFI S[ ÝD]B SlJIF [\ SF[ 
EL JCL VlEÝ[T C{ × DUZ SFjIS,F SL N'lQ8 ;[ EL pGSL ;\TJF6L SD 
DCÀJ5}6" GCÄ C{ × ÝE] S[ ÝlT ;EL EFJ VF{Z VG]EFJF [\ SF[ VGFIF; VF{Z 
 •••
;CHTF ;[ V5GL AFTF[\ D[\ ÝS8 lSIF4 V5GF EFJF [\ SF[ ;Z, XaNF [\ D[\ ;Z, 
-\U ;[ jIÉT lSIF UIF C{ × 
 ;\T EÉT SlJIF[\ G[ V5GF ;FlCtIv;H"G SlJ CF[G[ S[ l,ˆ GCÄ 
lSIF VF{Z JC SFjIXF:+vV,\SFZXF:+ S[ 7FTF EL GCÄ Y[ × pGS[ 5F; 
EFJvElÉT SF E\0FZ YF × JC U[I ~5 D[\ lG•l5T lSIF UIF C{ × JC 
EHG ZRGF CF[ U."4 DF[ZFZ ;FC[A SL lJX[Ø EHGvZRGF ¥ˆ lD,TL C{\ × 
DF[ZFZ ;FCA SL U]~DlCDF4 lR\TFDl64 AFZCDF;L4 S]\0l,GL4 ZFUvZFlUGL S[ 
:J~5•D[\ C{\ VF{Z pGSF VFwIFltDS NX"G EL .; EHG D[\ CF[TF C{ × 
 ——;F[CD ;T,F[S S[ JF;L4 VA DF[8L D<IF ; ]BCFXL ;\TF [ \ × 
 ;T Ÿ XAN Ÿ ;N ŸU ]~ˆ \ = \ ;DhFIF4 5ZD ßIF[lT ÝSFXL ×cc 
 DF[ZFZ ;FCA SL EFØF D[\ TN ŸEJ ˆJ\ Tt;D XaNF [\ SF J6"G EL 
lD,TF C{ × .;S[ V,FJF VZALvOFZ;L XaNF[\ SF ÝIF[U EL lD,TF C{ × 
 ——X}gI lXBZ 5Z 0[ZF lNGF A[CN GFN AGF;L4 
 ZH DF[ZFZ ZlJ U ]Z ] RZJ[4 ßIF[lT D [ \ ßIF[lT lD,F;L ×cc 
 Z;vlGQ5l¿ SL N 'lQ8 ;[ N[B[ \ TF[ DF[ZFZ ;FCA G[ XF\T Z; SF 
lG~56 lSIF C{ ×  
 ——;S, TLZY ;N ŸU ]~ S[ RZG[ SF[8 U\UF SF[Z SFXL ×cc 
 SCÄvSCÄ J6F"G ]ÝF; SF ÝIF[U EL lD,TF C{ × 
 DF[ZFZ ;FCA G[ SCÄvSCÄ XaNvEFØF D[\ RZBF[4 RFABF4 C\;,F[4 R,D 
VFlN ~5S ˆJ\ lA\A SF EL lG~56 lSIF C{ × 
 ;DU| ~5 ;[ N[B[\ TF[ ;\T DF[ZFZ ;FCA SL SFjIEFØF pGSL AFGL D [\ 
E,[ p¿D GCÄ lSgT] SCÄvSCÄ EFØF D[\ SFjIS,F SF VNŸE]T ;DgJI ÝF%T 
CF[TF C{ × 
 •••
? BLD ;FCA SL SFjIS,F 
 ;\T Ý6Fl,SF D[\ ;\T SlJIF [\ SL SFjIS,F ;DU|TIF p¿DF[¿D TF[ 
GCÄ C{\ × ;\T SlJIF [\ G[ V5GL SFjIS,F SF[ p¿DF[¿D AGFG[ VF{Z V5GF 
GFD Ýl;â SZG[ D[\ SD ~lR YL4 ,[lSG V5G[ U[I SFjI SF[ p5N[X VF{Z 
;\N[X S[ ~5 D[\4 ;DFH ;]WFZ S[ ~5 D[\ ~lR ßIFNFTZ YL4 [ˆ;F SC[\ TF[ 
SF[." VlTXIF[lÉT GCÄ C{ × 
 ZlJ EF6 ;\ÝNFI S[ ÝD]B SlJIF [\ D[\ ZlJ ;FCA VF{Z NF;LvHLJ6 
SF[ KF[0SZ S." SlJ C{\ lHGSL S]K :O]8 AFlGIF¥ lD,TL C{\ × pgCF [\G[ U[I 
~5 D[\ CL ;\N[X VF{Z p5N[X S[ l,ˆ UF." YÄ × pGS[ VG ]IFlIIF[\ G[ pgC [ \ 
;FlCtI ~5 N[ lNIF C{ × ;\T SlJ BLD ;FC[A SL S ], lD,FSZ Z%vZ% 
5N ˆJ\ RF[5F.IF¥ lD,TL C{\ × BLD ;FC[A SL :O]8 AFlGIF [\ D[\ SCÄvSCÄ 
SFjIS,F S[ NX"G CF[T[ C{\ × 
 BLD ;FCA EL ;EL ;\T SlJIF [\ SL TZC DF+ V5GL AFlGIF[\ S[ 5LK[ 
p5N[XFtDS VF{Z ;\N[XFtDS ;DFH;]WFZ S[ l;JF VgI SF[." N};ZF pN ŸN[xI 
GCÄ ZBT[ Y[ × pgCF [\G[ HF[ EL AFlGIF ¥ ZRÄ J[ DF+ p5N[X ˆJ\ ;\N[X S[ 
~5 D[\ ;DFH S[ S." JUF[• D[\ Ý;FlZT C].• × .;;[ l;â CF[TF C{ lS BLD 
;FCA SL SFjIS,F EL S]K CN TS DCÀJ5}6" C{ × 
 BLD ;FCA S[ SFjIF [\ D[\ SCÄvSCÄ K\N4 V,\SFZ4 Tt;D4 TN ŸEJ XaN 
Z;lG~564 EFØF;F{\NI" ;A lD,TF C{ × CD SC ;ST[ C{\ lS BLD ;FCA 
S[ SFjI D[\ SCÄvSCÄ p¿D S,F SF 5lZRI CF[TF C{ × 
 ——VFlN V\T VF{Z DwI GCÄ4 EF6 ATFIF E[N4 
 VWZ VF5 N[lBˆ4 GCÄ JF6L RFZ[ J[N ××cc 
 •••
 BLD ;FCA G[ V5GL ;Z, EFØF D [\ SFjI SL ZRGF SL C{ × ICF ¥ 
V5GL SFjIS,F ÝS8 SZG[ D[\ ;ÙD C{\ × EFØF D[\ Tt;D4 TN ŸEJ ˆJ\ 
N[XH4 U|FDL6 XaNF[\ SF EL ÝIF[U lD,TF C{ × .;l,ˆ CD SC ;ST[ C{\ lS 
BLD ;FCA SFjIS,F ;[ 5lZlRT Y[ v 
 ——TLG ] 5F ¥R B8 N; AFZ4 TFD[ DF8L ZCL lGZWFZ4 
 NlZIF DF ¥CL A\ ]NvA\ ]N ;F[54 p5G[ B5[ ;J" VF[5 ×cc 
 BLD ;FCA G[ V5GL AFlGIF[\ D[\ SCLvSCÄ J6F"G ]ÝF; V,\SFZ SF 
lG~56 EL lSIF C{4 .; ÝSFZ ;\T SlJ CF[G[ 5Z EL pgCF [\G[ V5GL SFjI 
X{,L SF[ V,\S'T lSIF C{ × XaN VF{Z VYF",\SFZ NF[GF[\ SF NX"G pGS[ 
SFjI D[\ CF[T[ C{\ × 
 ——UUG D\0, D [ \ h6SFZ4 VGCN p9[ V5Z\D5FZ4 
 HUDU ßIF[lTX lNNFZ4 C\;F CØ" 5F[tIF 5FZ ×cc 
 BLD ;FCA SL AFlGIF[\ D[\ XF\T Z; VF{Z ÝS 'lTJ6"G EL lD,TF C{ × 
pGSL S]K AFlGIF[\ D[\ CD [\ Z;NX"G CF[TF C{ × 
 ——GCÄ tIF DZ[ GCÄ VJTFZ4 T~JZ ALH D [ \ lJ:TFZ 
 ALH C{ ALH D [ \ VSY4 lAG ] l5\0 5 ]~Ø C{ ;DY" ×cc 
 .; ÝSFZ U[ITF VF{Z ;\ULTDITF EL .GS[ SFjI D[\ NX"GLI C{\ × 
 .;L ÝSFZ BLD ;FCA SL SFjIS,F EL V5GL AFlGIF[\ D[\ VGFIF; 
CL h,STL C{ × .;l,ˆ CD SC ;ST[ C{\ lS BLD ;FCA S[ SFjI D[\ 
SFjIS,F SF ;CH ~5 N 'Q8jI C{ × 
? NF;LHLJ6 ;FCA SL SFjIS,F 
 DwISF,LG ;FlCtI ;H"SF [\ D[\ S]K[S SlJ XF:+7FG ;[ 5lZlRT Y[ × 
TYF SFjIXF:+ S[ VwI[TF EL Y[ × S ]K[S SlJIF [\ G[ V5GL ;CH ÝlTEF IF 
 •••
V\To:O]Z6F IF HLJGFG ]EJ ;[ ;FlCtI ;'HG lSIF C{ × ICF ¥ 5Z EHG AFGL 
S[ ;\NE" D[\ CD SC ;ST[ C{\ lS ,UEU ;EL ;\T SFjI XF:+4 
V,\SFZXF;+ VFlN S[ 7FTF GCÄ Y[ × S]K[S SlJ VK}T HFlT ;[ VFI[4 
pgC[ \ XF:+ SF VwIIG SZG[ SF VlWSFZ GCÄ YF × lOZ EL lNjI NX"G 
;[ V5GL VG]E}lT äFZF ;CH CL SFjI SF lGDF"6 C]VF × [ˆ;[ SFjI D[\ 
;F {\NI"AF[W IF SFjItJ ;CH CL VF UIF C{ × ;\TF [\ SL AFlGIF[\ D[\ ;CH CL 
ÝF;FlNSTF4 DFW ]I"4 VF[H VFlN U]6 VF UI[ C{\ × [ˆ;[ SlJ NF;LHLJ6 EL  
C{ × 
 NF;LHLJ6 S[ EHGF [\ D[\ V,\SFZF [\ SF ÝIF[U wIFGFSlØ"T SZTF C{4  
H{;[ v 
 ——Ý[DR\NG GF hF0JF Z[ EF. ¦ Ý[DR\NGGF hF0JF4 
 DFZL N[I ] IF ZF[5F6F Z[ × EFJFGL DF[Z,Lˆ PPP 
 ——SFIF 5F6L GF[ 5Z5F[8F[4 O}8L HFX[ SZ ×cc 
 p5I]"ÉT 5\lÉTIF [\ D[\ D]bITo :JFEFJF[lÉT4 p5DF4 ~5S VFlN SF 
AFC]<I C{ × 
 V,\SFZF [\ S[ V,FJF NF;L HLJ6 G[ ÝTLSF [\ SF EL EZ5}Z ÝIF[U lSIF 
C{ × ,F[UF [\ SF[ V5GL AFT ;DhFG[ S[ l,ˆ ,F[S EF[uI ÝTLSF [\ SF ;CFZF 
,[SZ EHG AFGL S[ ~5 D[\ UFIF C{ × H{;[ v 
 ——DF[Z T ] \ TF[ VFJ0F ~5 ÉIFY. ,FjIF[ Z[4 
  DF[Z,F[ DZT ,F[SDF\ VFIF[HL4 
 DT DFZF[ Z[ DG DFZF[ 
  ZFDG{6F GL S8FZL × 
 VF SFIF DF\ NX NZJFHF4 
  ALR 5JG SF Y\EF ×cc 
 •••
 ,F[S HLJG D[\ DF[Z5ÙL lJlJW ~5 S[ H]0F C]VF C{ × p; DF[Z SF[ 
ICF ¥ 5Z VFtDF SF ÝTLS AGFSZ VFtDF SL ;]\NZTF ÝS8 SL U." C{4 TF[ 
N ];ZL 5\lÉT D[\ S8FZL S[ DFwID ;[ Ý[D SL J[NGF SF[ ÝTLS S[ ~5 D[\ 
ATFIF C{4 TF[ DG]QI XZLZ S[ ÝTLS äFZF ÝF6TtJ SF[ ;DhFIF C{ × .; 
ÝSFZ NF;L HLJ6 G[ V5G[ VF;5F; S[ ÝTLSF [\ SF ;CFZF ,[SZ SFjI SF[ 
ZF[RS AGFIF C{ × [ˆ;[ ÝTLSF [\ D[\ hF,ZL4 5FIF,F4 A\U,F4 CFZ0L VFlN SF 
ÝIF[U lSIF C{ × H{;[ v 
 ——%IF,F[ 5LW[, K[ EZ5 ]Z4 
  NIF SZLG[ DG[ Ý[DZ; 5FIF[4 
 G[ T ]D [ \ VFIF T}Z4 
  %IF,F[ D [ \ 5LW[, K[ EZ5 ]Z ×cc 
 EFØF VF{Z EFJ SF ,Fl,tI NF;L HLJ6 SL Ý[D,Ù6F ElÉT S[ 
EHGF [\ D[\ N[BG[ SF[ lD,TF C{ × ZFU4 TF,4 VF{Z ,I SL N'lQ8 ;[ EL ;O, 
ZC[ C{ \ × IC EHG jIlÉTUT ~5 D[\ ˆJ\ ;\3 D[\ NF[GF [\ ~5F [\ D[\ UFIF HFTF 
C{ VF{Z :+Lv5]~Ø ;D}C D[\ EL UF ;ST[ C{\ × 
 NF;L HLJ6 SL EHG AFGL D[\ lJlJW Z;F [\ SF EL lG~56 N[BG[ SF[ 
lD,TF C{ × NF;L HLJ6 Ý[D,Ù6F ElÉT S[ SlJ CF[G[ S[ SFZ6 pGS[ SFjI 
D[\ lJZCEFJ S[ ;FY S~6 Z; ˆJ\ lD,G D[\ X'\UFZ Z; ;CH CL ÝS8 
CF[TF C{ × N};ZL VF[Z ElÉT SL Sl9GF." SF[ 5FZ SZG[ S[ l,ˆ EÉT SF 
;FC; NF;L HLJ6 G[ JLZZ; äFZF ÝS8 lSIF C{ × .; ÝSFZ ;EL ÝSFZ 
S[ Z; V\TTo XF\T Z; D[\ ;DF HFT[ C{\ ÉIF [\lS EHGF [\ ˆJ\ ElÉT D [\ 
ßIFNFTZ XF\T Z; SF CL lGJF"C CF[TF C{ × lH;[ EHG Z; EL SC ;ST[ 
C{\ ×               
 •••
 NF;L HLJ6 SL EFØFX{,L ;LWL4 ;FNL4 ;Z, C{ VF{Z .;L l,ˆ p;D [\ 
N[XH ~5 ßIFNF lNBF." N[TF C{ × EFØF S[ RDtSFZ S[ äFZF pGSL EHG 
5\lÉTIF ¥ VtI\T ;]\NZ AG U." C{\ × lH;;[ EHG S[ EFJ SF[ VF;FGL ;[ 
U|C6 lSIF HF ;STF C{ × X{,L ;FDFgI lSgT] U}-FY" CF[TL C{4 lH;;[ pGS[ 
EHG VtI\T ÝEFJL ˆJ\ RF[8NFZ ,UT[ C{\ × 
 .; ÝSFZ NF;L HLJ6 SL AFlGIF [\ D[\ VG ]E}lTIF [\ SF lG~56 TF[ C {\ 
CL4 lS\T] V5G[ VF;v5F; S[ 5lZJ[X SF EL JF:TlJS lR+6 lSIF UIF   
C{ × p;;[ EFZTLI NX"G ˆJ\ B]N SL ;\J[NGF SF ÝlTlA\A EL lRl+T C]VF 
C{ × NF;L HLJ6 S[ EHGF [\ D[\ NF;LEFJ TF[ C{\ CL4 ;FY CL ClZ Z; SF EL 
lGJF"C lSIF UIF C{ × HF[ NF;L HLJ6 SF[ ˆS ;FlCtISFZ S[ ~5 D[\ pgC [\ 
prR :YFG 5Z ,[ HFTF C{ × 
 S], lD,FSZ CD SZ ;ST[ C{\ lS NF;L HLJ6 S[ EHGF [\ SF ;H"S 
ÝlTEF SL N 'lQ8 ;[ D}<IF\SG SZ[\U[ TF[ JC NF;L HLJ6 S[ ÝlT VgIFI  
CF[UF × ÉIF[\lS J[ SlJ AFN D[\• 5C,[ ;\T C{\ VF{Z pgCF [ \G[ V5G[ EHGF[\ D [\ 
EÉTvìNI S[ EFJF [\ SF lR+6 lSIF C{ × [ˆ;[ EHGF [\ SF[ SFjIS,F SL 
N 'lQ8 ;[ ;DLlÙT SZG[ SL AHFI pgC[\ S[J, EFJ ;\5NF äFZF DC;}; SZ [\U[ 
TF[ NF;L HLJ6 S[ SFjIF[\ SF[ IF[uI gIFI lD,[UF × 
 •••
;\NE" ;\S[T o 
ÊD S 'lT STF" 5 'P G\P 
•• U]HZFT S[ ;\TF [\ SL lCgNL AFGL 0F ¶P V\AFX\SZ GFUZ Z••
Z• ;T ;FCA SL ;ZJF6L 0F ¶P GFYF,F, UF[lC, ••••
•• ;T ;FCA SL ;ZJF6L 0F ¶P GFYF,F, UF[lC, ••••
•• ZlJI[ ZDTF NF[CF 0F¶P GFYF,F, UF[lC, ••Z•
%• ZlJI[ ZDTF NF[CF 0F¶P GFYF,F, UF[lC, •%•
•• ZlJI[ ZDTF NF[CF 0F¶P GFYF,F, UF[lC, Z••
•• ZlJ ;FCA ˆS VwIIG 0F ¶P GFYF,F, UF[lC, •••
•• ZlJ ;FCA ˆS VwIIG 0F ¶P C\;F DFSl0IF ••%•
•• ;T ;FCA SL ;ZJF6L 0F ¶P C\;F DFSl0IF •••
••• ;T ;FCA SL ;ZJF6L 0F ¶P GFYF,F, UF[lC, ••••
••• DF[Z,F[ DZT,F[SDF pTFIF[ 0F ¶P GFYF,F, UF[lC, ••••
•Z• DF[Z,F[ DZT,F[SDF pTFIF[ 0F ¶P GFYF,F, UF[lC, •••
••• DF[Z,F[ DZT,F[SDF pTFIF[ 0F ¶P GFYF,F, UF[lC, •%•
••• DF[ZFZ ;FCA SL JF6L 0F ¶P GFYF,F, UF[lC, •••
•%• DF[ZFZ ;FCA SL JF6L 0F ¶P GFYF,F, UF[lC, •••
••• DF[ZFZ ;FCA SL JF6L 0F ¶P GFYF,F, UF[lC, •%•
••• ;T ;FCA SL ;ZJ6L 0F ¶P GFYF,F, UF[lC, ••%•
••• ;T ;FCA SL ;ZJ6L 0F ¶P GFYF,F, UF[lC, ••••
••• ;T ;FCA SL ;ZJ6L Ý[DJ\X HUNLX EF." ••••
Z•• ;T ;FCA SL ;ZJ6L 0F ¶P GFYF,F, UF[lC, ••••
Z•• IF[U J[NF\T EJG E\0FZ Ý[DR\N UF[lJ\NEF." •••
ZZ• ZlJ ULTF 0F ¶P GFYF,F, UF[lC, Z••
 •••
Z•• ZlJI[ ZDTF[ NF[CF 0F¶P GFYF,F, UF[lC, •%•
Z•• l;âF\T ÝSFX 0F ¶P GFYF,F, UF[lC, •%•
Z%• ;\T ;FlCtI o ;\XF[WG VG[ 
l;âF\T 
 •%•
Z•• ;\T ;FlCtI o ;\XF[WG VG[ 
l;âF\T 
 •••






















 ZlJ EF6 ;\ÝNFI lJØIS XF[WSFI" SZG[ SL AC]T .rKF YL4 ÉIF[\lS 
ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ ÝD ]B SlJ —EF64 ZlJ4 DF[ZFZ4 NF;L HLJ6 VF{Z BLDc 
ÝD]B ~5 ;[ D[Z[ DG D[\ A;[ C]ˆ  Y[ × 5}ßI l5TFHL S[ S\9 ;[ VF{Z 
ZFD;FUZ S[ :JZ äFZF .GSL AFlGIF[\ SF Z;5FG lSIF YF × D {\G[ ZlJvEF6 
;\ÝNFI S[ 5F ¥R ÝD]B ;\T SlJIF [\ S[ HLJGvjIlÉTtJ VF{Z ;FlCtI SF 
UCGTF5}J"S VwIIG lSIF C{ × ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ ÝD]B SlJIF[\ SL 
AFlGIF[\ SF 59G SZT[ C]ˆ  ÝTLT C]VF lS ElÉT S[ äFZF jIlÉT SF[ ;\N[X 
N[G[JF,[ I[ ;\T SlJ C{\ × SALZ H{;[ DCFG ;\TvSlJ SF ÝlTlA\A .GD [\ 
lD,F × .; XF[W ÝA\W D [\ D{\G[ SALZ 5Z\5ZF SF[ HLJ\T ZBG[ JF,[ 
;F{ZFQ8=vU]HZFT S[ pÉT ;\TvSlJIF [\ S[ SFjI SF VG]XL,G SZG[ SF ÝIF; 
lSIF C{ × IlN D[ZF IC ,3] ÝIF; lCgNL ;\TvSFjIv5Z\5ZF SL Sl0IF [\ SF[ 
HF[0G[ VF{Z ;\TF [\ S[ ;\N[X SF[ HGv;DFH D[\ 5C] ¥RFG[ D[\ ;O, CF[UF4 TF[ 
D[ZF 5lZzD ;FY"S CF[UF × 
 ;\TvSlJIF [\ äFZF ZlRT ;FlCtI 5NF [\4 RF{5F.IF[\ ˆJ\ ;FlBIF [\ S[ ~5 D [\ 
V,UvV,U ;\ÝNFIF [\ S[ DFwID ;[ ÝSFlXT C{ × ;FYv;FY ,F[S AFGL4 
EHG SL S\9:Yv5Z\5ZF EL HLJ\T C{ × 
 VFHvS, ZlJvEF6 ;\ÝNFI VG[S XFBFvÝXFBFVF [\ D[\ lJXF, AZUN 
SF :J~5 WFZ6 SZ R]SF C{ × ;DIF\TZ D[\ S]K 5lZJT"G CF[T[ ZCT[ C{\ × 
;\3Ø"5}6" l:YlTIF[\ D[\ EL EHGvAFlGIF [\ S[ Zl;SF [\ G[ pGSF[ HLJ\T ZBG[ SF 
ÝIF; lSIF UIF C{ × IC pG ;\TvEÉT SlJIF [\ VF{Z EÉTHGF [\ S[ l,ˆ 
;F{EFuI SL AFT C{ × 
 •••
 ZlJ EF6 ;\ÝNFI S[ ÝD ]B SlJIF [\ SL AFlGIF [\ SF EFJJ6"G VF{Z 
lJØIJ:T] SF[ ICF ¥ lG•l5T lSIF UIF C{ × U]~JF6L4 p5N[XFtDS JF6L4 
Ý[D,Ù6FJF6L4 lGU]"6 p5F;GF VFlN D]bI lJØIF [\ 5Z XF[W5ZS N'lQ8 ;[ ÝSFX 
0F,F UIF C{ × 
 U]~vDlCDF VYF"TŸ U]~vElÉT ;\Tv5Z\5ZF SF D]bI V\U C{ × U]~ S[ 
lAGF EÉT V5GF HLJG ;FY"S GCÄ SZ 5FTF × SALZ ;FCA G[ EL SCF 
C{ v 
——,FuIF S,[H[ K\N U ]~HL SF ×cc 
 ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ SlJIF [\ G[ AFlGIF[\ S[ äFZF HGv;D}C SF[ p5N[X 
lNIF C{ lS V5G[ ;FY"S HLJG SL ZFC D[\ S\SZ VF{Z SF ¥8[ AC]T C {\4 SCÄ 
UCZF5G4 SCÄ pY,F5G C{4 .;l,ˆ ;CL ZF:TF lN,FG[JF,F SF[." ;TU]~  
RFlCˆ × ;TU]~ SL p5F;GF S[ AFZ[ D[\ .G SlJIF [\ G[ ÝE}T DF+F D[\ SCF 
C{ × I[ AFlGIF ¥ DCH ;FlCtIS ;H"G GCÄ4 ,[lSG ;\;FZL ;FWSF [\ ˆJ\ ;DFH 
SF[ DFGJLI p5N[X C{ × 
 ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ SlJIF [\ S[ ;FlCtI D[\ D]bI lJØI lGU]"6 ElÉT  
C{ × ;CHIF[U ;FWGF SF[ EL J[ :JLSFZ SZT[ C{\ × IC EL :5Q8 SZGF C{ 
lS VEFJWGL SF SF[." Z\Uv~5 VFSFZ GCÄ C{ × p;S[ ÝTLS S[ ~5 D[\ 
jIÉT ßIF[lT SF[ p5F;GF SCT[ C{\ × ßIF[lT CL EUJFG VF{Z ."xJZ C{ × >;[ 
;FWGF S[ ;FY HF[0 SZ ZBF C{4 VF{Z I[ VF,F[rI 5F ¥R SlJ .; ßIF[lT 
p5F;GF S[ ;FY"S SlJ C{\ × p;SF DD" EL V5GL AFlGIF[\ D[ \ ÝS8 lSIF 
UIF C{ × .;S[ äFZF CL pgCF[\G[ ;FCA 5Z\5ZF SF[ l;â lSIF C{ × 
 ;\T SlJIF [\ SL AFlGIF[\ S[ 5LK[ D]bI C[T ] ;\;FZ ;[ 5,FIG SZG[ SL 
Ý[Z6F N[GF GCÄ4 lSgT] ;\;FZ D[\ ZCSZ lHdD[NFZL SF 5F,G SZT[ C]ˆ  ElÉT 
;FWGF SZG[ SF CL YF × .;l,ˆ J[ ;\;FZL ;FWS S[ ~5 D[\ ÝS8 C ]ˆ   
Y[ × .; ;\ÝNFI S[ VFzDF [\ D[\ E}B[ SF[ VgG4 %IF;[ SF[ 5FGL lNˆ HFG[ SL 
 •••
5Z\5ZF C{4 N]lBIF [\ SF[ ;]oB N[G[ SF ;\N[X lD,TF C{ × ;DFH SF[ HFU'T 
VF{Z V\WlJxJF;F [\ ˆJ\ lJS'lTIF [\ ;[ N}Z ZBG[ S[ l,ˆ ZFDvEHG SF Z8G 
lSIF SZT[ Y[ × EHGvAFlGIF [\ SF ÝEFJ EÉTHGF[\ 5Z p5N[X S[ ~5 D[\ 
ZCTF YF × 
 V\WzâFVF [\ SF GFX SZG[ VF{Z jIlÉT S[ HLJG SF[ pßßJ, SZG[ 
C[T] .G ;\TvSlJIF [\ G[ EjI 5]~ØFY" lSIF × ZlJ ;FCA4 DF[ZFZ ;FCA VF{Z 
NF;L HLJ6 ;FCA G[ V5GL AFlGIF [\ S[ äFZF EÉTHGF [\ SF[ D 'tI]\HIL AGFG[ 
SF pnD lSIF × 
 ZlJ EF6 ;\ÝNFI S[ ;EL SlJIF [\ G[ V5GL AFlGIF[\ D[\ ;TGFD :DZ64 
;FWGFvp5N[X ~5S4 lGHIF5\H4 Z[J64 VFUD ;\N[X ;FWGF4 7FGUF[Q9L4 
Ý[D,Ù6F IF[U4 DZDL JF6L VFlN lJØIF[\ 5Z lR\TG lSIF UIF C{ × ;EL 
lJØI DG ]QI HLJG S[ V\TU"T VFtDvlJxJF; 5{NF SZT[ C{\ × 
 ZlJvEF6 ;\ÝNFI S[ ;\T SlJIF [\ SL lJlJW AFlGIF [\ D[\ U]~ DlCDF 
ÝD]B ~5 ;[ lNBF." N[TL C{ × .G SlJIF[\ G[ V5G[ U]~ SF[ CL DCFG SCF 
C{ × ÝD ]B ~5 ;[ VFtDF VF{Z 5ZDFtDF S[ lD,G SL AFT lG•l5T SL U." 
C{ × VFtDF S[ ~5S S[ ~5 D[\ RZBF[4 A\U,F[4 VFUD H{;[ ÝTLSF [\ SF[ 
ÝI]ÉT SZ VFtDF SF[ CL ."xJZ NXF"IF UIF C{ × V5GL AFlGIF [\ S[ DFwID 
;[ DG]QI SF[ 5lJ+ AGG[ SF p5N[X N[T[ C{\ × ;\5}6" AFlGIF[\ D[\ VFtDF S[ 
lR\TG S[ ;FYv;FY U ]~ SL DlCDF H]0L C]." C{ × U]~ pGS[ l,ˆ EUJFG 
;[ VlWS C{\ v 
 ——U ]~ UF[lJ\N NF[p ¥ B0[ SFS[ ,FU ] ¥ 5FI4 
 Al,CFZL U ]~ VF5GL lHG UF[lJ\N lNIF[ ATFI ×cc 
      vSALZ 
 ;\T SlJIF [\ SL AFGL SFjI C[T] GCÄ4 lSgT ] EFJvElÉT S[ l,ˆ ZRL 
U." C{ × lOZ EL .G AFlGIF [\ D[\ S,FtDSTF SF lG~56 lD,TF C{ × 
 •••
VFbIFlISF4 AFZDF;L4 K%5I4 ;FBL4 NF[CF4 7FGUF[Q9L ˆJ\ EHGvAFlGIF[\ D [\ 
ÝEFTL4 VFZFW4 Z[JTL4 VFUDJF6L4 ;\N[X4 RZBF4 A\U,F[4 S8FZL4 %IF,F[4 YF,4 
VFZTL H{;[ lJlJW ~5SF[\ VF{Z EHGvAFlGIF [\ S[ lJlJW ÝSFZF [\ SF lG~56 
lSIF UIF C{ × .GS[ V,FJF ZFUvZFlUlGIF[\ äFZF XaN S[ ;FY ; ]Z SL 
;FWGF EL N|Q8jI C{ × 
 ZlJ EF6 ;\ÝNFI S[ ÝD]B SlJIF [\ SF EFØFvSD" VFwIFltDS VG]E}lT 
S[ VFlJQSFZ ;[ H]0F C]VF C{ × pgCF [ \G[ EHG AFGL UCZ[ ~5SF [\ S[ DFwID 
;[ ÝS8 SL C{ × EHGvAFGL SL SF[." ˆS lGlxRT ;LDF GCÄ CF[TL4 p;SL 
V,UvV,U XFBFvÝXFB ¥ˆ CF[TL C{ \ × 
 ;DU| XF[W SFI" D[\ ZlJvEF6v;\ÝNFI SF lJ:T'T 5lZRI N[GF TYF 
ÝD]B SlJIF [ \ SL AFlGIF[\ SF XF[W5ZS VG]XL,G SZGF VELQ8 ZCF C{ × 
;FY CL ;\T SlJIF [\ SL SALZv5\Y S[ ÝlT ÝlTAâTF SF p<,[B SZT[ C]ˆ  
pGSL ;FDFlHS p5FN[ITF VF{Z ;FlCltIS ÝN[I SF[ Z[BF\lST SZGF Ý:T]T 


















;\NE" U|\Y ;}RL o 
 
ÊD U|\Y SF GFD ,[BS ÝSFXS ;\:SZ6 
! V5GL ,F[S ;\:S'lT HID, 5ZDFZ VCDNFAFN ÝYD 






# SALZ U|\YFJ,L xIFD;]\NZ NF; GFUZL ÝRFlZSF SF 
U|\YF,I4 SFXL 
ÝYD 
$ U]HZFT S[ ;\T SlJIF [\
SL AFGL 
0F ¶P VdAFX\SZ 
GFUZ 
,F[SEFZTL .,FCFAFN !)&) 
% U]HZFT S[ SlJIF[\ SL 






& U]HZFT S[ SlJIF[\ SL 
lCgNL ;FlCtI SF[ N[G 
0F ¶P G8JZ,F, 
jIF; 




* EF6vRlZ+v! ZFlWSFNF;HL E}lD VF[O;[8 
5F,G5]Z 
läTLI 
( EF6vRlZ+vZ ZFlWSFNF;HL E}lD VF[O;[8 
5F,G5]Z 
läTLI 
















!! IF[U J[NF\T EHG 
E\0FZ 
HUNLX Ý[DJ\X zL XCHFG\N 
lÝg8;"4 ZFHSF[8vZ 
!))$ 










!$ ;\T ;FC[AGL ;ZJF6L 0F¶P GFYF,F, 
UF[lC, 






































! A'CN lCgNL XaNSF[X 0F ¶P ZFDRgã XDF" 
Z lJXF, XaN;FUZ ;\5FNS GJ,HL 
# U]HZFTL lCgNL XaNSF[X D},HLEF." N[;F."4 ;\P U]HZFT lJnF5L94 VCDNFAFN 
 
D ],FSFT ˆJ\ ; ]hFJ o 
!P lNGF\S !Zv!Zv_* o T6KF SL D],FSFT ;[ UF¥J S[ ÝF{- jIlÉTIF [\ 
äFZF s!f HLJGEF." sZf ZFDHLEF." äFZF ZlJ 
;FCA S[ HLJ lJØIS lJRFZF[\ ˆJ\ RDtSFZL 
AFTF [\ SL HFGSFZL ÝF%T × 
•
Z lNGF\S !_v!_v_( o SF[80F ;F\UF6L ;FCA S[ VFzD SL   
D],FSFT × S]K ;]hFJ sNF;L HLJ6 VFzDf 
 
# lNGF\S !%v_!v_) o NF;L HLJ S[ VFzD 0F ¶P lGZ\HG ZFßIU]~ ;[ 
S]K ;]hFJ × 
 •••
 
$ lNGF\S Z_v_!v_) o S[XF[N GFYF,F, UF[lC, SL D],FSFT ;[ S]K 
;]hFJ ˆJ\ HFGSFlZIF ¥ × 
??? 
